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... Стога ваља настојаги, али без велике галаме и вређања, да се тај
илирски или рашки народ помало сједини са римском црквом ... Наиме,
ако се те привилегије већ не могу изменити или скратити, то нека се бар
од речи до речи потврде али таквим тамним изразима и двосмисленим
речима изложе које би се у разна времена, могле сад овако, а сад онако
разумети и тумачити ; уз то ваљало би све то само привремено и са изве
сним клаузулама потврдити, како би касније, у згодно време, ти шизмати
ЦИ, као и остали акатолици... са црквом католичKOM, и против воље њихове,
лакше се спојити могли...
Кардинал гроф Леополд КОЛОНИЋ ( 1796)
... Истина, привилегијама признат је српском народу изниман положај у
Угарској. Тепривилегије дане су Србима у тешким моментима по цареви
ну. Дате су без добре воље и неискрено да се српски народ, с једне стране,
по потреби експлоатише у интересу царског дома, а с друге, да би се цар
могао Србима, као компактном целином, у свако доба, послужити у сузби
јању сепаратистичких тежњи код Мађара... Али бечки политички кругови
газили су, према потреби, без икаквих скрупула садржину привилегија. Том






еђу српским књигама XVIII столећа штампаним у Бечу, Вене
цији, Лајпцигу, Будиму и другим градовима, које се као рет
кости сада чувају у библиотечким трезорима, мали је број
оних које су тек однедавно, у графички репродукованом али
и веродостојном изгледу, поново пред очима стручних после
Ника и оних који понекад пожеле да се врате у прошлост
свога народа. Остало је, дакле, још доста књига из тог времена сеоба, а
међу њима је и књига Привилегије које због њихових темељних вреднос
ти ваља изнети на светлост друге појаве. Јер, свака је од тих књига била
покушај савладавања оне наталожене културне заосталости из времена
туркократије на Балкану. А тај назадак , који их је оптерећивао, Срби су тек
у Подунављу, у туђој држави, „ уз натчовечанске напоре ” – како јето оценио
Никола Радојчић – прегли да надокнаде. Успели су у томе захваљујући
одиста малом броју учених, даровитих, трудољубивих и занетих, али и
мецена из редова клира и грађанства. И, благодарећи књигама којесу тада
„ на свет издали”. А издали су нешто више од четири стотине наслова, као
„ духовну жетву целог једног столећа ”. Зар само толико ? Или, зар и толико!
У мукотрпном расту српске културе оног неблагодатног, чак суровог вре
мена, та жетва није била сиромашна. Тада је сабрана духовна храна за
наступајућа прегнућа. И, да се не заборави, неке од тих књига су, тада,
будиле и бодриле српско национално осећање угрожавано коморском
администрацијом, римокатоличким, вармеђејским, магистратским и дру
гим пресијама. Пружале су те књиге отпор језуитској мисији која је насто
јала да угаси кандило православља у Угарској, с чврстом намером да Србе
поунијати и преда „ у крило римске цркве ”.
и одиста, од наслова до наслова, од књига сакралних, преведених, пре
штампаних руских до књига разних списатељских српских, али и истори
ографских, разастрла се широка потка српског препорода. Многи од
знаних који су се меценатски бринули оштампању књига, али и оних
незнаних, еснафлија, господара, трговаца и разних војених Исаковича, који
су за тај њима не баш сасвим близак посао одвајали форинте и сеферине,
нису знали да и тиме исписују странице културне повеснице свог народа,
али су, верујем, то наслућивали.
Међу књигама чије сивосмеће, трошне, листове помно прелиставам,
има и неколико одиста изузетних по трајном значају свога осмишљеног
садржаја, али и по лепоти графичко-типографској. То су, није претерано
рећи, међаш-каменови српске културе новијег доба.
Први корак у културну обнову обележавају књиге Жефаровићеве: Сте
матографија (1741), Привилегије ( 1745 ) и Описаније Јерусалима ( 1748) .
Оне представљају дивот-трокњижје чији сјај, ни после дугог времена које
нас од њих дели , није потамнео. Те књиге су само добиле ону племениту
патину која њиховом првобитном сјају даје друкчије, историјско зрачење.
Особене су те књиге и по својој графици: Жефаровић је све странице,
текст и илустрације, претходно нацртао а потом гравирао на бакреним
плочама и на крају поступка отискивао на преси за дубоку штампу. У
европским графичким центрима с развијеним штампарством тако су умно
жаване само луксузне, бакрорезима украшене књиге (livre a gravure ), а Срби
су у нужди користили ову вештину јер у то доба нису имали своју типо
графију с покретним словима. У сиромаштву покушали су да досегну нај
богатије. Тако је Жефаровићево графичко умеће тада привремено заменило
српску штампарију. Десило се то у бечкој радионици Томаса Месмера
којим је наш графичар поред књига штампао и посебне бакрорезе, међу
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њима и оне с барокним ликовима српских средњовековних владара-свети
теља.
У бечкој Месмеровој бакарној типографији умножаване су плоче за
књигу Привилегије, коју је по налогу патријарха Арсенија IV Јовановића
превео с латинског „на матерњи славеносербски језик ”, а заправо на онов
ремени рускословенски језик, народноцрквени секретар Павле Ненадовић
Млађи. Тако је 1745 настало српско бакрорезно издање царских привиле
гија. У нашим библиографијама и библиотекама Привилегије се воде као
књига Жефаровићева, због његовог бакрорезачког ауторства.
Тих година, на самом почетку реформи Марије Терезије, али и сужа
вања српских привилегијалних права, српски патријарх Арсеније IV Јова
новић Шакарента, добро је оценио да је баш та књига потребна народу,
особито оном национално најсвеснијем делу, ојачалом српском грађанству.
и Жефаровић је у уводу написао да српске Привилегије грађани „јако
жељаху читати ”. Та полуреченица је најважнија у његовом обраћању
Читатељима.
Српске царске привилегије, тада умножене у облику књиге с описним
насловом : Привилегиј чрез блаженија императори Леополда, Јосифа и
Карола Шестаго славнејшаго поминанија: тoкoжде и мне царствујушче ве
личанство Марију Терезију Славному народу Илирико Расцијанскому...,
ушле су у угледније српске домове, а њихов садржај у свест писменијих.
Привилегије Христофора Жефаровића данас су културно-историјски
споменик поштоване старине, готово два и по столећа. Број очуваних ори
гиналних примерака може се избројати на прсте једне руке. У свему овде
реченом налазе се убедљиви разлози да се Жефаровићева књига и њен
латински предложак Privilegia из 1743. појаве у подмлађеном, факсимилном
издању.
Пред овим знаменитим и лепим књигама одавно сам гајио наду да ћу
их у облику верном оригиналу поново „ на свет издати ”. Сада се то ос
Тварило.
Осећам се побуђеним да заблагодарим историчарима Радовану Са
марџићуји Славку Гавриловићу, и историчару уметности Дејану Медакови
ћу, који су ме подстакли на овај посао. Они су исписали странице српске
историје у којима су осветљавали и привилегијално доба, повезујући науч
на занимања старијих и млађих писаца за судбину српског народа и њего




XVIII столећу Срби у Угарској су често, а особито када им је
било тешко, упирали погледе и надања у Сремске Карловце,
своје духовно и етничко упориште где су, поред осталих зна
менитости и драгоцености, у добро забрављеној ризници, чу
ване српске привилегије примљене од аустријског цара
угарског краља Леополда I. Осим најужег круга српских ар
хијереја и ученијих духовника, мало је ко могао видети те калиграфски
исписане и украшене дипломе на пергаменту спробученим јемственим
гајтаном о које виси велики воштани печат у позлаћеној округлој кутији, с
урезаним двоглавим хабсбуршким орлом на поклопцу – као ни оне, потоње,
потврде тих докумената, називане онда конфирмације, наследних владара
Јосифа I, Карла VI и Марије Терезије, такође исписане калиграфски, али
једноставније опремљене, укоричене као рукописне књиге.
Врло рано,још за живота патријарха Арсенија III Чарнојевића (Arsenio
Сѕеrnovich, Orijentalis Ecclesiae Ritus Rascianorum Archi- Episkopo ), коме су
привилегије, намењене „српској народној и верској заједници ”, дате по
принципу персоналног права, оне су превођене с латинског на српски.
Архијереји су одредбе привилегија, или само Изводе из привилегија, тума
Чили и препричавали свештенству а оно народу.
У српским збеговима и насељима, првих паћеничких година после ве
лике сеобе, та тумачења српских права у Хабсбуршкој монархији , која је
постала њихова нова домаја, примана су као мелем на лако рањиву душу.
Leopoldus dei Gratia Electus Romanorum Imperator, semper Augustus – римо
католик јемчио је српском патријарху и српском народу православни
верозакон ! То се, тада, једино чуло и упијало у народну свест. И управо
захваљујући првим преводима привилегија, који су ширени у рукописним
свескама, Србима су биле добро познате од цара загарантоване повластице,
у којима је, како се чинило, била суштина њиховог државноправног поло
жаја у Монархији. Лаковерно су сматрали да је у привилегијама садржано
најчвршће јемство њихове самосвoјности. Испрва нису уочили шта се све
крије иза свечаних царских обећања. Потом су се на привилегије позивали
кад год су били угрожени. А то се често дешавало .
Позивајући се на заслужена права, осетљиви Срби су, у узбуђењу, и
крупним речима, помињали крв коју су пролили, или коју ће пролити , за
цара, вог заштитника. Још у Креденционалу Београдског црквено-нар
одног Сабора одржаног 18. јуна 1690, неколико месеци пре велике сеобе,
обећавају да ће цару „ бити верни до последње капи крви ”. Такво обећање
је Леополд I већ у првој привилегији, од 21. августа исте године, обзнанио
као српску обавезу, па се покровитељски обратио својим поданицима по
нављајући да им „од сада под сенком Наше заштите ваља живети и мре
ти ” . После великих жртава које су Срби дали у ратовима после сеобе, цар
у привилегији од 4. марта 1695. признаје „народа српског верне заслуге...
племенито принесене и обилатом племенитом крвљу засведочене ”. Тако је,
готово свечано, цар истицао српски улогу крви за милост коју им обећава.
Српска крв се помиње и у Стематографији: „ Славноме цару и крв си
завештао ”, узвикује Павле Ненадовић Млађи у песми посвећеној патријар
ху Арсенију IV Јовановићу Шакaбeнти, мислећи при том на крв српских
сирмијских хусара, ландмилиције, граничара. Тада се, управо, навршило
пола столећа како је та „ племенита крв ” – како се изразио Леополд I- текла
за Тесаровину, за српске „свeнародне слободе” . И потоњи српски писци
враћали су се на тему крви дате за привилегије: „ Кад је патријарх са
депутацијом српском 1741. био у Бечу, обећала му је Марија Терезијада ће
потврдити привилегије. Нова депутација је пожуривала потврду; гранича
ри српски проливали су једнако на разним пољима крв, чувајући њом, као
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што рекоше у писму српској депутацији, привилегије, које су њихови пре
ци, такође, крвљу стекли . Та крвава солицитација више је вредела од соли
цитације српске депутације.” Тако је мудро писао Милутин Јакшић,
професор Карловачке богословије и историограф, још давне 1899. године
готово заборављеном животопису 0 АрсенијуV Јовановићу Шакaбeнти.
На трен се учини да је „ крв проливана само реторска, епистоларна или
песничка барокна фигура; она, можда, то по форми и јесте; али , авај, та крв
је, у стварности, тада, проливана у бојевима балканским, панонским, флан
дријским, рајнским, ломбардијским. Било је нечега ментално тешког, фа
талног, готово суиЦИДНог, у том ратничком расположењу српских граничара -
„ најјевтиније војске” оновремених европских ратишта.
Срби су се, изгледа, лако мирили са сазнањем да им привилегије ваља
крвљу цару отплаћивати. Још за првих бојева с Турцима, код Сланкамена
(1691 ), Сенте ( 1697) и Петроварадина ( 1716), жарко су се надали и чврсто
веровали да ће хришћанска војска коначно победити и ослободити целу
Сервију од Османлија. Убрзо, када се такво расположење расплинуло као
магле над мочварном равницом, војевали су само ради царских, српских
привилегија. И нису се жалили на војевање, па су и царски генерали исти
цали њихову храброст и њима несхватљиву издржљивост.
Ако су Расцијани тако лако, и тако лудо, проливали крв за сјајну и
славну ћесаровину, ипак су се тешко мирили с истином да се и поред
таквог улога њихова права изневеравају, сужавају и на разне начине лукаво
угрожавају, да би временом изгубила првобитни смисао и значај. Када су
иза декоративне завесе привилегија боље спознали вешто вођену политич
ку и римокатоличку глуму, у очајању су намеравали да крену најуг, а неки
тамо и пошли, у своју Сервију, из Хабсбуршке поново у Османску импери
ју. Најзад, средином XVIII столећа, многи из угледног војеног сталежа, из
Потисја и Поморишја, с фамилијама – тражећи обетовану земљу – одсели
ли су се, заувек, на исток, у Росију, где им се у степамаСлавјаносербије и
Нове Сербије, губи траг. Међу њима су и заблудели Исаковичи, чија је
неславна судбина ближа књижевности него историографији, што је Ми
лош Црњански узбудљиво, поетски оживео. Нека су српска села у јужној
Угарској, која су напустили, остала затрављена, а нека насељена другим,
страним живљем .
и једно од најосетљивијих питања, оно које се тицало слободе вероис
повести, пружа верну слику о стварном и привидном признавању српских
права по слову привилегија. Верска права Расцијана у Монархији добила
су прво и најистакнутије место; међутим, управо су та права често и окрут
но повређивана. Римокатоличка, „јединоспасавајућа ” црква сматрала је
православне „ шизматицима” отпадницима, који су се нашли у строгој
верcкoј средини у којој је владало гесло: cuius regio, illius religio.
Разне жалбе упућене царској администрацији, познате као gravamina,
често уз вапај због ускраћивања основних права, тужне су вести о српском
„повлашћеном” положају. Док се чита једна grаvаminа из 1745 , као да се из
прошлости чују тужни гласови : „ Шта смо Богу згрешили... Да ли што
сносимо толике тешке терете и толико се боримо против спољашњих и
унутрашњих непријатеља ? Упућују нас да се обратимо на жупаније ради
лека, но те судије су наши гониоци... Осим Бога, народ се нада помоћи од
Њеног Величанства Марије Терезије. Моли је да нађе начина како да се
уклони повод толиким тегобама народним ...” . Нагнут над српским жалба
ма, писац наставља: „ Народ је очајавао и тражио нове и нове од Сабора
гаранције. ”
Наведена grаvаminа датована је 1745 - годином изласка из штампе
књиге Привилегије Христофора Жефаровића, у којој се, баш у Предисло
вију, помиње „благополучно царствујушче” Марије Терезије, од које су
молитељи, дободушни и кротки као голубови, очекивали овоземаљску по
моћ. Текст Жефаровићевог Предисловија одобрио је патријарх Арсеније
IV Јовановић. Може бити да је по његовом налогу и састављен ада га је
бакрорезац само потписао. Тако се, често, морало радити. Уосталом, патри
јарх је најбоље знао – због мука које је поднео тражећи и молећи конфир
мацију Леополдових привилегија да то за Србе није „благополучно




архијереј се том фразом поданички, вазалски, довијао: стављајући тиме до
знања да високо цени и поштује ауторитет царског дома од кога је добио
потврду царских привилегија и од кога очекује њихово испуњавање. У
исто време, на тај начин је изразио уверење – у које је и сам сумњао – да
пска права не могу оспоравати жупаније и више коморско чиновништво,
па ни Римокатоличка црква. Осим Бога, Србима ће помоћи царица, како су
сами себе уверавали и храбри српски граничари. Међутим, у даљем току
развоја унутрашње политике Хабсбуршке монархије управо је царица су
жавала српска права дата привилегијама. Тај процес нису могла заустави
ти ни граничарска војевања ни црквена довијања. А Жефаровићево
Предисловије наводи на размишљање о тамним сенкама на царским привиле
гијама и потоњим конфирмацијама.
И, управо тада јавиле су се клице српског просветитељства, што је
средином и у другој половини XVIII столећа благотворно деловало на
свеколики преображај. Када је о српском културном напретку реч, пос
тавља се питање да ли је због оних туробних политичких и осталих не
воља баш све у животу српског народа било црно?
Наши преци у Угарској остварили су баш тада неочекивано брз исто
ријски успон: од пресахле традиције ка култури западноевропског круга. А
то је велика тема српске историографије.
Од Жефаровићевих књига-графика, Стематографије Привилегија и
Описанија Јерусалима, Јулинчевог Кратког увода у историју, Србљака,
римничког и венецијанског, преко Орфелинових дела, Калиграфије Исто
рије Петра Великог и Славјаносрпског магазина, до четворотомне Истори
је Јована Рајића и Собранија наравоучителних Доситејевих, ниже се
библиографски подсетник о српским штампаним књигама епохе Просвети
тељства. А све то је стечено за живота једне или две генерације: од друге
сеобе (1739 ) до Темишварског сабора (1790 ), од патријарха политичара
Арсенија IV Јовановића Шакабенте до ученог митрополита Стефана Стра
Тимировића, од преписивача Рачана у Сентaндреји до Новаковићеве бечке
штампарије, од цркава-брвнара и набијача до високих барокних храмова и
епископских дрвораца, од „Илирико расцијанског општег зографа” Хрис
тофора Жефаровића до „ Царско-краљевске вијенске Академије члена ” Заха
рија Орфелина, од непознатих иконописаца до барокног барда Теодора
Крачунаи рокајног малера Теодора Илића Чешљара - тече тај успон уз
жестоке битке с неукошћу, заосталошћу и предрасудама. Тада су Срби
варошани у Подунављу свукли са себе зубуне, ћурдије и јапунцета и
оденули сепо „европејски” . Био је то историјски свлак обогаћеног српског
гражданства. Корачали су груби Расцијани из својих махала и влажних
приземљуша у раскошно поднебље европске културе галантног XVIII сто
лећа. Биле суто и битке за лепо и племенито. У њима, и око њих.
Не треба заборавити да је та епоха српске европеизације названа „при
вилегијално доба”. Значи ли то да су Срби онај свој успон у нову, барокну,
културу остварили захваљујући сеобама, животу у Хабсбуршкој монархији
и – захваљујући вероломним царским обећањима и званичним привилеги
јама? Одговор на ово питање је потврдан . Другим речима, и поред тога
што је изневеравање привилегија пратило друштвени и верски живот,
ипак су се налазиле могућности да се испоље битна стремљења у култури
и уметности. А била су остварена захваљујући вешто вођеној политици
Карловачке митрополије, али и ктиторству и приложништву обогаћеног
српског грађанства. Српски национализам добио је тада барокна крила,
што се одразило у књижевности и уметности. Срби су у то време градили
високе цркве и у њима подизали позлаћене барокне иконостасе не само из
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ада је „ шестог дана месеца априла 1690. године”, у Бечу, цар
Леополд I потписао Инвитаторију, ратна срећа на балканском
ратишту давала је варљиве наде час хришћанској, час осман
ској страни. Претходне, 1689, десиле су се крупне промене на
бојишту, али и у командном саставу обе војске. На турској
страни осећала се нова стратегија великог везира, „енерги
и мудрога ” Мустафе Ћуприлића, који је настојао да поврати
изгубљене територије . Аустријски балкански корпус погођен је смрћу
славног генерала Енеја Силвија Пиколоминија у Призрену, 9. новембра
исте године.2 Ускоро, првих дана јануара 1690, царска војска је поражена
Код Качаника, што је изазвало велику забринутост у Бечу.3 Ипак, очекива
ни преокрет набоље, заслугом фелдмаршала Лудвига Баденског и новопос
тављеног амбициозног генерала Лудвига Ветеранија, побудио је нову наду,
што је с олакшањем примљено на Двору.4 До Леополда I стигла је Ветера
нијева радосна и лакомислена процена да би се „ са побуњеним хришћани
ма и 12.000 регуларне војске” непријатељ могао победити, чак протерати са
Балкана.5 У таквом расположењу иочекивању коначне победе Леополд I је
царским печатом оснажио Инвитаторију, која је у српској историографији
често сматрана и првом привилегијом.б То је позивно писмо упућено „бал
канским хришћанима ” да против Турака „ на оружје устану”, да се придру
же царској војсци, као и да „по могућности ” тој војсци обезбеде „ храну и
друго што јој за издржавање устреба. ” На истом месту цар напомиње да,
после ослобођења од Турака, балканске земље државноправно припадају
краљевини Угарској и да су њему као „краљу Угарске правно потчињене и
које ће се законито потчинити ”. Надаље, ослобођеним народима, будућим
царским поданицима, обећава царско- краљевску „милост и благонакло
ност” . Она би се састојала у сумарно, чак нејасно, наведеним повластицама
које се тичу свих „права своје вероисповести и избора војводе” , изузећа
„ сваког јавног терета и данка ”, као и „слободног притеживања добара,
покретних и непокретних ”. Напослетку, ту је и царева патетична стилска
фигура у маниру дворске епистоле: „Радите дакле Бога ради, да повратите
вероисповедање, спасење, безбедност вашу, без страха пређите на нашу
страну ”, али, у наставку реченице стоји и наредбoдaвна порука: „куће ваше
и пољску радњу не остављајте” . То су суштина Позивног писма.? Дакле,
Инвинтаторија није позив на сеобу. Напротив. „ Срби су требали Леополду
тамо где јесу.” Наум је, нема сумње, био да се тамо негде на југу формира
војна граница.
Не треба заборавити да је Инвитаторија састављена у ратном предаху,
када је из удаљене бечке перспективе, по мишљењу царевих саветника
изгледало да су „турске снаге у толиким погибијама победним Нашим
оружјем сатрвене ”.9 Ваља рећи и то да Позивно писмо на устанак није
значило ништа ново на балканском ратишту: Срби и остали хришћани су
се и пре тог позива борили на царској страни . Познато је учешће српске
милиције у јединицама генерала Пиколоминија, потом Ветеранија, као и
добро уходана сарадња пећког патријарха Арсенија III Чарнојевића и
српских првака са аустријским генералима. 10 То је у Бечу било добро
знано. Инвинтаторија је само царском милошћу озваничила постојеће
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рату. Тај царски проглас је настао као последица оног Ветеранијевог найв
ног предвиђања скоре победе над Турцима, а уз помоћ балканских устани
ка. Другим речима, Инвитаторија је царев лукаво срочен позив на потпуну
мобилизацију, али тако да побуњеним хришћанима буде уручен преко пећ
ког патријарха.
Ни текст Инвитаторије није оригиналан. Утврђена је његова „садржај
на зависност ” од текстова једног од двају познатих меморијала. По првом
мишљењу, Инвитаторија се ослања на Меморијал о успостави Илирског
краљевства грофа Торђа Бранковића, 11 достављен цару у лето 1688, а по
другом , на Меморијал царског пуковника Лудвика Ф. Марсиљија. Друго
мишљење је образложено поузданијим аргументима.12 Но, у бити, извор
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Ник Инвитаторије не мења њену суштину. Данас је извесно да је сас
тављена према предлошку, што, даље, показује да цареви саветници нису
познавали прилике, па чак ни балканску историјску географију. То се јасно
уочава већ у првом делу Инвитаторије, где се наводе хришћански народи
„по свој Албанији, Србији, Мизији, Бугарској, Силистрији, Илирији , Ма
кедонији, Расцији”. (Sic ! ) Те „ тобожње земље” су, без сумње, „ чисто лите
рарног порекла и неодређеног значења”, а потичу од старих поимања
провинција „ Илирика”. 13 Такве произвољности састављача овог званичног
текста и њихова необавештеност о географском положају и етничком сас
таву балканских земаља говоре о непоузданом садржају тог дела Инвита
торије. и појам избора војводе није јасно одређен. Тако важно право
наведено је уз сумарно набрајање осталих царских обећања, без образло
жења чији би то војвода био, будући да се у тексту наводе „ сви народи” .
Није наодмет рећи да је и то „право” преузето из Марсиљијевог Мемори
јала, а да се односи на тзв. племенског војводу (као код Арбанаса), а не на
деспота – војводу, како је замишљао и предлагаогроф Ђорђе Бранковић и
како су Срби тада, и много доцније, замишљали.14
Инвитаторија је даном царевог потписа, а поготово даном уручења па
тријарху Арсенију III , већ изгубила своју политичко-правну важност. На
име, датована 6. априла 1690, она је тек 16. јуна, у Београду, уручена
српском патријарху, који је почетком те године био принуђен да заувек
напусти своје архијерејско седиште, па је, према томе, био удаљен од наро
да и ратника којима је Инвитаторија била упућена. Није утврђено зашто је
тако дуго преношена од Беча до Београда, али је извесно да због
измењених ратних околности средином јуна месеца више није могла има
ти никакво стварно дејство. Дакле, Позивно писмо, написано и уручено у
данима када се стање на балканском ратишту брзо мењало, није избегло
ефемерну судбину свог настанка.
Уз Инвитаторију Леополд I је истог дана упутио и лично писмо
српском патријарху. У неколико реченица цар одаје високо признање Ар
сенију III за сарадњу саустријским снагама: „ Више пута нам је достављено
колико Вам на срцу лежи безбедност и напредак ствари хришћанске; са задо
вољством смо разумели да сте о овоме изврсне доказе дали, идући наруку
верноме, покојном генералу Пиколоминију, док се тамо бавио. ”15 Најва
жнији део царевог писма се тиче поновљеног позива из Инвитаторије да
се заједничким снагама збаци „турски јарам ”, односно да Срби „придру
живши се Нашем оружју сваким начином потпомогну, да се варварско
отоманско царство понизи и угаси” . На крају писма је „ високо ” обећање
царске и краљевске милости ”, коју ће владар „ даном приликом и живим
доказом посведочити” . 16
Српском патријарху и његовим поузданицима из редова клира, навик
лим на преговарачка натезања с турским властима , нису промакла недо
вољно јасна обећања Инвитаторије, па их ни дворски углађени стил царева
лична писма није умирио. Сумња у чисте намере Инвитаторије и писма
потицала је из увида да у оба царска документа нема ни речи о правима
цркве и њених архијереја каква су имали у Турском царству. У таквим
околностима, забринут за судбину народа и цркве, а вероватно и наслућу
јући неминовност, али и неизвесност сеобе у Угарску, патријарх је 18. јуна
сазвао црквено- народни сабор у Београду. Тада је већ „ било мање -више
јасно да ће се Београд тешко моћи одржати у рукама ћесареваца ”. 17
Београдски сабор одржан је уз учешће пет епископа, седам игумана и
петнаест народних, световних старешина. Важно је истаћи да учесници тог
сабора нису потицали само из Србије под турском влашћу већ и из Срема,
у Угарској. Међу епископима је најугледнији и најобразованији био јено
пољски, Исаија Таковић, који је управо на том сабору добио изузетну
дипломатску мисију преговарача на бечком двору. Међу народним глава
рима истицао се кнез Јован Рашковић, капетан старовлашки. Игумани су
били тројица из Србије, рачански, сопоћански и студенички , а четворица
из Срема, хоповски, реметски, бешеновачки и шишатовачки. Њихови ли
чни потписи и печати, испод потписа и печата патријарховог, налазе се на
Креденционалу, којим је сабор опуномоћио епископа Исаију Ђаковића за
преговарача с царем.18
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ВСЕМ СРБЛЕМ И БОЛГАРОМ И
ВСЕГО ИЛИРИКА ПАТРИЈАРХ"
Заказан у критичним , одсудним данима после пада већег дела Србије
поново утурске руке, када су српски духовНИЦИ и устаници с народом
прилазили зидинама Београда, сабор је имао политичко- дипломатски ка
рактер : на њему је утврђен однос српског народа према будућем суверену,
а као одговор на његову Инвитаторију. 19 С великим поданичким опрезом
и тактом на сабору су донета три документа: Креденционал епископа Иса
ије Ђаковића, Пунктови – српски захтеви и Писмо патријарха Арсенија III
цару Леополду І.
Креденционал. „Ово ће писмено Исаија Таковић , посланик српског
народа, показати цару и камарили; он ће приступити пред престо царски
као заступник на овој повељи потписаних. - Потписани моле цара да њихо
вом посланику верује и да се на њих сиромахе смилује. — Они обећавају да
ће цару бити верни до последње капи крви” (курзив Д. Д. ) . Срби се обра
ћају Леополду І као „преузвишеној круни царској” , али и као „ светлому
краљу нашему".
Пунктови. „ Тражи се: 1 ) Потпуна слобода православне цркве. – 2 ) Само









епископске власти по обичају и правима православне цркве у свим крајеви
ма где живи и где буде живио српски народ под суверенитетом царским
(курзив Д. Д. ) . — 4 ) Слобода духовенства од десетка и од укoнoчaвaња. – 5 )
Да се све цркве, које су Турци отели поврате под власт патријархову . ” – 6)
Архијереји имају право визитације цркава и манастира.
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Патријархово писмо. цар се свечано уверава да му је изасланика
послао сакупљени народ са свих српских земаља и половине Бугарске, и то
како духовни тако и војнички и грађански ред (курзив Д. Д.) ... да изразе
радост што се српски народ после 301 године ослободио турског ропства
и ујединио у државе царства хабсбуршког...” Срби признају цара Леополда
I , угарског и свог краља, што је назначено иу адреси : „Пресветлому рим
скому цару Леополду првому Угарскому, Србскому, Блгарскому
Из првог и трећег документа избија дубока понизност молитеља, што
је у реторској форми обраћања владару вероватно стилизовао епископ Иса
ија Таковић коме је такав стил био добро познат, док су Пунктови сас
тављени у виду захтева. Суштина њихова је у црквеној самоуправи,
односно у аутономном, привилегованом положају Српске цркве, какав је
имала под Турцима.21 Међутим, пада у очи да се не помињу световна
права, па ни право избора војводе. То није случајно промакло, али се пос
тавља питање зашто је у српским захтевима баш то изостало. На Београд
ском сабору је било чак петнаест народних старешина; да ли су они
захтевали да се уврсте световна права и избор војводе па то није прихваће
но, вероватно се никада неће утврдити. О неспоразумима у таквим прили
кама обично нису постојали писмени трагови. Може се само наслућивати
да је хијерархија сматрала да је самоуправа Српске православне цркве у
римокатоличкој земљи једино важна и да баш такву аутономију привиле
гије подразумевају јемчећи њоме остала, световна, национално-политичка
права. Разумљиво, била је то велика заблуда.
Пунктови Београдског сабора, а потом и преговори епископа Исаије
Таковића у Бечу, као и прва привилегија, датована 21. августа 1690, навели
су потоње српске, али и аустријске и мађарске историчаре, на различите
претпоставке и тумачења велике сеобе и српских привилегија. Оно што је
било у сфери политичких, верских, војних и привредних интереса Двора,
с једне стране, и српских, превасходно верских интереса, с друге стране,
остаће једним делом под велом тајне и потоњих, често полемичких оцена.














Епископ Исаија Ђаковић је у Бечу с великим успехом заступао српске
захтеве. У току преговора, цареви саветодавци су припремили текст прве
привилегије а српски посланик је био упознат с концептом, који је изазвао
његово неслагање и захтев да се унесу исправке у виду допуна важних за
Србе. Наиме, у набрајању области на које се односе привилегије изос
тављена је Угарска с Хрватском . По томе би се могло наслутити да Двор
тада још није мислио на даља повлачења војске већ само на ратовања на
Балкану, па према томе ни на сеобу Срба. У исто време у Бечу је, по свему
судећи, било одлучено да се у преговорима са Србима не помиње српски
староседелачки живаљ у Угарској. Српски посланик је морао да рачуна
како са сеобом тако и са Србима преко Саве и Дунава, ас њима, чак, и ако
до сеобе не би дошло. Стога је поднео своје образложење. „ У тој представ
ци истиче Исаија како је у прошлој аудијенцији, у име православних на
крајњој граници Угарске, Хрватске, читаве Расције и Јенопоља, поднео
усмено цару извесне захтеве ослободном исповедању вере. Цар му је,
истиче Исаија, даље обећао да ће становништво Грчке, Бугарске, Далмаци
је, Босне и Херцеговине, која је још под Турцима, узети у заштиту. Цар је
то заиста и учинио својом дипломом коју сада издаје, али у тој дипломи
не спомиње се становништво Угарске и Хрватске.”22 На захтев да се изме
ни текст прве привилегије, епископа Исаију је, свакако, мотивисала и бри
га о Србима северно од Саве и Дунава, посебно у Барањи и Славонији, где
су старином били густо насељени, а где су само за неколико година после
протеpивaња Турака (од 1687) били изложени силовитом римокатоличком
прозелитизму. Било му је добро познато ( али и цару) да су Срби у Барањи,
па чак и калуђери манастира Грабовца, под језуитским насртајима, априла
месеца 1690, само неколико месеци пре бечких преговора о привилегији,
били принуђени да у Печују потпишу текст уније.23Другим речима, даје
епископ Исаија прихватио првобитни текст привилегије, после велике се
обе, која је била извесна, створила би се безизлазна ситуација јер би се сав
српски народ — староседеоци и тек досељени – нашао у областима које
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„ Како се епископ Исаија држао веома енергично, морали су бечки кру
гови попустити. Текст већ спремљене привилегије, проширен је речени
цом, којом се власт српског патријарха проширује и над православнима у
Угарској и Хрватској” (пес поп in Hungariae et Croatiae). Био је то
дипломатски успех српског посланика, „ велик успех православне, а осетан
пораз римокатоличке јерархије ” , која је, нема никакве сумње, била најва
жнији царев саветодавац, особито када је у питању било православље.24
Овај свој мали пораз римокатолички прелати су добро упамтили. У царе
вом попуштању српским захтевима треба видети његову државничку рачу
ницу: привилегована Српска црква ће боље испунити своја обећања која су
се тицала српских ратника у војевању с Турском .
У преговорима епископа Исаије саветодавац му је био гроф Торђе
Бранковић, који је тада живео под „ цивилним надзором ” у такозваном
„ дворском шпиталу” , али је његова улога у тим преговорима сасвим неја
сна. 25
Првом привилегијом Леополда I од 21. августа 1690. године испуњени
су српски захтеви изнети у Пунктовима Београдског сабора. Цар се обраћа
српском архијереју у свечаном тону: „Часном, Оданом, Нама љубезном
Арсенију Чарнојевићу, Србаља источне цркве грчког обреда архиепископу,
епископима и свима другим црквеним и мирским сталежима, капетанима
и поткапетанима, најпосле целом општинству истога обреда и народа
српског ... ” У помену српских војних старешина и поновном позиву на
оружје „против најжешћег душманина хришћанског” 26 сагледавају се нај
важније околности у којима је прва привилегија потврђена царским печа
том . „ Уједно цар објављује да је уважио српске молбе и одлучио: да се
Срби могу слободно и даље држати обичаја српске православне цркве и
старог календара, а да им никакви, ни световни ни црквени сталежи не
смеју сметати ; да могу слободно и самостално између себе постављати









" Арсеније III Чрнојевић Божијеју
милостију архиепископ пекскиј и
патријарх србски. ”
речени архиепископ слободно може располагати са свима православним
црквама, да може посвећивати епископе и распоређивати калуђере по ма
настирима, да може самостално градити храмове, где буде требало, и на
мештати српске свештенике по појединим местима; једном речју, да као и
до сада буде на челу православне цркве и њене верске заједнице, те да има
власт располагања, из сопствене црквене власти, а по повластицама доби
веним од ранијих угарских краљева, у целој Грчкој, Рашкој, Бугарској,
Далмацији , Босни, Јенопољу и Херцеговини, као и у Угарској и Хрватској,
где год има Срба и докле год буду верни и покорни (курзив Д. Д.) ; да
црквеном сталежу (православном архиепископу, епископима, монасима и
духовницима сваке врсте) остане сопствено право располагања у црквама
и манастирима, тако да им у томе нико не може сметати; да црквени
сталеж остане ослобођен од десетка, данка и укoнoчaвaња (курзив Д. Д.) ; да
осим цара, никаква световна власт не може затварати или заробити људе
црквеног сталежа, него да тим људима кад нешто скриве једино архиепис
коп има власт судити и кажњавати их црквеним казнама ... најпосле неће
се дозволити да нико од црквених ни од световних људи чини какве
сметње српском архиепископу или епископима при њиховом обилажењу
ради надгледања манастира и цркава или ради поуке народа и општи
На... "27
Првом царевом привилегијом остварена је потпуна црквена аутономија.
Ваља приметити да је само „ црквени сталеж” био ослобођен десетка и
осталих тражбина, док је народ, претежно сеоски, остао незаштићен. због
тога су се Срби у XVIII столећу радо прихватали свештеничког позива,
али и војног, што се оснивањем Војне границе подразумевало. Напослетку
треба додати да је у тексту привилегија извршена и једна, за Србе, непо
вољна исправка. У првобитном тексту четири латинске реч : vell in роѕtеrum
eruni (да ће тако бити и убудуће) замењене су одредбом et quatenus et
quamdiu Nobis et singuli fidelis et devoti eruni (и дoнде и онолико дуго колико
нам сви заједно и сваки понаособ буду верни и покорни) .28
* * *
Док су оних августовских дана дворски калиграфи исписивали и укра
шавали прву српску царску привилегију, те за Србе преломне 1690. године,
аустријска војска се повлачила према Београду, а испред и иза ње кретала
се велика маса српског живља. Дуго путовање, почетак сеобе, праћено неиз
весношћу.
Патријарх Арсеније III Чарнојевић, епископи, духовници и мањи број
људства из пратње прешли су Саву после Београдског сабора.29 Забележе
но је да су се кретали десном страном Дунава, преко Барање, где су сазна
ли за присуство и акцију језуитских мисионара, али и о формално
поунијаћеним Србима.30 Преко Будима, где је у подграђу Табан31 затекао
знатан број староседелачког српског живља, патријарх је стигао у Комо
ран , познат још од XV столећа по српским шајкашима, који су крај зидина
тврђаве имали древну цркву. За дуге турске владавине Угарском, Коморан
је био на другој страни граничне линије: аустријско утврђење које је држа
ла царска војска и српски шајкаши. Многи су имали помађарена презиме
на, али су се у српској православној општини држали чврсто као „коморан
ски христијани Срби”.32 Ту је, међу својима, патријарх дочекао епископа
Исаију, који му је предао привилегије Леополда І.
Српски архијереји су се могли уверити да је текст царске дипломе
повољан и да задовољава српске захтеве изнете у Пунктовима Београдског
сабора.33 Међутим, дало се приметити да постоји вешта замка у делу рече
нице у којој се Србима обећавају тражена права, али „ докле год буду верни
и покорни”, што је могло изазвати сумњу да ће се привилегије тумачити
условно и на штету Срба. Ту неповољну клаузулу Срби ни касније нису
могли избећи . Управо та увијена а опака одредба задаваће Србима тешке
ударце изрицане јавно, а подстицане тајно. Иза ње су стајали цареви савет
НИЦИ из римокатоличких кругова.
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У целини посматрано, српски писмени захтеви и преговори Исаије
Ђаковића у Бечу говоре о томе да је до велике сеобе Срба и издавања
привилегија дошло per modum pаctі, дакле, на основу уговора који има
државноправну тежину.34 Срби нису у сеоби прешли у Угарску као „незва
ни гости ”, како су неки историчари сматрали.35 њихов статус утврђен
уговором с аустријским царем угарским , а од тада и њиховим краљем ,
потврђен привилегијама, имао је типично феудални карактер. Тај статус се
постепено мењао из више разлога, али и стога што је Хабсбуршка монар
хија поступно прелазила на апсолутистички систем владавине. Српски





време, још тада, у Коморану, били суочени с великим невољама које су им
и поред њиховог посебног, привилегованог положаја, задавале угарске жу
панијске власти и Римокатоличка црква, посебно надбискуп острогонски,
примас Угарске, Леополд гроф Колонић.
Упркос царској привилегији, водећи римокатолици у држави нису
„хтели да знају ни за какав изузетан положај српске цркве и народа”. 36 Да
би се обезбедили од угарских локалних власти и конгрегација, Срби су
замолили цара да се привилегије оснаже и преко Угарске дворске канцела
рије, што им је и дато посебним патентом, тзв. Протекционом дипломом
од 21. децембра 1690. године, којом се, заправо, потврђује прва царска при
вилегија од 21. августа 1690, „па се истиче да је Леополд Србе, са свим
њиховим припадницима, имањем и добрима, примио под своју заштиту,
старање и покровитељство и да их препоручује заштити, одбрани и покро
витељству угарских сталежа и шта више тим сталежима наређују да
убудуће уместо самог краља и у његово име бране и заштићују од сваког
сметања иштите архиепископа, епископа, свештенство и световњаке пра
вославне цркве... ”37 То је највише што су Срби у години велике сеобе
формално добили од владара чији су, управо, постали поданици.
Формална права стајала су на једној, а стварна права на другој обали
српског положаја у Хабсбуршкој монархији. Те су обале често биле непре







насељен без смишљеног плана, боље рећи расејан у неколико жупанија.
Отуда се већ од првих дана постављало питање јединствене територије,
грез
али и световне власти . Истакнути Срби световног сталежа прихватали су
İNTTEPAITEOP Pego идеје грофа Ђорђа Бранковића, који је тада имао, правно нејасан, статус
полузаточеника. Он је, како се сматра, поново покренуо питање српског
ЛҒСПОДА
војводе, положај на који је одавно претендовао. Поред народних првака,
ФtiФА
Бранковићеву намеру прихватиле су и војничке старешине. Владало је
мишљење да је народу, уз црквеног, потребан и световни поглавар у лицу
слабнішу . namaran ,
грофа Ђорђа Бранковића, као од цара постављеног војводе. Заборављало се
zapsmatomer при томе да привилегијама Србима није дата могућност да имају другу
CE1MTECMCO
Интерну власт осим црквене.
КАРАА ДНЕСГЛАГО И досељени Срби и Двор су знали да им ускоро предстоји војевање на
Влагознамуннтом .
јужном, турском ратишту. Због тога су српске народне старешине сматра
народ дллурпілом ле да се питање српског војводе неће моћи избећи . У исто време је у
вілана ка» на день» таінші Дворском ратном савету планирано регрутовање и оснивање посебне војне
munoeminw fontsenmus n'covmzigopónimeira јединице, „ рацке милиције ”. И док је Ђорђе Бранковић, потпуно потиснут
из јавног живота, проводио празне дане у старом „дворском шпиталу ”,
НАСЛОВНА СТРАНА
његово име је, с различитим призвуком , изговарано и на српској и на
рукописног превода
привилегија из 1732. аустријској страни . Даљи догађаји ће се брзо и непредвидљиво одвијати.
Преводиоци МАТЕЈ ЈЕЛЕНЕК
Испољиће се српска политичка наивност и бечко дворско дипломатско
И АВРАМ ЈОАНОВИЋ
(Библиотека Матице српске PP 304), лукавство у опхођењу с поданицима. Испрва се чинило да ће српски захте
ви везани за постављање Ђорђа Бранковића за војводу бити испуњени.
Наиме, бечком заточенику изненада је Леополд I обновио ранију диплому
и неочекивано га подигао „ у ред угарских грофова ”.38 Како се могло оче
кивати, „ издање грофовске дипломе није остало без последица. Када су се,
на позив Беча, у марту 1691 , због формирања рацке милиције, састали у
Будиму српски главари и сазнали oнде за потврду Бранковићеве дипломе,
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превода привилегија из 1732:
"Посланије призивтелноје первоје





да. Овај чин био је само последица тадашњег расположења. Посред стра
ног елемента и у туђој држави, спремајући се, при том, да ратују као
цареви савезници, шта је било природније за народне главаре него да се
окупе око човека који им се, силом прилика, сам нудио ?” 39 Посреди је,
одиста, било распложење, без дубљег поимања и стварних могућности за
успех овог чина.
Српским првацима и народу било је доста живота у туђини и насиља,
која су тешко подносили тим пре што су била у супротности с њиховим
правима. Србима се тада ратовало с Турцима, због чије су офанзиве и
избегли у Угарску, а у њиховој свести је била жарка жеља да, уз учешће
моћне царске војске, ослободе све српске земље и да – сада у повратку -
прекорaче своје прагове. У Будиму окупљени капетани и старешине су,
„извикавши” грофа Ђорђа Бранковића за свог вожда и војводу, замишљали
ослобођену, полувазалну Србију под окриљем краљевине Угарске, односно
Хабсбуршке монархије, будући да су цара Леополда І признали за свог
краља. Тако су замишљали повратак „слободе” обећане у првој привилеги
ји. То мишљење је делио и бечки заточеник, особито када је до њега
допрла вест да је у Будиму изабран за војводу. На Двору се друкчије
мислило и одлучило. И поред српског захтева, и друге по реду молбе
грофа Ђорђа Бранковића да се пусти на слободу, то није испуњено.
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Распршиле су се српске наде. Уместо ослобођеног Бранковића, кога су
већ видели као српског војводу, царском дипломом од 11. априла 1691 .
године Србима је одређен подвојвода, вицегенерал, негде називан као Vice
Duktor Rascianae militiae, иначе официр у царској служби, Коморанац Јован
Монастерлија, Србин, који је лакше говорио мађарски и немачки него
српски.40 Свечану инсталацију обавио је командант Будима барон Ареј
Зага, на будимском брду Св. Гелерт, изнад српске вароши Табана, у при
суству српског патријарха, седам епископа, народа, српских капетана и тек
регрутованих војника.41 у Бечу су сматрали да је питање српског војводе
коначно решено. Очекивала се само вест о броју будућих српских ратника
за предстојећи поход. Срби нису могли бити задовољни овим решењем,
али су, по свој прилици, умирени од хијерархије, показали „ покорност”.
Иако је било очито да им је Монастерлија „натурен”, Срби су наивно
сматрали да је он само привремена замена грофу Ђорђу Бранковићу. У
својим молбама упућеним Двору упорно су и даље покушавали да га осло
боде, али то није уродило плодом. Нерасположење је тињало, па су се неко
време „ носили мишљу да не учествују у рату с Турцима”.42 у исто време
патријарх Арсеније III Чарнојевић водио је своју политику. Њему је одго
варало решење с подвојводом Јованом Монастерлијом, који је наименован
само за заповедника српске милиције. Човек старог кова, конзервативан по
уверењу, али и по политичком искуству стеченом за турске власти, патри
јарх није „ хтео трпети световнога старешину ”.43 Радио је на томе да у
наредној привилегији та власт буде њему додељена. Био је то први сукоб
интереса хијерархије и српских војника и народних старешина. Превагну
ле су намере патријархове. Биле су истоветнe c царским . Десило се то у
лето исте, 1691. године, у време припрема царске војске за рат с Турцима.
У армији Лудвика Баденског, под командом вицегенерала Јована Мо
настерлије, у победничкој бици код Сланкамена, Срби су учествовали с
10.000 војника. Био је то њихов славни успех који се дуго памтио и ценио
на Двору.44 Та бурна година донела је и другу царску привилегију.
***
Друга привилегија, од 20. августа 1691. године, издата преко Угарске
дворске канцеларије, упућена је на првом месту Србима у Угарској и Сла
вонији, а потом и у осталим областима. У првом делу поновљен је текст
првепривилегије, док је у другом делу важан додатак: „ Леополд избеглим
српским сталежима даје нова обећања и повластице: да ће се на сваки
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земље и седишта; да жели да Срби остану под вођством сопствених власти
и да могу несметано уживати од владара добивене старе привилегије
служити се својим обичајима; сем тога краљ пристаје, за случај ако право
славно лице умре без деце и крвних рођака, да цело његово имање припа
дне архиепископу и цркви, а исто тако ако умре архиепископ или који
епископ да цела његова заоставштина преће на архиепископију; најпосле
наређује да сви православни Срби имају зависити од архиепископа као
свогцрквеног поглавара и то како у црквеним тако и у световним ствари
ма"45
(курзив Д. Д.) . Другом привилегијом испуњени су у пуној мери за
хтеви патријарха Арсенија, али је запечаћена судбина грофа Ђорђа
Бранковића. Та привилегија је, поред осталог , установила једну врсту
српске локалне теократије, што је било противно очекивањима народних
првака и официра. То ће у XVIII столећу изазвати оне познате, често ружне
трзавице, оптужбе, чак и жестоке свађе између тек стасалог српског грађан
ства и хијерархије. Те неуљудне распре, које су нанеле велику штету тада
тако потребној сарадњи „духовенства” и „гражданства ”, а које су се често
тицале новца, огољено показујући грамзивост првих, стизале су – као при
мери српске неслоге – и до Двора. Још је горе што су те распре уносиле
немир у народ.
Дајући патријарху и световне надлежности, Двор је поступио држећи
се тзв. персоналног права датог духовном лицу, архијереју, којим је започео
формално утврђивање односа са српским народом регулисаним привиле
гијама. Српским световним сталежима остављена је могућност да се ис
поље на плану ратничком, привредном ( трговина, занатство) и делимично
просветном. У бити, просвета и уметност, култура у општем смислу, биле
су дуго под строгим патронатом цркве и воље архијереја. Феудално збри
нути земљишним поседима, које им је Двор одредио, обогаћени архијереји
су користили своја световна права, али су издашније помагали само цркве
ну уметност, посебно архитектуру и иконопис, док за друге видове грађан
ске културе углавном нису имали разумевања.
Трећој царској привилегији, од 4. марта 1695 , претходили су за Србе
важни догађаји везани за црквени живот. Патријарх је боравио у канонској
визитацији српским парохијама и манастирима у Славонији и Хрватској,
све до манастира Лепавине, с циљем да учврсти православље у крајевима
где се осећала највећа пресија Римокатоличке цркве, као и да „ уреди цркве
и манастире, поучи српске калуђере, и потчини их законитој духовној влас
ти ”, а све то у складу са својим правима наведеним у привилегијама. Била
је то веома успешна мисија, „ па је ускоро после његовог одласка оживео
нови снажан покрет против уније који је ... очувао православље и српство
у тим областима ” .46 Потом је патријарх предузео црквеноадминистративно




ном ау саставу обновљене Пећке патријаршије, 1557. године. Арсеније III
је поставио и посветио епископе на упражњене епархије и основао нову,
Печујско-сечујско-сигетско-мохачку епархију, да заштити Србе у Барањи
од Печујске бискупије и језуитске акције. О постављењу нових епископа,
махом својих придворних калуђера из Патријаршије, обавестио је цара и
замолио да потврди њихово наименовање по епархијама. Патријарховој
представци од 28. јуна 1694. године жучно се супротставио кардиналКоло
нић и остали бискупи, револтирани противунијатским радом православне
хијерархије. Колонић је, чак, наводио да успешна патријархова активност
не спречава само деловање Римокатоличке цркве и њене мисије међу пра
вославним Србима, Румунима и Грцима, већ да на тај начин угрожава и
политичке интересе Монархије. Супротставио се и постављању православ
них епископа на упражњене епархије јер би се тако десило да у истој
епархији седе два епископа (римокатолички и православни), што би било
противно канонском праву Католичке цркве, али и државном праву сред
њовековних угарских краљева. На крају свог поднеска кардинал Колонић
предлаже да се патријарх „великим обећањима ” приволи на унију, а уколи
ко то одбије, да се његова архијерејска права сведу само на околину Сен
тaндреје.47 Мишљење кардинала Колонића било је у супротности с
правимa дaтим Српској православној цркви а утврђеним привилегијама.
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У исто време су цареви саветници обавештавали о све изразитијо
ј све
товној активности српског патријарха, посебно о томе да је попра
вио одно
се с грофом Ђорђем Бранковићем. Патријарх се у Бечу одиста састај
ао с
Бранковићем . Потом је, неочекивано, стигла и његова молба за пуш
тање
сужња на слободу. Патријарх је то учинио под притиском јавног мњ
ења. И
одлуке црквено-народног сабора у Баји, јануара 1694, који су при
премили
патријарх и официри с Монастерлијом, непријатно су изненад
иле Дворски
ратни савет и владара.48 Забрињавајуће је било то што Срби, расеја
ни по
пространствима Паноније, захтевају да се населе на ужој, својој тери
тори
ји. Тражили су да то буде Мала Влашка и Срем са Славонијом, где су
одраније били густо насељени и где су имали јака духовна упориш
та, од
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Коморан – Komora, бакрорез XVIII
век. Српска црква Die Raizische
Kirche, прва с лева.
У Коморану је патријарх Арсеније
II примио прву привилегију
Леополда I датовану 21. августа 1690.
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фрушкогорских манастира до Ораховице, Пакре и Лепавине. Ту би, како су
предлагали, живели под управом својих старешина, признајући власт угар
ског краља. Отписом Дворског ратног савета од 31. маја 1694. српском
захтеву није удовољено. Упућени су ради одбране границе на Ђулинско
поље, област између Мориша и Кереша, а мањим делом у Срем и Славони
ју. Цар, дакле, није изашао у сусрет српским жељама, које су се, у крајњој
линији, тицале ѕераrаtum territorium, на шта су у Бечу били осетљиви.49 У
исто време цар није удовољио ни предлозима кардинала Колонића „ да у
Угарској нема места за две вере”. Верска права су формално била загаран
тована и првом и другом привилегијом а засебнаетничко-територијална
област ни првом, ни оном другом. Све што се односило на верска права
могло је бити ометано, што су локалне власти и чиниле. И даље су жупа
нијске власти спречавале канонске визитације православних епископа, док
је с друге стране римокатолички клир енергично захтевао „десетак”. Оба
поступка била су супротна слову привилегија.
Своју тужбу због кршења српских зајемчених права изнео је патријарх
цару за време боравка у Бечу, почетком 1695. године. Заправо, посреди су
били захтеви да се уклоне постојеће сметње, да се потврде новопостављени
епископи и да им се омогући вршење архијерејских дужности у епархија
ма. То је изазвало поново оштре протесте кардинала Колонића. Иакоје
углавном делио мишљење свог најистакнутијег духовника, цар је, због
поновне турске опасности, чак најављене офанзиве, дакле због потребе да
српски граничари учествују у том рату, изашао у сусрет захтевима српског
патријарха. То је и озваничио новом привилегијом.
Трећа царска привилегија објављена је пет година после велике сеобе.
Упознавањем с њеним садржајем стиче се утисак да она углавном потврђу
је оне пређашње; другим речима, да су поштоване претходне две привиле
гије, до ове треће не би ни дошло — цар би само посебним указом имао да
потврди новоустоличене епископе. Међутим, невоља је била у томе што је
за то кратко време српски народ и поред привилегија трпео жестоке ударце
са разних страна. То кратко време живота у збегу у Угарској, препуно
животних недаћа које је подносио избегли српски народ, најсажетије и
најсугестивније је описао јеромонах Михайло Раваничанин: „Својих домо
ва и манастира и сваког добра лишени, а овде никакво добро нисмо на
шли. и пробависмо овде 4 године по злу добра чекајући, и не доче
касмо... " 50 Царски ослонац се показао непоузданим : претходне привилеги
је су изневераване готово у свим областима Угарске, иако су Срби редовно
и пожртвовано испуњавали своју најтежу, ратничку обавезу.
Привилегија од 4. марта 1695. није насловљена патријарху, заступнику
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упућена другој страни : аустријским и угарским личностима и институци
јама, како црквеним тако и грађанским и војним, од којих је зависила
судбина populis rascianis . Тим документом цар упознаје све угледне и одго
ворне да му се обратио српски патријарх представком о угрожености цркве
и народа, истичући српске ратне заслуге. Због њиховог „ лепог и племени
тог ” дела, цар наглашава да је узео Србе у заштиту привилегијама из 1690.
и 1691. године. И поред највише заштите „усуђују се неки становници
обојега сталежа без обзира на краљеву вољу и допуштење узнемиравати
архиепископа и народ српски у прастаром вршењу њина обреда или им
сметати у црквеној управи или их принуђавати на давање десетка који им
не припада, што је скопчано с великом штетом по Србе а са опасношћу за
краља”." 51 Како се из овог види, цар -краљ је одиста упутио оштaр укор
свима који су се огрешили о Српску цркву, али иоцарске привилегије
дате Србима. Тешко је рећи у којој је то мери било докраја искрено, али је
извесно да је било сходно оновременим приликама. Дакле, у тој привиле
гији владар наређује: да архиепископу остане неповређено старо досто
јанство и власт постављати епископе своје вере, јер му ово по праву и
обичају његове вере припада; да се примају и утврђују они епископи које
је архиепископ дотле поставио да могу у одређеним окружјима (дистрик
тима)... своју службу несметано вршити, кривце поправљати и кажњавати,
убирати свитак ( столу) и црквене приходе који им припадају по прописи
ма цркве и по старом обичају и обављати своје звање, но без какве штете
по прелате и Римокатоличку цркву; најпосле да сав народ ( српски) нас
тањен по градовима, варошима и границама или ма где се налазио у угар
ским земљама по упутству или дозволи Дворског ратног савета може
слободно исповедати своју веру и вршити њене обреде без икаква страха
Или опасности ... да српски народ остане ослобођен десетка онако како је
био ослобођен још по трећем члану петог декрета краља Матије и по по
следњем члану декрета краља Владислава, али да тај десетак употреби за
издржавање и плату епископа своје цркве а да му се сметње од стране
прелата и коморских чиновника не смеју чинити. Зато краљ, да би Срби
остали у несметаном уживању својих слобода и да би се у даровним пра
вима боље осећали и тим више утврдили мржњу против отоманског ти
ранства... узима архиепископа, епископе и српски народ под своју особну
заштиту и покровитељство, поверава их заштити и одбрани угарских ста
лежа и редова, и наређује свима да, кад год од архиепископа или епископа
буду умољени, овима за чување добијених права и повластица пруже по
моћ, потребну одбрану и заштиту против сваког незаконитог и насилног


















Задужбина и маузолеј сремских
деспота Бранковића, саграђен
Почетком XVI века. После велике
сеобе, на црквено- народном
сабору 1708. године проглашена
је овде Крушедолска митрополија;
од 1713. названа Карловачка
митрополија. УКрушедолу су
сахрањени патријарх Арсеније III
и митрополит Исаија Ђаковић.
( Бакрорез Захарије Орфелина 1775. )
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Ако се упореде патријархова представка и царева трећа привилегија,
уочиће се да су тада dе iurе осујећене пресије римокатоличких прелата и
угарских сталежа. Стварност је, међутим, донела друкчије односе. Не без
повода, јер су се и у овом покровитељском , милосрдно интонираном тексту
нашле правне и политичке замке. Наиме, заслужене и чврсто обећане
српске повластице условљене су у наведеној привилегији изричитом
одредбом : ако су „ без штете за прелате и Римокатоличку цркву”. То је,
разумљиво , давало прилику Римокатоличкој цркви да самовољно прогласи
оно што је за њу штетно, и да се уз такво покриће супротстави „ шизмати
цима”, „ Рацима ”, па чак и да у званичним текстовима употребљава те по
грдне термине за православне Србе. За прелате Римокатоличке цркве је и
само постојање православља у Угарској било штетно, што су у својим
„ мишљењима ” поднетим владару отворено наводили. Могућност за разли
чита и недобронамерна тумачења привилегија налази се и у оној завршној











ове вешто постављене „ клаузуле мењају вредност свих обећања ”, заправо,
да мењају безусловни смисао привилегије. Но, треба се сетити да слична
ограда стоји и у првој привилегији, којом се обећава да ће Срби имати
своја права „докле год буду верни и одани”, чиме су били изложени не
само сталној провери него и могућности сасвим релативног и субјективног
процењивања њихове верности и оданости. Отуда је испуњење ових рас
тегљивих и немерљивих појмова политичког карактера увек могло бити
доведено у питање, у чему је и лежала могућност за разна сумњичења.
Три привилегије Леополда І чине темељ државноправног положаја
српског народа у Хабсбуршкој монархији. О чврстини тогтемеља стиче се
потпунији утисак када се изближе сагледају могућности српског народа да
оствари своја права. Држава је била оптерећена ратовима, унутрашњим
административним променама и реформама, а то је веома много утицало
на живот њених православних поданика. Најчешће на њихову штету.
( с
ПЕТАР І
За време боравка руског цара у
Бечу, у лето 1698. године,
патријарх Арсеније III обавестио
јс цареве сараднике и државног
секретара Прокопија Богдановича
Возниципа о тешком положају
српског народа у Хабзбуршкој
монархији ио непоштовању
привилегија У исто време Петар
І није примио српског патријарха
у најављсну аудијенцију.
ses loix et Ses travaux ont instruit les mortels;
Il fittout pour ſon peuple, et sa fillel'imite,
Zoroastre , Osiris , vous ertes des Autels,
Et c'est lui seul qui les merite) .
У василей Жонніkовъ.
После треће привилегије, у току наредних десет година, до своје смрти
1705. године, Леополд I није више издавао Србима дипломе сличне са
држине. Потоњи наследници престола објављивали су само потврде или
конфирмације Леополдових привилегија. Јосиф I је обнародовао своју кон
фирмацију 1706. године, Карло VI (III) 1713, а Марија Терезија 1743 .
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Последња деценија владавине Леополда I – крај XVII и почетак XVIII
столећа испуњена је ратним догађајима и другим, важним политичким,
који су и те како утицали на српска привилегијална права, а потом и на
конфирмације привилегија. Српски хусари и пешадинци пожртвовано су
се борили како на јужним, турским ратиштима, у војни за њих ослободи
лачкој, тако и на удаљеним, западним, оном на Рајни и оном за шпанско
наслеђе.
Опсада Темишвара 1696. била је узалудна, а битка код Хетина на Бегеју
поразна. Ипак, у изворима је остало забележено да су се српски ратници
храбро борили под командом подвојводе Јована Монастерлије. Идуће, 1697.
Дворски ратни савет је команду трупама на турском ратишту поверио
младом војсковођи , принцу Евгенију Савојском. Успех није изостао. Била
је то велика победа царског оружја 1. септембра код Сенте. Углавном,
заслугом Срба. Сматра се да та битка означава завршетак дуготрајног и
обострано изнурујућег „ бечког рата (1683–1697), који се водио на широком
простору Паноније и Балкана, у ослобађањима и губљењима утврђених
градова и читавих области, најчешће настањених српским живљем, и уз
учешће српских ратника.53
У току дипломатских преговора који су следили после битке код Сенте,
патријарх Арсеније III је у лето 1698, у Бечу, упознао руског државног
секретара Прокопија Богдановича Возњицина „ с тешким положајем срп
ског народа” у Хабсбуршкој монархији.54 Жеља је била да српске привиле
гије буду оснажене предстојећим мировним уговором . Српско обраћање
Русији није, на жалост, задовољило жељена очекивања , а нису уродиле
плодом ни молбе грофа Ђорђа Бранковића упућене руским преговарачима
у Бечу да се заузму за његово ослобођење. Русија је гледала своје глобалне
дипломатско-политичке и војне интересе, који су, бар делимично, тада
зависили и од Аустрије. У тој империјалној политици православне Русије,
српско питање у Хабсбуршкој монархији није ни запажено. А Срби су и
даље гледали „ на Русију као на Месију” .
Као последица битке код Сенте, најважнији историјски догађај збио се
26. јануара 1699. у Сремским Карловцима. После дужих дипломатских пре
говора склопљен је мировни уговор између зараћених страна, Аустрије и
Турске, уз учешће заинтересованих европских држава.55 Поред одредби
Карловачког мира, изражених у двадесет тачака, тада је повучена граница
по којој је Банат остао под турском влашћу, Бачка, Барања и Славонија под
аустријском државном управом, док је Срем преполовљен. Нова граница је
пратила токове Мориша и Тисе, прелазила Дунав код Сланкамена и косом
линијом пресецала Срем до Сремске Митровице, па настављала Савом, на
западу Уном, да би испод Динаре оделила Аустрију од Млетачке Далмаци
је. Најнеприпродније је био подељен Срем : на доњи, југоисточни, турски




Сај свајти и божеставни жртавник
преосвјашчене митрополије
крушедолскије и остали цркава
иже обретајутсе под властију
Цесара римскаго, ва места
патријаршије пекскије саборне
знову учинене, докле бог дас и
престол пекски добије се, лето
7216 – 1706 .
Сему ктитор трудом и
иждивенијем преосваичени










Карловачким миром нису се распршиле дирљиве наде Срба у Угарској
да ће њихове земље бити ослобођене и да ће се вратити у завичај. А
њихова дубоко доживљавана самообмана изгравирана је и на бакрорезном
антиминсу 1708. године, где пише да је тај сакрални предмет Крушедолске
митрополије „ва место патријаршије Пекские знову учињене, докле бог
даст и престол пекски добие се! ” 56 Ипак, прегли су Срби да свој положај
баш тада осигурају, док је Беч предузео мере да њихове захтеве обеснажи
и да их искористи. Стиче се утисак да су се поновили ранији српски
политички захтеви:патријархов протест због повреде привилегија, актив
ност грофа Ђорђа Бранковића и његове узалудне молбе и жалбе упућене
цару у Бечу, али и цару Петру Првом, „заштитнику православља ”. Уместо

























ник, у Хебу, северно од Прага, удаљен од Срба, а тиме и од националних
послова и личних и политичких циљева. Ипак, његово заточеништво у
Хебу било је, можда, најважнији период његовог пустоловног живота. Је
дино плодан, у сваком случају. Тада су настале Хронике 57
Релативно мирне прилике послужиле су Аустрији да, ослањајући се на
српску милицију, организује Потиско-поморишку и Посавско-подунавску
војну границу.58 Тиме се Аустрија за дуже времеосигурала, али не само у
војном, одбрамбеном смислу; унеколико је решила и проблем „ незадовољ
них” Срба. То је, разумљиво, задирало и у њихово схватање привилегијал
них права. Било је очито да су Срби, само за неколико година војевања
против Турака, прихватили војнички живот као стално занимање. Огугла
ли су на егзерцире, маршеве и, најзад, на битке. Срби су описани као
„ рођени војници” , који „ у мирно доба не стају много” , док „ у ратно доба не
треба бринути за регрутовање” ; затим да „ не дезертирају непријатељу” , да
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„услед постова које држе стају мање него други ”, па чак и да „ ређе по
бољевају него други ”! Ова похвална оцена грофа Јозефа Бартенштајна,
председника Илирске дворске депутације, дата с висине, готово да је била
понижавајућа.59 Јевтина а изузетна војска, „ живи зид против Турака ”, како
је написао путописац Фридрих Вилхелм Таубе.60 Живи зид – то није била
само стилска фигура.
Сведена искључиво на војне власти, под командом царских генерала,
Војна граница је, заправо, била „ власништво царске куће ”. Срби су, дакле,
постали patrimonium domus Austriacae што је лепо звучало, али више као
почаст, која је ласкала српским официрима. Срби су, заправо, подељени на
оне у посебном статусу Војне границе, на сељаке у Провинцијалу или













































После Карловачког мира и уређења Војне границе, у Бечу се сматрало
да је наступило право време да се сломи отпор српског православља. Удар
је дошао неочекивано, у исто време од Римокатоличке цркве и државних
власти . Био је то прави напад на утврђена права српског патријарха и
на
општа права православних Срба дата царским привилегијама. Сматра се,
чак, да је тада „почело јавно гоњење патријарха” што се очитовало у поку
шају да се забране канонске визитације, а архијерејска jирисдикција сведе
на најужу територију, како је то раније предлагао кардинал Колонић. Било
ја драстичних примера повреда привилегија, међу које свакако спада и
царева наредба од 3. августа 1700. године да се „ шизматици ” у Печују
морају сјединити с Римокатоличком црквом, иначе „ће бити протерани из
града и градског подручја” ,61 Све је указивало на то да је Леополд I, после
завршетка бечког рата и успостављања мира на турској граници, променио
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однос према православним поданицима. Дојучерашњи заштитник приви
легија, сада их је сам угрожавао. Овога пута српске недаће нису долазиле
само од локалних власти и појединих бискупија већ и од владара. Такве
промене у царевом односу према православљу уследиле су опет под утица
јем кардинала Колонића. У чврстој намери да оствари начело јединствене
религије у држави, он је појачао свој утицај на владара и своју политичко
-мисионарску активност да, уз помоћ власти, дође до сједињавања „ шизма
тика” с римском црквом . У таквој атмосфери најаве прогона цар је 8. марта
1703. године обавестио Будимску субделеговану комисију да забрани па
тријарху Арсенију III „ бесправно ношење патријаршке титуле, преписку са
Турцима, као и сазив генералног синода, који је Арсеније без знања царева
сазвао” 62
СЕКУЛА ВИТКОВИЋ (1687 - 1754 )
Као заповедник чете од 500 хусара
учествовао у биткама са куруцима
Фрање Ракоција. Године 1741.
добио чин обрстлајтнанта а тада
је у пратњи патријарха Арсенија
IV Јовановића Пакабенте био
члан српске депутације која је у
Бечу од царице Марије Терезијс
захтевала потврду српских





Те, 1703, године избио је мађарски, антиxабсбуршки устанак „ куруца ”,
под вођством кнеза Ференца II Ракоција и грофа Миклоша Берчењија. Био
је то снажан оружани покрет за одбрану старих сталешких права мађар
ског племства која је Аустрија укидала присвајајући себи потпуно право
наслеђа на Угарску.63 У повремено силовитим окршајима између царске
војске и устаника, који су завладали читавим областима, Србима није било
допуштено да остану неопредељени. Прогласом од 9. августа Ракоци је
позвао Србе да се прикључе устаницима обећавајући им веће слободе на












српски не мали део жалости и прогона у нашој држави подносио... хтедо
смо овим нашим писмом обзнанити да не чекајући ни дана ни часа, већ да
одмах скоче на оружје и обвежу се на услугу нашој милој отаџбини. Ако
то учине, обавезујемо се да ће од оца на сина, с колена на колено, бити у
таквој слободи да нигде ником неће давати данак... ” У истом позиву сле
дила је и стравична претња: „ Али, ако се деси противно, да не устану, или,
можда да против нас оружје подигну... то ћемо их, без икаквог милосрђа,
клати и сећи , а ни децу нећемо штедети . Ако нам Бог благослови наше
оружје коначно ћемо их искоренити у нашој мађарској отаџбини . "64 Разма
хом устанка, који се ширио готово по читавој Угарској, Срби су у поједи
ним градовима, а особито у селима Поморишја, Бачке и Задунавља, где су
били најгушће насељени, осетили сву трагичну озбиљност свог положаја.
Било је и оних који су прилазили мађарским устаницима.
Иако повређен због сталних кршења привилегија, што је тих година с
народом тешко преживљавао, српски патријарх се баш у име тог народа
није могао огрешити о „ верност и оданост” царском дому, на шта су га
обавезивале привилегије. Био је доследан . Изабрао је „ легитимну стра
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ну” 65 Разумљиво, тако су поступили и истакнути српски официри, грани
чарски заповедници, Хаџи Мојсије Рашковић, Јован Поповић Текелија, Ce
кула Витковић и други. На царској страни остао је и Јован Монастерлија,
чије је звање српског подвојводе, реорганизацијом царске војске, изгубило
сваки значај, па је имао само чин капетана српске милиције. Срби су,
дакле, ушли у нов, унутрашњи рат, који се водио за престиж аустријских,
односно мађарских интереса. Ни слутили нису да ће из тог туђег рата баш
Они изаћи с највећим војним али и цивилним жртвама.
Сматра се да је у току Ракоцијевог устанка у разним биткама учество
вало око 25.000 Срба, што староседелаца, што десељених око 1690. године,
међу којима је било младића који су у Угарској дорасли до оружја. То
мноштво Срба на бојним пољима узбуђивало је вођу устанка: „ Благи Боже!
Да ли из земље ниче тај силни Рац, или пада из неба као киша? ”66 Жесто
ка борба против царевих непријатеља изазвала је разјарени бес и крваву
освету. Ракоцијеви куруци устремили су се на српска насеља, палили, уби
јали нејач и жене, остављајући иза себе згаришта, што је описано и у
Грабовачком летопису: „ ... пленише найпаче род Србскиј ... децу в колевках
секоше и многија безчисленаја зла сотворише, које здје в краце известити
невaзможно. Тогда и свештенога чина не поштедише, јегде сеј свети мо
настир поробише.”67 Најтеже је страдала српска Барања, или шире узевши
Задунавље - Raczország. Ratzenland – како је овај део Угарске означен у
старим хроникама. У жупанијама Стонобеоградској, Толнaнској, Шомођ
ској и Барањској, српска насеља су тада сатрвена. Остали су стихови које
су певали Ракоцијеви устаници 1708. године:
„Megéget Rácz-ország, megmaradt harom ház
Elesett négy ezer, megmaradt három száz.”
Изгоре Српска земља , остадоше три куће
Падоше четири хиљаде, остадоше три стотине.
Песма се односи на уништавање српских насеља код Шимонторње и
Сексaрдa.68
Злочини Ракоцијевих куруца изазвали су српску освету. После заузећа
Печуја и Шиклоша, једна јединица српске милиције сурово се осветила
мађарском живљу и римокатоличком клиру. Била је то одмазда за догађај
од 1. фебруара 1704, када су куруци ушли у Печуј и поклали око 1.400 Срба.
Напослетку, остаје сазање да тај рат „ спада у најтежа искушења кроз која
је прошао српски народ у Угарској”,69
У току Ракоцијевог устанка cишли су са сцене најважнији учесници
аустријско-српске политичке драме: преминули су, један за другим,цар
Леополд I ( 1705 ), патријарх Арсеније III ( 1706) и кардинал Колонић ( 1707) .
Сва тројица су билидубоко заинтересовани за српске привилегије; цар и
кардинал на једној страни, јачој и одлучнијој, патријарх на другој, слаби
јој, зависнијој. Будући да су кратко време надживели цара, патријарх и
кардинал су, тада, сваки на свој начин, били у прилици да код наследника
престола, Јосифа І , наставе своја, сасвим опречна, залагања за садржај
потврде привилегија, pro et contra. Могло се очекивати да ће у царевој
конфирмацији бити поменуте српске жртве и заслуге за хабсбуршки цар
ски дом у биткама с мађарским устаницима, будући да је Србе и даље
требало вешто држати у уверењу да су привилеговани. Међутим, владару
се није журило. Истини за вољу, Јосиф I је, непосредно после ступања на
престо, издао два акта о поштовању српских права, што је наведено само у
„ општим цртама ”. Било је то почетком 1706. године, када су Срби највише
ратовали, али и највише страдали. И када су Двору били најпотребнији.
Незадовољна поступком новог владара, српска страна је припремила
„опширну представку”, коју је патријарх поднео крајем фебруара или по
четком марта исте године. Може се само наслућивати да је тај вешто
дипломатски уобличен српски поднесак настао на овог пута неутврђеном
сабору српских црквених, грађанских и војних првака, као што се то у










води и једна реченица из цареве конфирмације: „Пошто смо милостиво
расудили разумне молбе споменутог патријарха и архиепископа Арсенија
Чарнојевића и сталежа целога племена, српског или илирског народа ...
Знаменита српска представка подељена је у два одељка. „ Први има 18
тачака и обухвата све повластице од цара Леополда I ... на основу којих је
организована сва српска црквено- народна самоуправа под аустријском вла
шћу. Сва та права изложена су редом и готово од речи до речи онако како
су дата у привилегији од 20. августа 1690. Други део излаже у 24 тачке
захтеве патријархове и народне, који су имали задатак да допуне или боље
протумаче привилегијална права и отклоне сметње које су чињене пред
ставницима Српске цркве и народа при њиховом раду на духовној органи
зацији уопште и при отпору против унијаћења, као и при сређивању и
уређивању политичких односа." 71
Јосиф I је српску представку дао на мишљење нешто пре тога очевом а
сада свом саветнику, кардиналу Колонићу, који је, наводећи српске захте
ве, од тачке до тачке, дао тајну информацију, упутство за понашање према
тим захтевима. Из те информације, српској страни тада непознате, избија
лукава, чак перфидна, политика Римокатоличке цркве према православљу,
као и трајни утицај такве политике на владаре Хабсбуршке монархије.
Срби су тада могли само да наслућују утицај Колонићев на формулације
привилегија и конфирмација. У тексту кардиналове, информације ис
пољена је отворена намера да се уз помоћ државне власти православље
присили на унију. Његови предлози дати владару, иза којих несумњиво
стоји Римска курија, теже том циљу. Ипак, изненађује само огољеност
такве политике коју је заступао кардинал Колонић. Због тога његова ин
формација и привлачи пажњу. Називајући, у једној прилици, патријарха
Арсенија III „ сином самога ђавола ” (solius Diaboli filius ), у киптећој мржњи,
































ЈОСИФА I, од 7. августа 1706.
Поводом српског захтева да се потврди право на подизање нових пра
вославних цркава, што је раније омогућавано, кардинал предлаже да се не
дозволи „по градовима и селима, да по својој вољи и власти подижу цркве,
него нека им се по селима и градовима уступе само оне цркве, које су
имали за турскога господарства ”, али, додајући да се „ српске цркве током
времена могу лако у католичке цркве обрнути и заузети ”. Своју опаку ћуд
показао је кардинал Колонић оцењујући смисао српских привилегија:
„При потврди такових и сличних привилегија ... ваљало би, нарочито у
стварима које се на веру односе, са особитом обазривошћу поступити.
Наиме, ако се те привилегије већ не могу изменити или скратити , то нека
се бар од речи до речи потврде или таковим тамним изразима и двосми
сленим речима изложе, које би се у разна времена, могле сад овако, а сад
онако разумети и тумачити ; уз то би ваљало све то само привремено и са
извесним клаузулама потврдити, како би касније у згодно време, ти ши
зматици, као и остали акатолици, кад им више не буду сметале сличне
привилегије римске, са црквом католичком, и против воље њихове, лакше
се спојити могли"72 (курзив Д. Д.).
Патријарховом захтеву да може тестаментом поставити себи наследни
ка „ кога народ и свештенство изабере” кардинал Колонић се оштро су
протставио речима да се „ то не може допустити ”, али је у вези с тим
питањем предложио : „ Врло бидобро било кад би се преко каквог поузда
ног човека, од стране двора, озбиљно попретило патријарху – човеку иначе
необразованом и страшљивом — те се одлучно захтевало да он одустане од
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ЈОСИФА I, од 7. августа 1706.
/страна 2 /
Колонић понео не само као тајни информатор царев већ и као окрутни
језуита најчвршћег римског кова.
Јосиф I је, сасвим извесно, имао и друге саветнике. Као и његовом оцу,
и њему су Срби требали, превасходно као ратници и граничари, али и због
њихове спретности у трговини и вештине у занатству. Захваљујући томе,
Они су привредно обновили многе угарске вароши, у којима су стекли
капитал и углед.
Размотривши све српске захтеве, које му је патријарх у опширној пред
ставци раније поднео, цар је издао своју конфирмацију 1. августа 1706.
године преко Аустријске дворске канцеларије, а 29. септембра исте године
преко Угарске дворске канцеларије. Поступио је с висине. Није се обзирао
на поједине тачке српског документа. Његова конфирмација је веома уоп
штеног карактера; то је, заправо, генерална потврда привилегија Леополда
І. Нови цар признаје, чак истиче српске „ванредне заслуге, стечене за Наш
превишњи дом, пошто је речено племе и народ, у свакој прилици кад су
буктали ратови са најжешћим непријатељем, као и у овим садашњим бун
товничким насиљима, поред свих навала, штета и осталих неприлика
незгода – остао не само у потпуној, сталној и непоколебљивој верности
према истом дому, него је и самим делом , у много прилика, великодушно
посведочио своју поданичку верност, оданост и послушност... не штедећи
крви ни имања ... ” После тог уводног и већ уобичајеног признања, цар
најављује да ће уважити „ све најпонизније молбе” и да ће „ напред споме
нуте привилегије, слободе и правице, које су им најмилостивије дане цар
ским отвореним писмом нашег узвишеног Господина родитеља ... у свему
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најмилостивије одобрити и потврдити ”. На крају следи упозорење минис
трима, чиновницима и осталим државним званичницима да поштују при
вилегије дате српском патријарху и народу, јер ће у противном бити
строгокажњени.74 У суштини, конфирмација Јосифа I није донела ништа
ново: „ У њој је све лепо и да не може ласкавије бити по српски народ
речено, али је све то тако вешто и у опћим фразама увијено, да је неискре
ним издавачима њеним остављена могућност, да узгодно време све то
разруше и на своју руку обрну”, забележио је стари писац, врсни познава
лац српске црквене историје.75 А што се тиче „ општих фраза ”, оне су у
тексту привилегија стално присутне.
Патријарх Арсеније III је убрзо после ове конффирмације, у најдубљој
скрушености, на ивици очајања преминуо. Његове речи у писмима руском
цару Петру I Алексијевичу и државном секретару Федору А. Головину, из
1705. године, сведоче о таквим осећањима. У њима је и тужбалица о стра
далној судбини српског народа: „ Дан и ноћ бежећи са својим осиротелим
народом из места у место , као лађа на пучини великог океана, очекујући
када ће заћи сунце и смирити се дан и проћи тамна ноћ беде која нас
тлачи ... И рекох са сузама: Докле ћеш нас, Господе, до краја заборављати...
Тако стално плач за плачем нижући не могу добити помоћи, ја и сав наш
осиротели народ славенoсрпских синова.”76 У поменутој представици, па
тријарх је, мислећи на привилегије, оставио незаборавну идеју саопштава
јући цару да се „српски народ ради тих права најенергичније борио с
непријатељима хришћанског имена, и потоцима крви за хришћанску ствар
на бојном пољу просуо. Борећи се тако, народ српски надао се с пуним
правом , да ће бар под влашћу цесаревом моћи на миру уживати своја
права, али му је горко искуство сасвим противно доказало... "77
За шеснаест година живота у Угарској, Арсеније III се неуморно и,
колико су тешке околности дозвољавале, углавном с успехом борио за
очување угроженог православља, чиме је изазвао још већу јарост неприја
теља православља. Да није био истрајан у том грчевитом опирању прозе
литизму, Срби би под неиздрживим пресијама тих година прелазили у
унију. Захваљујући урођеном и искуственом смислу за црквену организа
цију Пећке патријаршије, патријарх је обновио и васпоставио православне
епархије у Угарској, које су, потом, ушле у састав (Крушедолске) Карло
вачке митрополије. Не треба заборавити ни то да се патријарх нашао у
зачараном кругу царских привилегија. Тај круг се често сужавао али се
једино у његовом обиму могло кретати. Мада су привилегије изневераване
- у шта су се Срби уверили већ првих година после досељења – патријарх
се и на такве ослањао и на њих позивао, час молећи, час захтевајући
њихово испуњење. Тај циљ ће остати трајно обележје његовог моралног и
ПОЛИТИЧКОГ Лика.
***
Митрополит Исаија Ђаковић је за кратког архипастирства — од Круше
долског сабора, почетком 1708. године, до своје смрти, 20. јула исте године
– само стигао да упути нову представку Јосифу 1 , у којој је „позивајући се
на заслуге Срба у угушивању Ракоцијевог устанка, енергично тражио да се
привилегије строго респектују”.78 Митрополит Таковић је тада поновио
раније српске захтеве и додао нове.79 Представка је разматрана на Двору
тек после четири године. У међувремену су преминули и српски митропо
лит и аустријски цар.
У измењеним политичким околностима, после завршетка Ракоцијевог
устанка, митрополит Вићентије Поповић Хаџилавић обновио је старе
српске захтеве. Цар Карло VI ( III ) се, по уобичајеном маниру, није ни
осврнуо на поједине пунктове Ђаковићеве представке, већ је само генерал
но потврдио раније привилегије, с познатом клаузулом „ да то не буде на
штету трећих лица ”. Ту конфирмацију је цар Карло VI ( III ) издао 2. августа
1713. преко Аустријске дворске канцеларије, а 8. октобра исте године преко
Угарске дворске канцеларије.80 Доцније је почело и формално сужавање
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привилегија, деклараторијама из 1727. и 1729, и рескриптима из 1732. и
1734, што је унеколико ублажено царевим заштитним писмом од 18. маја
1735. године.
За владавине Карла VI, у Бечу су 1732. први пут штампане српске
привилегије, у оригиналу, на латинском . Не зна се ко је за то дао идеју ни
о чијем су трошку штампане, али се наслућује да је то учињено залагањем
митрополита Вићентија Јовановића. Та књига садржи основне привилегије












коби и још једна сеоба Срба у Угарску, 1739. године. Конфирма
цију
је
исходио патријарх српски Арсеније IV Јовановић Шакарент
а
1743. године.
Она је исте, 1743. године штампан




























Арсеније IV Јовановић – Марија Терезија – Павле Ненадо
вић Млађи – Христофор Жефаровић
иротонисан за митрополита рашког 1721 , а изабран за пaтриj
арха пећког 1726, Арсеније IV Јовановић је још у младости
показао живо занимање за националну политику.82 Био је то
буран период аустријско-турских односа и ратовања на Бал
кану. Патријарху тада није била на бризи само Пећка патри
јаршија и Срби у Турском царству већ и положај српског
народа у Хабсбуршкој монархији чије су привремене ратне границе досе
зале све до испод манастира љубостиње, а изнад Крушевца.83 Зорно је
пратио све што се дешава у Београдској и Карловачкој митрополији сма
трајући да су под духовном јурисдикцијом Пећке патријаршије. Уосталом,
добро је знано да је Арсеније IV Јовановић још у младости, као митропо
лит рашки, боравио у Осијеку, и тада се, изгледа, у Даљу на митрополиј
ском властелинству, договорено састао с митрополитом карловачким
Вићентијем Поповићем Хаџилавићем „ од кога је могао доста сазнати о
положају Срба у Хабсбуршкој монархији”.84 Карловачки митрополит Ви
ћентије, родом из Јањева, био је пострижник Пећког манастира и придвор
ни калуђер патријарха Арсенија III Чарнојевића, а доцније је, као
митрополит карловачки, обилато „помагао Пећку патријаршију ”.85 Све
упућује на то да је између њих постојала тајна сарадња и да је Арсеније IV
био добро обавештен о политици аустријског Двора према Србима ио
угрожености њихових права датих привилегијама.
За време аустријске власти над новоосвојеним делом северне Србије,
патријарх АрсенијеIV је тајно подстицао на административно уједињење
Београдске и Карловачке митрополије, што је, против воље аустријске
државне администрације и личног налога цара Карла VI, ипак учињено на
Сабору у Сремским Карловцима, фебруара 1726. године.86 Тада је за митро
полита Београдско- карловачке митрополије изабран бивши митрополит бе
оградски Мојсије Петровић, веома заслужан за то уједињење.87 Разумљиво,
о његовом дослуху с патријархом Арсенијем IV нема писмених трагова,
али се из свега што се десило јасно очитује. Преко својих калуђера, који су
тада походили не само Београд већ и српске цркве у Угарској, фрушкогор
ске манастире и Сремске Карловце, патријарх је сазнавао о тадашњем
умањивању српских привилегијалних права за владавине Карла VI, а за
време митрополита Вићентија Јовановића ( 1731-1737).
Патријарх је поседовао примерке Леополдових привилегија у рукопи
сном преводу, али и штампане привилегије уз конфирмације КарлаVI, из
1732. године. Другим речима, патријарху, његовим сарадницима и при
дворним саветницима био је у танчине познат садржај привилегија, поку
шаји њихових „ тумачења ”, а особито улога Римокатоличке цркве и њена
противправославна мисија.
Надајући се аустријској победи на балканском ратишту и ослобођењу
целе Србије, Арсеније IV је припремио свој Меморандум цару Карлу VI
насловљен: „ Понизно поднете тачке његовом царском и католичком вели
чанству од стране господина патријарха рашког народа, Арсенија Јовано
вића, у његово име и у име његовог народа”. Меморандум је оцењен као
„најзначајнији програмско-политички спис српске историје из прве поло
вине XVIII века”,88 а настао је, највероватније, 1736. године. У сваком слу
чају, овај патријархов програм је одговор на Заштитно писмо цараКарла
VI, од 18. маја 1735. године. Тада је пећки патријарх очекивао ослобођење
Србије па је овим својим предлогом, образложеним у девет тачака, дао
нацрт њеног устројства и односа према Аустрији.
Већ у првом пункту патријарховог Меморандума помињу се Леополдове
привилегије, што само потврђује мисао да су оне биле помно ишчитаване







мери патријарх пећки водио бригу о целокупном Српству, ослањајући се
при томе на своје политичке процене, али и на поуздану обавештеност. Тај
први пункт гласи : „Патријарх и његов народ траже потврђивање новом
повластицом свих чланова пунктова које је у време прошлог патријарха
Арсенија Чарнојевића милостиво одобрио славни цар Леополд илирско- ра
шком народу који живи у Србији, Албанији, Бугарској, Босни и Херцего
вини и другим провинцијама, као накнаду за њихову верност и велике
услуге које су учинили.” Очигледно, патријарх Арсеније IV је овим хтео да
нагласи да би Срби, у случају ослобођења Србије од Турака признали само
изворне привилегије Леополда I , а не и разне рескрипте и накнадна „ тума
чења ” на српску штету. Меморандумом је „предложено да Србија буде
вазална држава према Аустрији са органима врховне државне власти, град
ским и сеоским властима, плаћањем данка одсеком и скоро независном
народном војском, самосталном црквом , комплетним школством и народом
неоптерећеним већим дажбинама”. То је био, како је оцењено, „максимални
програм српског народа који би се могао остварити у оквиру Хабсбуршке





















Сервін , Болгарін , Помор ЇA ,
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APX ZA 'KIEHNT 1740
ПАТРИЈАРХ АРСЕНИЈЕ IV
ЈОВАНОВИЋ ШАКАБЕНТА
Аустријски неуспех у рату 1737-1739, губитак северне Србије и Београ
да, друга сеоба Срба, коју је на позив Карла VI предводио пећки патријарх
Арсеније IV, Београдски мир, промене на аустријском престолу и почетак
државних реформи царице Марије Терезије и други пратећи догађаји, ве
ома су много утицали на положај Срба у Угарској. Сада је требало
учвршћивати даљи опстанак , а да се при томе ништа не изгуби у наци
оналном, али ни у привредном погледу. Тога посла прихватио се патријарх
пећки, од тада духовни и политички вођа Срба у Хабсбуршкој монархији.
Ратне заслуге свог народа у борби с Турцима он је умео да истакне и да се
на њих позове кад год је то било нужно. На првом месту Арсеније IV је
тражио потврду царскихпривилегија, што је после Београдског мира било
од животног значаја за Србе. Још за време борби у Србији, о патријарху је
владало мишљење царских генерала да показује „више ревности у војнич
ким подвизима него у пастирству ”. Да ли је тај утисак о патријарховој











СВЕТИ САВА СА СРПСКИМ
СВЕТИТЕЉИМА ДОМА
НЕМАЊИНА
Патријарх Арсеније IV Јовановић
Шакарента честитао је 1741.
аустријској царици – угарској
краљици ступање на престо
бакрорезом који истиче култ
српских средњовековних владара
—светитеља. Тиме је
недвосмислено нагласио да Срби,
аустријски поданици, имају
славну прошлост и да, с обзиром
на своје тадашње ратне заслуге,
очекују заштиту. У исто време
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4. АРСЕНІҢ Четкертін Каны аны
перта Сра и ая, нити
полір з уншина уу BACT
На самите сесли нишонины муамм
Кога и как лет ,ои один
Хасартіл и баја унин и глах
ФЕРЕСА МАРІА Котя и ками ?
Па миний амь авратат , един лета
ни , храните не и млади ва
показивао велику „ревност” и урођени дар за политичку борбу, било је
јасно после друге сеобе у Угарску, где је започео своју дипломатску акцију
на бечком двору.
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У дипломатско-протоколарном маниру Арсеније IV је тада честитао
царици Марији Терезији ступање на престо, али је у исто време подсетио
на потврду српских привилегија и на признавање његовог достојанства у
звању патријарха српског. Поред писма, патријарх је послао царици на дар
бакрорез Христофора Жефаровића Свети Сава са српским светитељима
дома Немањина. Реч је о мудро смишљеној, готово би се рекло пропаганд
ној гравири, замишљеној у Митрополији у Сремским Карловцима, где је
тих година патријарх Арсеније IV с духовницима саветНИЦИма градио
изразито национално испољену црквену политику. Та композиција је вели
чала култове светородне лозе Немањића, па је тако замишљена постала
први изразит весник идеја историзма у српској графици XVIII века. У
суштини, гравира је остварена с нескривеним циљем да покаже царици -
која није познавала српску историју – да су „дивљи Раци ”, „ шизматици ”,
како су погрдно називани, народ славне средњовековне традиције. Колико
је то било добро осмишљено дело, речито говоре стихови испод компо
зиције:
Патријарх српскога народа, Ја Арсеније Четврти
Колика ширина слободе српске беше
Заповедих да се штампа ( ово ).
Овде ћеш видети све цареве, све светитеље.
Немојте, о Срби губити наду
Јер краљевна Марија Терезија обуче угарско
Царско рухо и стави круну на главу
Да нама поданицима поврати славу наступајућих лета.
Нека је господ сачува одсваке напасти.91
Исте, 1741. године издао је Христофор Жефаровић, опет по налогу и
идејној замисли патријарха Арсенија IVЈовановића, чувену Стематографи
ју, једним делом као превод са оригинала хрватског полихистора Павла
Putepa Bute3oBuħa Stematographia sive armorum Illyricorum , delineatio , decriptio
et rеѕtіtutіо. Међутим, српска Стематографија донела је суштинске промене,
заправо, допуне које су измениле првобитни карактер ове хералдичке
















ГДС8 Гдна, Милостивів йшем
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" Христофор Жефаровић, илирико
расијански обшчиј зограф
всепокорно приписујет и в залог
синовскаго благовенија дарујет. ”
у Витезовића – већ је томе додато и двадесет и девет ликова јужнословен
ских, махом српских владара- светитеља, портрет Арсенија IV, дуга песма
њему посвећена, тријумфални портрет цара Душана на коњу, лик цара
Душана у медаљону између Хроноса и Минерве, и, на крају, ту је и песма
посвећена бакроресцу Жефаровићу. Овако замишљена, Стематографија је
истакла политичке захтеве српског патријарха упућене царици. Стихови из
песме њему посвећене још више истичу политичке поруке:
Када си, осим савета, понудио помоћ
Против непријатељахришћанског
Приволео си све своје хришћане на рат
Скупио си обимну множинуљуди,
која је могла збунити непријатеља силна.
Сав си ти сама сушта верност и верности
учиш народ. Славном цару и крв си завештао ...
А крв проливена већ је светом римском цару позната
Римски непобедиви цар Карло шести
Полазећи у вечни живот препоручи
Наследници Августној угарској краљици
Терезији Марији, труд Твој даноноћни...
Подсећамо поново на илирско оружје славно
Које је свему свету познато...
Оружјем је наша свeнародна слобода утврђена
Крвљу у злато процењена...
И ето крајњи разлог мога дела је
Да су предели у књизи овој Илирија цела





































































Док су ликови светитеља и владара ликовна ода српским и православ
ним великанима давне прошлости, стихови се односе на савремене догађа
је. Наглашене су у њима заслуге народне и патријархове у прошлом рату
( 1737-1739), потресно је поменуто славно оружје и крв српска проливена у
ратовима Монархије, умесно је наведена препорука покојног цара Карла VI ,
и на крају није пропуштено да се каже да је патријарх у том достојанству
по наследном праву.
Патријархова и Жефаровићева Стематографија је сликом и стихом пос
тала најтврђи бедем верске и националне самосвести . При покушају да се
осветли политички однос који је у петој деценији „јавно и тајно” владао
између Двора и Карловачке митрополије поводом потврде привилегија,
може се сматрати да је Стематографија важан сведок. Без ње се тешко могу
замислити они замршени и недовољно знани политички потези једне и
друге стране од којих је зависила судбина српског народа .
У бечком дворском кругу Стематографија је морала изазвати велико
изненађење. Добро се знало да Расцијани упорно траже царско право да
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оснују своју штампарију и да, још од првог захтева патријарха Арсенија III
Чарнојевића, то право никада нису добили, а управо подносе царици
штампану књигу на свом језику. Уз то, морало се признати, књига је била
веома лепа, али политички ангажована у мери која није била уобичајена.
Прва забуна је брзо разјашњена: у питању је била бакрорезна књига, тако
рећи графички листови повезани у књигу – уметничко дело, за које се није
морала тражити дозвола власти. Још је већу пажњу морао побудити са
држај књиге, галерија ликова владара-светитеља и стихови с актуелним
политичким порукама. Песме су, сасвим извесно, преведене царици и савет
ницима. Њихове примедбе и коментари о српској Стематографији нису
Познати.
У исто време, Жефаровићев Немањићки бакрорез и Стематографија,
умножени у великом броју примерака, доспели су у удаљене угарске варо
ши, у домове српског грађанства. Порука ових двају дела била је: српски
народ у Угарској мора вазда имати на уму да је само огранак онога великог
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тељи и владари, које ћеш „ Овде видети”, како стоји на бакрорезу Свети
Сава са српским светитељима дома Немањина Ваља додати и то да су ова
Жефаровићева дела, бакрорез и Стематографија, умножена у великом броју
пимерака, доспела у домове српског варошког живља удаљених угарских
вароши, где су својим историзмом и обновом култова српских владара-све
титеља развијали националну свест расејаног и угроженог народа. Заврше
ни стихови у песми посвећеној Христофору Жефаровићу бацају светлост
на такву улогу Стематографије:
Мислим да ће радостан бити такав читатељ
Кад отвори даље (књигу) и угледа цело српско царство
Јер ће се ослободити тамног мрака незнања српске прошлости
Асветлост славе Дома Немањићког од сада биће му позната93
Осим ових графичко- литерарних прилога о историјату српске држав
ности ио савременим ратним заслугама за царски дом и за ослобођење од
Турака својих земаља, патријарх се обратио царици званичним актом , али
и лично, у аудијенцији 23. фебруара 1741. године. Поднео је молбу да буде
потврђен у патријарашком достојанству, какво је имао у Пећкој патријар
шији, под Турцима, и да царица потврди привилегије ЛеополдаI, Јосифа I
и Карла VI. Аудијенција се завршила царичиним обећањима да ће се ис
пунити патријархове молбе, што је у први маx смирило српски народ свих
сталежа .
Заокупљена крупним унутрашњим реформама, које су заправо биле „ ре
форме извршене апсолутистички, у циљу централизације државне власти,
али и из других разлога, царица је одлагала испуњење обећања датих
српском патријарху ”. У исто време је излазила у сусрет угарским и хрват
ским сталежима, који су битноугрожавали српске животне интересе. Врху
нац такве политике испољио се на Пожунском сабору, одржаном маја-јуна
1741. у присуству Марије Терезије. Тада су донета два законска члана
драстично супротна српским правимa дaтим привилегијама. По члану
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XVIII, „ Потиска и Поморишка граница се имају развојачити и утеловити
Угарској и подврћи жупанијској јурисдикцији”, с тим да ће се, „чим нас
тупе мирнија и сређенија времена”, исто учинити ис Тамишким Банатом,
Сремом и доњом Славонијом. У исто време, по законском члану XLVI, а на
молбу клира из Хрватске, на територији Славоније и Хрватске „ само при
падници римокатоличке вере могу имати непокретна имања ”, што је зна
чило да је само та вероисповест административно призната, будући да се
православним архијерејима неће дозволити јурисдикција у ( Горњо ) Карло
вачком и Вараждинском генералату.
Обе законске одлуке Угарског сабора изазвале су велико незадовољство
српског народа, у првом реду граничара у Потисју и Поморишју, али и
Срба у Хрватској. Следила је писмена молба патријархова да се српске
привилегије коначно потврде, а потом је с истим циљем у Беч упућена
званична депутација, коју су сачињавали : Павле Ненадовић, епископ
горњокарловачки и патријаршки генерални викар, Јован Георгијевић, ар
хиђакон патријарашки, Арсеније Вујић, потпуковник Потиске војне грани
це, и Андрија Андрејевић, управник поште у Петроварадину и админи
стратор спахилука Ујфелова. Депутација је наилазила на тешкоће у прего
ворима с утицајним људима Царске дворске канцеларије. Било је и искљ
учивих мишљења, наслеђених од кардинала Колонића, да привилегије не
треба ни потврдити . У преговарачком задатку српски представници су,
доказујући право српског народа на потврду привилегија од стране царице
Марије Терезије, остали у Бечу дуже од годину дана и, уз велике напоре и
материјалне издатке на „дискреције” , измолили сагласност о конфирмаци
ји привилегија, што је остварено тек 1743. године.95 Царица је, најзад,
потврдила српске привилегије преко Царске дворске канцеларије (24. апри
ла), Угарске дворске канцеларије ( 18. маја ) и Дворског ратног савета (18.
маја). У потврди се помињу заслуге патријарха Арсенија IV и „целог
српског народа, учињене круни”, истичу се српски војници из Угарске,
Хрватске иСлавоније, јер се „ храбро боре у рату који се води по Баварској,
Чешкој и Италији против краљичиних непријатеља те тим делом засведо
чавају своју верност и оданост, и стварају уверење да ће тако и у будуће
чинити" . Због свих заслуга, које се у тексту даље наводе, „ потврђује
краљица привилегије свога деде, стрица и оца ... од речи до речи ништа
не додајући ни одузимајући, али без повреде трећих лица....
Царичина конфирмација је обнародована озваниченим издањем специ
јалне књиге: PRIVILEGIA PER DIVOS IMPERATORES, LEOPOLDUM , J0
SEPHUM, CAROLUM VI, GLORIOSSIMAE REMINISCENTIAE MODER
NAM REGNATEM MAJESTATEM MARIAM THERESIAM , INCLYTAE
NATIONI ILLYRICO -RASCIANAE ... Anno 1743 .
Књига је објављена у 200 примерака, о трошку српске делегације, у
стандардној бечкој штампарији Леополда Ј. Каливоде, а утврђено је да је
текст колациониран с оригиналима царских привилегија.97' Данас је ово
издање права реткост.
Остало је још да конфирмацију прихвати српски црквено- народни са
бор у Сремским Каловцима, заказан по царичином одобрењу за март 1744.
године. У присуству царских комесара, грофа Александра Патачићаи фелд
маршал -лајтнанта Енглсхофена, привилегије и Царичина конфирмација
прочитане су на латинском, а потом и у српском рукописном преводу
Павла Ненадовића Млађer.98
Сабор је прихватио потврду привилегија, али се није завршио само у
том званично- церемонијалном тону. Напротив, мимо воље царских комеса
ра, продужио је рад у врло оштром, критичномправцу, којом приликом су
формулисани српски „постулати” и гравамина.99На саборским седницама
испољени су захтеви световних посланика, превасходно оних из Будима,
несумњиво представника национално најсвеснијег и слободоумног дела
српског грађанства. Будимци су приложили своје упутство, које је углав
ном ушло у усвојени текст постулата од 26 тачака. Докуменат је предат
царским комесарима, а адресован је био на владара, царицу Марију Тере
зију. 100 у сaбoрским постулатима Срби на првом месту истичу да се „ по
тврда привилегија објави где то није учињено и да се привилегија напрвој
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од 24. априла 1743.
је и предлог да се дозволи оснивање „националног магистрата” сас
тављеног од три духовна лица и седам мирских, чија би дужност била да
чувају народну слободу и који би „ под именом депутације у Вијени посто
јано стојали”.102 Даље се нижу остали захтеви: „да се одреди комисија која
ће саслушати српске разлоге против зак. Чл . XLVI из 1741. јер је тај закон
сувише задро у привилегије; да се у будуће ништа не закључи што се тиче
привилегија пре но што народ поднесе своје представке; ... да се једном за
свагда забрани преко Угарске дворске канцеларије и Угарског краљевског
савета да се народу чине сметње узидању храмова ... да се при новом
уређењу Границе, српским официрима остави чин ( ранг') и да се некима
од њих даде генералски чин; да се Срби оставе у мирном уживању приви
легија и у крајевима који су инкорпорисани или који буду инкорпорисани,
и да Срби у тим крајевима буду признати за равноправне грађане; да се
Срби заштите од гањања са стране спахија јер су Срби слободан народ а
не кметови ... да се установи народна благајна... ” 103 Важан је био и захтев
да се Србима омогући стицање непокретне имовине, што је, заправо, био
протест против већ поменутог XLVI законског члана из 1741 .
Поред постулата, учесници Сабора су поднели и гравамине, као посе
бан прилог. У њима су сабрани карактеристични примери повреда основ
них српских права загарантованих привилегијама. Текст овог документа
приређен је према местима у којима су Срби били сурово угрожени. Та
квих примера је било безброј, али се обично наводе они који потичу из
већих места; у градовима бискупским седиштима били су најупе
чатљивији. Поједини бискупи, заправо, нису признавали српска права пре
ма слову привилегија. У њиховој антиправославној политици владао је дух
и практични манир понашања почившег кардинала грофа Колонића. Тако
је из Суботице стигла српска жалба због тешког стања после развојачења
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Потиске границе, коју су римокатолици називали „ прибежиштем разбојни
ка ”. Срби из Јегре су се жалили да се на захтев римокатоличког бискупа
више не могу досељавати у град, да староседеоце занатлије не примају у
цехове, као и да их већ петнаест година спречавају да заврше градњу
црквеног олтара, а све то уз стална присиљавања да прихвате унију. И у
другим местима су Срби доживљавали велике сметње приликом покушаја
да изграде своје храмове. У Баји је подизање нове цркве заранио арцибис
куп из Калоче, а личне сметње су имали православни у Сечују, Мохачу,
Великом Варадину и у другим местима. Ређају се примери присиљавања
Срба да празнују римокатоличке празнике, да се одазивају на работу, или
се наводе места у којима од православних свештаника траже десетак, као и
друге недаће. 104
Српски захтеви и жалбе наишли су на протест присутних царских
комесара, а, потом , у Бечу, на неодобравање дворских комисија и земаљ
ских дикастерија. 105
Царица Марија Терезија није прихватила постулате српског Сабора,
али ни противпредлоге својих комисија и „уже конференције ”, већ је авгус
та 1745. основала Илирску дворску комисију, која је 1747. названа Илирска
дворска депутација. 106 Тиме је, заправо, завршен први период српског
„привилегијалног доба” (1690 – 1745) и започео други, који је трајао до
1779. (Деклараторијални рескрипт ), односно до 1782. ( Конзисторијална
система), када је обеснажено и последње слово некадашњих Леополдових
привилегија.
Латинско, бечко издање Privilegia ( 1743 ) и митрополијска Ненадовић
Жефаровићева књига Привилегије (1745) припадају првом, значајнијем пе





Преводилац Привилегија потиче из тадашње угледне занатлијско-трго
вачке и чиновничке фамилије Илића- Ненадовића , из будимског Табана.
Деда и отац су му били сабови, старији рођак Петар учио је латинску
школу у Граду (Будиму ), други је био писар будимске општине, а стриц
Павле Ненадовић, чијеје име синовац на крштењу добио, постигао је ве
лики црквени и друштвени углед , као епископ и потоњи митрополит.
Павле Ненадовић Млађи био је „школ иногда карловачких Козачинских
ученик”, како се потписао исподпохвале песме Христофора Жефаровића у
Стематографији. Била је то Латинска школа Емануела Козачинског у којој
је овај познати руски магистар и писац „ учил учеников синтаксами (син
такси) латинског језика, поетики и реторики ”. 108 Забележено је да је Нена
довић 1753. био „авдитор реторики ”. И у овој школи су ретори вежбали
стихотворство и добијали задаћу да на латинском или рускословенском
састављају разна „поздравна” , „ захвална ” и „надгробна” слова. Међутим,
овде ваља додати, Ненадовић је, после укидања карловачке школе , наста
вио образовање у Латинској гимназији, у Шопрону. У српској култури
први пут се појавио дајући свој преводилачки и поетски допринос у Сте
матографији. За ту књигу, у чијој је садржајној замисли и сам учествовао,
Ненадовић је превео латинске стихове испод грбова и хералдичке комента
ре, а саставио је и обе песме, које – како је већ речено Носе политичке
поруке: оду патријарху и оду бакроресцу. Испеване су у стиховима од
тринаест слогова, с парним римама, у пољском тринаестерцу, чиме пред
стављају „продужетак стихотворачке традиције Емануила Козачинског и
руске поетске баштине”. 109 Песник и латинац добио је налог Арсенија IV
да преведе Привилегије са штампаног, латинског издања из 1743. годи
Још није утврђено каква су лингвистичка својства Ненадовићевог пре
вода. Наиме, реч је о латинском тексту Привилегија, административном
језику дугих, уметнутих реченица и „тамних израза” (кардинал Колонић),
ио преводу таквог текста на хибридни рускословенски језик, који Ненадо
вић назива „ матерњи славено-сербски ”. У сваком случају, стручна линг
вистичка анализа показаће у којој се мери Ненадовићев превод може
сматрати беспрекорним у односу на компликовани стил латинског ориги
нала . Независно од тога, Привилегије у Ненадовићевом преводу, имале су
превасходно документарну и политичку улогу. Шири слојеви српског гра
ђанства могли су да се упознају с правима која су им царским документи
ма припадала. Такву намену је овај превод успешно испунио.
Није познато дали се Ненадовић у свомраду бар ослањао на претходне
рукописне преводе привилегија. Њих овде треба поменути јер су деценија
ма, пре штампаних, кружили међу Србима као преписи у свескама. Таквих
је било – како је већ речено одмах по пријему Леополдових свечаних
привилегија. Да је превода и преписа било у знатном, али и неутврђеном
броју и да се за њима осећала велика потреба у народу, сазнаје се већ из
представке патријарха Арсенија III Чарнојевића, упућене марта 1706, цару
Јосифу I , у којој се, поред осталих захтева, наведених у 24 тачке, налази и
овај: „ да се енергично нареди, да преписи народних привилегија, уз отво
рено писмо патријархово, имају исту вредност као и оригинал”.111 То зна
чи да је већи број више пута преписаних привилегија, уз пропратно писмо,
упућиван епархијама, а ове их слале на утврђене адресе. Ти најранији
преводи и преписи из времена Арсенија III нису познати, а такође ни
његова „ отворена писма ”. Први, засад познат, превод је дело анонимног
аутора из 1715. године, а настао је по налогу митрополита Вићентија
Поповића Хаџилавића, који је, управо те године, исходио потврду приви
легија од цара Карла VI и постарао се за превод. 12
Други превод је познији и знатно познатији. Настао је 1732. „тшчани
јем и настојаним повеленијем преосвјашченаго и словеснејшаго Господина
Висариона Павловића, епископа Бачкаго, Сегединскаго и Јегарскаго ”. Пре
водиоци овог другог очуваног рукописа били су педагог Матеј Јеленек, из
Кијева, ректор Рождествено-Богородичине школе у Петроварадинском
Шанцу, и Аврам Јоановић, протопрезвитер из исте вароши. У том рукопи
су су преводи привилегија Леополда I, потврде Јосифа I и потврде Карла
VI.13 Поред ових целина, веома су популарни били и сажети Изводи из
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привилегија, називани „ Екстракт пунктах привилегијских”. Познат је
рукописни Екстракт из 1734. године, који има 25 пунктова.114 Сачувани
преводи у рукопису говоре о великој потреби за текстовима привилегија.
А то што су наручиоци превода били архијереји, само значи да су се
старали да их обезбеде за општенародне потребе. Енергични патријарх
Арсеније IV није се задовољио само рукописним књигама привилегија, већ
је Павлу Ненадовићу Млађем поверио нов превод, а Жефаровићу наложио
да гравира и штампа књигу.
Павле Ненадовић је свој превод завршио за народно- црквени сабор у
Сремским Карловцима марта месеца 1744. године, док је Жефаровић већ
тада тај текст преписивао припремајући графички прелом за даљи посту
пак резања на бакреним плочама.
***
У Жефаровићевом животопису и графичком делу важно место имају
радови настали пре и за време гравирања и штампања Привилегија Када
је у зиму 1744–1745, с великом приљежношћу и, вероватно, не мањим задо
вољством, припремао бакрорезне плоче да са њих отискује листове за ову
књигу, он је већ имао кратко, али поуздано граверско-типографско искус
тво стечено у бакрорезној типографији мало познатог бечког мајстора То
маса Месмера. Поред композиција већег формата, „ Икона на хартији ”,
Жефаровић је штампао и књиге. Биле су то његове најплодније године.
Није се више враћао зидном живопису, иако је на зидовима цркве манас
тира Бођана показао изузетан дар и ликовну осетљивост за чудесну симби
озу позновизантијског и наивно схваћеног барокног манира. Тешко је рећи
зашто је зограф напречац напустио сликарство, за које се спремао, и са
свим се посветио графици, коју је тек упознао. Нема сумње да је Жефаро
вићево опредељење за графику подстакао и помагао његов мецена,
патријарх Арсеније IV Јовановић, али се већ после првих радова показало
да графика одговара његовом немирном темпераменту и трговачком духу.
Овај калуђер није живео у манастиру, већ у Бечу, а бекрорезе је радио за
наручиоце, али их је и сам продавао. А штосе књига тиче, Срби су их тада
стекли само захваљујући Жефаровићевој граверско-типографској вештини.
Такве су књиге биле специјална издања и код народа који су имали разви
јено штампарство.
Од 1741 , када је с Месмером приредио и штампао Стематографију, го
тово у исто време и бакрорез Свети Сава са српским светитељима дома
Немањина, па до 1745 , када је издао Привилегије Жефаровић је био у
служби Карловачке митрополије. Све наруџбине бакрорезних књига и ба
крорезних икона долазиле су махом с „ благословенијем ” и „ижидивсни
јем ” или уз незванично одобрење Арсенија IV и његових саветника.115
У време кад је тек почео да се бави бакрорезном графиком, Жефарови
ћу је Павле Ненадовић Млађи, баш у Стематографији, даровао похвалну
песму
необично признање, какво ниједан српски уметник XVIII столећа
није добио:
Колико Ти труд твој обећава, поштовани Христофоре
Књига открива ономе који је само руком отвори
Гле ово ново казује:
Да Ти је ова књига мала
Велико име обележила.
Ето овај часни рад не могу довољно
да нахвалим и опишем
Но срце пуно наклоности, као награду
Твоме труду, Теби приносим.
И обећавам част и похвалу од народа
који ће читати ово
Ибићеш у успомени, но не малој








Племићки лист и грбовница дани
су Павлу Ненадовићу карловачком
митрополиту дана 11. маја 1758.
године.
Детаљ бакрореза Јакоба муцера


















































ангуя при помо индикенісмъ Перея васіі . Протича Bader ft Andle.
Ови стихови допринели су да се Жефаровићева слава и популарност
далеко рашире, по целом „ Илирику ”. Ненадовићева песма је, свакако, и
уверљива потврда Жефаровићевог уметничког и друштвеног угледа, како
у црквеним круговима, тако и у грађанској средини. Захваљујући овом
панегирику, графичар се упознао и зближио с угледнијим и ученијим
Србима, од којих су многи постали наручиоци његових бакрореза. Међу
њима су, поред патријарха Арсенија IV, и Павле Ненадовић, епископ
горњокарловачки, потоњи митрополит; Јован Георгијевић, архиђакон па
тријарашки, такође потоњи митрополит; Синесије Живановић, патријар
шијски егзарх, доцније епископ арадски; Партеније Павловић, епископ
посвећења; Висарион Павловић, професор Латинске школе у Петровара
динском Шанцу и епископ бачки ; Дионисије Новаковић, префект Латинске
школе, потом епископ будимски, а уз њих и познати официри, Арсеније
Вујић, Вук Исаковић, Секула Витковић, Атанасије Рашковић, Јосиф Монас
терлија, као и неколико виђенијих грађана, међу којима је и Андрија Ан
дрејевић, краљевски „постмајстор” у Карловцима, тада веома одан митро

























Жефаровић је тих година имао пуне руке посла : од бакрорезачког до
издавачког, по чему је био познат не само међу Србима и Грцима у Угар
ској већ и на југу, у свом ширем завичају. Тако је у години штампања
Стематографије издао гравиру Свети Теодор Тирон и Стратилат, за манас
тир Сервију, југозападно од Солуна. То је типична позновизантијска ком
позиција, за коју је као узор послужила нека икона, можда баш из тог
грчког манастира. Занимљиви граверски послови чекали су га наредне,
1742. године . Патријарх Арсеније IV му је поверио бакрорезно издање
књижице Канон воскресни, с илустрацијом Силазак у Ад, коју је гравирао
према руском предлошку. Готово у исто време изрезао је и штампао књигу
Поученије светителскоје. Ова пригода духовнопедагошка књига садржи
савете епископа младим свештеницима после рукоположења. У другом де
лу је додатак под насловом „ Седам смртних грехова ”, с цртежима корена
грехова по схватањима хришћанске етике. И ова књига је прегравирана с
руског оригинала, а штампана је с „ благословенијем ” патријарха Арсенија
IV, уз занимљив потпис аутора: „От трудов Христофора Жефаровића, или
рико-расцијанскаго опшчаго зографа”. Ту плодну годину Жефаровић је
испунио израдом још три бакрорезне иконе. Гравиру Свети Никола изра
дио је у две иконографске варијанте, за Цинцарске парохијане православ
них храмова у Кечкемету и Ђуру, где су живели његови пријатељи, можда
и рођаци, пореклом с Дојрана. Отуда се на овој композицији налази запис
да је посвећена у „ вечни спомен својих родитеља, Димитрија свештеника












Ктитор: Андреја Андрејевић, члан
српске делегације која је у Бечу
тражила потврду српских
привилегија
вест о Жефаровићевој фамилији. Гравиру Свети Јован Владимир Мирото
чиви поручили су трговци из некад цветног Мосхопоља у Епиру. Они су
караванским путевима доспевали и до Беча, где су се обратили Жефарови
ћу да им изради „ Икону на хартији” с ликом омиљеног зетског владара и
светитеља , кога су красиле маштовите легенде оживоту, ратовањима, чу
дима и трагичној смрти. Поред лика светитељевог у средишњем пољу ,
Жефаровић је сцене из житија распоредио на обе стране композиције, док
су у доњем делу медаљони с ведутама Мосхопоља, Елбасана и Берата.
Из 1743. потиче бакрорез Свети Наум Охридски, за који је Жефаровић
припремио цртежа гравирао га је Томас Месмер. И у овом случају Жефа
ровић је мотивом везан за свој завичај и култове балканског Југа. Свети
тељев лик допуњује панорама језера с приказом манастира смештена у
доњем делу композиције.
Када је реч о књизи Привилегије, која је 1743. године изашла из штам
пе на латинском , онда се пажњи намеће Жефаровићев рад за епископа
Павла Ненадовића, који је тада – као што је већ познато – ради потврде
привилегија — боравио у Бечу, на челу српске депутације. За њега је бакро
















































































Бакрорез спада у групу ликовних
дела која су развијала историјску
свест и бодрила српско
-православна осећања за време
најжешһих верских пресија.
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Кузман и Дамјан са изгледом манастира Раковца, израђен исте, 1743. годи
не, далеко значајнији. На њему су представљени стојећи ликови светих
Врачева, окружени с дванаест барокних медаљона са сценама из житија,
превасходно сценама њихових чудесних исцељења. Ту је и ктиторски за
пис епископа Ненадовића који је бакроресцу наручио да уз његово име и
титулу изгравира да је управо те године био митополијски депутат „ на
Двору њеног Краљевског Величанства, ради потврђивања општенародних
Привилегија” . Епископ је желео да на овом Жефаровићевом делу трајно
обележи и истакне своју политичку и националну мисију. У хроници му
котрпне дипломатске активности српске депутације „ на Двору”, запис на
овом бакрорезу има важно место. Те године Жефаровићу се обратио још
један митрополијски депутат у Бечу. Био је то Карловчанин Андрија Андре
јевић, који је наручио бакрорез Вазнесење Христово за удаљени српски
манастир Комоговину у приморској Крајини. У ктиторском запису стоји
да се икона даје на „ дар православнима”.
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Жефаровићеви графички радови , настали у Бечу за време боравка
српских представника, претходили су књизи Привилегије, што је на за
нимљив начин остало забележено. Бакрорезац се морао осећати почаство
ваним што познати Срби онога времена, уз то у посебној мисији у Бечу,
залазе у његову „ келију ”, како је називао свој стан, и разгледају цртеже за
наручене бакрорезе. Са Жефаровићем су одлазили у Месмерову бакрорезну
типографију, где су за српске наручиоце штампане књиге и гравире.
Тада је епископ Павле Ненадовић саопштио Жефаровићу да ће му бити
поверено бакрорезно издање књиге на „ матерњем” језику. Били су то дани
и месеци великог ишчекивања царичине потврде српских привилегија. Од
тога је зависило српско издање дуго очекиваних Привилегија.
Најзад, привилегије су потврђене, а изашла је и књига на латинском
језику. Жефаровић је тада, после Сабора 1744. године, почео да припрема
своју књигу.
Из тог периода позната су два изузетно занимљива Жефаровићева пи
сма, која се дотичу Привилегија а упућена су епископу костајничком Алек
сеју Андрејевићу и епископу будимском Василију Димитријевићу. У оба
писма бакрорезац честита епископима Божић, али честитке вешто прила
гођава позиву на откуп једног дела тиража књиге чије гравирање приводи
крају. Наиме, он предлаже епископима да поново изреже насловне стране
за примерке које би они могли да откупе и продају у својим епархијама, уз
обећање да ће на тим страницама написати да је њиховим „трудом и
иждивенијем ” књига штампана. Тако ће на књизи „Довека” бити њихово
име записано, што је и образложио: „Јешче ако изволите да заповедите по
свакој цркви да узму Привилегиј, обшче народскиј, јесам шчампал с ек
страктом заједно, хошчу на вашој имја шчампати, т. јест трудом и ижди
венијем православнаго епископа... хошчу вам дати да се находи по свакој
церкви, а ви ако хошчете можете и поклонити и на типом довека будет
имја ваше. ” Из ових честитки пословних писама, смишљених позива на
претплату, избија Жефаровићева урођена левантска предузимљивост и
његов трговачки дух.117 Ипак, ова посебна издања за поједине епархије
нису штампана. Остало је само званично издање Карловачке митрополије,
а Жефаровићева писма остају само као допуна његовог недовољно позна
ТОГ ЖИВОТОПиса.
***
Јула месеца 1745. Жефаровић је предао митрополиту Арсенију ИВЈова
новићу прве штампане примерке Привилегија. Књига је објављена под
дугим насловом, заправо преводом с латинског издања: ПРИВИЛЕГИЈЕ
БЛАЖЕНИХ ИМПЕРАТОРА ЛЕОПОЛДА, И ЈОСИФА, И КАРЛА ШЕСТОГ,
НАЈСЛАВНИЈЕГ ПОМЕНА , ТАКОЂЕ ИМОГ ЦАРСКОГ ВЕЛИЧАНСТВА
МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ, СЛАВНОМУ НАРОДУ ИЛИРИКО -РАСЦИЈАНСКОМ...
ДАРОВАНЕ И ПОТВРЂЕНЕ ДАНА 24. АПРИЛА ЛЕТА 1743 ... На истој, на
словној страни је и додатак: „ С благословом светог и блаженог патријарха
Арсенија Четвртог. Од Христофора Жефаровића општег зографа, 1745.
Раније је било одлучено да књига и у формалном погледу опонаша
латинско издање. Намера је, свакако, била да и на тај начин добије звани
чан карактер : превод који и изгледом подсећа на оригинал . За ово српско
издање Привилегија патријарх Арсеније ИВје добио сагласност Илирске
дворске канцеларије, па се претпоставља да је такав изглед књиге условила
само та институција. У сваком случају, латински оригинал је, као предло
жак, олакшао Жефаровићу његов посао, али му је и везивао руке и спута
вао га у тражењу сопствених графичких решења. У латинском издању,
штампаном код Каливоде, текст је прошаран вињeтaма, књижним украси
ма и заставицама сугарским грбовима из времена Марије Терезије. У
питању је стандардни облик штампане књиге. Жефаровић, ипак, није мо
гао до краја поштовати и поновити изглед латинског издања, будући да је
у његовом случају у питању био граверски рад бакрорезна књига. На










































Ктитор бакрореза био је Вук
Исакович, пуковник Подунавског
пука, који је добио племство за
храброст у другом турском рату и
аустријском наследном рату.
Манастир Шишатовац је неговао
култ светог Стефана
Штиљановића, који је сматран
заштитником Подунавског пука.
" Тропар» стаго Стелла Гасть, Х.
Вхвили к премудрости славустажал іси, когатство горы спазеий кручили вси . И-rojera cii.ru
кы кадзорлеrѕ , тело твое муамлн со сохрани напрели и мо та 10 ждрін й чиеrоllжәнестой.
не познат ісін тек содерунованіела мали саластися намъ .
Изотраунел сіл ікона При деральев цей калі францискадарыго и млари Ферестали и при ліруі
Уtivтрополirt славеносельсконь пavл : ненадовите наградияллис и гли опростирол кўка іслативна ивече
и при Архиваниите кник Гененгіи вопоки .
Посебно је успешно решио насловну страну, која се само у „ прелому ”
ослања на латинско издање, али га надмашује обликом и лепотом слова.
Отуда се и може рећи да је Жефаровић само форматом књиге и по општем
утиску опонашао књигу ПРИВИЛЕГИАУпоређена с том књигом, Жефаро
вићева поседује неупоредиво изразитију графичку посебност.
Није познато како је Жефаровићево бакрорезно издање Привилегија
тај значајни културни и национални догађај обележно укарловачком
црквеном кругу и српском грађанском друштву. Зна се само да је Жефаро
вић тада наумио да крене на харилук. Какав је углед уживао Жефаровић
код патријарха Арсенија ИВпоказује и брига о путним исправама за његов
полазак у Свету земљу. Наиме, патријарх је упутио представку Дворском
ратном савету у Бечу у којој је навео да му је јеромонах Жефаровић поднео
„понизну молбу” са жељом да путује у Јерусалим; он се лично заузима
својом службеном молбом дa ce зографу издају исправе за пут „пошто он
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нити жели да емигрира, нити има какве друге намере већ једино хоће да
се упути тамо из разлога хришћанске побожности”.118 Уз сву побожност,
Жефаровић је имао и друге разлоге за харилук у Свету земљу. Он је био
жива и радознала природа, па је тада пожелео да путује,да упозна непозна
те земље, уметничке идеје, јерусалимске споменике, о којима ће издати
књигу писаније Јерусалима и бакрорез Oебески Јерусалим.
Жафаровић је јула месеца 1745. кренуо с групом калуђера на харилук.
Митрополија је paзaслала Привилегије епархијама, угледним грађанима и
официрима, вероватно бесплатно. Тираж је остао непознат, али је сасвим
извесно да је морао далеко надмaшити латинско издање штампано у 200
примерака.
После повратка с дугог и корисног пута, Жефаровић је 1746. поново у
Бечу, а затим је повремено боравио у Сремским Карловцима и фрушкогор
ским манастирима. Недовољно познати, вероватно трговачки путеви води
ли су га у Темишвар и Букурешт, а краће време се задржавао у Будиму и
градовима средње и северне Угарске, где су заједно са Србима живели и
Грко- Цинцари, наручиоци његових бакрореза. До своје смрти, 1753 , изра
дио је другу скупину бакрореза и већи број цртежа-картона за црквено-умет
нички вез. Међу његовим бакрорезима насталим у том периоду издвајају
се: Сремски светитељи Бранковићи, за манастир Крушедол, Свети цар
Урош, за манастир Јазак, Свети кнез Лазар, за манастир Врдник. При крају
живота израдио је гравиру Свети Стефан Штиљановић, за манастир Шиша
товац. Тада је, 1753 , преко Токаја, где је саставио тестаментарно писмо,
отишао у Русију, и ту у московском Богојављенском манастиру осамнаес
тог септембра преминуо.
Иако се Жефаровић целог живота бавио ликовном уметношћу, његов
природни лик није познат. Добро је, међутим, представљен његов духовни
лик. Једним делом и у књизи Привилегије – и по њој је Жефаровић остао




ема српских привилегија незаобилазна је у домаћој, делими
чно у аустријској и мађарској историографији која се односи
на политичке и друштвене прилике Хабсбуршке монархије
крајем XVII и у XVIII столећу. У новије време занимања исто
ричара, библиографа, па и историчара уметности за привиле
гије, а тиме и за Жефаровићеву књигу, још више се испо
љавају. Овде се, међутим, ваља осврнути на радове претходника, па ће
преглед почети од оних најранијих. Да се освежи сећање на допринос
старијих писаца.
У овом подсетнику на првом месту је дело Павла Јулинца Краткое
введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, штампано
у венецијанској „типографији греко-православној” Димитрија Теодосија,
само двадесет година након појаве Жефаровићевих Привилегија. 119 Својој
првој штампаној историји, у којој се прошлост српскога народа издваја из
средњовековних хроника и посматра у посебном току”, 120 Павле Јулинац је
додао „ Екстракт или Извод пунктов привилегијалних”, наводећи да то
чини ради задовољења народне потребе: „ Между тем обаче к уведомленију
токожд Народа каковија Привилегиј и волности всепресветлејшије Рим
ские Цесари Оному подали, и с времени на времја Пријемниками их тако
вие Привилегиј Конфирмовани, ја тјехже Привилегијах Екстракт или
Извод при конце сеја Историји полагају ..." Ту је и напомена о преводиоцу:
„Сеј Екстракт Привилегија, из Латинског на Словенски језик перевел Па
вел Ненадовић, теперешњиј обшче народни Архиепископо- Митрополит
скиј секретар. ”121 Међутим, писац није поменуо Жефаровића из чіије је
књиге прештампао Екстракт или Извод.
После Јулинца је Јован Рајић у својој Историји разних славенских на
родов објавио текстове привилегија, издање Дворске канцеларије, и Ек
стракт из Жефаровићеве књиге. 122 Рајић је још тада добро проценио да су
царске привилегије дате Србима крајем XVII столећа незаобилазна доку
ментарна подлога за тумачење новије српске историје. и Рајић је навео
име преводиоца, а изоставио име бакроресца. То, свакако, не значи да
Јулинац и Рајић нису знали за Жефаровићев графички, калиграфски и
издавачки удео у настанку књиге Привилегије, већ да су их превасходно
занимали текстови, па су због тога навели само име преводиоца. И потоњи
историчари нису помињали Жефаровићеву књигу или су то чинили узгре
дно. Ипак, та књига је редовно заступљена у библиографијама, а у новије
време и у радовима историчара уметности. Разумљиво, страним писцима,
који су користили латинска издања Privilegia из 1732. и 1743, одакле су
прештампавали текстове привилегија или их наводили у деловима, није
била позната српска, Жефаровићева књига.
Међу првим страним ауторима је теолог и историчар Балтазар Адам
Крчелић, Хрват, који је још 1770, у Загребу, у својој чувеној књизи De regnis
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae Notitiae Praeliminares oõjabuo Litterae invitato
riae од 6. априла 1690. и Privilegia од 21. августа исте године, све на латин
ском , а према бечком издању из 1743. године.123
У адеспотном издању књиге Dissertatio brevis ac sincera Hungari Auctoris de
gente serbica perparem Rasciana dicta ajuscqe meritis ac fatis in Hungariae. Cum
Appendice Privilegiorum aidет Genii elargilorum ... из 1790. године, објављене су
само привилегије потврђене од Угарске дворске канцеларије, такође из
бечког издања 1743. године. 124 Већ идуће, 1791. године, такође адеспотно,
објављен је у новосадској штампарији Емануела Јанковића превод ове
књиге на немачком , с додатком привилегија на латинском .
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О правој реткости бечког дворског издања књиге Privilegia из 1743. го





ГО " РТ “ Т”Т.
PRÆLIMINARES.
PERIODIS TV . DISTINCTA
QUIBUS EX SCOPO ET FINE
Poll y teris Pannoniæ præcipu. Sazin Florence centeque
Romano Imperio; deinde fuccedentis Sclavoniæ Croatiæque , notitias : Regno
Hungariæ ftabilito ; Sacræ Coronæ , hujuſque Apoſtolicorum Regum , in me
morata Regna: Serviam item & Boſniam , five Ramam aut Raſciam , ac fatorum
Regnorum appertinentias , Jura: cum Pofeſorio ; ſerie Regum : Gubernationis
quoque ratio : MAJESTAS Regalis, cæteraque: ex Diplomatibus , aliifque
juſtis ac legalibus , Hiftoricæ veritatis fundamentis, cum Scriptorum variorumque
præjudiciorum examine : ac demum actualis utriufque Sclavonie Croa
tiæque , ſecundum multiplices juriſdictiones relatione ,
exponerentur
Јrr311 , 1,1ter" , tr. 2,аст:
NOBILIS HONORABILISQUE VIRI.
13.1LTHASARIS ADAMI
KERCSELICH DE CORBAVIA .
Rooi oololice Majutis mestih , Abbatis infulati SS.An
ftolorum Petri & Pauli de Kács , ac in Regnis Dal. Croat. & Sclavoniæ
Tabulæ Jüdiciariæ Affefforis : & Cathedralis Eccleſiæ Zagrabienſis
humilis Canonici:
x PrivilegioRegin, & Superiorum , Regicegue Exce: Ceramilionis, Caffe Balyoran B
.
LABORE ETFAVORE .
Хрват Балтазар Адам Крчелић пл.
од Крбаве објавио је у својој
књизи De regnis Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae Notitiae praeliminares
/стр. 434-437/ делове српских
привилегија: позивно писмо
Леополда I и прву привилегију
( Загреб 1770 ).
Робер земе
ZAGRABI B. 1770
TYPIS DEMUM ANTONII JANDERA, V.C.E.Z. TYPOGRAPI I.
да се 1802. само још неки примерак „ могао тешко наћи ”. О српском, Жефа
ровићевом издању постојали су помени у инвентарима, па је сасвим изве
сно да се књига тада чувала у манастирским и епархијским библиотекама,
али и у библиотекама учених људи. Јован Рајић је у Ковиљу поседовао оба
латинска издања, а вероватно и српско; Жефаровићева књига се могла
























eidem Genti elargitorum .
I79 о .
Српске привилегије објављене су
у адеспотној књизи Dissertatio brevis
ac sincera Hungari Auctori de gente
serbica perperam Rasciana dicta
ejusque meritis ac fatis in Hungaria
1790ј. Овде су публиковане само
привилегије Угарске дворске
канцеларије из латинског издања
1743. године.
Почетком XIX столећа образованији Срби су своја занимања за приви
легијална права могли задовољити не само из Јулинчеве и Рајићеве књиге
већ и из веома популарног у оно време састава Јована Чапловића Slavonien
und zum Theil Croatiеп, штампаног у Пешти 1819. године. 127
Да се привилегије поново обелодане, заложио се Књижевни одбор Ма
тице српске у Пешти још 1846. године, што се види из записника од 19.
новембра, где стоји да се „моле меродавне личности, а особито Јован
Хацић Светић, да израде да се штампају Привилегије народа српског, које
су у Карловачкој архиви”. 128 Добра намера Књижевног одбора, тада младог
српског културног друштва, које је мудро проценило значај привилегија за
савремену српску историографију, а вероватно и за политичку мисао, била
је подстицајна, али није остварена.
Само две године после Матичиног предлога, српске привилегије су
биле у зениту српске политичке мисли и активности. У години мађарске
буне, оног незаборавног датума новије српске историје, изнете су из кар
Ловачке митрополијске ризнице оригиналне царске привилегије и на Maj
ској скупштини приказане посланицима и окупљеном народу пред
Саборном црквом . Тај историјски чин, везан за српске захтеве изнете на
Скупштини, овековечен је на чувеној слици Павла Симића Српска народна
скупштина у Сремским Карловцима 1. маја 1848, која је познатија по лито
графској реплици израђеној и умноженој у стотинама примерака. На ком
позицији је приказан свечани чин када главна личност Мајске скупштине,
патријарх Јосиф Рајачић, уздигнутих руку износи царске привилегије и
показује их учесницима овог, у том часу, већ јавног дела рада Скупштине.
Догађај је веродостојан, а насликан је по непосредномопажању, вероватно
и по скици, будући да је Павле Симић био присутан. 129 Ликовним језиком
призор саопштава обновљене политичке захтеве српског народа изнете на
Мајској скупштини.
Осим Симићеве слике и литографије, још су у једној књизи, која је
настала под непосредним утиском Мајске скупштине, описане српске при
вилегије. Међу угледним Србима, учесницима карловачког догађаја, био је
и правник и политичар Александар Стојачковић, члан Главног народног
одбора. Он је исте године саставио историјско-политичку књигу Черте из
живота народа србскогуунгарским областима, а штампано је у Бечу идуће,
1849. године. Попут осталих српских писаца оног времена, у родољубивом
надахнућу, а без изразитијег историографског знања и искуства, описао је
најважнија збивања у животу Срба у Подунављу, у дугом временском пе
риоду од IX ( ! ) до XIX столећа, обухвативши и привилегијално доба. На
занимљив начин Стојачковић је покушао да тумачи привилегије, а изла
гање је поделио на поглавља изведена из латинског текста, с цитатима и
преводом само најзначајнијих српских права, као на пример: „ Његово је ц.
к. Величанство у призренију слободе и независимости милостиво соизво
лило да честопоменутиј народ Србскиј на овај начин и у осведоченој својој
верности пребивајући јединствено његовом ц. кр. Величанству подложан, а
сваке друге зависимости од Вармеђа и земљедержаца ( Спаија ) ослобођен
остане. ” Или, из привилегије од 20. августа 1691. године: „ И слободно вам
је између вас, из народа и језика Србског, постављати Архиепископа, кога
ће Сталеж црковниј и светскиј између себе изабрати... ”130 Стојачковићева
књига је била радо читана у доба српског романтизма и српских романти
чарских политичких идеја, па се већ и стога опире забораву, али и због
непосредне везе с Мајском скупштином, која је снажно деловала на пишче
ва родољубива осећања. Ипак, не треба изгубити из вида да је Стојачковић
део своје расправе о привилегијама приредио према постхумно објављеној
књизи Јохана Х. Бартенштајна у којој се налази и поглавље Privilegien der
Ilyrischen Nation.131 Део књиге овог поузданог зналца српских прилика и
једно време председника Илирске дворске депутације превео је Александар
Сандић под насловом Кратки извештај о стању расејанога многобројнога
илирскога народа По цар. и кр. наследним земљама. Иако ненаклоњен
Србима, Бартенштајн је у својству кустоса државне архиве, дакле изврсног
познаваоца најважнијих докумената који су се тицали досељеног „Илир















e largitorum , et
Medio Excel. Cancellariae Aulico
Hungaricae.
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confirmatorum.
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је написао да је сеоба 1690. последица уговора, или како стоји: per modит
suristfaste
хь бать, и на 63 Р.
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bri Emanuel Jantomi18 . Izan ere
Године 1791. у штампарији
Емануела Јанковића у Новом Саду
објављене су српске привилегије
у књизи Киеzgefаѕѕtе Abhandlung
ueber die Verdienste und Schicksale
der serbischen oder razischen
Nazion in dem Konigreich Ungarn.
/ Превод књиге Dissertati brevis...
на немачки језик.
На Жефаровићеве Привилегије скренуо је пажњу Павел J. Шафарик у
књизи Geschichte der Serbischen Literatur. У поглављу Juresprudenz und Politik,,
он наводи словенски наслов, али и свој зналачки коментар: „ Das Ganze ist
von Christoph Zefarović in Kupfer gestochen, der sich dаbеі: Хр. Жефарович
nent. ” Није му, дакле, промакло да је у питању бакрорезно издање, а сма
трао је да треба то и написати. 133
Поред Бартенштајнове и Шафарикове књиге, од изузетне су важности
и дела оних страних аутора који су објављујући српске привилегије уноси
ли у европску историографију недовољно познате теме оправном и цркве
ном положају Срба у Угарској у XVIII столећу. Тако је Карл Черинг, 1855.
године, у својој у то време веома цењеној етнографској студији прештам
пао српске привилегије, у скраћеној верзији.134 Но, ваља додати да су
делови привилегија преузети из Рајићеве Историје Потпуније је о приви
легијама писао мађарски аутор Ладислав Салаи у књизи која и сада прив
лачи пажњу својим тумачењима правних односа појединих српских места
према администрацији Монархије.135
За први превод привилегија на савремени српски језик и њихово
објављивање заслужан је књижевник и публицистаЈован Ђорђевић. Осни
вач Српског народног позоришта, једно време секретар Матице српске и
уредник Летописа, био је, поред осталих друштвених активности, и посла
ник на Благовештенском сабору. Будући да су саборске седнице текле „ без
стенографа ”, то је сам „ бележио ” све говоре и објављивао их у Србском
Дневнику, да би их штампао у својој књизи Радња Благовештенског сабора
народа србскогу Сремским Карловцима 1861. На том, за оновремена наци
онална хтења важном сабору — покушају да се у знатно измењеним услови
ма српска права и политичка територија у Угарској обезбеде сходно
одлукама Мајске скупштине 1848 било је у беседама посланика ро
дољубивих и дирљивих позива на привилегије Леополда I. Учинио је то у
својој патетичној беседи остарели патријарх Јосиф Рајачић и подсећајући
на захтеве Мајске скупштине која се „ трудила ... оживотворити умртвљено
слово Привилегија свои ”. Јавио се и архимандрит манастира Кувеждина
Никанор Грујић, плаховити стихотворац, „ Срб- Милутин”, који је у надах
нутој романтичарској орацији поменуо баш оригиналне царске привилеги
је, давне и скорашње српске захтеве: „ 0 самим привилегијама нашим ио
важности садржаја њинога нек мудрује како ко оће, нек говори шта ко оће,
нек окреће смисао речи њини коме боље иде у рачун... ми од наше стране
не можемо сматрати никада за неке златним словима изшаране и украшене
папире, кои су намењени били у пореклу своме, да предцима нашим, као
недораслој деци изнутрашњом лепотом и спољашњом красотом својом за
варају очи на неко време. За нас су биле, и биће привилегије наше, док год
се не испуне, вечити и свети, као што се изражава св. патријарх, уговори,
учињени међу предцима нашим и сувереним господарима ови земаља, на
које је пристала, и којима се обавезала по праву и слободној вољи једна и
друга страна и себе и потомке своје . ” 136
Било је то последње српско саборско позивање на царске привилегије,
изречено у жаркој жељи да се оживи њихово „умртвљено слово ”.
Узбудљива политичка самообмана „политичара старог кова ” добро је по
зната. Романтична национална драма која је започела у Сремским Карлов
цима, на Мајској скупштини и Благовештенском сабору, завршила се у
Бечу, сурово реалистички , и неповољно за Србе.
Због саборских позивања на привилегије, Јован Ђорђевић је, припрема
јући своју књигу, приредио и „ Додатак” 137 у коме је објавио „наведене
привилегије” на латинском, али и у преводу, па је с поносом у предговору
написао: „ Слободно могу рећи да овакве збирке још до сада немамо. ” Није
познато одакле је узет латински текст привилегија, што и није битно буду
ћи да је од 1732. прештампаван више пута. Остало је непознато ко је пре
водилац с латинског на савремени српски језик, али се претпоставља да је
то управо Торђевић, који би, у супротном, навео име преводиоца. Торђеви
ћева књига је, доводећи у везу царске привилегије из 1690. и захтеве изнете
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После Јована Рајића и Јован
Чапловић је унео српске
привилегије у своју тада веома
популарну књигу, штампану у
Пешти 1819. године .
и илузија. Њен значај је превасходно у томе што се у њој налазе преводи
привилегија, по чему је, како се показало, стекла трајан историографски
углед. Тако је Јован Ђорђевић, коме историја није била списатељски позив,
својим радом дао важан прилог управо тој дисциплини. Сви потоњи исто
ричари који су се бавили привилегијалним добом и српским саборима
заустављали су се на Торђевићевом „Додатку” с текстовима привилегија
на савременом српском језику.
И књига Емила Пикоа Срби у Угарској коју је по жељи Матице српске
с француског превео и знатно допунио историчар Драгољуб Павловић,
била је у своје време корисна историјска прегледница, писана на основу
српске, мађарске и аустријске литературе. У њој су објављене поједине
привилегије, на латинском, али непотпуно. Обилaто су наведени текстови
из књиге Јована Ђорђевића, али се помиње и изворно бечко издање из
1743 , као и српска бакрорезна књига из 1745. О њој је сасвим кратко, али с
уважавањем саопштено: „ Ову драгоцену свеску изрезао је целу на меди
(бакру) неки Србин Христоф Жефаровић.” 138
Библиографске податке о књигама Христофора Жефаровића објавио је
у свом познатом приручнику Стојан Новаковић. Он је навеоСтематографи
ју Поученије светителскоје додајући за обе књиге: „ Цијело је у мједи
резано”, док је уз Привилегије навео и Жефаровићев потпис.
После дугог и стрпљивог истраживачког рада објавио је прота Манојло
Грбић, катихета Учитељске школе у Горњем Карловцу, књигу о Горњокар
ловачкој епархији, која се добрим делом ослања на српске привилегије. 140
Писац, самоук историчар, уз то и скроман, што је испољио у свом Присту
пу ( „ Ова моја радња није ништа друго, него принесена и свезена историj
ска грађа... ”); међутим, права вредност његове књиге оцењена је недавно у
Предговору репринт- издања 1990. године: „Научну убедљивост Грбић пос
тиже и Цитирањем оригиналних немачких, латинских и српских извора,
као што су привилегије, уговори, патенти, решења, писма, од којих неки
нису сачувани, што његовом делу потенцира изворну вредност.” 141 Тексто
вима привилегија Грбић је проткао своју књигу, што су често чинили
оновремени писци. У једној напомени даје податке о пореклу: „Привилеги
је узео сам по најстаријем издању на латинском и на славено - српском
језику од Христофора Жефаровића, који је штампао у Бечу 1745. године.
Онда сам се служио и онијем, што их је штампао Ј. Торђевић... ” Ипак,
лако се може утврдити да су код Грбића текстови из привилегија преведе
ни ијекавски, док је Ђорђевићев текст екавски; међутим, писац га је прила
годио ради јединственог стила. Грбићева књига није само опис прошлости
Горњокарловачке епархије већ и незамењив прилог проучавању историје
судбине српског народа у западним областима давних сеоба. Отуда су се
у књизи нашле и привилегије које су се односиле на Србе у тим области
ма, што су хрватски представници на угарским и хрватским саборима
покушавали да оспоре. Управо због тога Грбић је из привилегија наводио
она места која се односе на Србе у Старој Хрватској и Славонији: „ Наведе
ном дакле привилегијом од 21. августа 1690. г. призната је Источна Право
славна Црква грчкога обреда или закона... по свијем онијем земљама и
прикрајцима, гдје је тада становао српски народ, дакле и овамо по Хрват
ској и по Славонији, јер у привилегијама изричито стоји: toti comunitati
ejusdem Graeci ritus, et nationis Rascionorum in tota Graecia ... nec non in
Hungaria et Croatia ubi de facto existunt . А врховна власт над том Црквом...
предата потпуна и неограничена српском патријарху Арсенију III и вла
дикама, које он посвети и намести. У првом дијелу ове моје радње ено сам
казао, како је по Хрватској и по Славонији доста било насељено православ
нога народа давно прије патријархове сеобе, и како је опет у исто доба, кад
је патријарх прешао у Сријем, силни народ прешао из Босне и населио се
по Хрватској, чим су Турци прогнати отуда.” 142
У своје време била је добро примљена књига румског адвоката Жарка
Миладиновића, у којој су у првомделу објављени изводи из привилегија у
нешто измењеном преводу у односу на исте текстове у књизи Јована
Ђорђевића. 143
Већу пажњу историчара одавно привлачи књига Милутина Јакшића о
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ва, писана „по архивским изворима ”. У овој, на старински начин уобличе
ној монографији о предводнику друге сеобе Срба, ио његовом залагању за
потврду привилегија после ступања Марије Терезије на царско -краљевски
престо, разматрани су, поред осталих српских политичких и црквених те
ма, и односи Двора и Карловачке митрополије у годинама од Угарског,
Пожунског сабора ( 1741 ) до Карловачког сабора ( 1744) . То је време одласка
патријарха у Беч, а потом и дужег боравка српских депутата и њихове
грчевите борбе у Бечу за потврду већ окрњених српских привилегија. О
тим активностима политичко -дипломатског карактера остало је доста гра
ђе у Архиву Карловачке митрополије („ А ” – званична акта), коју је Милу
тин Јакшић, иначе професор Карловачке богословије, на занимљив начин
препричао уносећи уз важне описе и оне споредне догађаје који доприносе
да се доживи атмосфера тадашњег бурног времена. Тако се из те књиге
може сазнати чак и колико је форинти депутација у Бечу потрошила „ на
дишкреције” , „ на разне дарове”, „ у канцеларији”, а потом и за „ храну, стан,
дијурне и остало ”. Ишчитавајући грађу, коју пре њега, а ни после њега,
српски историчари нису у потпуности исцрпли, Јакшић је највећу пажњу
посветио баш потврди привилегија од стране Марије Терезије, којој је
патријарх честитао ступање на престо и подсетио је на српска очекивања
тог царско- краљевског акта. Напослетку, када је владарка обнародовала
конфирмацију српских привилегија, „захвалио се патријарх 22. јулија 1743 .
краљици, истичући у захвалници да је та потврда нова веза, која везује
народ за престо. Нема Илира (Србина), достојна тог имена, који неће у
борби против непријатеља и последњу кап крви радо пролити”. 144 Речено
је то у маниру барокног времена, којем су се прилагодили и српски архи
јереји. – Патријарх је тако написао, а Милутин Јакшић верно преписао.
Још је, можда, важнији Јакшићев оглед Природа преласка Срба у Угар
ску 1690 и Привилегије. 145 То је полемички текст који се односи на књигу
Илариона Руварца Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу с три излета о
такозваној сеоби српског народа.146 Наиме, критички расположен и иск
ључив, Руварац је покушао у овој књизи да оспори „ да је привилеђијама
нашим претходно какав уговор или да привилеђије садрже уговор између
ћесара и краља Леополда I с једне и народа српског с друге стране ”; затим,
да „ не може бити говора о некаквом уговору, о некој погодби, ио уветима
под којима да се склонио српски народ да остави своје отачество, да се
исели из своје земље, те да се пресели у туђу земљу, у земљу Угарску ”.
Али, врхунац Руварчеве погрешне оцене о српској сеоби, а тиме ио приви
легијама, налази се у реченици : „ Срби су од год. 1690–1699. били у Угар
ској само гости, и пошто их нико није звао ни позвао у земљу Угарску,
само незвани гости . ”147 Иако знатно скромније историографске спреме и
искуства, Јакшић се супротставио Руварчевој искључивости тврдећи са
свим супротно: „ Но цела та правна радња међу Леополдом и српским на
родом под Турцима без сумње је уговарање, и привилегије и неке писмене
изјаве српског народа јесу саставни део уговора.” и даље, закључује Јак
шић, „Леополд назива српске погодбе молбама, а своја обећања привилеги
јама. У ствари из тих факата ресултује уговор . ” 148 У полемику о правном
положају Срба у Угарској, а посебно о проблему да ли су Срби за време
велике сеобе прешли „ у туђу земљу ” на основу уговора (per modum pаctі )
или као бегунци и „ незвани гости ”, укључили су се правни писац и поли
тичар Григорије Гершић, 149 историчар Јован Томић150 и публициста Јаша
Томић.151 Они су, сваки на свој начин, оповргли Руварчеве тезе. Гершић се
ослања на крунског сведока Јохана Х. Бартенштајна, једно време председ
ника Илирске дворске депутације, који је тврдио да се „ досељење ( Einwar
derung) Срба у Угарску догодило per modum pаctі ( на основу уговора) јер
је тада било стало до тога да се Срби склоне, да из Турске прећу под
аустријску власт, јер се од многобројног прелаза њиховог очекивала велика
корист; тај одлични државник и темељит познавалац историје српскога
досељења и смерова и тежњи аустријскога двора сведочи да су Срби по
позиву и на основу уговора прешли у Угарску”.
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Међу књиге намењене „ ширим слојевима нашега народа ” како стоји
у предговору Јове Адамовића - а које се односе на српске привилегије,

















говор и „трошком Петра Николића” , у Загребу 1902. године. Мецена ове
књиге боље је познат по издањима оних, за наше прилике јединствених,
олеографија које су умножаване у Загребу крајем XIX и почетком XX сто
лећа. Када је репродуковао и пустио у „ српску публику слику Дубровчани
на Влаха Буковца ” Благовештенски сабор, дошао је на идеју да штампа и
књигу о српским привилегијама. Писцаје нашаоу историографски обра
зованом загребачком новинару Јови Адамовићу. Тако је настала успела
компилација која се ослања на књиге Јована Ђорђевића, Хајнрика Ј. Шви
кера, Милутина Јакшића, Пико - Павловића. Аутор је навео и то да његова
књига „није намењена писаћем столу научника-историчара, већ родољуби
вим Србима и Српкињама”, којих је у Загребу, и у Троједници уопште,
било много, особито припадника грађанског сталежа, трговаца и занатлија,
али и духовног и војног сталежа. Због прегледне композиције, умивеног
публицистичког стила и ваљано прештампаних привилегија, књига Јове
Адамовића се опире забораву. Треба је, дакле, памтити и због оне ро
дољубиве улоге којује имала међу Србима у Хрватској, о чему су бринули
и писац и издавач. 153
Јован Скерлић је уврстио Христофора Жефаровића у своју Српску
књижевност у XVII веку, сматрајући да је бакрорезац био аутор прозних
текстова, тумач грбова у Стематографији, какво је мишљење и иначе вла
дало. Ипак, Скерлић је посебно истакао граверски рад : „ Жефаровић, вешт
бакрорезац, радио је на још неколико српских књига онога времена. Он је
у бакру резао књигу Павла Ненадовића, народнога секретара, Привилеги
ја... која је изашла у Бечу 1744 ( ? ) . Жефаровић је ту написао и пригодан
предговор упућен члановима српског Сабора.” 154
Још давне 1911. утврдио је Димитрије Руварац да су српски архијереји
пре штампања Жефаровићеве књиге давали да се преведу пунктови приви
легија и да су ти преводи колали у преписима. Један такав Екстракт пунк
тах привилегијских Руварац је нашао у протоколу кореспонденције беог
радско-карловачког митрополита Вићентија Јовановића. Екстракт је дато
ван 1734, а садржи 25 пунктоваи разликује се унеколико од оног штампа
ног у Жефаровићевој књизи. 155 Другом приликом Руварац је у раду Ка
изучавањуХристофора Жефаровића објавио и два до тада непозната Жефа
ровићева писма из 1744, у којима бакрорезац позива епископе, костајничког
и будимског, да откупе део тиража за своје епархије. 156 Поред ових Рувар
чевих прилога, који су били путокази за даља истраживања дела Христо
фора Жефаровића, он је у једном свом раду навео „ Тефтер од књига во
Архиепископо-Митрополитској резиденцији... маја 18. – 1735. лета у Бели
граду” , где на страни десетој наводи : „ 114 парчади штампаних привилеги
ја општенародних видимираних и невидимираних . ” У питању су, најве
роватније, полутабаци бечког латинског издања. 157
Политичке односе Двора и српских представника у годинама око вели
ке сеобе истраживао је Јован Радонић у монографији Гроф Ђорђе Бранко
вић и његово време. У овој књизи, која садржајем наткриљује наслов,
остварена је разуђена историјска композицијапуна главних и на изглед
споредних ликова и догађаја. Још су важнија Радонићева одмерена тума
чења у појединим деловима те композиције, у која свакако спадају и њего
ви осврти на Леополдове привилегије. Управо Радонић је привилегије
сместио у ширу панораму хабсбуршких војностратешких и политичко-ди
пломатских интереса у југоисточној Европи. Од изузетног је значаја њего
во осветљавање преговора поводом прве и друге Леополдове привилегије.
На тој прилично затамњеној слици важно место заузима гроф Ђорђе Бран
ковић. Радонићева истраживања, још више расуђивања и оцене допринели
су да цела историјска слика буде јаснија, а самим тим и лик Бранковићев
на њој. Другим речима, српски преговори које је у Бечу водио епископ
Исаија Ђаковић не могу се замислити без посредног удела грофа Ђорђа
Бранковића. Будући да је био полузаточеник, о његовим разговорима с
опуномоћеним епископом нису остале никакве белешке. Остају могућа на
слућивања : „ Не знам како и на који начин, али поуздано држим да се у
августу 1690. епископ Исаија састао са грофом Торђем Бранковићем, који
је тако одмах на почетку утицао на односе Срба према кући хабсбуршкој.
Саставши се са епископом Исаијом и разабравши у каквој је сврси Исаија
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дошао у Беч, дао се Бранковић на посао да помогне Исаији . Нема сумње да
је он као зналац латинског језика и човек рутиниран у дипломатским по
словима био од велике користи епископу Исаији .” 158 и у другој прилици
када су Срби 1694. тражили од Двора засебну територију, види се „ да у
тим важним преговорима Бранковић није остао по страни, него да је радио
споразумно са патријархом и епископом Исаијом” . Радонићева тумачења
појединих проблема везаних за настанак прве српске привилегије, уз тајно
учешће грофа Торђа Бранковића и његовог утицаја на епископа Исаију,
нису могла бити заснована на изворној грађи, али су поткрепљена увер
љивим претпоставкама и логичним судовима.
Јован Радонић је објавио српске привилегије на латинском у књизи
Histoire des Serbes de Hongrie, коју је приредио 1919. по налогу владе
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Повод је била Мировна конференци
ја у Паризу (Етнографска секција и Територијална комисија ), на којој су
историјским и етничким аргументима доказивана права нове државе на
српске области у Подунављу, на територијама које је ослободила и запосе
ла војска Краљевине Србије у јесен 1918. године. За ову изузетно важну
конференцију Радонић је написао прегледан и сажет историјски осврт –од
доласка Словена на Балкан до српских сеоба у Панонију, крајем XVII и
почетком XVIII столећа. И, баш као потврду последица тих миграција и
добијених српских права, Радонић је у другом делу књиге приложио Ар
pendice, с привилегијама и образложењем упућеним европској дипломати
ju: „ Un Appendice, placé à la fin du volume, contient les documents les plus
importants pour l'Histoire des Serbes de Hongrie . Ce sont d'abord les privilèges
serbes dont les originaux sont conservés aux archives du patriarcat serbe à Kar
lovtzi. ”158а Радонић је у књигу унео основне царске привилегије Леополда
I, као и конфирмације потоњих владара.
Међу малобројним писцима који су између два светска рата обратили
пажњу на дело Христофора Жефаровића спада и историчар књижевности
Петар Колендић. Он је 1931. објавио оглед о Жефаровићу у којем је навео
безмало све његове бакрорезе, али и бакрорезне књиге. Ту је и осврт на
Ненадовићев превод и Жефаровићево издање Привилегија, „ отмену и ре
презентативну едицију”, која опонаша „раније латинско издање ”. 159
У обимној монографији Историја Срба у Војводини, написаној на осно
ву изворне архивске и писане грађе, Алекса Ивић је, заокупљен ратним
догађајима, посебно за време велике сеобе и непосредно после ње, мало
простора посветио српским привилегијама, иако једно поглавље књиге но
си наслов „Привилегије досељених Срба ” . Ипак, сматрао је неопходним да
нагласи како је привилегија од 11. децембра 1690. године „знатно проши
рила привилегију од 21. августа исте године. Њоме је цар узео у заштиту
све Србе, њихова добра и поседе, ослободио их је свих пореза и намета и
препоручио је угарским властима српско свештенство и световно станов
ништво као своје штићенике. Готовост и брзина, с којом је цар изашао
Србима на сусрет, може се разумети тек онда, када се имају пред очима
прилике, у којима се Аустрија тада налазила... У Бечу се знало да аустриј
ска офанзива може успети само уз издашну помоћ Срба.”160 Из овог крат
ког коментара о привилегији од 11. децембра 1690. стиче се утисак да Ивић
није желео да дубље разматра државно- правне односе Двора и досељених
Срба, препуштајући то ауторима којима је ова материја била ближа. На
таквог зналца се није дуго чекало.
Писац најпотпуније, научно незаобилазне студије о српским привиле
гијама био је правник Стеван Симеоновић- Чокић. Трајну вредност ове сту
дије потврдили су сви потоњи историчари, особитоЈован Радонић и Мита
Костић у својој монографији о српским привилегијама. Симеоновић-Чокић
је пришао привилегијама превосходно с циљем да обради „ историјат
српског привилегијалног права”, 161 што је у највећој мери и остварио, али
треба нагласити да он није дао само историјат већ и тумачење најсложе
нијих државноправних и политичких односа хабсбуршког Двора према
natio rastiana. У томе је највећи значај његове студије. Ослонивши се на
изворе и целокупну српску и аустријско-мађарску историјску литературу,
он је образложио сваку привилегију посебно, потоње конфирмације, рес
крипте, регуламенте и деклараторије: од Literae invitatoriae до Декларатив
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ног рескрипта ( Rescriptum Declaratorium illiricae Nationis ), из 1779. године. Од
изворасе служио текстом основних привилегија и конфирмација у Apendix
privilegiorum, штампаном као прилог у књизи Dissertatio brevis ac sincera Hun
gari Auctoris de gente serbica... (1790). Првобитна бечка издања Privilegia из
1732. и 1743 , као и Жефаровићево, из 1745 , Симеоновић-Чокић тек узгред
помиње. Иначе, овај аутор се ослободио „доктринарног" тумачења и није
се бавио дипломатском анализом текстова, па зато код њега нема навода
појединих пунктова привилегија, али су заступљене српске представке и
протести због појединих „ тумачења ” и рескрипата из времена Карла VI и
Марије Терезије, када је почело сужавање привилегија. Разматрајући шта
се десило с привилегијама после Декларативног рескрипта, познатијег као
Деклараторија, Симеоновић-Чокић је потврдио постојеће мишљење исто
ричара: „Тај Деклараторни рескрипт... прописао је целу организацију
српске цркве, независно од жеља и захтева и српског клира и народа, и без
много обзира на прописе српских привилегија. Са привилегија феудалног
права прешло се на апсолутистичко законодавство модерног стила, аса
паритетног односа државе и цркве прешло се на апсолу- тистичко подвла
шћење цркве држави ”, при чему је „ народно- политичка аутономија Срба у
Угарској претворена у црквено- школску”. 162
У зборнику Војводина II, где је објављена студија Стевана Симеонови
ћа - Чокића, налази се и оглед Јована Радонића Војводина од Велике сеобе
(1690) до сабора у Крушедолу (1708). Писан три деценије после моногра
фије о грофу Ђорђу Бранковићу, овај рад обухвата исти период, а добрим
делом се ослања на раније написану књигу. Ипак, у међувремену је Радо
нић истраживао и проучавао тај период српске историје па је новим са
знањима обогатио своју студију. Не измиче пажњи ни Радонићева
критичка оцена: „Истина, привилегијама признат је српском народу изни
ман положај у Угарској. Те привилегије су дане Србима у тешким момен
тима по царевину. Дате су без добре воље и неискрено да се српски народ,
с једне стране по потреби експлоатише у интересу царског дома, а с друге
стране да би се цар могао Србима, као компактном целином, у свако доба
послужити у сузбијању сепаратистичких тежњи код Мађара. Али, бечки
политички кругови газили су према потреби, без икаквих скрупула са
држину привилегија, док је, опет, српски народ сву снагу прибрао да од
брани привилегије. Том мучном и неравном борбом испуњен је читав 18.
век историје Срба у Угарској, а та борба преноси се и у 19. век, само у
нешто измењеном облику . ” 163
После Другог светског рата објављена је књига Рајка Веселиновића
Арсеније III Црнојевић у историји и књижевности. Добар познавалац исто
ријских прилика у којима су Срби живели у Угарској, он се у овој студији
дотицао и Леополдових привилегија. Уз карактеристичне наводе објављене
архивске грађе, Веселиновић је указао на неке чињенице које су промакле
ранијим истраживачима а односе се на српска привилегијална права, по
себно на злоћудну улогу кардинала Колонића и на његов однос према
патријарху Арсенију III и српским привилегијама. 164
Године 1954. издала је Српска академија наука књигу Јована Радонића
и Мите Костића Српске привилегије од 1690. до 1792. Уложен труд круни
сан је корпусом који је постао извор за даља проучавања. Испред текстова
привилегија, на латинском и у српском преводу, аутори су објавили сажет
Увод где су изнели читав низ непознатих или мало познатих података.
Између осталог, објавили су да постоји „ један у науци до сада библиограф
ски потпуно непознат примерак Леополдових Привилегија” , штампан 1732.
године. То прво латинско бечко издање, са записом Monasteri Kobiliensis,
пронашао је Георгије Михаиловић. Међутим, у библиотеци ковиљског ма
настира налазио се и један примерак другог издања, из 1743 , који је у... те
године од стране Царске дворске канцеларије и Угарске дворске канцела
рије, као и Дворског ратног савета званично колациониран, свиленим гаj
таном прошивен, државним печатом снабдевен и службено оверен ”. 165 Те
две до сада уникатне публикације Privilegia највероватније је прибавио ар
химандрит и историк Јован Рајић. Разумљиво, у Радонић - Костићевој
књизи поменуто је и српско бакрорезно издање: „ Џефаровић је Ненадови
ћев текст изрезао у бакру и штампао у дивот- издању имитујући по форма
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ту, вињeтaмa и штампарском слогу у свему латински оригинал из
1743 ... ”166 Аутори нису уочили извесне разлике у графичко-типографском
изгледу , али суутврдили садржинске измене, односно „ да се Џефаровић -
Ненадовићев Екстракт не слаже са Екстрактом привилегија из 1743.по тач
кама, као што се не слаже ни по тексту”. Наиме, у званичном латинском
издању Екстракт има 51 пункт, ау Жефаровићевом само 33 пункта. Зашто
је Карловачка митрополија, поверивши Павлу Ненадовићу Млађем превод
привилегија, смањила број пунктова, може се схватити када се поређењем
утврди да је одабрала и одредила за превод само најважније тачке Екстрак
та . Ослањајући се на мишљења претходних истраживача, а пре свих на
студију Стевана Симеоновића- Чокића, аутори сузакључили да је сужа
вање „ српских привилегијалних права од Карла III (VI) , Pескриптима од
1727, 1729, 1732 и 1734 , као и заштитним писмом од 1735, настављено ( ... )
даље од Марије Терезије ... ” 167 У посебном поглављу објављени су „Прево
ди привилегија с латинског језика на српски ”, с напоменом да су преузети
из књиге Јована Ђорђевића.
Георгије Михаиловић, заслужни библиограф српске штампане књиге
XVIII столећа, исцрпно је описао сва три издања штампаних привилегија,
оба латинска и српско. Уложио је и истраживачки напор и у несређеној
библиотеци манастира Ковиља открио оба латинска издања. Детаљно је
описао српско издање уочивши мање графичке разлике у односу на латин
ску штампану књигу. Библиографске дескрипције све три књиге привиле
гија у Михаиловићевој Српској библиографији XVIII века узимају се као
примарни описи неопходни у првом сусрету са овим књигама.168
И историчаре уметности је привлачила тема Привилегија, и то не само
Жефаровићева бакрорезна књига, која улази у корпус српске графике XVIII
столећа, већ привилегије као политичко-историјска тема која је битно ути
цала на развој српске ликовне културе. У том смислу Дејан Медаковић је
тумачио привилегије у склопу аустријске државне политике, као и њен
однос према мађарској феудалној опозицији , што се одразило на правни
положај српског народа. С друге, пак, стране, њега је занимала црквено- на
родна идеологија Карловачке митрополије и њени велики културни и умет
нички напори. Они су се тицали историзма и обнове култова српских
владара - светитеља, што је и те како бодрило националну свест, а тиме и
свест о српским привилегијама. Истакао је Медаковић сву сложеност ове
проблематике: „ Отуда, сасвим је разумљиво да је и питање српских приви
легија било најтешње повезано и зависно од целокупног унутрашњег раз
воја аустријске империје, а не мање и од спољнополитичких фактора, од
европске равнотеже моћи и честих исцрпљујућих ратова у којима су Срби,
употребљени као војна снага, играли виднуулогу.”169 И у осталим студи
јама, особито у књигама Барок код Срба и Serbischer Barock,170 Медаковић
је расправљао о привилегијама истичући да је њихов најдубљи смисао
чинио политичко упориште српске хијерархије, што је она и преко умет
ности, а најизразитије преко графике, успешно испољила .
Напослетку, наводим и то да сам се Жефаровићевим Привилегијама
бавио у књизи Српска графика XVIII veka. 171
Српска историографија друге половине XX столећа чврсто се ослања
на истраживачка и научна достигнућа заслужних претходника , који су
осим књига и студија објављивали и читаве збирке архивске грађе из
бечких, пештанских и карловачких архива и на свој начин тумачили оне
запретене тајне из прошлости српског народа у северним областима мно
гих и многољудних сеоба. У њиховим радовима смењују се разноврсни
догађаји и прилике у Панонији: ратови, војне границе, миграције и демо
графска померања, друштвени и духовни живот, трговина и занатство,
уметност и списатељство. Неретко, ти старији историчари су – како се из
овог непотпуног прегледа види – објављивали и објашњавали српске при
вилегије. На тако поузданом темељу настављени су научни послови српске
историографије у смислу синтетичких сагледавања, која су се најувер
љивије испољила у капиталној Историји српског народа. А када је реч о
српским привилегијама, од изузетног значаја су поглавља која су у тој
књизи написали Рајко Веселиновић ( Борба за аутономна права и духовну
самосталност 1690-1699; Народноцрквена и привилегијска питања Срба у
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Хабсбуршкој монархији 1699-1716; Борба за одбрану привилегијских права
и духовног јединства ) и Александар Форишковић (Политички, правни и
друштвени односи код Срба у Хабзбуршкој монархији ). 172 Ове студије ће
се , вероватно, допуњавати новим истраживачким открићима, али се у бити
неће моћи изменити. У томе је њихова трајна вредност. А што се допуна
тиче, оне су се јавиле већ у току изласка из штампе Историје српског
народа, а односесе на привилегијално доба. 173 Овде се превсходномисли
на студије Славка Гавриловића објављене деведесетих година овог сто
лећа. 174
Павле Симић, Мајска скупштина ,





Овде доносим сасвим сажет опис или каталог свих споменика, које сам назвао изворницима за
проучавање српских привилегија. Опис треба схватити само као подсетник будућим
истраживачима и писцима. Он садржи следеће:
- Litterae invitatoriae
- Лично писмо Леополда I патријарху Арсенију III
- Оригиналне царске дипломе Леополда 1
– Конфирмације – потврде потоњих владара
- Штампане књиге Privilegia
- Преводе у рукопису и препису
- Привилегије Христофора Жефаровића.
ПОЗИВНИ ПРОГЛАС ЛЕОПОЛДА І – LITTERAE INVITATORIAE
Датовано 6. априла 1690. године .
Оригинал изгубљен. Концепт у Државном архиву у Бечу, фонд Illyrico- Serbica 1683 – 1715 .
Текст на латинском , брзопис, страна 4.
ЛИЧНО ПИСМО ЛЕОПОЛДА І ПАТРИЈАРХУ АРСЕНИЈУ III
Датовано 6. априла 1690. године.
Адреса: Honorabili devoto Nobis dilеctо Clementi Patriarcha Rascianorum.
Потпис: Leopoldus
Хартија прилепљена на платно, савијена у облику писма.
Величина: 325 x 210 мм.
Музеј Српске православне цркве .
ПРВА ПРИВИЛЕГИЈА ЛЕОПОЛДА І
Датовано: 21. август 1690.
Украшена диплома на пергаменту, калиграфија.
Величина: 880 x 670 мм.
Јемствени свилени гајтан са царским печатом у металној кутији са угравираним аустријским
царским двоглавим орлом.
Испод текста с леве стране потпис: Leopoldus.
На пресавијеној страни пергамента запис да је привилегија свечано проглашена 13. јануара
1691. године на жупанијској скупштини у Коморану.
Музеј Српске православне цркве.
ДРУГА ПРИВИЛЕГИЈА ЛЕОПОЛДА І
Датовано: 20. август 1691.
Украшена диплома на пергаменту, калиграфија.
Величина : 730 x 500 мм.
Јемствени свилени гајтан са царским печатом у металној кутији сугравираним аустријским
царским двоглавим орлом.
Испод текста с леве стране потпис: Leopoldus.
На пресавијеној страни пергамента запис да је привилегија свечано проглашена 17. марта 1692.
године на жупанијској скупштини у Острогону.
Музеј Српске православне цркве.
ТРЕТА ПРИВИЛЕГИЈА ЛЕОПОЛДА І
Датовано: 4. март 1695.
Украшена диплома на пергаменту, калиграфија.
Величина : 700 x 560 мм.
Јемствени свилени гајтан са царским печатом у металној кутији са угравираним царским
двоглавим орлом.
Испод текста с леве стране потпис: Leopoldus.
На пресавијеној страни пергамента запис да је привилегија свечано проглашена 12. септембра
1695. године на генералној скупштини пештанске жупаније.
Музеј Српске православне цркве.
КОНФИРМАЦИЈА ЈОСИФА І
Потврда Леополдових привилегија: 1. августа 1706. преко Аустријске дворске канцеларије;
29. септембра исте године преко Угарске дворске канцеларије.
Рукописна књига, калиграфија.
Величина: Xх мм; листова
Потпис: Josephus
Музеј Српске православне цркве .
КОНФИРМАЦИЈА КАРЛА VI II /
Потврда Леополдових привилегија: 2. августа 1713, преко Аустријске дворске канцеларије.
Рукописна књига, калиграфија.
Величина: х мм; листова
Потпис: Carolus
Музеј Српске православне цркве . 1
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КОНФИРМАЦИЈА КАРЛА VI л /
Потврда Леополдових привилегија: 8. октобра 1715 , преко Угарске дворске канцеларије .
Рукописна књига, калиграфија.
Величина: х мм; листова
Потпис: Carolus
Музеј Српске православне цркве .
КОНФИРМАЦИЈА МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ
Потврда Леополдових привилегија: 24. априла 1743. преко Аустријске дворске канцеларије.
Рукописна књига , калиграфија.
Величина: Xх мм; страна
Потпис: Maria Thеrеѕia
Музеј Српске православне цркве .
PRIVILEGIA PER DIVOS IMPERATORES LEOPOLDUM ET JOSEPHUM... CAROLUM VI INCLU
TAE NATIONI ILLYRICAE... Беч 1732.
Штампана књига, садржи три свеске. Прва свеска, стр . 2 + 25 ; друга свеска стр. 2+38; трећа свеска
стр. 8.
Величина: 219 x 330 мм.
Штампани текст привилегија службено колациониран и званично оверен према оригиналима.
Службено потврђено од Аустријске дворске канцеларије , Угарске дворске канцеларије и
Дворског ратног савета .
На насловној страни запис мастилом: Monasteri Kobiliensis.
Библиотека манастира Ковиља , сада у Епархијској библиотеци у Новом Саду.
PRIVILEGIA PER DIVOS IMPERATORES LEOPOLDUM, JOSEPHUM ET CAROLUM VI... MARI
AM THERESIAM ... Беч 1743.
Штампана књига, садржи четири свеске. Прва свеска, стр. 27, друга свеска стр . 26, трећа свеска
страна 16+ 2, четврта свеска стр. 8.
Штампарија Јосифа Каливоде.
Величина: 288 x 400 мм.
Библиотека манастира Ковиља, сада у Епархијској библитеци у Новом Саду. – Архива САНУ у
Сремским Карловцима. – Библиотека Матице српске у Новом Саду.
EXTRACTUS PUNCTORUM PRIVILEGIALIUM ... Беч 1743.
Сепарат из претходног бечког издања привилегија.
Величина: 290 x 410 мм; страна 8.
Садржи 51 пункт.
Архив САНУ у Сремским Карловцима.
ПРЕВОД ПРИВИЛЕГИЈА Леополда I и конфирмација Јосифа I и Карла VI.
Рукопис из 1715. године .
Непознат преводилац, по налогу митрополита Вићентија Јовановића Хаџилавића.
Три свеске, страна 22 (6+ 10+6) .
Величина: х
Архив САНУ у Сремским Карловцима.
ММ .
ПРЕВОД ПРИВИЛЕГИЈА Леополда I и конфирмација Јосифа I и Карла VI .
Рукопис из 1732. године; листова 49 ( 1 + 37+ 11 )
Превод: Матеј Јеленек из Кијева, ректор Рождестевено-богородичне школе у Петроварадинском
шанцу и Аврам Јоановић, протопрезвитер у истом месту.
Поручилац превода : Висарион Павловић, епископ бачки Рускословенски језик („ славeнoсрпски ” – sic .).
Полуустав прве половине XVII века с елементима брзописа
Библиотека Матица српске (PP 304 ). Други примерак истог превода /препис / налази се у Музеју
СПЦ; оставина Радослава Грујића.
ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЋ : ПРИВИЛЕГИЈЕ, Беч 1745.
Превод с латинског: Павле Ненадовић Млађи.
Рускословенски језик.
Бакрорезна књига – livre a gravure. Типографија Томаса Месмера.
Страна 2 + 28 + 4 . Прве две стране и задње четири нису пагиниране.
Наручилац Карловачка митрополија; патријарх Арсеније IV Јовановић Шакарента.
Народна библиотека Србије . -Универзитетска библиотека у Београду, Музеј СПЦ /оставина
Радослава Грујића/ и Библиотека Матице српске.
ОРИГИНАЛНА БАКРОРЕЗНА ПЛОЧА ХРИСТОФОРА ЖЕФАРОВИЋА
Величина: 325 x 415 мм.
Сачувана је само једна бакарна плоча на којој су изгравиране две стране књиге Привилегије,
односно са које је књига отискивана у бечкој типографији.
а Насловна страна конфирмације Марије Терезије од 18. маја 1743 .
б / Текст на страни шеснаестој.
На реверсу исте плоче изгравирана је Жефаровићева композиција „ Богородица извор живота”
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ОПУНОМОЋЕНИКА
TO JECT
ПАВЛА НЕНАДОВИЋА, епископа горњокарловачког и патријаршког гене
ралног викара, ЈОВАНА ГЕОРГИЈЕВИЋА, архиђакона патријарашког, АР
СЕНИЈА ВУЈИЋА, потпуковника Потиске војне границе и АНДРИЈЕ
АНДРЕЈЕВИЋА, управника поште уПетроварадину и администратора
спахилука Ујфелова
КОЈЕ СУ ИСХОДОВАНЕ
С ДОЗВОЛОМ ВИСОКЕ ДВОРСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
УНУТРАШЊИХ ДЕЛА
ПРЕБЛАЖЕНА ДАРОВАНА И ПОТВРЂЕНА
дана 24. априла, лета 1743.
С Благословом свјат. блаж. Патријарха Арсенија Четвртог
Од Христофора Жефаровића, илирско расцијанског обштег
зографа 1745 .
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ОСВЕТЕНИ КЛИРЕ И СЛАВНИ НАРОДЕ!
НАЈБЛАЖЕНИЈИ , ПРЕОСВЕЋЕНИ , БО.
ГОЉУБИВИ, НАЈЧАСНИЈИ , ПРЕПОДОБНИ,
НАЈПОБОЖНИЈИ, ВИСОКОРОДНИ , БЛАГО
РОДНИ, БЛАГОПЛЕМЕНИТОРОДНИ, БЛАГО .
ПОШТОВАНИ ,
СВИ СВИХ ЧИНОВА, ПОЛОЖАЈА , СТЕПЕНА ,
ЧАСТИ , ДОСТОЈАНСТВА, ИМЕНА У СЛАВ
НОМ НАРОДУ СРПСКОМ.
ГОСПОДО, ГОСПОДО ,
ПРЕМИЛОСТИВА, МИЛОСТИВА И ВИСОКО
ПОШТОВАНА .
Сви, свег славнопоменутог народа који бе
ху на прослави недавног прошлогодишењег
Сабора у Карловцима, Високопоштована гос
пода депутати које је Свемилостиво, њено
Краљевско Величанство послало, као и најви
шег звања Комесари, особито Његово превас
ходство Генерал- лајтнант барон од Енгелс
хофена и Његова светост гроф господин Алек
сандар од Патачић; оно што следи славноме
народу нашему Илирико-српском од трију
преславних, најблаженијих помена, римских им
ператора : Леополда, Јосифа и Карола, а сада
од срећно царствујућег њеног Краљевског Ве
личанства Марије Терезије, због овде похвал
ног описивања заслуга, свемилостивог даро
вања, дакле, саборно потврђених привилегија,
које су више него што је уобичајено, свечано
публиковане или обнародоване усмено саслу
шане. Али, оно што ум човеков не може схва
тити јесте то коликом је раскошном
царском мудрошћу и речитошћу испуњен са
држај тих привилегија, које су у тако кратком
времену прочитане и обнародоване па их је
два у памћењу своме од речи до речи понети
може. Сувишно би било рећи да су многи баш
као и ја, пошто су Привилегије биле одштам
пане или по други пут обнародоване, желели
да их опет чују и, још више, да их читају.
Руководећи се марљивошћу потрудих се да
поменуте Привилегије, на латинском језику
издане, прибавим у нашем матерњем славено
српском преводу па их тако трудом и радом
својим бакрорезно издати , своме славноме на
роду на корист поднети . Желећи, и будући у
нади да су претходне Привилегије добро про
тумачене, и као што верујем овоме преводу за
који су Високоречени краљевски комесари
својеручно, у Карловцима 5. маја 1744. године
по римском календару, потписали сагласност,
осмелих се да их трудом својим овако бакро
резно издам, надајући се да ће сваки високопо
штовани читатељ желети да награди храб
рост, верност и постојаност у служби и дока
зане заслуге за Цара својих предака и желети
да сазна о њима, као од живих сведока . Не
трудих се у овоме због сујете или због сти
цања богатства, нити о овоме треба судити по
уложеном трошку, него сам увек желео – и
сад желим –да придобијем свеколику милост,
наклоност добре жеље помоћ и награду.
Освећеног клира и славног народа
Најпокорнији Послушник Христофор Жефа




У преводу претходних рукописа Привилегија
са латинског језика на матерњи славено-серб
ски језик потруди се Павле Ненадовић, патри
јаршијски писар , који смирено моли висо
копоштованог Читатеља да не суди по погре
шкама, него да их исправи својим искус- твом


































ПАВЛА НЕНАДОВИЋА, епископа горњокарловачкоги
патријаршијског генералног викара, ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА,
патријаршијског архиђакона, АРСЕНИЈА ВУЈИЋА, краљевског
потпуковника са Потиске војне границе, АНДРИЈЕ АНДРЕ
ЈЕВИЋА, краљевског петроварадинског управника поште и
администратора
карловачког Уфеловог спахилука издејствоване,
посредст
вом
УЗВИШЕНЕ ДВОРСКЕ ТАЈНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
премилостиво издате и потврђене
дана 24. априла, године 1743 .
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( Писмо цара Леополда 1 упућено српском
патријарху Арсенију II Чарнојевићу
6. априла 1690. )
ЛЕОПОЛД ,
по милости божјој изабрани
римски цар, увек узвишени итд .
итд .
не верности, као и због многоврсних услуга
које је речени народ и племе расцијанско учи
нило како верно, тако и корисно за наш узви
шени Дом против заједничког непријатеља
хришћанског имена; а која су потврдили наш
господин стриц Јосиф, најблаженије успоме
не , такође римски цар и краљ Немачке , Угар
ске , Чешке, Далмације, Хрватске , Славоније
итд. , дана седмог, месеца августа, године
хиљаду седамсто шесте, као и наш господин и
родитељ преузвишени Карло VI , славне успо
мене, дана другог, месеца августа, године
хиљаду седамсто тринаесте и дана десетог,
месеца априла, године хиљаду седамсто пет
наесте . Он нас најпонизније и најоданије мо
ли да се и ми, који смо милошћу божјом по
праву наследства стекли управу над својим
краљевствима и покрајинама, премилостиво и
прељубазно удостојимо да својим ауторите
том и краљевском милошћу одобримо и по
тврдимо иста привилегијална писма, права,
слободе и преимућства. А она су следећег
садржаја:
Часни, одани и љубазни, у више наврата
јављено нам је колико вам на срцу лежи бе
збедност и напредак хришћанства, о чему сте ,
како са задовољством увиђамо, пружили изврсне
доказе верном пок. генералу Пиколоминију док
је у оним крајевима савесно обављао своју дуж
ност. То нам и убудуће обећавате с обзиром на
своју изузетну верност и ревност, особито у
штовању Бога, па не сумњамо да ћете због
угледа који уживате у народу из оних облас
ти, особито у Албанаца и Расцијана вредно
сарађивати да они овом згодном, од Бога да
ном приликом збаце турски јарам под којим
су досад горко стењали и да, придруживши се
нашем оружју , потпомогну да се на сваки на
чин сузбије и уништи варварска отоманска
тиранија. Учинићете без сумње дело и Богу
врло мило, и наше царске и краљевске милос
ти посве достојно: као што вам ову милост
благонаклоно нудимо, исто тако нећемо про
пустити да је , када се за то укаже прилика,
посведочимо живим доказима. Дато у нашем
граду Бечу, дана шестог, месеца априла, годи
не хиљаду шесто деведесете , а наших кра
љевања : римског тридесет друге, угарског




Т. А. Хенр. гроф пл . Штратман.
На сопствену заповест светог
царског и краљевског величанства .
Стеф. Анд. пл . Верденбург.
( Свечана потврда српских привилегија коју је
Издала царица Марија Терезија 24. априла 1743.)
МИ, МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА, по милости бо
жјој краљица Угарске, Чешке, Далмације,
Хрватске , Славоније; надвојвоткиња Аустрије;
војвоткиња Бургундије , Брабанта, Милана,
Штајерске, Корушке, Крањске, Мантове, Пар
ме и Пјаченце, Лимбурга, Луксембурга, Гел
дерна, Виртемберга, Горње и Доње Шлеске;
књeгиња Швапске и Ердеља; маркгрофица
Светог Римског царства Бургауа, Моравске ,
Горње и Доње Лужице; грофица Хабсбурга,
Фландрије, Тирола, Хенегауа, Кибурга, Гори
це , Градишке и Артоа; ландгрофица Алзаса;
грофица Намира; господарица маркгрофовије
Венда, пристаништа Наона, Салина и Мехел
на; удата војвоткиња Лотарингије и Бара ; ве
лика војвоткиња Тоскане итд. итд.
Дајемо на знање и садржајем ових редова
предајемо на памћење свима којих се тиче : да
нам је наш верни , љубазни и часни АРСЕНИ
ЈЕ ЈОВАНОВИЋ, патријарх источне цркве
грчког обреда, архиепископ и митрополит
расцијански , предавши нам у своје и у име
целог племена расцијанског понизно молбено
писмо, поднео на увид извесна допуштења,
привилегије , слободе и преимуһства која му
је наш узвишени господин и деда, најпобож
није успомене , многопоштовани Леополд,
римски цар и преславни краљ Немачке, Угар
ске , Чешке, Далмације , Хрватске, Славоније
итд . ИТД., премилостиво доделио дана шестог,
месеца априла, и дана двадесет првог, месеца
августа , године давно прошле хиљаду шесто
деведесете , због његове осведочене и постоја
( Цар Карло и потврђује раније српске
привилегије 2. августа 1713. )
МИ, КАРЛО VI, по милости божјој изабра
ни римски цар, увек узвишени , и краљ Немач
ке , Кастиље, Арагона, Леона, обеју Сицилија,
Јерусалима, Угарске, Чешке, Далмације, Хрват
ске , Славоније , Босне, Србије, Бугарске, Нава
ре, Гранаде, Толеда, Валенсије, Галиције , Ма
јорке, Севиље, Сардиније, Кордобе, Корзике,
Мурсије, Хаена, Алгарбије, Алжира, Гибрал
тара, Канарских и Индијских острва и чврсте
Земље, Мора Океана; надвојвода Аустрије; вој
вода Бургундије, Брабанта , Милана, Штајер
ске , Корушке , Крањске, Лимбурга , Луксем
бурга, Гелдерна, Виртемберга, Горње и Доње
Шлеске, Калабрије, Атине и Неопатрије; кнез
Шватске, Каталоније и Астурије ; маркгроф
Светог Римског царства Бургауа, Моравске,
Горње и Доње Лужице; гроф Хабс- бурга ,
Фландрије , Тирола, Хенегауа, Кибурга, Гори
це и Артоа; ландгроф Алзаса; маркгроф Орис
тана; гроф Госијана, Намира, Росиљона и
Сердање ; господар маркгрофовије Венда, прис
таништа Наона, Бискaје, Мулена, Салина,
Триполиса и Мехелна.
Дајемо на знање и садржајем ових редова
предајемо на памћење свима којих се тиче: да
су се пред нама појавили наш верни, љубазни
и часни ВИЋЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ, архиепис
кол источне цркве грчког обреда и митропо
лит расцијански, као и сви сталежи племена
илирског или расцијанског, и молбеним пи
смом поднели на увид извесна допуштења ,
привилегије, слободе и преимуһства која им
је наш узвишени господин и родитељ најпо
божније успомене , многопоштовани Леополд,
римски цар и преславни краљ Угарске , Далма
ције, Хрватске, Славоније итд . итд. , премилос
тиво доделио дана шестог, месеца априла, и
дана двадесет првог, месеца августа , године
давно прошле хиљаду шесто деведесете , због
њихове осведочене и постојане верности, као
и због многоврсних услуга које је речени на
род и племе расцијанско учинило како верно,
тако и корисно за наш узвишени Дом против
заједничког непријатеља хришћанског имена;
а која је потврдио наш прељубазни господин
брат Јосиф, најблаженије успомене, такође
римски цар и краљ Угарске, Далмације, Хрват
ске , Славоније итд . итд., дана седмог августа ,
године хиљаду седамсто шесте. Они нас ује
Дно најпонизније и наоданије моле да се и ми,
који смо милошћу божјом по праву наслед
ства стекли управу над својим краљевствима
и покрајинама, премилостиво и прељубазно
удостојимо да својим ауторитетом и царско-кра
љевском милошћу одобримо и потврдимо ис
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та привилегијална писма, права, слободе и
преимућства. А она су следећег садржаја:
ИМ
(Свечана потврда српских привилегија коју
је издао цар Јосиф I 7. августа 1706 )
МИ, ЈОСИФ, по милости божјој изабрани
римски цар, увек узвишени, и краљ Немачке,
Угарске , Чешке, Далмације, Хрватске , Славо
није, Босне , Србије, Бугарске итд.; надвојвода
Аустрије; војвода Бургундије, Брабанта, ШШта
јерске, Корушке, Крањске , Луксембурга и
Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке;
кнез Швапске; маркгроф Светог Римског Цар
ства Бургауа, Моравске , Горње и Доње Лужи
це; гроф Хабсбурга, Тирола, Хенегауа, Кибурга
и Горице; ландгроф Алзаса; господар маркгро
фовије Венда, пристаништа Наона и Салина.
Дајемо на знање и садржајем ових редова
предајемо на памћење свима којих се тиче : да
су се пред нама појавили наш верни, љубазни
и часни АРСЕНИЈЕ ЧАРНОЈЕВИЋ, архиепис
коп источне цркве грчког обреда и патријарх
расцијански, као и сви сталежи племена илир
ског или расцијанског, и молбеним писмом
поднели на увид извесна допуштења , приви
легије, слободе и преимућства која им је наш
узвишени господин и родитељ најпобожније
успомене, многопоштовани Леополд, римски
цар и преславни краљ Угарске, Далмације,
Славоније итд., премилостиво доделио дана
шестог, месеца априла, и дана двадесет првог,
месеца августа, године давно прошле хиљаду
шесто деведесете, због њихове осведочене и
постојане верности, као и због многоврсних
услуга које је речени народ и племе расцијан
ско учинило како верно, тако и корисно за
наш узвишени Дом против заједничког не
пријатеља хришћанског имена, као што оп
ширније и исцрпније показује садржај овог
писма који овде следује. Они нас уједно нај
понизније и најоданије моле да се ими, који
смо милошћу божјом по праву наследства сте
кли управу над својим краљевствима и покра
јинама, премилостиво и прељубазно удостојимо
да својим ауторитетом и царско-краљевском
милошћу одобримо и потврдимо иста приви
легијална писма, права , слободе и преимућ
ства . А она су следећег садржаја:
се, уклонивши сваку злоупотребу, исправив
ши сваку штету коју је нанела турска тирани
ја и вративши свакоме своје право. Ради тога ,
све народе који су настањени по читавој Ал
банији , Србији , Мисији, Бугарској, Силистри
ји , Илирији, Македонији, Рашки и осталим
покрајинама које зависе од реченог нашег
краљевства Угарске, као и све друге народе
који стењу под турским јармом, милостиво
бодримо нека , сагласно нашој побожној и
очинској жељи, у овој тако повољној прилици
кад су турске силе после толиких пораза
сатрте нашим победоносним оружјем – за сво
је спасење и ослобођење и за унапређење хри
шћанске вере сви пређу на нашу страну, лате
се оружја против Турака и придруже се , према
прилици и потреби, нашим трупама на запо
вест наших војсковођа и генерала , који ће се
ускоро с довољном и многобројном војском
појавити на бојишту ; нека им према својим
могућностима пруже храну и остале потребе
за њихово издржавање, и нека у свакој прили
ци буду спремни да им притекну у помоћ про
тив заједничког непријатеља, а речене наше
војсковође пружиће им сваку за гиту од тур
ских насртаја и свуда ће, као што смо
озбиљно заповедили , одржавати савршену
војничку дисциплину; нека се добровољно
поврате нашем законитом господству ако же
ле да искусе нашу милост и благост. Обећава
мо свима вама горе поменутим народима и
покрајинама које су нам као краљу Угарске
правно потчињене и које ће се законито пот
чинити, да ћете, задржавши поглавито слобо
ду своје вероисповести и избора војводе, те
привилегије и права, бити изузети од сваког
јавног терета и пореза, изузев старих и уоби
чајених права краљева и господара која су
постојала пре сваке турске најезде, при чему
ће у њима бити укинута свака злоупотреба
која је уведена турским господством, изузев у
случају ратне нужде, када ћете за своје соп
ствено спасење и одбрану давати, према могу
ћности - у виду добровољног пореза
неопходну помоћ како би се наше јединице
могле одржавати, покрајине бранити а ратни
терети сносити. По збацивању турског јарма,
међутим, ми ћемо убудуће по вашој жељи и
на ваше задовољство све довести у постојан
облик и одговарајући ред и, повративши сва
коме своја права и слободу вероисповести,
привилегије и опросте од јавних дужности,
одаћемо правду свима скупа и свакоме пона
особ, и свима ћемо пружити преобилна сведо
чанства своје милости, благости, доброте и
очинске заштите. Сем тога, обећава! дарује
мо и дозвољавамо, свима скупа и сваком пона
особ, слободно поседовање добара, било пок
ретних, било непокретних, што год их од Ту
рака буду одузели у својим крајинама.
Делајте, дакле , за Бога, за веру, за спас, за
слободу, да повратите своју безбедност, неус
трашиво пређите на нашу страну, не напушI
тајте своја огњишта и обрађивање њива ,
позовите своје другове да следе ваше стопе, и
ову прилику пружену вам од Бога и од нас
прилику која се никад више неће повратити
уграбите ако желите да помогнете себи, својој
деци, најзад, љубљеној Домовини и њеном
спасењу, при чему вам у свему осталом, свима
скупа и свакоме понаособ, јасно пружамо сво
ју царску и краљевску милост.
Дато у нашем граду Бечу, дана шестог, ме
сеца априла, године хиљаду шесто деведесете,
а наших краљевања: римског тридесет друге,
угарског тридесет пете, чешког, пак, тридесет
четврте.
ЛЕОПОЛД.
( Проглас - тзв. „ Инвитаторија ” – цара Леопол
да I балканским народима од 6. априла 1690.)
МИ, ЛЕОПОЛД, по милости божјој изабра
ни римски цар, увек узвишени , и краљ Немач
ке , Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске , Славо
није, Босне, Србије, Бугарске итд.; надвојвода
Аустрије; војвода Бургундије, Брабанта,
Штајерске, Корушке, Крањске, Луксембурга и
Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке;
кнез Швалске; маркотроф Светог Римског Цар
ства Бургауа, Моравске, Горње и Доње Лужице;
гроф Хабсбур- га, Тирола, Хенегауа, Кибурга и
Горице; ландгроф Алзаса; господар маркгрофо
вије Венда, пристаништа Наона и Салина.
Свим народима и покрајинама које зависе
од нашег наследног краљевства Угарске и
свима осталима који ово писмо буду читали
или слушали, а поглавито народу албанском,
нашу царску и краљевску милост и свако
добро.
Нека вам је знано да турски рат, на који
смо вероломно и неправедно изазвани, водимо
само ради тога да бисмо народе који су нам
правно потчињени и који правно зависе од
споменутог нашег краљевства Угарске, као и
све друге хришћане, по нашој царској и
краљевској дужности, уздајући се у божју за
штиту и праведност наше ствари, отргли из
страшног турског сужањства и повратили их
пређашњој слободи, пређашњим повластицама
и пређашњем јединству с телом од кога зави
(М. П.)
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На сопствену заповест светог





(Прва привилегија цара Леополда I упућена
српском народу 21. августа 1690. )
МИ, ЛЕОПОЛД, по милости божјој изабра
ни римски цар, увек узвишени, и краљ Не
мачке, Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске,
Славоније, Босне, Србије, Бугарске итд.; над
војвода Аустрије; војвода Бургундије, Брабан
та, Штајерске, Корушке, Крањске, Луксембурга
и Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке;
кнез Швапске; маркгроф Светог Римског Цар
ства Бургауа, Моравске , Горње и Доње Лужи
це; гроф Хабсбурга, Тирола, Хенегауа, Кибур
га и Горице; ландгроф Алзаса; господар марк
грофовије Венда, пристаништа Наона
Салина.
Часном, оданом и љубазном нам АРСЕНИ
ЈУ ЧАРНОЈЕВИЋУ, архиепископу расцијас
ком источне цркве грчког обреда, епископима
и свим осталим црквеним и световним стале
жима, капетанима, поткапетанима и, уопште,
читавој заједници истог грчког обреда и наро
да расцијанског по Грчкој, Бугарској, Рашкој,
Херцеговини, Далмацији, Подгорју , Јенопољу
и осталим прикљученим местима, као и сви
ма другима који ово писмо буду читали, виде
ли или слушали , нашу царску и краљевску
милост и свако добро.
Не само из понизног писма које нам је у
име свих вас поднео к нама упућени епископ
јенопољски ИСАИЈА БАКОВИЋ, него још ја
сније из његовог усменог излагања , пре
МИЛОСТИВО смо разабрали вашу ПОНИзну
захвалност што смо вас избавили из чељусти
варварске турске тираније и повратили вас
пређашњој слободи, као и вечити дуг с којим
признајете да сте нам, због толико добра које
смо учи-нили за вас, и ви и ваши потомци
обавезни истина , по својој дужности, али
и на наше утолико веће задовољство јер, при
знајући наше право и бацајући се у крило ми
лости и благости нас као свог господара и
законитог краља, с похвалном душевном снагом
изјављујете да вам одсад ваља живети и мрети
под сенком наше заштите. Узимајући у обзир
ово ваше заклињање и изјаву, који су нам ве
ома драги, ми вас, све скупа и сваког пона
особ, премилостиво примамо не толико под
своју царско -краљевску заштиту, колико да би
се тиме ова изврсна намера усадила уваше
душе, а вашој деци непрестано уливала у срца,
и да би се у свим приликама све више и више
потврђивала стварним доказима . Очински вас,
стога, позивамо да се латите оружја и ударите
на најжешћег непријатеља хришћанског име
на и свог прогонитеља, под нашим заповедни
Штвом и под вођством наших војсковођа, да
одбијете неправде , невоље и беде које су вам
досад најнеправедније наношене. Да бисте,
опет, већ на самом прагу осетили благост и
сласт наше власти и господства, ми смо, изла
зећи у сусрет вашим молбама с урођеном нам
благошћу, премилостиво одлучили: да се сло
бодно држите расцијанског обичаја источне
цркве грчког обреда, као и норме старог ка
лендара, те да вам, и надаље као и досад, није
дан сталеж, ни црквени ни световни , не може
чинити никакве неприлике; нека вам је сло
бодно да међу собом по сопственом овла
шћењу из народа и језика расцијанског поставља
те себи архиепископа, кога ће бирати црквени
и световни сталеж међу собом: овај архиепис
коп нека има власт да управља свим источ
ним црквама грчког обреда, да рукополаже
епископе, распоређује свештенике по манас
тирима, да тамо где је потребно подиже цркве
по сопственом овлашћењу, да у градовима и
селима поставља расцијанске свештенике – је
дном речју, да , као и досад, буде поглавар над
црквама источног обреда и заједницом исте
вероисповести, те да на основу сопственог
црквеног ауторитета, снагом повластица које
су вам доделили наши претходници, негдаш
њи блажени угарски краљеви , ужива власт у
целој Грчкој, Рашкој, Бугарској, Далмацији,
Босни, Јенопољу и Херцеговини, као и у
Угарској и Хрватској, где их заправо има,
уколико и док год нам, сви скупа и сваки ло
наособ, буду верни и одани . Надаље, црквеним
сталежима, као и архиепископу и епископима,
монасима и свим свештеницима грчког обреда
нека остане сопствена власт да управљају у
манастирима и црквама, тако да им нико у
реченим манастирима, црквама и вашим рези
денцијама не може учинити никакво насиље,
него да уживају старе слободе кад је реч о
десетку, порезима и конацима; и нека нико од
световних лица, изузев нас, нема власти над
црквеним сталежом да кога ухапси или при
твори, али архиепископ може таква црквена
лица која од њега зависе да казни по црквеном
или канонском праву ако шта скриве. Додаје
мо такође и потврђујемо да се цркве и манас
тири грчког обреда и све што уз њих спада ,
као и добра која припадају архиепископу и
епископима, ма каква да су, имају поседовати
према даривању наших претходника , а оне
цркве које вам је одузео Турчин, непријатељ
хришћанског имена, заповедићемо да се врате
у ваше руке чим се поново освоје. Најзад, кад
архиепископ или ваши епископи по потреби
крену да обилазе манастире и цркве у градо
вима или селима, или пак да поучавају парохе
или паству, нећемо дозволити да им мa кo,
било од црквених, било одсветовних лица, на
несе какву непријатност. Ми вам чврсто обе
hавамо да ћете ово наше најдарежљивије и
премилостиво Допуштење заслужити свим сво
јим напором и силама, а ваша верност и ода
ност биће непрестано сачувана цела и нео
крњена , и никакве олује неће је уздрмати. У
свему осталом ми вам, свима скупа и сваком
понаособ, премилостиво потврђујемо своју
царску и краљевску милост. Дато у нашем
граду Бечу, дана двадесет првог августа , годи
не хиљаду шесто деведесете, а наших краље
вања : римског тридесет треће, угарског триде




Т. А. Хенр. гроф пл. Штратман.
На сопствену заповест светог
царског и краљевског величанства.
Стеф. Анд. пл. Верденбург.
І
1
Милостиво, дакле , разматрајући разумне
молбе споменутог патријарха и архиепископа
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА , као и сталежа це
лог племена и народа илирског или расцијан
ског, и најизврсније заслуге које су они
стекли за наш узвишени Дом при чему је,
наиме, речено племе и народ у свим могућим
преокретима, у жестоким ратовима с најљућим
непријатељем и дуготрајним вихорима уста
нака, насиља , најезда, штета и других несрећа
остао свагда непоколебан у не
умањеној и најпотпунијој верности Дому, не
го је такође великодушно доказао своју
особиту приврженост и ревносну послушност
у многим приликама како унапређењем ко
ристи и услуга за наш Дом, тако и пружањем
спремне помоћи и подношењем заједничких
терета, а да би одвратио непријатељске и бун
товничке подухвате, није штедео ни крв, ни
имање, него је, запоставивши сва добра и пре





држећи се постојано свог законитог краља и
господара, с бесмртном славом испунио пода
ничку и вазалску дужност, а обећава и жели
да је и убудуће испуњава хтели смо да мило
стиво уважимо најпонизније молбе речених
молилаца , истога, на основу свог поузданог
знања , разумне одлуке, одлучне воље и пуни
не царске и краљевске моћи и власти, овим
прељубазно оверавамо и сасвим и у свему ми
лостиво одобравамо и потврђујемо горе поме
нуте привилегије, слободе и преимућства, ко
ја им је својим краљевским отвореним писмом
у целини и у појединостима његовог садржа
ја, клаузула и израза премилостиво доделио
наш узвишени господин и родитељ; задржава
јући, сем тога, за себе најпотпунију власт да
—кад се божјом добротом и сложним насто
јањем истих Илира и осталих наших верних
поданика поврати жуђени мир у нашем
краљевству Угарској и нашим пограничним
покрајинама - да те слободе, преимућства и
привилегије надаље тумачимо тако што ћемо
им, према приликама, давати још бољи облик,
показујући уједно у још већем степену своје
најнаклоњеније расположење према илирском
племену, уколико буде изгледало да то доно
си корист и добробит нама и нашим кра
љевствима и покрајинама.
Ради тога , овим писмом озбиљно налаже
мо и заповедамо нашим редовним судовима,
како црквеним, тако и световни, свим скупа и
сваком понаособ; најзад, свим нашим држав
љанима министрима и службеницима ма ког
степена, чина, достојанства и имена, те оста
лим нашим поданицима, верним и љубазним:
нека дозволе да споменути патријарх и архи
епископ, као и сви сталежи реченог народа
расцијанског, на миру и без икакве неприли
ке, сметње и узнемиравања користе, уживају
и радују се, свим скупа и свакој понаособ,
напред наведеним привилегијама, преимуh
ствима, слободама, овлашћењима, милостима,
допуштењима , правима и овим нашим пот
врдним писмом; нека их учврсте и одбране у
њима , нека не покушавају и не чине ништа
што би било противно њиховом садржају, и
нека не допусте да други на неки начин поку
шају и да се то догоди, иначе ће пасти у нај
тежу немилост нас и наших наследника, па
Осим тога што ће се њихов чин обезвредити,
платиће самим тим глобу од тридест марака у
злату, и то једну половину фиску или нашој
благајни, а другу онима који су претрпели не
правду. По сведочењу овог писма, које је пот
писано нашом руком и оверено нашим већим
висећим печатом. Дато у нашем граду Бечу,
дана седмог, месеца августа , године хиљаду
седамсто шесте, а наших краљевања ; римског




у неумањеној и најпотпунијој верности Дому,
него је такође великодушно доказао своју осо
биту приврженост и ревносну послушност у
многим приликама како унапређењем ко
ристи и услуга за наш Дом, тако и пружањем
спремне помоћи и подношењем заједничких
терета, а да би одвратио непријатељске и бун
товничке подухвате, није штедео ни крв, ни
имање, него је, запоставивши сва добра и пре
зревши животну опасност све тешкоће,
држећи се постојано свог законитог краља и
господара , с бесмртном славом испунио пода
ничку и вазалску дужност, а обећава и жели
да је и убудуће испуњава Хтели смо да ми
лостиво уважимо најпонизније молбе рече
НИХ молилаца, и стога , на основу свог
поузданог знања , разумне одлуке , одлучне
Воље и пунине царске и краљевске моћи и
власти, овим љубазно оверевамо и сасвим и у
свему милостиво одобравамо и потврђујемо
горе поменуте привилегије, слободе и пре
имућства , која им је својим краљевским отво
реним писмом у целини и у појединостима
његовог садржаја, клаузула и израза преми
лостиво доделио наш узвишени господин и
родитељ, а потврдио их, као што је речено,
наш љубљени господин брат; задржавајући,
сем тога, за себе најпотпунију власт да те сло
боде , преимуһства и привилегије надаље ту
мачимо тако што ћемо им, према приликама,
давати још бољи облик, показујући уједно у
још већем степену своје најнаклоњеније распо
ложење према илирском племену, уколико буде
изгледало да то доноси корист и добробит на
ма и нашим краљевствима и покрајинама.
Ради тога , овим писмом озбиљно налаже
мо и заповедамо нашим редовним судовима,
како црквеним, тако и световним, свим скупа
и сваком понаособ; најзад , свим нашим
држав- љанима, министрима и службеницима,
ма ког степена, чина, достојанства и имена, те
осталим поданицима нашим, верним и љуба
зним: нека дозволе да споменути митрополит
и архиепископ, као и сви сталежи реченог на
рода расцијанског на миру и без икакве не
прилике, сметње и узнемиравања користе,
уживају и радују се, свим скупа и свакој пона
особ, напред наведеним привилегијама, преи
мућствима, слободама, овлашћењима, МИЛОС
тима Допуштењима, правима и овим нашим
потврдним писмом; нека их учврсте и одбране
у њима, нека не покушавају и не чине ништа
што би било противно њиховом садржају и
нека не допусте да други на неки начин поку
шају и да се то догоди, иначе ће пасти у нај
тежу немилост нас и наших наследника , па
Осим тога што ће се њихов чин обезвредити,
платите самим тим глобу од тридесет марака
у злату, и то једну половину фиску или на
шој благајни, а другу онима који су претрпе
ли неправду. По сведочењу овог писма , које је
потписано нашом руком и оверено нашим ве
һим висећи печатом. Дато у нашем граду Бе
чу, дана другог, месеца августа , године хиља
ду седамсто тринаесте, а наших краљевања :




Jox. Фрид. барон од Зајлерна
Фил. Л. гроф од Зинцендорфа.
На сопствену заповест светог
царског и краљевског величанства.
Јакоб Ернест пл . од Плекнер.
Jox. Фрид. барон од Зајлерна.
Филд. Луд. гроф од Зинцендорфа.
На сопствену заповест светог
царског и краљевског величанства .
Јакоб Ернест пл. од Плекнер .
Пошто смо, дакле, милостиво размотрили
разумне молбе споменутог патријарха и архи
епископа ВИЋЕНТИЈА ПОПОВИЋА, као и
сталежа целог племена и народа илирског
или расцијског, и најизврсније заслуге које су
они стекли за наш узвишени Дом при чему
је, наиме, речено племе и народ у свим могу.
ћим преокретима, у жестоким ратовима с
најљуһим непријатељем и дуготрајним вихо
рима устанака, насиља , најезда, штета и дру.





( Заштитна диплома Карла и од
10. априла 1715. )
МИ, КАРЛО ШЕСТИ , по милости божјој
изабрани римски цар, увек узвишени, краљ
Немачке, Шпаније, Угарске, Чешке, Далмаци
је, Хрватске, Славоније , Босне, Србије , Бугар
ске итд; надвојвода Аустрије; војвода Бур
гундије, Штајерске, Корушке, Крањске и Вир
темберга; гроф Хабсбурга, Фландрије, Тирола
и Горице итд.
Дајемо на знање и садржајем ових редова
предајемо на памћење свима којих се тиче: да
су нам наш верни, љубазни и часни ВИЋЕН
ТИЈЕ ПОПОВИЋ, архиепископ источне цркве
грчког обреда и митрополит расцијански, као
и сви сталежи племена илирског или расци
јанског, молбеним писмом поднели на увид
следеће; премда им је наш узвишени господин
и родитељ, најпобожније успомене, многопо
штовани ЛЕОПОЛД, римски цар и преславни
краљ Угарске , Далмације, Хрватске , Славоније
итд.; дана шестог, месеца априла, дана дваде
сет првог, месеца августа, године хиљаду шес
то деведесете премилостиво доделио извесна
допуштења или привилегије , слободе и пре
имућства због осведочене постојаности њихо
ве верности и корисних услуга учињених за
наш узвишени Дом, а прељубазно их потврди
ли наш господин брат ЈОСИФ, најблаженије
успомене, римски цар и краљ Угарске, Хрват
ске, Далмације, Славоније, Босне, Србије и
Бугарске итд., дана седмог, месеца августа, годи
не хиљаду седамсто шесте , као и ми дана дру
гоr августа, године хиљаду седамсто тринаес
свеједно се још и данас наилази на неке
наше поданике обају сталежа, наиме и цркве
ног и световног, који, не без озбиљног вре
ђања споменутих привилегија и наших до
пуіштења , те неподношљивог губитка и штете
за речено племе илирско или расцијанско, по
кушавају да узнемире горе поменутог архи
епископа и њему подређене епископе и свеш
тенике заједно с народом у вршењу њиховог
прадедовског обреда, да спрече изградњу не
опходних цркава, да ухапсе свештенике и мо
нахе истог обреда и нагнају их и присиле на
плаћање неприличног десетка и издавања ко
начишта за војску. Ови нас, пак, најпонизније
моле да им пружимо делотворну помоћ у
овим тешким губицима, да озбиљно спречимо
овакве неовлашћене подухвате и одани нам
народ илирски или расцијански заштитимо у
мирном и неузнемираваном коришћењу и по
седовању наших допуштења и привилегија,
утолико пре што се у горе поменутим по
тврдним писмима која смо им премилостиво
доделили наш прељубазни господин брат и
ми налази уметнута и следећа клаузула , која
није унета при самом састављању и издавању
привилегија: „ Задржавајући, сем тога, за себе
најпотпунију власт да – кад се божјом добро
том и сложним настојањем истих Илира и ос
талих наших верних поданика поврати мир у
нашем краљевству Угарској и нашим погра
ничним покрајинама да те слободе, пре
имућства и привилегије надаље тумачимо та
ко што ћемо им, према приликама, давати још
бољи облик” итд ., коју неки, што или нису
разумели, или су наопако схватили наум на
шег духа, криво тумаче реченом народу, иза
зивајући тиме немале неприлике и неугод
ности. Да бисмо што боље поткрепили учинак
своје преобилне царско -краљевске наклоности
и мило- сти према овом народу изражене у
управо поменутим привилегијама, слободама и
Допуштењима, те да бисмо у потпуности откло
НИли и одвратили сваки повод кривом тума
чењу и препирци која би донела штету и гу
битак реченом оданом нам народу – удостоји
ли смо се да премилостиво протумачимо и ра
зјаснимо своју мисао и вољу кад је реч о
поменутој резервишућој клаузули ( = клаузу
ли о царевом резервисању искључивог права
на даље тумачење привилегија, прим. прев. )
Ми, који свагда желимо да све своје верне по
данике и вазале неповређене одбранимо и за
штитимо у привилегијама, слободама и
преимућствима која су честито измолили од
нас или наших претходника, сматрали смо да
је достојно иправедно да се ништа мање ста
рамо и за добробит поменутог љубазног нам
народа илирског или расцијанског (који је,
збацивши турски јарам, са славом притекао
под сенку заштите и моћи нашег узвишеног
Дома и нас као законитих краљева краљевства
Угарске , и најпонизније потчинио себе и сво
је потомке заклетви и вези неразрушиве ода
ности, верности и послушности , те пружио
Досад верне и корисне услуге нама и хри
шћанској држави , и обећао да ће их и надаље
у свим будућим временима понизно пружати),
да ради тога љубазно удовољимо поменутом
његовом понизном захтеву и молби, и да га у
његовим правима и привилегијама које су му
досад додељене милостиво сачувамо и зашти
тимо од ма ког узнемиритеља и изопачитеља
мисли и наума. Полазећи, дакле , од
одлучне воље, здраве одлуке и пунине своје
царско-краљевске власти, држећи се своје за
штитне дипломе која је недавно, дана шесна
естог фебруара, издата и отправљена из наше
Краљевске угарске дворске канцеларије свим
сталежима и редовима наших краљевстава
Угарске, Хрватске, Далмације и Славоније
итд. ми овом својом новом заповешћу, која
има важити за свагда, не само што милостиво
установљујемо, уређујемо и хоћемо да поме
нута допуштења , слободе и привилегије које
су досад милостиво дароване реченом племе
ну и народу расцијанском и његовим архи
епископима митрополитима епис
копима буду и остану свагда на снази и пра
воваљане , а да они сами посредством наших
дикастерија и магистрата који су установ
љени и подређени у реченим нашим краљев
ствима, по молби или захтеву поменутог на
рода и његових поглавара или службеника
буду чврстом руком одлучно заштићени и од
брањени од поменутих тешкоћа има каквих
узнемиритеља; него и поменуту клаузулу, са
држану у реченим потврдама, на следећи начин
разјашњавамо и милостиво тумачимо.
Да, наиме, често помињане привилегије,
слободе и допуштења која су милостиво до
дељена често помињаном љубазном нам наро
ду илирском или расцијанском имају остати
неповређена, а да се речени одани нам народ
има сачувати без сваке сметње и неприлике у
њиховом спокојном и мирном поседовању, ко
ришћењу и уживању све дондe док исти буде
истрајавао и док је намеран да истрајава у не
смањеној верности, оданости и покорности
коју дугује нама и нашем узвишеном Дому, у
Шта се свагда уздамо. Ради тога, овим писмом
озбиљно налажемо и заловедамо нашим судо
Вима, како црквеним, тако и световНИМ, СВИМ
скупа и сваком понаособ; најзад, свим нашим
држављанима , министрима и службеницима,
ма ког степена, чина, достојанства и имена, те
осталим нашим поданицима, верним и љуба
зним: нека дозволе да споменути митрополит
и архиепископ , епископи и остали свештени
Ци монашког и световног реда, лица источне
цркве грчког обреда ма ког сталежа и положа
ја, љубљени нам , наиме, народ илирски или
расцијански на миру и без икакве неприлике ,
сметње и узнемиравања користи , ужива и ра
дује се , свим скупа и свакој понаособ, напред
наведеним привилегијама, преимуһствима,
слободама, овлашћењима, милостима и овом
нашем заштитном писму; нека међу њима по
Главито често спомињаног архиепископа и
његове наследнике сачувају и задрже у њихо
вој власти , у овлашћењу да подижу цркве где
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је потребно, у њиховом досад уобичајеном
праву и надзору у односу на свештенике и
монахе, њихове личности и добра, као и своју
имовину, при чему је забрањена било чија
друга врховна јурисдикција, а заувек неповре
ђена наша и врховна јурисдикција поменутог
архиепископа; затим услободи од десетка,
особито оног са самих свештеничких и мона
шких имања , у слободи од издавања коначи
шта за војску и од личних пореза . Нека не
покушавају и не чине, и нека не допусте да
други на неки начин покушају и да се догоди
било шта противно садржају речених приви
легија, а на губитак и штету реченом оданом
нам народу, ништа против нашег на ума ина
ше премилостиве воље , која је овде исказана и
изражена кад је реч о поменутој клаузули. У
противном, пашће у најтежу немилост нашу и
наших наследника , па осим тога што ће се
њихов чин обезвредити, платиће самим тим
глобу од тридесет марака у злату, и то једну
половину фиску или нашој благајни, а другу
онима који су претрпели неправду. По сведо
чењу овог писма, које је потписано нашом ру
ком и оверено нашим већим висећим печатом .
Дато у нашем граду Бечу дана десетог, месеца
априла , године поново задобијеног спасења
Хиљаду седамсто петнаесте , а наших краље
вања : римског четврте , шпанског дванаесте , угар
ског и чешког, пак, четврте.
КАРЛО.
(М. П.)
будући да је све добро и похвално обављено,
на делу потврђено и посеби познато, ми ми
лостиво прихватамо најпонизнију молбу ре
чених молилаца и на основу поузданог знања ,
разумне одлуке, одлучне воље и пунине цар
ске и краљевске моћи и власти, овим љубазно
оверавамо и сасвим и у свему милостиво одо
бравамо и потврђујемо горе поменуте приви
легије, слободе и преимућства, која им је
својим краљевским отвореним писмом уцели
ни и у појединостима његовог садржаја пре
милостиво доделио наш преузвишени госпо
дин деда , а потврдили их, као што је речено ,
наш прељубазни господин стриц и преславни
родитељ.
Ради тога, овим писмом озбиљно налаже
мо и заповедамо нашим судовима , како цркве
ним, тако световним, свим скупа и сваком
понаособ; најзад, свим нашим држављанима,
министрима и службеницима, ма ког степена,
чина , достојанства и имена, те осталим пода
ницима нашим, верним и љубазним: нека до
зволе да споменути патријарх, митрополит и
архиепископ, и целокупни наш речени народ
расцијански на миру и без икакве неприлике,
сметње и узнемиравања користе, уживају и
радују се , свим скупа и свакој понаособ, на
пред наведеним привилегијама, преимућстви
ма, слободама, овлашћењима, милостима, до
путењима, одобреним и потврђеним овим на
шим отвореним писмом; нека их учврсте и од
бране у њима, и нека их такође штите од свих
оних који би их нападали, узнемиравали и на
носили им Штету онолико пута колико то
од вас, или једног од вас буду затражили ре
чени архиепископ и они који су му пот
чињени , и то све дондe док овај народ или
племе расцијанско буде истрајавало у не
умањеној верности и оданости нама и нашем
узвишеном аустријском Дому. Нека не поку
шавају и не чине ништа што би било против
но њиховом садржају, и нека не допусте да
други на неки начин покушају и да се то до
годи , иначе ће пасти у најтежу немилост нас
и наших наследника , па осим тога што ће се
њихов чин обезвредити, платиће самим тим
глобу од тридесет марака у злату, и то једну
половину фиску или нашој благајни, а другу
онима који су претрпели неправду. По сведо
чењу овог писма, које је потписано нашом ру
ком и оверено нашим већим висећим печатом.
Дато у нашем граду Бечу, дана двадесет чет
вртог, месеца априла, године хиљаду седамсто
четрдесет треће, а наших краљевања треће.
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА .
(М. П.)
К. гроф од Улфелда.
На сопствену заповест светог
краљевског величанства.
Jox. Кристоф Бартенштајн.
Фил. Л. гроф од Зинцендорфа.
На сопствену заповест светог
царског и краљевског величанства .
Јакоб Ернест пл . од Плекнер, витез
Милостиво, дакле, разматрајући најизврсни
је заслуге споменутог патријарха, архиепископа
и митрополита АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋА и це
локупног племена илирског то , наиме, што
је у недавном турском рату, по примеру свог
претходника АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, па
тријарха, односно митрополита, напустио сво
је патријаршијско седиште у Пећи ис илир
ским народом који му је био поверен прешао
из Турске у наше области, што је исти народ
охрабрио на пружање верних и корисних
услуга нама и нашем узвишеном Дому, а исти
народ, добро опремљен великим бројем наору.
жаних прикупљених краљевстава
Угарске, Хрватске и Славоније и достојно
снаб- девен војним потребама набављеним о
сопственом трошку, храбро се и одважно бо
рио против свих непријатеља, заједно сна
шим војскама утабореним у Баварској, Чешкој
и Италији, и тиме како ваља испунио своју
поданичку ивазалску обавезу а обећава и























ПАВЛА НЕНАДОВИЋА, епископа горњокар
ловачког и патријаршијског генералног ви
кара, ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА,
патријаршијског архиђакона, АРСЕНИЈА ВУ.
ЈИЋА, краљевског потпуковника са Потиске
војне границе, АНДРИЈЕ АНДРЕЈЕВИЋА,
краљевског петроварадинског управника по
ште и администратора карловачког Уфело




премилостиво издате и потврђене
дана 18. маја, године 1743.
Славоније, нашег стрица и у исти мах претхо
дника, достојног најпобожније успомене ко
јим је , наиме, исти наш стриц и претходник
милостиво потврдио извесна три привилеги
јална и у исти мах заштитна нег .
дашњег пресветлог Кнеза и господина
ЛЕОПОЛДА, такође римског цара и краља Не
мачке, Угарске, Чешке, Далмације , Хрватске и
Славоније, нашег деде и претходника, такође
најблаженије успомене свако на свој начин
Отправљена и Издата посредством наше
Краљевске угарске дворске канцеларије за по
требе и по молби негдашњег часног APCE
НИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА , ондашњег патријарха,
митро- полита и архиепископа речене исто
чне цркве грчког обреда, те претходника наве





власт и обред реченог племена и народа рас
цијанског били сачувани цели и неокрњени,
њихове функције уређене и расподеље
не , а ос
тала различита преимућств
а, слободе, милос
ти , допуштења, права и слободе милостиво
признате горе поменутом негдашњем архи
епископу и митрополит
у
, као и целом рече
ном племену и народу расцијанско
м
, што је у
трима напред назначени
м Писмима нег.
дашњег деде нашег опширније растумаче
но, и
видело се из њиховог доле наведеног садржа
ја. Споменути АРСЕНИЈЕ ЈОВАНОВИ
Ћ
пони
зно је ис дужним настојањем замолио наше
величанство, како у своје, тако и у име рече
ног племена и народа расцијанск
ог, да се и ми
удостојимо да напред наведена потврда и при
вилегијална писма нашег господина
дашњег родитеља и стрица , претходник
а
наших, и све што је у њима садржано у цели
ни и у појединости
ма
одобримо, оснажимо и
оверимо својом краљевском влашћу, те да их
милостиво потврдимо реченом митрополит
у
и архиеписко
пу грчког обреда АРСЕНИЈУ Ј0
ВАНОВИЋУ и племену и народу расцијан
ском, држећи их за правоваљана, хвале вредна
и прихватљива, и дајући да се унесу и упишу
у наше такође привилеги
јално и потврдно пи
смо. А садржај ових привилегиј
алних по
тврдних писама јесте следећи:
нег .
По
( Потврда српских привилегија коју је издала
царица Марија Терезија 18. маја 1743.)
МИ, МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА, Милости
божјој краљица Угарске, Чешке, Далмације,
Хрватске, Славоније, Раме , Србије, Галиције ,
Лодо- мерије , Куманије, Бугарске; надвојвот
киња Аустрије; војвоткиња Бургундије, Брабан
та, Горње и Доње Шлеске, Милана, Штајерске ,
Корушке, Крањске, Мантове, Гарме, Пјаченце ,
Лимбурга, Луксембурга, Гелдерна и Виртембер
га; кнегиња ШІвапске; маркгрофица Светог Рим
ског Царства Бургауа, Моравске, Горње и Доње
Лужице; грофица Хабсбурга, Фландрије, Тиро
ла, Хенегауа, Кибурга, Горице, Градишке и Ар
тоа ; ландгрофица Алзаса; грофица Намира;
господарица маркгрофовије Венда, пристани
шта Наона, Салина и Мехелна; удата војвот
киња Лотарингије и Бара; велика војвоткиња
Тоскане итд. Предајемо на памћење садржајем
ових редова, објављујући свима којих се тиче:
да нам је наш верни и часни АРСЕНИЈЕ ЈОВА
НОВИЋ, патријарх источне цркве грчког
обреда и митрополит и архиепископ Расција
на који бораве у нашим земљама и областима,
у своје и у име целог реченог племена и наро
да расцијанског лично поднео и показао изве
сно привилегијално писмо негдашњег прес
ветлог кнеза , господина КАРЛА VI , римског
цара и краља Немачке, Шпаније, Угарске , Че
шке, Далмације, Хрватске и Славоније итд .,
нашег, наиме, непосредног претходника и ро
дитеља славне успомене, најљубљенијег
састављена на латинском језику и издата у
овом нашем надвојводском граду Бечу у Аус
трији , дана осмог, месеца октобра, године хи
љаду седамсто тринаесте, и оверена његовим
својеручним потписом и тајним висећим пе
чатом, којим се служио као краљ Угарске ; из
овог писма видело се да је наш горе поменути
негдашњи родитељ милостиво потврдио изве
сно друго привилегијално потврдно писмо
негдашњег пресветог кнеза и господина J0
СИФА І , такође римског цара и краља Немач
ке , Угарске , Чешке, Далмације, Хрватске и
( Цар Карло и потврђује у целини раније
привилегије својих претходника
8. октобра 1713.)
МИ, КАРЛО VI , по милости божјој изабра
ни римскицар, увек узвишени, и краљ Немач
ке, Шпаније, Кастиље, Арагона, Леона, обеју
Сицилија, Јерусалима, Угарске, Чешке, Дал
мације , Хрватске , Славоније, Раме, Србије, Га
лиције, Лодомерије, Куманије, Бугарске, Нава
ре , Гранаде , Толеда, Валенсије, Галиције, Ма
јорке , Севиље, Сардиније, Кордобе, Корзике,
Мурсије, Хаена, Алгарбије, Алжира, Гибралта
ра, Канарских Острва, као и источних и запа
дних Индијских Острва и чврсте Земље, Мора
Океана итд .; надвојвода Аустрије; војвода Бур
гундије, Брабанта, Милана, Штајерске, Ко
рушке, Крањске, Луксембурга, Виртемберга и
Теке , Горње и Доње Шлеске, Атине и Неопа
трије; кнез Шванске; маркгроф Светог Рим
ског Цар -ства Бургауа, Моравске, Горње и Доње
Лужице; гроф Хабсбурга, Фландрије, Тирола,
Барселонета , Хенегауа, Кибурга, Горице, Po
сиљона и Сердање ; ландгроф Алзаса ; мар
кгроф Ористана и гроф Госијана; господар
маркгрофовије Венда, пристаништа Наона,
Бискaје, Мулена, Салина, Триполиса и Мехел
на итд. Предајемо на памћење садржајем ових
редова, објављујући свима којих се тиче : да
нам је наш верни и часни ВИЋЕНТИЈЕ ПО
ПОВИЋ, митрополит и архиепископ источне
цркве грчког обреда, како у своје , тако и у име
целог племена расцијанског и народа српског,








јална писма негдашњег пресветлог кнеза гос не цркве грчког обреда и патријарх расцијан
подина ЈОСИФА ПРВОГ, римског цара ски, како у своје, тако и у име целог племена
краља Немачке, Угарске, Чешке, Далмације, расцијанског и народа српског, лично поднео
Хрватске, Славоније итд . , нашег непосредног и показао нашем величанству извесна три
претходника и нај- љубљенијег брата славне привилегијална и уједно заштитна писма нег
успомене, састављена на латинском језику и дашњег пресветлог господина
издата у овом нашем граду Бечу у Аустрији, ЛЕОПОЛДА, римског цара и краља Немачке,
дана двадесет деветог, месеца септембра, годи Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске и Славо
не господње хиљаду седамсто шесте , и овере није итд.; увек узвишеног, нашег родитеља и
на његовим својеручним потписом и тајним претходника, славне успомене, најљубљени
висећим печатом, којим се служио као краљ јег; прво, наиме, од једанаестог децембра, го
Угарске. Из овог писма видело се да је наш Дине господње хиљаду шесто деведесете;
управо поменути негдашњи брат и непосре друго, пак, из године хиљаду шесто деведесет
дни претходник ЈОСИФ милостиво потврдио прве; дана двадесетог августа ; и, најзад, треће
извесна три једнако привилегијална иу исти од четвртог марта, године господње хиљаду
заштитна Писма негдашњег пресветог шесто деведесет пете ; сва три састављена на
кнеза и господина ЛЕОПОЛДА, такође рим латинском језику и издата у овом нашем гра
ског цара и краља Немачке, Угарске, Чешке, ду Бечу у Аустрији, посредством наше Краљев
Далмације, Хрватске и Славоније итд ., нашег ске угарске дворске канцеларије, са својеруч
родитеља и у исти мах претходника, најбла потписом његовог величанства нашег
женије успомене, најљубљенијег - свако на оца, оверена тајним печатом којим се он слу
свој начин отправљена и издата посредством жио као краљ Угарске . Из ових писама видело
наше Краљевске угарске дворске канцеларије се да је исто негдашње величанство наш отац
за потребе и по молби негдашњег чaснoг АР оставио не само стару власт истом архиепис
СЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, ондашњег архиепис копу и патријарху, реченом племену и наро
копа речене источне цркве грчког обреда и ду расцијанском цео и неокрњен обред, него
патријарха расцијанског, те претходника наве да је споменутом архиепископу и патријарху
деног ВИЋЕНТИЈА ПОПОВИЋА како би и расцијанском или српском народу и племе
његова власт и обред реченог племена и наро ну грчког обреда доделио и нека друга пре
да расцијанског били сачувани цели и не имућства, изузећа, милости, допуштења , пра
окрњени, њихове функције уређене и распо ва и слободе, и милостиво уредио и
расподе
дељене, а остала различита преимућства, изу. лио остале функције које су тамо јасније обу
зећа, милости, допуштења, права и слободе, хваћене и разврстане, због извесних обзира и
милостиво признате горе поменутом нег разлога, начина, облика и услова који су у
дашњем архиепископу и митрополиту и, след истим трима писмима јасније и опширније
ствено томе, целом реченом племену рас приказани, те да је истог архиепископа и па
цијанском и народу српском, што је у трима тријарха, као и племе расцијанско утолико узео
напред назначеним писмима његовог негда под своју премилостиву царско-краљевску за
њег величанства нашег оца опширније расту. штиту и уједно их препоручио особитој по
мачено да је, сем тога, наведеног дршци и заштити свих својих поданика и
негдашњег АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, као и потчињених сталежа и редова уреченом на
цело поменуто племе расцијанско, милостиво шем краљевству Угарске и крајевима и окру
уверио и утврдио кад је реч о извесним њихо зима који су му прикључени, што се види из
вим ондашњим молбама да ће, наиме, оне доле наведеног садржаја (ових писама). Он је
бити испуњене у прикладню реме на нач у врло понизно замолио наше величанство да се
облику и према приликама објашњеним у поме удостојимо да напред наведена три привиле
нутим потврдним писмима нашег негдашњег гијална писма поменутог величанства нашег
господина брата, што се види из њиховог доле оца и све што је у њима садржано , у целини и
наведеног садржаја . Поменути ВИЋЕНТИЈЕ у појединостима, одобримо, оснажимо и овери
ПОПОВИЋ понизно је ис дужним настојањем мо својом царско -краљевском влашћу, те да их
замолио наше величанство, како у своје, тако милостиво потврдимо реченом архиеписколу
и у име реченог племена расцијаског и народа и патријарху грчког обреда и племену и наро
српског, да се и ми удостојимо да напред наве ду расцијанском, држећи их за правоваљана,
дено потврдно и привилегијално писмо гос хвале вредна и прихватљива и дајући да се
подина негдашњег брата и непосредног унесу и упишу у наша такође привилегијална
претходника нашег, и све што је у њему са Писма .
држано, у целини и у појединостима, одобри А дословни садржај и смисао ових писама
мо, оснажимо и оверимо својом царско-кра и то оног првог, састављеног и издаток на
љевском влашћу, те да га мило- стиво по претходан начин поменутог дана једанаестог,
тврдимо реченом митрополиту и архиеписко реченог месеца децембра, наведене године хи
пу грчког обреда и племену и народу расци љаду шесто деведесете – јесте следећи и иде
јанском, држећи га за правоваљано, хвале вре овим редом:
дно и прихватљиво, и дајући да се унесе и
упише у наше такође привилегијално писмо.
А садржај овог привилегијалног потврдног
( Заштитна диплома и писмо цара Леополда I
од 11. децембра 1690.)
писма јесте следећи:
ЛЕОПОЛД, по милости божјој изабрани
( Потврда српских привилегија коју је издао
римски цар, увек узвишени, и краљ Немачке,
цар Јосиф I 29. септембра 1706.)
Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске, Славо
није, Босне, Србије , Бугарске итд.; надвојвода
МИ, ЈОСИФ, по милости божјој изабрани Аустрије; војвода Бургундије, Брабанта, Шта
римски цар, увек узвишени, и краљ Немачке, јерске, Корушке, Крањске, Луксембурга и
Угарске, Чешке, Далмације , Хрватске , Сла Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке;
вониjе итд.; надвојвода Аустрије; војвода Бур кнез Шватске; маркгроф Светог Римског Цар
гундије, Брабанта, Штајерске, Корушке, Крањ ства Бургауа, Моравске , Горње и Доње Лу
ске; маркгроф Моравске; војвода Луксембурга жице; гроф Хабсбурга, Тирола, Хенегауа, Ки
и Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке; бурга и Горице; ландгроф Алзаса; господар
кнез Швапске; гроф Хабсбурга, Тирола, Хене маркгрофовије Венда, пристаништа Наона и
гауа, Кибурга и Горице итд. Предајемо на Салина итд . Нашим вернима , свима скупа и
памћење садржајем ових редова , објављујући сваком понаособ, господи прелатима , барони
свима којих се тиче: да је наш верни и часни ма, магнатима и племићима, као и великим
АРСЕНИЈЕ ЧАРНОЈЕВИЋ, архиепископ источ жупанима и поджупанима свих жупанија, ис
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вања
то тако градским и сеоским бировима, град
ским начелницима и управитељима у нашим
градовима и осталим варошима и селима, сем
тога , свим командантима наших тврђава, глав
ним капетанима и поткапетанима и осталима
ма ког сталежа , степена, части , лицима у вој
ној и коморској служби, било где да се налазе
и да су постављени у наведеним нашим
краљевствима, наиме у Угарској, Далмацији,
Хрватској, Славонији, Србији, Рашкој, Бугар
ској, Босни и крајевима који су им прикључе
ни , наиме у Херцеговини, Јенопољу и
Подгорју, а који ово наше писмо буду видели ,
читали или слушали оно што буде читано ,
поздрав и милост. Будући да смо часном, ода
ном иљубазном нам АРСЕНИЈУ ЧАРНОЈЕВИ
ҺУ, архиепископу расцијанком источне цркве
грч- ког обреда, као и епископима и осталим
црк-веним и световним сталежима, капетани
ма, поткапетанима и, уопште, целој заједници
истог грчког обреда и народа расцијанског,
који бораве по Грчкој, Бугарској, Рашкој, Хер
цеговини, Далмацији, Подгорју, Јенопољу и
осталим њима прикљученим местима, који су
се , наиме , избавили из чељусти варварске
турске тираније и , бацајући се сами заједно са
целокупним потомством, укрило милости и
благости нас као свог господара и законитор
краља, с похвалном душевном снагом изјави
ли да ће одсад живети и мрети под сенком
наше заштите сматрали смо да им снагом
наше милостиве дипломе издате дана дваде
сет првог, месеца августа , текуће, доле наведе
не године, са нашим својеручним потписом,
ваља не само допустити и доделити извесне
привилегије, слободе и изузећа, него да их све
скупа са целокупном њиховом породицом и
стварима, свим добрима и Имовином
примити под нашу краљевску заштиту и осо
бито старање и покровитељство те да их,
штавише, ваља поверити и вашој заштити , од
брани и особитом покровитељству. Стога сви
ма вама горе наведеним овим писмом чврсто
заповедамо и налажемо : одсад па убудуће ду
жни сте и обавезни да горе наведене архи
епископа, епископе и сва остала црквена и
световна лица источне цркве грчког обреда,
ма ког сталежа или положаја, са целокупном
њиховом породицом, стварима Читавом
њиховом имовином – у нашој личности шти
тите, браните и одржавате у њиховим горе на
веденим привилегијама, слободама и изу
зећима опширније назначеним и протумаче
ним у нашој напред уметнутој милостивој ди
пломи, против свих оних који би
нападали, узнемиравали и наносили им ште
ту, да их, потом, у њима сачувате како ви са
ми, тако и да настојите да их други сачувају;
најзад, да им допустите да користе, уживају и
радују се нашој поменутој милости која им је
на претходан начин премилостиво указана, а
њима самима да пружите сваку помоћ и по
дршку, те да се на сваки начин старате о без
бедној пратњи, а поглавито, пак, и о повре
меним превожењима поменутог архиепископа.
Пошто смо вам овим сте стране потпуно ус
тупили и доделили наша краљевска овлаш
ћења , другачије нећете поступити. Писмо вра
тити доносиоцу пошто се прочита.
Дато у нашем граду Бечу у Аустрији , дана
једанаестог, месеца децембра, године гос
подње хиљаду шесто деведесете, а наших
краљевстава: римског тридесет треће, угарског




Блаж Јаклин, епископ тинински.
Јован Махолаю.
( Привилегија цара Леополда I издата одмах
после сеобе Срба у Угарску 20. августа 1691. )
ЛЕОПОЛД, по милости божјој изабрани
римски цар, увек узвишени, и краљ Немачке,
Угарске , Чешке, Далмације, Хрватске, Славо
није, Босне, Србије и Бугарске итд.; надвојво
да Аустрије; војвода Бургундије , Брабанта,
Штајерске, Корушке, Крањске, Луксембурга и
Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и Теке;
кнез Швалске; маркгроф Моравске и обеју Лу
жица; гроф Хабсбурга, Тирола, Хенегауа, Ки
бурга и Горице; маркгоф Светог Римског
Царства Бургаyа изнад Енса; ландгроф Алзаса;
господар маркгрофовије Венда, пристаништа
Наона и Салина итд . Часном, оданом и љуба
зном нам АРСЕНИЈУ ЧАРНОЈЕВИЋУ, архи
епископу расцијанском источне цркве грчког
обреда, епископима и свим осталим црквеним
и световним лицима , капетанима, поткапета
нима и, уопште, целој заједници истог грчког
обреда и народа расцијанског по Угарској,
Славонији, Илирији, Мисији, Албанији, Грчкој,
Бугарској, Херцеговини, Далмацији, Подгорју ,
Јенопољу и осталим прикљученим местима,
те свима другима који ово наше писмо буду
читали , видели или слушали , нашу царску и
краљевску милост и свако добро. Не само из
понизног писма које нам је у име свих вас
поднео к нама упућени епископ јенопољски
ИСАИЈА БАКОВИЋ , него још јасније из
његовог усменог излагања , премилостиво смо
разабрали вашу понизну захвалност што смо
вас избавили из чељусти варварске турске ти
раније и повратили вас пређашњој слободи ,
као и вечити дуг с којим признајете да сте
нам, због толико добра које смо учинили за
вас, иви и ваши потомци обавезни истина ,
по својој дужности , али и на наше утолико
веће задовољство јер, признајући наше право
и бацајући се у крило милости и благости нас
као свог господара и законитог краља, с по
хвалном душевном снагом изјављујете да вам
одсад ваља живети и мрети под сенком наше
заштите . Узимајући у обзир ово ваше
клињање и изјаву, који су нам веома драги,
ми вас, све скупа и сваког понаособ, преми
лостиво примамо не толико под своју цар
ско -краљевску заштиту, колико да би се тиме
ова изврсна намера усадила уваше душе ава
шој деци непрестано уливала у срца , и да би
се у свим приликама све више и више по
тврђивала стварним доказима . Очински вас,
стога, позивамо да се латите оружја и ударите
на најжешћег непријатеља хришћанског име
на и свог прогонитеља , под нашим заповедни
штвом и под вођством наших војсковођа, да




ношене . Да бисте, опет, већ на самом прагу
осетили благост исласт наше власти и гос .
подства, ми смо, излазећи у сусрет вашим
молбама с урођеном нам благошћу, премилос
тиво одлучили: да се слободно држите расци
јанског обичаја источне цркве грчког обреда,
као и норме старог календара, те да вам, и
надаље као и досад, ниједан сталеж, ни цркве
ни ни световни , не може чинити никакве не
прилике; нека вам је слободно да међу собом,
по сопственом овлашћењу, из свог народа и
језика расцијанског постављате себи архи
епископа, кога ће бирати црквени и световни
сталеж међу собом: овај архиепископ нека
има власт да управља свим источним црквама
грчког обреда, да рукополаже епископе, рас
поређује свештенике по манастирима, да тамо
где је потребно подиже цркве по сопственом
овлашћењу, да у градовима и селима пос
тавља расцијанске свештенике – једном речју,
да , као и досад, буде поглавар над црквама ис
точног обреда и заједницом исте вероиспо




Ово је, опет, садржај другог писма:
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ауторитета, снагом повластица које су вам до
делили наши претходници, негдашњи блаже
ни угарски краљеви, ужива власт у целој
Грчкој, Рашкој, Бугарској, Далмацији , Босни,
Јенопољу и Херцеговини, као и у Угарској и
Хрватској, Мисији и Илирији, где их заправо
има , и уколико и док год нам, сви скупа и
сваки понаособ, буду верни и одани . Надаље,
црквеним сталежима, као и архиепископу,
епископима , монасима и свим свештеницима
грчког обреда нека остане сопствена власт да
управљају у манастирима и црквама, тако да
им нико уреченим манастирима, црквама и
вашим резиденцијама не може чинити ника
кво насиље , него да уживају старе слободе кад
је реч о десетку , порезима и конацима; и нека
Нико од световних лица, изузев нас, нема
власти над црквеним сталежом да кога ухапси
или притвори, али архиепископ може таква
црквена лица која од њега зависе да казни по
црквеном или канонском праву ако шта скри
ве . Додајемо такође и потврђујемо да се цркве
и манастири грчког обреда и све што уз њих
спада, као и добра која припадају архиеписко
пу и епископима, ма каква да су, имају посе
довати према даривању наших претходника, а
оне цркве које вам је одузео Турчин, неприја
тељ хришћанског имена , заповедили смо да се
врате у ваше руке, чим се поново освоје. Нај
зад, кад архиепископ или ваши епископи по
потреби крену да обилазе манастире и цркве
у градовима и селима или да поучавају паро
хе или паству, нећемо дозволити да им мa кo,
било од црквених , било од световних лица, на
несе какву непријатност. Уложићемо , најзад,
по могућству сав труд како бисмо узмогли да
својим победоносним оружјем, с помоћу БО
ЖЈОМ, поменуто племе расцијанско што пре
поново уведемо у земље или станишта која је
раније поседовало, и да непријатеља оданде
протерамо. Хоћемо да исто племе расцијанско
узмогне да остане под вођством и управом
сопствене власти, и да на миру ужива уста
рим привилегијама које му је милостиво даро
вало наше величанство, као и у својим
обичајима. Сем тога, одобравамо и то да , ако
би ко од њих грчкога обреда преминуо без
утехе деце и сродника, да онда цела таква имо
вина припадне архиепископу и цркви, а исто
тако , ако би који архиепископ и епископ ум
ро, да онда цела таква имовина пређе на архи
епископију. Напослетку, премилостиво хоће
мо и заповедамо да сви зависе од архиеписко
па као од свог црквеног поглавара, како уду.
ховним тако и у световним стварима. Себи
чврсто обећавамо да ћете ви ово наше најда
режљивије и премилостиво допуштење заслу
жити свим својим напором и силама, а да ће
ваша верност и оданост бити непрестано са
чувана неокрњена и да је никакве олује неће
уздрмати. У свему осталом ми вам, свима ску.
па и сваком понаособ, премилостиво потврђу
јемо своју царску и краљевску милост. Дато у
нашем граду Бечу у Аустрији, дана двадесе
тог, месеца августа, године господње хиљаду
шесто деведесет прве, а наших краље- вања :
римског тридесет четврте, угарског и осталих
тридесет седме, чешког, пак, тридесет пете.
ЛЕОПОЛД.
(М. П.)
Блаж Јаклин, епископ нитрански.
Јован Махолаю.
Славоније итд.; надвојвода Аустрије; војвода
Бургундије, Брабанта, Штајерске, Корушке,
Крањске; маркгроф Моравске; војвода Луксем
бурга и Горње и Доње Шлеске, Виртемберга и
Теке; кнез Швапске; гроф Хабсбурга, Тирола,
Хенегауа, Кибурга и Горице итд . Нашим вер
ним, свима скупа и свакоме понаособ, господи
прелатима, баронима и магнатима, особито,
пак, будућим архиепископима острогонске,
калочке и бачке цркве , кнезу -палатину рече
ног нашег краљевства Угарске ; такође, грофо
вима, судији наше краљевске курије , као и
врховном генералу Горњих области наведеног
нашег краљевства Угарске, те бану наших
краљевстава Далмације , Хрватске и Славоније
итд., нашим тајним саветницима; потом засту
пнику нашег личног краљевског присуства у
судовима и нашем саветнику, ако и префекту
наших угарских и селешких комора, админис
тратору и осталим саветницима; сем тога, ве
ликим жупанима и поджупанима, племићким
судијама и јурасорима свих жупанија речених
наших краљевстава Угарске, Далмације, Хрват
ске и Славоније ; уз то, капетанима и поткапе
танима свих наших утврђења и осталим
официрима, коњичким као и пешадијским, са
дашњим и будућим, постављеним скупа или
појединачно, које овим писмом буду потражи
ли, поздрав и милост. Часни АРСЕНИЈЕ ЧАР .
НОЈЕВИЋ, архиепископ српски грчког обреда,
најпонизније је предочио нашем величанству
да - премда је пре немного година, наиме то
ком скорашњег рата против заклетог неприја
теља хришћанског имена који још и данас
пламти , подстакнут успехом нашег победоно
сног оружја и нагнан очевидним примером
божанског благослова који је потпомогао на
ше снаге, намерио да заједно са расцијанским
народима који одавно стењу у варварском су
жањству стресе јарам отоманске тираније; и
( премда је) у ту сврху изјавио не само да су
они и њихови потомци потчињени праву , ми
лости и царској благости нас као свог закони
тог краља, него и да су, напустивши своја
пребивалишта у турским областима, оставив
ши своја добра и имања као изгнаници с
очинског огњишта , и преселивши се у погра
ничне области нашег краљевства Угарске, за
увек готови да живе и умиру под сенком
наше заштите како би се и надаље светили
најстрашнијем непријатељу за његову свире
пост и сатрли је; и (премда је) овим особито
храбрим и племенитим чином од нашег вели
чанства издејствовао милостива допуштења и
Дипломе, издате поглавито године хиљаду
шесто деведесете и деведесет прве, као и сло
боде и преимућства која су оние обухваћена,
из чијег се садржаја видело да су не само цели
и неокрњени очувани стара власт истог архи
епископа и обред расцијанског народа, него и
да им је пружена потпуна слобода духовне
управе и да су, штавише, и у световним ства
рима ослобођени свих терета и дажбина, а
особито десетка – свеједно се још и данас на
илази на неке наше верне држављане обају
сталежа који, не обазирући се на нашу милос
тиву вољу и допуштење , покушавају да наве
деног архиепископа и народ српски час узне
мире у вршењу њиховог прадедовског обреда,
час спрече у духовној управи, час, опет, при
силе на плаћање десетка који им не припада,
што не бива без њиховог тешког губитка и
штете, ис очевидном опасношћу по њихову
службу нама; поменути архиепископ СРП
СКИ понизно је ис дужним настојањем замо
лио наше величанство да се удостојимо да ра
ди њиховог бодрења на вршење службе ми
лостиво сачувамо њихова пређашња права, да
потврдимо достојанство архиепископа и њего
ву власт да може постављати епископе свог
обреда, да , надаље, епископима допустимо не
узнемиравану управу над пастирском служ
Најзад, садржај трећег изгледа овако:
( Привилегија цара Леополда I од
4. марта 1695. )
МИ, ЛЕОПОЛД, по милости божјој изабра
ни римски цар, увек узвишени, и краљ Немач
ке, Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске и
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потчињени епископи распитујући се у вези с
горе наведеним, да их , док ствари стоје онако
како је горе речено, чувате , штитите и брани
те од свих оних који би их противзаконито
нападали, узнемиравали и наносили им іште
ту, те да их на сваки начин сачувате и
одржите у наведеним нашим Допуштењима и
ДОЗВо лама. Будући да смо вам тиме с те стране
потпуно уступили и доделили своја краљев
ска овлашћења по праву и правди, другачије
нећете поступати. Писмо вратити доносиоцу
пошто се прочита. Дато у нашем граду Бечу у
Аустрији, дана четвртог, месеца марта , године
господње хиљаду шесто деведесет пете , а наших
краљевања римског тридесет седмe, угарског и




Блаж Јаклин, епископ нитрански .
Павле Медњански.
бом, да, напослетку, целом народу изнова одо
бримо да свугде може слободно исповедати
веру по свом обреду и уживати уобичајену
слободу од десетка, те да га утолико милости
во узмемо у своју краљевску заштиту и одбра
ну. Пошто нам је њихова понизна молба пре
дата и саопштена, и пошто смо узели умилос
тиво разматрање верне услуге које нам је
речени народ расцијански племенито пружао
у борби против заједничког хришћанског не
пријатеља и посведочио их обилном проливе
ном крвљу, обећавајући нам драге воље и
убудуће своју постојани оданост (до наше
даље милостиве уредбе и одлуке, коју ћемо
донети према гоме како прилике буду захте
вале ), милостиво смо одлучили: да и помену
том архиепископу остане неокрњено његово
старо достојанство и власт да може пос
тављати епископе свог обреда (будући да му
она припада по праву и обичају истог њего
вог обреда), а епископи које је он рукопо
ЛОЖИО а то су часни : Исаија Ђаковић, темиII
варски и јенопољски и архимандрит манасти
ра Крушедола, Стефан Метохијац, горњокар
Ловачки и зринопољски, Јефтимије Дробњак,
сегедински , Јефтимије Поповић, будимски и
столнобеоградски, Јефтимије Тетовац, мохач
ки и сигетски, Спиридон Штибица, вршачки
и Јефрем Бањанин, великоварадски и jегарски
(за које смо ми снагом овог писма сматрали да
их ваља милостиво прихватити и сносити )
да без сметње могу обављати своје духовне
дужности по окрузима који су им одређени, у
којима се, наиме, вољом нашег Дворског ра
тног савета населио и сместио довољан број
породица народа расцијанског или српског,
који је, као што је поменуто, из јарма турског
сужањства примљен у наше подаништво; (да
могу) поправљати кривце и кажњавати их по
заслузи; примати Штоларине и црквене при
ходе који им припадају по обреду и старом
обичају, те вршити своју дужност (али без
икакве штете од стране наших прелата ири
мокатоличке цркве); напослетку, да се сав на
роду нашим тврђавама, варошима, крајинама
и областима, односно местима која смо му ус
тупили преко повереништва поменутог на
шег Дворског ратног савета, може, ма где
становао, без икаквог страха, опасности и
штете по тело или по имовину, слободно ра
довати исповедању свога обреда и вере, да мо
же користити и уживати пређашњу слободу
од десетка, која им је још од старине одобрена
на темељу петог декрета краља Матије, члан
трећи, и другог декрета краља Ладислава ,
члан последњи; овај, пак, десетак нека сам на
род употребљава и даје на храну и приход
епископима свога обреда, а наши прелати и
коморски службеници нека им не чине ника
кве сметње . Стога , да би они и надаље могли
што поузданије уживати у споменутим слобо
дама и изузећима и да би их што постојаније
усрећила наша доброчинства, те да би тиме
још ватреније истрајали ужестокој мржњи
против отоманске тираније и племенито и
постојано сачували дужну оданост и похвал
ну спремност да нам буду на услузи – сматра
ли смо да их , све скупа, наиме архиепископа ,
епископе и српске народе који су се недавно
избавили из турског сужањства, са целоку
пном њиховом породицом и добрима и са
свим стварима и имовином, ваља прихватити
под нашу краљевску заштиту и особито ста
рање и покровитељство те да их, штавише ,
ваља поверити и вашој заштити, одбрани и
особитом покровитељству. Стога, садржајем
ових редова милостиво поручујемо и запове
дамо, чврсто налажући верностима свих вас
горе наведених и сваком од вас понаособ: ду
жни сте и обавезни да кад год и колико год
пута вам се , свима заједно или свакоме пона
особ, обрати речени архиепископ или њему
га
Ми, пак, који не желимо ништа више до да
следимо стопе незаборавног негдашњег роди
теља нашег, и да његове премилостиве ДО
зволе, уредбе и опросте, које је он љубазно
Доделио својим вернима за њихова преславна
дела, уз најваћи труд задржимо и сачувамо;
што , дакле, стога што, опет, љубазно сагле
давајући и разматрајући особите заслуге које
су споменути патријарх и архиепископ расци
јански Чарнојевић, као и племе или народ
расцијански стекли за наш узвишени аустриј
ски Дом при чему је, наиме, речено племе
или народ кроз све могуће преокрете ужесто
ким ратовима с љутим непријатељем Турчи
ном, па и у недавним унутрашњим немирима
и бунама које су подигли неки одметнути
Угри, као и у другим неприликама и метежи
ма, истрајавајући у несмањеној верности нама
спремна духа испољио и показао особити жар
оданости и послушности у многим прилика
ма, што пружањем одлучне помоћи, што пре
узимањем заједничких терета, а обећава да ће
с једнаком верношћу и ревношћу ис
пољавати и показивати и убудуће Ми смо,
дакле , услишивши с краљевском благонакло
ношћу молбу упућену нашем величанству на
горе описани начин , снагом своје милостиве
одлуке обзнањене десетог септембра текуће,
Доле наведене године у нашој Краљевској
угарској и такође дворској канцеларији по
средством наше Дворске коморе, својим на
пред поменутим краљевским аутритетом одоб
рили, оснажили, оверили и потврдили речена
три привилегијална и заштитна писма њего
вог царско- краљевског величанства нашег
оца , достојног блажене успомене – неизбриса
на, недотерана, и ни у једном свом делу сум
њива, него лишена сваке грешке и сумње, и
од речи до речи, без икаквог одузимања или
додавања, унета и уписана у ово наше такође
привилегијално писмо а с обзиром на све
своје садржаје , клаузуле и чланове, право
ваљана, хвале вредна и прихватљива умери у
којој су и сама правилно и законито издата, а
њиховом се снагом помаже истина . Сем тога ,
чврсто убеђујући и краљевском речју уверава
јући реченог патријарха и архиепископа и цео
народ расцијански да смо, с обзиром на напред
наведене верне услуге и отуд стечене заслуге,
вољни да љубазно размислимо и о осталим
такође најпонизнијим молбама, којима се овде
и сада не може тако лако удовољити због тре
нутног немирног стања у реченом нашем
краљевству Угарске, те да им, кад мир поново
засја у овом краљевству, милостиво изиђемо у
сусрет (уколико не би стајале у супротности
са службом нама и са законима краљевства);
задржавајући, сем тога, за себе потпуну власт
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Чланове , правоваљано, хвале вредно и при
хватљиво у мери у којој је и оно само правил
но и законито издато, а његовом се снагом
помаже истина; уз поштовање туђег права .
Снагом и по сведочењу овог нашег писма ове
реног нашим тајним висећим печатом којим
се служимо као краљ Угарске . Дато руком на
шег верног, искрено нам љубазног, поштова
ног и вeлeмoжнor грофа НИКОЛЕ ИЛЕШХАЗ
ИЈА од Илешхазе , великог жупана, доживотно
наследног у жупанији Тренчин и прикључе
ној јој Липтовској жупанији, нашег истин
ског тајног саветника и дворског угарског
канцелара , у нашем надвојводском граду Бечу
у Аустрији, дана осмог, месеца обра, годи
не господње хиљаду седамсто тринаесте, на
краљевања : римског треће, шпанског








да – кад се божјом добротом и сложним насто
јањем поменутих Расцијана и осталих наших
верних поданика поврати жуђени мир у рече
ном нашем краљевству Угарској и нашим
пограничним покрајинама – да те слободе, преи
мућства и привилегије надаље тумачимо тако
што ћемо им, према приликама, давати још
бољи облик показујући уједно у још већем
степену сву душевну наклоност према расци
јанском племену уколико одиста буде изгле
дало да то доноси корист и добробит нама и
нашим краљевствима и покрајинама, а особи
то самом реченом народу српском или расци
јанском , (ми их, тј. слободе итд. – прим. прев. )
прихватамо, оснажујемо, оверевамо
тврђујемо, те обезбеђујемо и задржавамо, на
начин и у облику који ће, како је речено, би
ти опширније назначени ; уз поштовање туђег
права . Снагом и по сведочењу овог нашег ли
сма овереног наішим тајним висеһим печатом,
којим се служимо као краљ Угарске. И стога,
садржајем ових редова поручујемо и заповеда
мо, чврсто налажући нашим верним црквеним
и световним сталежима и редовима толико
спомињаног нашег краљевства Угарске и кра
јева који су јој прикључени, те осталим на
шим држављанима, службеницима и подани
цима ма ког сталежа, степена, чина, достојан
ства и превасходства , ма где били постављени
има где се налазили, свима скупа и свакоме
понаособ, нека дозволе да често спомињани
патријарх и архиепископ АРСЕНИЈЕ ЧАРНО
ЈЕВИЋ и племе и народ расцијански на миру
и без икакве неприлике и сметње користе,
уживају и радују се свим наведеним привиле
гијама, преимућствима, изузећима, милости
ма, допуштењима, правима и слободама; нека
их сачувају и одбране у њима и нека под
претњом наше законите казне и немилости не
покушавају и не чине ништа што би било
противно њиховом садржају, и нека не допус
те да други покушају и да се то догоди . Дато
руком нашег верног, љубазног, уваженог и ве
леможног нам грофа Николе Илешхазија од
Илешхазе, великог жупана доживотно насле
дног у жупанији Тренчин и прикљученој јој
Липтовској жупанији, нашег коморника и са
ветника, као и дворског угарског канцелара, у
нашем граду Бечу у Аустрији, дана двадесет
деветог, месеца септембра, године господње
хиљаду седамсто шесте, а наших краљевања :
римског седамнаесте, угарског и осталих осам





Узевши, дакле , у премилостиво разматрање
најизврсније заслуге како наведеног патријар
ха, митрополита и архиепископа АРСЕНИЈА
ЈОВАНОВИЋА, тако и горе поменутог племе
на и народа расцијанског, које су они стекли
за свету круну краљевства Угарске, а такође и
за наш узвишени аустријски Дом, као и за на
ше величанство – то, наиме, што је речни ар
хиепископ у последњем турском рату, по
примеру свог претходника АРСЕНИЈА нег
дашњег ЧАРНОЈЕВИЋА, патријарха и исто тако
митрополита и архиепископа, такође напустио
своје патријаршијско седиште у Пећи ис на
родом који му је био поверен на управу пре
шао из Турске у наше области, што је исти
народ охрабрио на пружање верних и кори
сних услуга поменутој светој круни краљев
ства Угарске и нашем узвишеном Дому, а
речени, пак, народ, племена расцијанског, при
купивши чете из краљевства Угарске, Хрватске
и Славоније, достојно снабдевен војним потре
бама набављеним осопственом трошку, храбро
се и одважно бори у садашњем жестоком рату
против наших и непријатеља наших краљев
става делајући заједно с нашим војскама у Ба
варској, Чешкој и Италији, и тиме стварно и
на делу посведочују своју верност и поданич
ку оданост нама и нашем узвишеном Дому, а
то (као што се милостиво надамо) намеравају
да и убудуће свагда посведочују непрекидним
настојењем и ревношћу – ми смо, дакле, усли
шивши с краљевском благонаклоношћу и ми
лостиво прихвативши овакву најпонизнију
молбу реченог АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋА, па
тријарха, митрополита и архиепископа, и це
лог поменутог племена расцијанског и народа
српског упућену нашем величанству на горе
описани начин , својим напред поменутим
краљевским ауторитетом одобрили, оснажи
ли, оверили и реченом патријарху, митро
политу и архиепископу АРСЕНИЈУ ЈОВАНО .
ВИЋУ и племену или народу расцијанском
грчког обреда љубазно и на исти начин по
тврдили - те , штавише, одобравамо, оснажује
мо, оверавамо и потврђујемо поменуто пот
врдно писмо нашег негдашњег господина ро
дитеља и стрица, и у њега унето привилеги
јално писмо неизбрисано, недотерано, и ни
у једном свом делу сумњиво, већ лишено сва
ке грешке и сумње, и од речи до речи, без
одузимања или додавања , унето и уписано у
ово наше такође привилегијално потврдно пи
ас обзиром на све своје садржаје, кла
узуле у чланове, правоваљано, хвале вредно и
прихватљиво у мери у којој је и оно само пра
вилно и законито Издато, а његовом се снагом
Ми смо, дакле, услишивши с краљевском
благонаклоношћу и милостиво прихвативши
овакву најпонизнију молбу реченог ВИКЕН
ТИЈА ПОПОВИЋА, митрополита и архи
епископа, и целог поменутог племена расци
јанског и народа српског упућену нашем ве
личанству на горе описани начин, својим на
пред поменутим краљевским ауторитетом одо
брили, оснажили, оверили и реченом митро
политу и архиепископу ВИЋЕНТИЈУ ПОПО
ВИЋУ и племену или народу расцијанском
грчког обреда љубазно и на исти начин по
тврдили – те , штавише, одобравамо, оснажује
мо, оверавамо и потврђујемо поменуто
потврдно привилегијално писмо нашег нег
дашњег господина брата и непосредног претхо
Дника неизбрисано, недотерано и ни у
једном свом делу сумњиво, већ лишено сваке
грешке и сумње, и од речи до речи, без икака
вог одузимања или додавања, унето и уписа
но у ово наше такође привилегијално писмо,




помаже истина; уз поштовање туђег права.
Снагом и по сведочењу овог нашег писма ове
реног нашим тајним већим висећим печатом,
којим се служимо као краљица Угарске . И сто
га, садржајем ових редова поручујемо и зало
ведамо озбиљно налажући нашим верним
црквеним и световним сталежима и редовима
нашег често помињаног краљевства Угарске и
крајева који су јој прикључени, те осталим
држављанима, службеницима и поданицима
нашим ма ког сталежа , степена, чина, досто
јанства и превсходства, ма где били пос
тављени има где се налазили , свим скупа и
сваком понаособ, нека дозволе да напред поме
нути патријарх, митрополит и архиепископ
АРСЕНИЈЕ ЈОВАНОВИЋ и племе и народ рас
цијански и српски на миру и без икакве не
прилике и сметње користе, уживају и радују
се свим наведеним привилегијама, преимуh
ствима, изузећима, милостима, допуштењима,
правима и слободама, све дондe док овај народ
расцијански и српски буде истрајавао у не
умањеној верности и оданости нама и нашем
узвишеном аустријском Дому; и нека их у
њима учврсте и одбране и од оних и онаквих
који би због клаузуле која је , као што се
види из њеног горе наведеног текста, унета у
потврду привилегије одобрене дана двадесет
деветог, месеца септембра, године хиљаду се
дамсто од нашег горе поменутог
најљубљенијег господина стрица ( „Задржава
јући, сем тога, за себе потпуну власт да – кад
се божјом добротом и сложним настојањем ре
чених Расцијана и осталих наших верних по
даника поврати жуђени мир у реченом нашем
краљевству Угарској и нашим пограничним
покрајинама – да те слободе , преимућства и
привилегије надаље тумачимо тако што ћемо
ИМ, према приликама, давати још бољи
облик” итд. ), и због кривог тумачења управо
поменуте клаузуле причинили горе рече
ном племену и народу расцијанском каквегод
неугодности; нека под претњом наше законите
казне и немилости не покушавају и не чине
ништа што би било противно њиховом са
држају, и нека не допусте да други покушају
и да се то догоди . Дато руком нашег верног,
искрено нам љубазног, уваженог и велемо
жног грофа Људевита Пл. Батјана, великог
жупана, доживотно наследног у Немет- Ујвару
ужупанији Ваш, нашег главног краљевског
пехарника у Угарској, истинског тајног саве
тника идворског канцелара упоменутом на
шем краљевству Угарске. У нашој краљевској
тврђави у Прагу, дана осамнаестог , месеца ма
ја , године господње хиљаду седамсто четрде
сет треће, а наших краљевања: угарског,
чешког и осталих године треће .
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА .
Шесте
НИЈЕ ЈОВАНОВИЋ, вођен љубављу и верно
шћу нашем узвишеном Дому, напустио своје
тамошње патријаршијско седиште и обилате
приходе и прешао у наше области, његово
негдашње свето царско и краљевско величан
ство наш родитељ и претходник, најпобожни
је успомене, наљубљенији, ношен оном
наклоношћу и милошћу коју је непрестано га
јио према изврсном и верном народу илир
ском, врло заслужном речени наш
узвишени Дом – желећи да се за први мах пос
тара за овај народ, који је недавном смрћу ча
сног и оданог ВИЋЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА ос
тао лишен свог црквеног поглавара, наиме
митрополита и архиепископа провизорно је
поставио на његово место истог патријарха
АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋА , а исти је такође ,
како на задовољство горе поменутог блажено
почившег нашег господина родитеља, тако и
на наше сопствено задовољство, све досад ис
правно вршио поверену му црквену управу
свештенство и народ поменутог обреда и пле
мена узастопно су понизно захтевали од нас
да реченог патријарха АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИ.
FA љубазно потврдимо у овом његовом па
тријаршијском достојанству и поставимо га за
њиховог истинског црквеног поглавара . Стога
смо ми, који речени народ илирски и расци
јански пригрљујемо с ништа мањом наклоно
шћу и предусретљивошћу него наши претход
ници , премилостиво удовољавајући молби ре
ченог свештенства и народа, истог патријарха
АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋА због његових осо
битих врлина и изврсних духовних дарова,
непорочног живота и владања , као и због пос
тојане оданости и ревносне верности нама
што је досад и посведочио у различитим при
ликама на основу пунине своје краљевске
моћи и највише власти, не само милостиво
потврдили у патријаршијском достојанству,
него и одредили и именовали за истинског
црквеног поглавара целокупног свештенства
и народа расцијанског који борави у нашим
наследним краљевствима и покрајинама, на
Име за архиепископа и митрополита , као што
га снагом ових редова милостиво потврђујемо
и лостављамо ; следствено томе , заповедамо и
налажемо: да се сам АРСЕНИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
(све дондe дoк буде истрајавао у дужној вер
ности и оданости нама и нашем узвишеном
Дому - и он сам, који се на то обавезао и за
клетвом , и народ расцијански, коме у цркве
ним стварима стоји на челу ) за таквог призна
и поштује по целом народу расцијанском по
менутог грчког обреда, који (као што је рече
но) живи у нашим краљевствима и облас
тима . Ради тога, свима вама скупа и свакоме
од вас понаособ
црквеним и световним ли
цима и читавом свештенству и народу расци
јанском источне цркве реченог грчког обреда,
ма где се налазили има где боравили под ју
рисдикцијом свете , горе поменуте крунe нa
шег краљевства Угарске и крајева који су јој
прикључени Овим писмом чврсто заловеда
мо и налажемо : одсад па убудуће дужни сте и
обавезни да горе наведеног патријарха АРСЕ
НИЈА ЈОВАНОВИЋА имате , држите и призна
јете за истинског и несумњивог архиепископа
и митрополита племена илирског или расци
јанског источне цркве грчког обреда које оби
тава у нашим земљама и областима под
светом круном наведеног нашег краљевства
Угарске, и да му , према потребама свога обре
да, у црквеним ства- рима исказујете дужну
послушност, част и поштовање ; другачије не
hете поступати. Писмо (за које смо наредили
да се на њега обеси наш тајни већи печат, ко
јим се служимо као краљица Угарске ) врати
ти доносиоцу пошто се прочита. Дато у нашем
надвојводском граду Бечу у Аустрији, дана
двадесет четвртог, месеца априла , године гос
подње хиљаду седамсто четрдесет треће, а на
(М. П. )
Гроф Људевит пл. Батјан, с. p.
Фрања Колер, c. р.
Ло милости
( Марија Терезија потврђује Арсенија
Јовановића у патријаршијском достојанству
24. априла 1743. )
МИ, МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА,
божјој краљица Угарске, Чешке, Далмације ,
Хрватске и Славоније; надвојвоткиња Аустрије;
вој- воткиња Бургундије, Брабанта, Штајерске,
Корушке и Крањске ; грофица Фландрије , Ти
рола и Горице; удата војвоткиња Лотарингије
и Бара; велика војвоткиња Тоскане итд . Пре
дајемо на памћење садржајем ових редова,
објављујући свима којих се тиче: пошто је пре
неких шест година, кад је избио рат са ото
манском Портом, патријарх источне цркве
грчког обреда у Пећи, часни и одани APCE
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ших краљевања : угарског, чешког и осталих
године треће.
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА .
ДРИЈЕ АНДРЕЈЕВИЋА , краљевског управника
поште и администратора карловачког Уфело
Bor спахилука.
(М. П.)
Гроф Људевит пл. Батјан, с. p.
Фрања Колер, c. р.
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА, по милости божјој
краљица Угарске , Чешке , Далмације, Хрватске
и Славоније ; надвојвоткиња Аустрије; удата
војвоткиња Лотарингије и Бара; велика вој
Воткиња Тоскане.
Високо поштовани, исто тако поштовани,
уважени и велеможни, као и изврсни, верни и
љубазни нам. Кад је реч о понизној молби с
којом нам се, како у своје, тако и у име целог
племена и народа расцијанског обратио APCE
НИЈЕ ЈОВАНОВИЋ, патријарх источне цркве
грчког обреда и митрополит и архиепископ
Расцијана који бораве у нашим земљама и
областима – како бисмо, наиме, милостиво по
тврдили најпре истог АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИ.
ЋА на његовој архиепископској дужности, а
онда и привилегијална писма која су наш ро
дитељ, стриц и деда, славне успомене , подари
ли реченом племену и народу расцијанском -
ваше ће верности више дознати из ових
прикључених преписа истог потврдног писма
које смо им отправили.
Сматрали смо да вашим верностима
ваља милостиво саопштити посредством ових
(преписа) управо зато да би се у оним жупа
нијама и крајевима реченог нашег краљевства
Угарске где, наиме , борави речено племе и на
род расцијански грчког обреда постарали и не
би пропустили да објаве ово љубазно по
тврдно писмо, ради њиховог неопходног упо
знавања с њим. У свему осталом ми у својој
краљевској милости остајемо љубазно и трај
но наклоњени вашим верностима. Дато у на
шој тврђави Линцу, дана двадесетог, месеца
јуна, године господње хиљаду седамсто че
трдесет треће.
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА .
Леополдова привилегијална диплома издата
године 1690. посредством Дворске тајне
канцеларије садржи следеће:
1 -во. МИ, ЛЕОПОЛД, по милости божјој
римски цар, увек узвишени , краљ Немачке,
Угарске и Чешке итд. Обећавамо свима вама
горе поменутим народима и покрајинама које
су нам као краљу Угарске правно потчињене
и које ће се законито потчинити , да ћете, за
државши поглавито слободу своје вероиспо
вести и избора војводе, те привилегије и
права, бити изузети од сваког јавног терета и
пореза, изузев старих и уобичајених права
краљева и господара која су постојала пре сва
ке турске најезде, при чему ће у њима бити
укинута свака злоупотреба која је уведена
турским господством, изузев у случају ратне
нужде, када ћете за своје сопствено спасење и
одбрану давати , према могућности - у виду
добровољног пореза неопходну помоћ како
би се наше јединице могле одржавати, покра
јине бранити а раҳни терети сносити. По зба
цивању турског јарма, међутим, ми ћемо
убудуће по вашој жељи задо
вољство све довести у постојан облик и одго
варајући ред и, повративши свакоме своја
права и слободу вероисповести, привилегије
и опросте од јавних дужности, одаћемо правду
свима скупа и сваком понаособ, и свима ћемо
пружити преобилна сведочанства своје ми
лости, благости, доброте и очинске заштите.
2 -го. Сем тога, обећавамо, дарујемо идо
звољавамо, свима скупа и сваком понаособ,
слободно поседовање добара, било покретних,
било непокретних, што год их од Турака буду
одузели у својим крајинама.
3-һе. Делајте, дакле , за БОГА, за веру, за
спас, за слободу, да повратите своју безбед
ност, неустрашиво пређите на нашу страну,
не напуштајте своја огњишта и обрађивање
њива, позовите своје другове да следе ваше
стопе, и ову прилику пружену вам од БОГА И
од нас – прилику која се никад више неће пов
ратити уграбите ако желите да помогнете
себи, својој деци, најзад, љубљеној Домовини
и њеном спасењу, при чему вам у свему оста
лом, свима скупа и сваком понаособ, јасно




Гроф Људевит пл. Батјан, с . p .
Фрања Колер, c. р .
ИЗВОД
смо
привилегијалних тачака, и то: персоналних,
стварних, заштитних идаровних; милостиво
дарованих часном свештенству грчког обреда,
као и целом славном народу илирско -расци
јанском, однегдашњегблаженог римског цара
ЛЕОПОЛДА, године 1690 , 1691. и 1695 ; а пре
милостиво потврђених од ЈОСИФА 1706. и од
КАРЛА VI 1713. и 1715 , такође римских царева
преславне успомене, као и од садашњег сре
ћно владајућег краљевског величанства МА
РИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ, године управо текуће 1743;
издатих посредством узвишених канцеларија:
Дворске тајне, Дворске ратне и Краљевске
угарске, а издејствованих на понизну молбу
наблaжeнијег патријарха, митрополита и ар
хиепископа АРСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋА ице
локупног свештенства и народа грчког обреда
преко следећих изасланика и опуномоћеника,
нарочито за ову прилику упућених у име це
лог реченог племена расцијанског, наиме:
ПАВЛА НЕНАДОВИЋА, епископа горњокар
ловачког и патријаршијског генералног вика
ра , ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА , патријаршијског
архиђакона, АРСЕНИЈА ВУЈИЋА, краљевског
потпуковника са Потиске војне границе, АН
Друга Леополдова диплома издата године
1691, посредством Краљевске угарске дворске
канцеларије садржи следеће:
4-то. Не само из понизног писма које нам
је у име свих вас поднео к нама упућени епис
коп јенопољски ИСАИЈА БАКОВИЋ, него још
јасније из његовог усменог излагања , преми
лостиво смо разабрали вашу понизну захвал
ност Што вас избавили из чељусти
варварске турске тираније и повратили вас
пређашњој слободи , као и вечити дуг с којим
признајете да сте нам, због толиког доброчин
ства које смо учинили за вас, и ви и ваши
потомци обавезани истина, по својој ду
жности , али наше утолико веће задо
вољство јер, признајући наше право и баца
јући се укрило милости и благости нас као
свог господара и законитог краља, с похвал
ном душевном снагом изјављујете да вам од
сад ваља живети и мрети под сенком наше
заштите .
5 -то. Узимајући у обзир ово
клињање и изјаву, који су нам веома драги,
ми вас, све скупа и сваког понаособ, преми
лостиво примамо не толико под своју цар
ско - краљевску заштиту, колико да би се тиме




племе расцијанско што пре поново уведемо у
земље или станишта која је раније поседова
ло, и да непријатеља оданде протерамо.
24-то. Хоћемо да исто племе расцијанско
узмогне да остане под вођством и управом
сопствене власти, и да на миру ужива уста
рим привилегијама које му је милостиво да
ровало наше величанство , као и у својим
обичајима.
25 -то. Сем тога , одобравамо и то да, ако би
ко од њих грчкога обреда преминуо без утехе
деце и сродника , да онда цела таква имовина
припадне архиепископу и цркви , а исто така ,
ако би који архиепископ и епископ умро, да
онда цела таква имовина пређе на архиепис
копију.
26- то. Напослетку, премилостиво хоћемо и
заповедамо да сви зависе од архиепископа као
од свог црквеног поглавара, како и духовним
тако и у световним стварима.
27-мо. Себи чврсто обећавамо да ћете ви
ово наше најдарежљивије и премилостиво до
пуштење заслужити свим својим напором и
силама, а да ће ваша верност и оданост бити
непрестано сачувана неокрњена и да је ника
кве олује неће уздрмати; у свему осталом ми
вам, свима скупа и сваком понаособ, преми
лостиво потврђујемо своју царску и краљев
ску милост.
Нека Има
вашој деци непрестано уливала у срце, те да
би се у свим приликама све више и више по
тврђивала стварним доказима.
6-то. Очински вас, стога, позивамо да се ла
тите оружја и ударите на најжешћег неприја
теља хришћанског имена и свог прогонитеља,
под нашим заповедништвом и под вођством
наших војсковића, да одбијете неправде , не
воље и беде које су вам досад најнеправедније
и најнемилосрдније наношене .
7-мо. Да бисте, опет, већ на самом прагу
осетили благост и сласт наше власти и гос
подства , ми смо, излазећи у сусрет вашим
молбама с урођеном нам благошћу, премилос
Тиво одлучили .
8-мо. Да се слободно држите расцијанског
обичаја источне цркве грчког обреда, као и
норме старог календара , и да вам, и надаље
као и досад, ниједан сталеж, било црквени , би
ло световни, не може чинити никакве непри
Лике.
9-то. Нека вам је слободно да међу собом,
по сопственом овлашћењу, из свог народа и
језика расцијанског постављате себи архи
епископа, кога ће бирати црквени и световни
сталеж међу собом.
10-то. Овај ваш архиепископ
власт да управља свим источним црквама
грчког обреда, да рукополаже епископе.
11 -то. Да распоређује свештенике по манас
тирима.
12-то. Да тамо где је потребно подиже црк
ве по сопственом овлашћењу.
13-то. Да по градовима и селима поставља
расцијанске свештенике.
14- то. Једном речју, да, као и досад, буде
поглавар над црквама грчког обреда и заједни
цом исте вероисповести.
15-то. Да на основу сопственог црквеног
ауторитета , снагом повластица које су вам
Издали наши претходници , негдашњи блаже
ни угарски краљеви , ужива власт по целој
Грчкој, Рашкој, Бугарској, Далмацији , Босни,
Јенопољу и Херцеговини, као и у Угарској и
Хрватској, Мисији и Илирији, где их заправо
има, и уколико и док год нам, сви скупа и
свако понаособ, буду верни и одани .
16-то. Надаље, црквеним сталежима , као и
архиепископу, епископима, монасима и свим
свештеницима грчког обреда нека остане соп
ствена власт да управљају у манастирима и
црквама .
17-то. Тако да им нико у реченим манасти
рима, црквама и вашим резиденцијама не мо
же чинити никакво насиље .
18-то. Нека уживају старе слободе кад је
реч о десетку, порезима иконацима, и нека
нико од световних лица, изузев нас, нема
власти над црквеним сталежом да кога ухапси
или притвори.
19-то. Али архиепископ може таква цркве
на лица која од њега зависе да казни по цркве
ном или канонском праву ако шта скриве .
20 - то . Дозвољавамо, такође, и потврђујемо
да се цркве и манастири грчког обрада и све
што уз њих спада , као и добра која припадају
архиепископу и епископима, било каква да су,
имају поседовати према даривању наших прет
ходника .
21 -во. Оне, пак, цркве које вам је одузео
Турчин, непријатељ хришћанског имена, за
поведили смо да се ионе врате уваше руке
кад се поново освоје.
22-го. Најзад, кад архиепископ или ваши
епископи према потреби крену да обилазе ма
настире и цркве у градовима и селима или да
поучавају парохе и паству, нећемо дозволити
да им ико, било од црквених, било од светов
них лица , нанесе какву непријатност.
23-фе. Уложићемо, најзад, по могућству сав
труд како бисмо узмогли да својим победоно
сним оружјем, с помоћу БОЖЈОМ, поменуто
Трећа исто тако Леополдова диплома издата
године 1695. такође посредством Угарске
дворске канцеларије садржи ово:
28- мо . Милостиво смо одлучили да и поме
нутом архиепископу остане неокрњено њего
во старо достојанство и власт да може пос
тављати епископе свог обреда (будући да му
она припада по праву и обичају истог њего
вог обреда) , а епископи које је он рукопо
ложио а то су часни: ИСАИЈА ТАКОВИЋ,
темишварски и јенопољски и архимандрит
манастира Крушедола, СТЕФАН МЕТОХИЈАЦ,
гор- Бокарловачки и зринопољски, ЈЕФТИМИ
ЈЕ ДРОБЊАК, сегедински, ЈЕФТИМИЈЕ ПО
ПОВИЋ, будимски и столнобеоградски, ЈЕФ
ТИМИНИЈЕ ТЕТОВАЦ, мохачки и сигетски ,
СПИРИДОН ШТИБИЦА, вршачки, и ЈЕФРЕМ
БАЊАНИН, великоварадски и jегарски (за ко
је смо ми, снагом овог писма, сматрали да их
ваља милостиво прихватити и сносити) – да
на миру могу обављати своје духовне дужнос
ти поокрузима који су им одређени, у којима
се, наиме, вољом нашег Дворског ратног саве
та населио и сместио довољан број породица
народа расцијанског или српског, који је, као
што је поменуто, из јарма турског сужањства
примљен у наше подаништво ; (да могу) по
прављати кривце и кажњавати их по заслузи;
примати штоларине и црквене приходе који
им припадају по обреду и старом обичају итд.
29-то. Напослетку, да се сав народ у нашим
тврђавама, варошима, крајинама и областима,
односно местима која смо му уступили преко
повереништва поменутог нашег Дворског рат
ног савета, може, ма где становао, без икаквог
страха , опасности и штете по тело или по
имовину, радовати слободном исповедању
свога обреда и вере , да може користити и
уживати пређашњу слободу од десетка , која
им је још од старине одобрена на темељу Пе
тог декрета краља МАТИЈЕ, члан трећи, и
Другог декрета краља ЛАДИСЛАВА, члан
Последњи.
30-то. Овај, пак, десетак нека сам народ
употребљава и даје на храну и приход еписко
пима свог обреда, а наши прелати и коморски
службеници нека им не чине никакве сметње.
31 -во. Стога садржајем ових редова милос
тиво поручујемо и заповедамо, чврсто нала
жући верностима свих вас горе наведених и
сваком од вас понаособ: дужни сте и обавезни
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да кад год и колико год пута вам се, свима
заједно или сваком понаособ, обрати речени
архиепископ или њему потчињени епископи
распитујући се у вези с горе наведеним, да их,
док ствари стоје онако како је горе речено,
чувате , штитите и браните од свих оних који
би их противзаконито нападали, узнемирава
ли и наносили им іштету , и да их на сваки
начин чувате и одржавате у наведеним на
шим допуштењима и дозволама. Будући да
смо вам тиме с те стране потпуно уступили и
доделили своја краљевска овлашћења по пра
ву и правди, другачије нећете поступати .
Заштитна потврдна диплома издата године
1743. посредством Дворске ратне канцеларије
гласи овако :
32-го. Свима скупа и свакоме понаособ,
нашем генерал -лајтнанту, фелдмаршалима,
коњичким генералима, врховним заповедници
ма арти- љерије итд . итд. Стога свима вама
горе наведеним и сваком од вас понаособ са
држајем ових редова чврсто налажемо и запо
ведамо: да управо реченог АРСЕНИЈА ЈОВА.
НОВИЋА, патријарха, архиепископа и митро
полита, епископе и остале свештенике мона
шког и световног реда, лица источне цркве
грчког обреда ма ког сталежа и положаја, нас
тањена у нашим тврђавама, варошима, краји
нама и областима умете да сачувате и
одржите у њиховим већ одобреним и потврђе
ним привилегијама, слободама, преимућстви
ма, овлашћењима, милостима, допуштењима и
правима, свима скупа и сваком понаособ; да
допустите да се њима на миру и без икакве
неприлике, сметње и узнемиравања користе ,
уживају их и радују им се; штавише , дужни
сте и обавезни да их на сваки начин штитите
и браните од свих оних који би их нападали,
узнемиравали и наносили им штету – оноли
ко пута колико то од вас, или једног од вас,
буду тражили речени архиепископ и они који
су му потчињени , док год овај народ или пле
ме расцијанско буде истрајавало у неумање
ној верности и оданости нама и нашем
узвишеном Дому; немојте допустити да се на
било који начин покуша или да се догоди ма
шта што би било противно њиховом садржају.
33-ће. И стога, садржајем ових редова пору
чујемо и заповедамо озбиљно налажући на
Шим верним црквеним и световним стале
жима и редовима нашег често помињаног кра
љевства Угарске и крајева који су јој прик
ључени, те осталим држављанима, службени
ЦИма и поданицима нашим ма ког сталежа ,
степена, чина, достојанства и превасходства ,
ма где били постављени и ма где се налазили,
свима скупа и свакоме понаособ, нека дозволе
да напред поменути патријарх, митрополит и
архиепископ АРСЕНИЈЕ ЈОВАНОВИЋ и пле
ме и народ расцијански и српски на миру и
без икакаве неприлике и сметње користе,
уживају и радују се свим наведеним привиле
гијама, преимућствима, изузећима, милости
ма допуштењима, правима и слободама, док
год овај народ расцијански и српски буде ис
трајавао у неумањеној верности и оданости
нама и нашем узвишеном аустријском Дому;
и нека их у њима учврсте и одбране и од оних
и онаквих који би – због клаузуле која је, као
што се види из њеног горе наведеног текста,
унета употврду привилегије одобрене дана
29. септембра, године 1706. од нашег горе
поменутог најљубљенијег Господина стрица
( „Задржавајући, сем тога, за себе потпуну
власт да кад се божјом добротом и сложним
настојањем речених Расцијана и осталих на
ших верних поданика поврати жуђени мир у
реченом нашем краљевству Угарској и нашим
пограничним покрајинама да те слободе,
преимућства и привилегије надаље тумачимо
тако што ћемо им, према приликама, давати
бољи облик” итд.), и због кривог тумачења
управо поменуте клаузуле причинили горе
реченом племену и народу расцијанском ка
квегод неугодности; нека под претњом наше
законите казне и немилости не покушавају да
учине ма шта што би било противно њиховом
садржају, и нека не допусте да други покуша
ју да учине штогод.
МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА .
Овај извод сравнио сам са оригиналима
односно с показаним ми дипломама које су у
одговарајућем облику видимиране у Тајној
аустријској и у Канцеларији Дворског ратног
савета и нашао да се он подудара с њима у
Бечу, дана 31. августа Године 1743.




Најзад, садржај потврде која је издата године
1743. посредством Краљевске угарске дворске
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высокбә = й-Бло-Родный ,каго-ПІЛ МАНИТӘ =
Родный , Кліо почтемный, вси всячаго чина,
сана , степє нё , чти достоинства, и имєнє въ
славномъ NaPort c РЕСком . .




Всй всего славно напомлн'тага народа при вскоришталик лhit торх ствотлоні"cocoptкаловажав'єык,
шій высокопочтённыи г : Jen'таты чрезь в обгикѣйше. з ёй Кралев: Вели:на той послатын,
й Всевысочайше Наражденных Комиссари, намекателнке его ІПревосхчдителство Генерал - фел
Маршіл- ЛайтенантаБарона и внгисхоффенъи его сілттелство Галина Графа алеҙаңыра
8 патачичъ слѣдЎющia славному народу нашемх іллəріческом? сірнскому з трехъпреславні
Лєсəпола, једска, ікаліла,Елженнѣйшагш Поминани Гиператорбriмскӣ, инеt в ігополҰч,
ноЦарствҰюциг »ва кралевскас.Величесты НАРін-веéзиза кіхтрь похвално описаныл
заслуги , всективѣише дірованным, садователнѣ и сопютържденных Привилеги Сокорно вкар
шемя,неже обыче Торжкті% пухлициранныхили наредствованные слухомы слышиша ,%,Шкоже ни
сгоно ӱихчйчскому кіть можеть,толь просттранное царскою мўҳростію,й Речивстволь каполне
кое сложёків твхте Привилегий в'толь краткомъ времени прочтённое в Караствованное
ДВА в'Панати съоей слова ослова понести возмогоша,а поддерзливи реци мо,
гў. Мноgin,Hкоже и сами зь,по концѣ ПЯвликацій, тым ёлк вторицею нароствЎемыя.
слышити, йли написаннымопасночитати желых , таковимъ ўво Локопитствомъсами
Вадимъ труднеса Капоилки привилегій діалектомъ тікскимъ измин . на Матерки
НашE"славенсіо трек к гвка"привавити йтой трХҳома и PXкодѣлейъ моќни,түпомь напи,
а,всекуславному миру в чіть, и ползу пристикити, нките по желанін Иобиъ преслітці. При
вилігіи в міжд € добър протолковинным,и вікоже вѣрғю, преволу бномурець горі высокери
чённыекралевскіл комиссари свобрўчнѣ в Карловцѣ s” марта по РіисковҮin +4+: лѣта подпи,
санному равногласныА,В теХовь моихъ сици тўпони изложити дерзнЎхъ, уповая, шко
ВсякЬВысоко почтенный читательrетій пресковь своихьХрикрoстъ,вѣрность постоянстъО,
сайжEы,йзаслуги и вмъ своими доказанные,й из трубай с'нисканк ь якик'живих
съң4tтелеxь позмати ,некать Мене за излишестѣо светнаго Вpe ийне , или з йзкитка или
ній в' сеи, тржашаса и йжривеніє положисайти, но всякія млн, Наклонности ,Блѓьже
лініа , полоцци,й миспадокити, йжеВсего к желініи ймхь сыти, и смъ.
осіоннаго Клера, а
славного Мари .
E'tNurt i1 + 3 .
Покорнейшій ПослМиник
Хрістоф: Жфаровіч.ілл:Расс: двійн-Зография.
В преъt Привилегій папреслѣдующ8 8 Легінскагодіалекти и матерный Словек- Сервскій
нзыкъ трхойлсд пайел Ненадовичъ ПатріаршккійПислъ , йже й проситъ смирекно Высо,
копочтенного ЧитателА в неисправні не осхити,о й справити своимъ искВсеволь, й
вготри сес кслҰЖЕЎ пойти.
ТЫ MAPİа О€Рє9їa Hківю поспіша.
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юццею Мітію Царицы ХУнгарій, Бохемій, алматіи , Хорвате кіл,славокіи, архи
Дзя Аўстрій, дяди Бхагяндаи,Браканции , Медіолана , Стерін , баримдій,Карнійолій
Мантве, Парме,й лагентів , Лимкўргіи,Гелдеїв , Виртемсірге,Горные,й катных Силези ,
Принцесса Швавскїa , йТранссилваніи ,Mexio осіценнаго Царства Рітскаго, БҰрговій
Морави , Горныя , і НижнНА Ихзацій , Графины. ХАкспїрга , ФлариТvролскія
Феррета, КувҮрга „ Горицк , Градишкогь,и артезі Земли тял алзаціи ,Графиня.„ а,
мурка, гла марҳік славенскіл „ Пристаници Наонскаго , салины и мехлинів , овръченная
Кнегина Лотарингіи , й Кара , Велика Кнегини Тошканская. . й пры: й про:
в домотворими й содржанісля настоящих» | : грамоті:|памяти креулс,ниже належи ,
Всѣмъ , ко Камъ вѣрный Машь возлювленный ,чный арсеній іон
ович ,
Восточный Цікве Греческагозакона Патріарх , архі епіклз,й Расіа
нскій Митрополіть,
свойми,і Всего рассіанскаго Марои имена чре присланный нами Сми
реннѣйшій Листь Молег,
ныйвагоговѣйно преложилиём&Avгстнаго вагочест
ивѣйші, Памяти глина ,
й 4 *для нашего Постеннѣйшагохвополда Римскаго імпера
тора ,й Германіи, ХУнгарги,
Бохеми, далмати,ХорватскїA , Славоніи, й про:й про : 1царя славн
ѣйшаго,нешестаго
ми априліяй не двадесятъперевагомидёгхста лѣта 4авн
о Минёвшаго Тысяця
шістсоть девятдесатагы , Hвная позволіній ,Привилегін, Сково
ди й преимЙществ4 , за
йскXшеное вірности своеа постољнство, й Много-двразных бреч
еннаго Народи й
Роди Рассиксікаго против дещаго Христианскаго ймене сўпoс
тaтa dvrѕетномхда,
му ішем толико в€рмо, еликогойско ўчинён
ныяслъжны , вагоїтровнѣйше дарован,
над, 8 Возлювлеккаго же , Блаженнѣйшаго поминаміа Грина Стр
ыя.Нашегоіосифа,
Рімскаго Равно імператора , Германіи , ХУнгарій, Воҳемін,да
лматіи , Хорватскіл., смт
воніи , й про :Цари , днесе миго dvr?стa.stra тысвири сем- соть ше
стагw.pано же й
8 14йма , й Родители нашего dür ?стнiйпасы Канола шестаг
о сланаги поминанia
Nё втораго мща МігXста,лѣта і із.й дне долтагы ми априла „лѣта й тыся,
цх,сем-соть пятнадесетого потвержденных дівшA , смиреннѣ
йше вкйтій ваго,
говѣйынѣйше проса, да выхой мы чөзь міть вїїю наслѣдованни
мъкасовиправо,
Царствь, й Провинцій маші кладѣніє пріємше тыйже Трахматы Привилегі
алныя ,
права, свободы , й преимвшества ауторите“гомъ Кашимъ , й мію царскою ваго'т
ро,
више ,, рано й виголюгнѣйше аппрокирати, й со?твердити йзволили .стьяє содер ?
diánia CA6 48'warwi
Мыisarолъшестый кліен поспEшающею жітію йзкеан,
Nый Рімскій імператоръ , Всегда Привавитель ,й ін . Германии , Кастелли ,
аррагоніи,Мегіона, двол сицилій,іерхсалима ,xxнгаріи , Бохемін , далмати,Хорват,
скія , Славікіи, Босны , Сервік , Болгарій , Наварры , Траката , Толега, Валемтіи , Галлисін,
Maju,
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мајорнікі, Севилги , сардиніи , Кордүке,1Корсики, мёркін , Гінни, ілгіркін , алгезири, Гикралтаря,
острово Канарій, здійскй , й земли крѣпіїA, моря дніанскаго: архі- ху» айстрій, іх
БҰргvндіи,Красакціи , Медіолана , шаєрскіл , барифіи, Карніли , Лимкўргіи, двцемвр,
гіи, Гелрін , Виртемаёрга ,Горныя, книжныя силәзіи , Калаврів , 40-ени , и Меопатріи ,
Князь Швянскіл , каталоніи, и аст?ріи, мардбо осіценнаго царства Рімсікагы , БХрговій,
Моравы , Горным , и нижныА МҰзаціи, ГрафѣХавскҰрга , фландріи Тўролскіл , феррёта
КёвЎрга , Горице, й артерій земли Гдинъ алзаціи , Мархіо бристана , граф Гоціана , Намір,
ка , Россiлiони, й Кеританіи ,тимъ мархіи славонисків ,Пристанища Клонскаго, Вискай,
Молины , сали , Триполя , й Меҳлиніи .
Вдомо творимъ, содержанием. Клетовийпамятиврачае",ижте надіжить, Всѣлъ:йко
пре Мами вѣрный нашъ, Возлювленный учёный виняєнтій половичъ , Восточным.Ерк
s ,Гречекагозакона йоҳі- впівп %, Рассіанскій Митрополитъ, й Нарба іллўрічёкаго, или
Расійскаго всй статы вагоговѣйко стіша , й чре Молезных дистипреложиши, ёми з аўгстаго
вагочестивѣйшіл памяти , хини , й Родители нашего ПочтеннѣйшагоЛьополда Piм,
скаго імператорайхvнгарій , далматіи ,Хорватскiя, Славоніи, й про : й про: Дара слав,
мѣйшаго , дме шестаго міри априлia , й дне двадесятъпервого ми йўгҰста, лѣтідавно
Мннакшаго тысли Шест-сотъсвятдесатагы Hвная позволеній „Привилігіи,сковбы,
й преимвщества , за искҰшенноевѣрности своей постоянство,и много дразных бречінка,
го народ , й людства Рассіамскаго протӣ овищаго Хртанскаго йменєсъпостатаай,
гҰстному дому мішем? толико вѣрно ,елико полезно ўчиненнымслъжEы Бігохтров ,
кѣйше Дарованная , йӧ Возлюбленнѣйшаго , Блаженнійшаго Поминані. Глина , койта
Кiшесобосифа, Рімскага рамо імператори , йхЎнгарѓи, далматіи , Хорватскiя , смвоній,
и про: про: царя наседиагы аўrscта лѣти тьсячи сіди-сотъ Шестиго советвержцін ,
на Бывши ,смиреннѣйше в к ?nt,й нігоговѣйннѣйше настолще , и мы чрезіміть
Бію Наслѣдованнымъ Каслѣні правомъ царствь, й Провинцій Наши владѣні приймше ты ,
аж, Грамматы Привилегійскія, правы ,свовіды, й при евищества ахторитітомънашій,й мітін
фесарокралевскою вагоутровнѣйше рано й каголюынѣйше аппровйратк ,й соутвердити йҙво,
хилихы . сить же содержани слѣдзюцилго:
Мы іосифъ, Emіею поспѣшающею мүїю йҙкранныкРінскій імператор ,всегда при ,
Бавитель , й Германій ,хvнгаріи, Бохеміи;Далматіи „Хорватскiя,славомін , Босны
Сернік, Волгаріїи , й про: Царъ; архі- дәкъ айстри, 2 %БҰргйки, Браванцій ,
" єрскія ,Каринфи, ISaрыіолнилумвхрага ,и Горныя ижных силерій ,Виртем,
верса, й вивіси , Принцъ вінскіл , мархіо общаккаго Рімскаго імперійка ,Бүрговір,
Моравій„Горныя й нижные. Узации , ГрафъХАвскўрга ,Тўролскія , феррёта Києврга,
ё Горице земли Господинъ Алзари,гейнъ Марҳіи славенсіків ,Пристанища Кабінск ,
го , й сийкъ .
Бѣдомо творимъ, и содержаніемъ истокий памяти врхча ",ймае калелій, всѣъв, како
пред нами вѣрный Машъ Возлюбленный,чтный decвній чбековвич%, восточны
Цркве Гречекиго закона архі-епікпъйРассинскийПатріархъ, й Рода Йилърічёкаго й ,
ки Рассанскаго статы всі віѓоговѣйко стіша , йчрезълисти молетных изложиша
єму аўгісткаго Бігочестивѣйшага поминініа
глина й Родителя Кашего Почтений
шигә лвопола Piнскаго імператора й ХУнгарій,ламари Славони й про: Ира
славнѣйшаго не шестигә міц априли дні двадесетперв го мій аrета лѣти давно
Мик'вшаго тысаци шест- сот деветдесатагы Ывкал Позволени, Привилегій, свого,
ды ,и преиміщества за иск шеноеверносты своеа постоянство,й Много скразных ї
Реченнаго Карода , й націона Рассійскаго протӣ двцигохотіанскагойленеспост
та айт ?стномдомх Нашетаки вѣрно, ако полезно учиненным слъквы Бігохтрови
йше дарованная , Бывша ,вікожё тоестьйсодержанів 30 % послѣдхіщие ширшейпров.
транквейҙавитъ,смиреннѣйшє кіно й вагоговѣйннѣйшенастояваюции вых
й мы чрезьБћіюмійтинаслѣдованни маслѣділ право“ ирствь и Провинцій нашйволк
ків пріемше тилям ГрамматыПривилегійскіх" Прависвоволы,йпреймхищастваауторите
нашимъ и итію цісара-14 роліскоювагоутровнѣйше равно й ваголюєнѣйше аппро




мы иєдполд %,Екісю поса + шающек митію изгранныйРімскій імперітор всега
прилавителѣ,й Терминін,ХУнгарги Бохімін алиатіи,
Хорватскiя,сівоній,Босны, сіркін,
Болгаріи, и про: шръ; арх - Укъ астрій, дыкъ БҮргvңіи, Брағанцін, аерске,
каримаің
Карнібліи , ліцем Хрга „Горкыя й КижныхСилезій,
Виртексерга,йөккы ,Принцъшвів,
скİA , мархію осіценнаго царства Рімсікагы, БХрговіи , Мордвій„
Гормых и нижнья лузи
цій „Грф Хавскърга,Тўролскія, феерёта, Кўвёрга й Горице
Землитайнх азари
Гимъ Мархіи Слав € нскія , Пристаници Каокскаго , й салйки :
Всtінъ ародам , й Провинціями і насленими маш" ХУнгари ирсткѣ выслци , йвсійх ктони ?
прочим. Настоліція/:Грамоты :|прочитаюцця", или послҰшающи", въ первыте Кароду Ал ,
синском8, міть Наш ? Цісарск , й Кралевск8,й Велко досро .
ВЕдомо віди віях,інко Брань тvректю , Наньжі завѣголомнѣй Каправень йдзвінны по зві,
ніи шемя Цесарско й кралевско на покровителство кліє й поводу Нашего правах по
вѣрйшесигони , на той ідй конец % , Мк да народы Камъ правотівлажным,й правил ,
коі помікӯто" Машемъ ҳҰнгари царствѣ выслціяй всі причівДртійны 8 жестокіл
Ракоть тXpcisiя исторгше кареккей свободk рiкымъпривилега и дренемі ся
тѣломъ,днє мже выситѣ соёдиненію, 8лое всякое употребленіе вергше, й Кагра,
дивше скадость тёрaкcтвoмъ тўрски воведінкҰю,йвськокожў свой праводавше, воз
врати; Сего райва Народы чрі всю алканіюсервію, Мүссію ,Болгарію , Силистрію, іллы
рію , Македонію, і Расеію живѣшіл и вся провинцій ӧ пререченно" царствѣ Каше ДҰнта,
ріи выслщі , й вся прочія.народы по ігопътърскимъ стенащіл Клголівнѣ увѣщивав,
Шко да вагочестивому,й отечёком Нашейх желінію соӧвѣтствҮюни всімз тако падок
ноповод сотрекни свий толики" търски"крѣпостемъ чрі повѣдоносния бралій Каша,зісвой
спасенie и извлвленів й вагочестia Хетійнскаго разширеніе в страны каша встъпити,
проти туркӧ оржій возм ть поліком . Нашимъ по прилицѣ и тревованій і повелѣ,
ній машй воєвої , й Генерало. йтесправи й многочйленни Войнство вскорѣ на полѣ
укажутся ,прилѣпатся , й ймъ по возможности пищих й пры: потрёвная ки при
держакію поддї, й готовҮю во всяки прилика проти овщаго Кепріштеля приносить по
моциъ, реченньт воевод наши, йж Всякое протй тёрски навіть покровителство илти ,
й шкожетвердо повнихы, достойноє гѣлико войнское накизованій хранити ймъщимъ,и
законному КашеміТатвованію своєволнѣ севе одах,іщемить й вагоЎтрове наше й
скуситихотя . двишаєвами всѣмъ переченны Карод , й Провинцій, Ками і ки хунгарій
Царе по пракt положны",и законно положитис» хотішими, одержаше в первыйалгоче,
стіл своего , иизвирани Воєводы своводах, привилеги, й праві, й зйтіє з всякагы
двщиго времене, й анод аяні йзімше делче доћния й двычнал прёт, и всякаготърска
Кашестків,царей и Господь права увигNXкше такожде в'тѣхъ всякое,чре твованіе
ТҰрс коє, воведённое Ѕлов употревленіеразвt к'слҰчаи квжди граней, выйтеза више
сонственное спасенie , и застўпленіе гоовозо тҰнедавніх по возможности потреснёю по
мощь возпозволите,ните полицы Наши содержаватися возмогуть,Бранитися провинцій
и тяготы Браны одержати : ёзғывше йra Txpскаго всі воскаго в а во окрі" становитый и рж должны
за к¥дущее по желаніи й довлетвореніи ваше постави, и всякомх права своя, свогоду
Закона , Привилегій, и везнавѣтій возвранціше, всѣмъ колики правах соткорй, всём .
Млти , Блгохтрокia , Біtолюєїa , и отечекаго Нашего Покровителства ,Ширшая доча34
телства ивити хотяще . ӧкѣщає кромѣ того, дархеми, й позволяє всѣмъ колики
свогоное удовра , Fйдидвижим го , или Кедвижимaгo ,Hже точію търка на крайна
csoй аймWrь, притяжателство.
Творите ўго за Бѓа, за вагочесті ,за спасекie , за свободах, за окновити отишів ві,
ш € , 563 коязки встрани Наши сўпите отечество ваше , дѣланіє нив Недставляй ,
Архги ваша вілъвасъ Зовйте , й прилик8 сію з всі й насъ ва" пренесеннӣю,
и Киікога возвратнғю, примите,iiце в “, а це сынокомъ ваши , й іще напослѣ ,
Ҳоки козлюкаєнкому отечеств8 и спасенїю сіговьти телаєте.tгда вамъ в' проче
Best'мь , й осос мо мать Haius Цесарс 1 :8ю й райёд к ?! Мено предс нос
и” .
Дано в Град: Наи Віннѣ ә,не Шест
игә міра - прилia , r:та "Тысяц
ца шест-соть
Девят“ д,€ся таго, ціос









Тридёсать пеrаго , Бохемсікаго жє триҒсить Четвёртаго .
Спол,дь.
М'ІІ.
" Т. а Хенр. Трафи з Штратма .
на повелѣків осіннагы Цвірскаго и
Кралескаго Величества совственное.
Стефанч андрей 8 Верленк ¥рг . .
4
м. Дводполдъ вѣією поспѣшающею матію й зєранный Piмсiкій імпері" оръ ,Всегда прива
вители,Германіи же ҲУнгарій Бохемій, Далмации ,Хорватскia , Слаконів, Тосны , Сервів ,
Болгаріи , и про : Цари ; Архі дВікъ астрій, дзкъ вѣргҡндіи , Браванріи , Шаврскія, на
риноіи, Карнілін ,люцем к¥рга, Горный и нижных Силези, Виртемьерга, й + кы ,
Принцъ Швавскія , Мархі осіщеннаго Царстка Piмсiкаго, БҰрговіи , Моравы , Горных
й нижныяЛҒзацій ,графӣ ҳаксвирга, ТЁролскія , феррета , KÜRxprai й Горице , 3ємли тиіс.
алзацій, Гайнъ мархій славінскія,Пристанища маънскаго й салинь.
го ,
Почтенномх, Клгоговѣйномх, Намъ возлюбленномх есєнію ч РКоєвич? Восточны: А
Црієве ,закона Гречіікаго архі-влікпе, впізпомъ , й всѣмъ Прычіймз цікӧзії, й Мірски ста ,
темъ , капитаномъ, Вице - Капитаномъ , й къ конецъ всейхобщесть¥ тог & # 46 34ко
ка Гречікаго, й народа Рассіансікаго чої Гречёк¥, Болгарію, Расію, Херцеговинк, 44лмі,
цію, Подгорію, іенополію, й прочая клижнАА мѣста,и всѣмъ кімж до прочим .
настоящта прочитаващи, смотрящий слышащи"міть каше Цесарсіях, й кралски , й
Всяко довро.
негочію йзь смиреннаго
ліста Камъ всѣхъ ва именем чре посланнаго
к “ наиъ впівпа
Генополікага іcаїю даковича, но исловени его изложініемъ мекше клгоўстровы
йше IIрiломи смиренноє Бігодареніє Ваше , ако Вась из ўсть Варварскаго ТВ.
скаго Търанствай згоргше древней возвратихосьоводѣ, й всегдашнеей ввяза.
ніе, йм же камъҙа толикаго кагованіа издатніє , оказанных вы и по-гомілы
Ваши исповѣдхете, в'пира дах по должности вашей , Каши обаче толико влишими
довлетвореніемъ како познаних прав? Кашем ? Вась в нѣдро мяти, и клгохтровій Наше,
аки Гдина , й царя вашего Закокагопокергіюще ,по сѣнію Покровителства нашего
поге житивімъ й умрети , похвалкою вагодXшia крѣпостію Квляете . Котораго нам
Stiло прійтнаго засвидѣтелствованій , и издатности Вашел призрtініемъ Вась всѣхъ,
иососить в'защищёнie Наше Цесаро:Кралевское Блгохтровнѣйше Кеточію пріемлемъ , но
Ако и да кагознамени то € НамЕрєніє в'єрій Ваша когликится, й сыково Всегда воз,
вѣищаётся, й во всѣхъ стицанійвещественними доказателстки сохтєрлідаетсе . Орх,
жіе в напре протӣ ополченнѣйшаго ИменеХрtіанскаго Непріштели , й Гонители Вашего
під снію Нашею, й наши воєво управителстки грійти , двидиже Бѣл,ы , й кXжды
ві"Беззаконнѣйше,й житочайше Канешённых прогонити, отечески ўк-фицева “ Паки
у Мягкость и сладость Царстваи господарства нашего всамомъ Качал + ощўтите,
іам”ваши Бісочестів м . Ка“естественни"снисходяще каголювнѣйше проразви
4 * X *; да по Восточный Црічве Гречёiкаго ЗаконаРасціянском¥ овыенов €нію , й
ўстів8 Ветхаго КалендараСковсмоодержав.eгecA , й ніко ће досліt татко й в напре
ки з кій же Цріковньї йли Мірски статей коим ли во обловлаётесе стеніє: cso,
воно БҰди вама , Метах Вами совствємною властію Карода , инҙыіка Рассійн
скаго поставляти Apxtericи , вгожестаты Црікбный, й Мірскій между совою
издер ? .Тойже 4pxt-dniпъ сковом власть дaймaть во всѣхь Восточный Гречекаго 3i,
кока црква располагати , ёпікати постати , сцехникив мылтыре ураждати ,




áncsia Gennaian NÕMUNOBAÁCH : C1060 Haraw mie AOCAE, Tpcu @isacw Zarzóna pribama u
тогож,4,ғ й сповѣданія двществ¥ престiтелстков4ти можеть,йсовствeкни ахто,
ритето" цpiзовни“,сьілок: Привилегій й претовъ нашй, вітенны иногдхvмтарій
Парей , В.Амя фанныхъ, во всей Гречіткой ,Рассіи , Болгарій , далкiтiк,Босны , lенополін әХер,
цеговините , ХУнгаріи , Хорватской , идаже привічно превывають, й повлиях, й донеже м
Вси , и сосогны вѣрны ,й влагоговѣйны вахть,власти ураждинідратхется. статеми
к томх 1 бокосным , нікоже архі-епівпи, й ёпіломи монахомъ, и всякаго Рідля сіценником,
Закони греченаго вмітыре и црквї да останеть совственная власть правленіа, тако
Hко да никтоже впререченьмнiтыре, црква", и Резиденціяхъ ваших » насиліатвори
может . ; но десітці анодажніяхъ, й квартырехъ древней свобоtі рад'ются ,
ниже сврху Ибковкаго Стати кто Mйреки , кром нає, власти и ймать ,аppестирати, или
займати кого , но архієпіїп таковыя кего депендирхюція Црковники, в погрѣше,
ніє нікоє в'падшіл , правом . Црковними ,или каноничёскимъ наказывати ті можєть:
Қарстві такожу и сохтверждаем., Гре чекасо Закока Цркви , Мнтыри ,и к ни принайе,
жащим, акоже йархі-епіяпкам и впікпкам довра , какова іни кьи ,подровініиПред,
кові кашій притлжателнаи , а тање цркви хвтіансікага ймен супостатъ ТҰрини вамх в
Hла, і тыяповративше , p ?к” ваши возвратити заповідати кіл".Капослѣдок ,
Архі-спікп? , й спікпомъ вашимъ , нғж4* такә йищХицей,Miтыри, й ціквивварош
и села посtuающи", или також дә сиренники идвщини мѣста поўчащи ни
в (бого же такоцвічднаго шко й Мірскаго стXженню творитис“ , Кепотерпи
cine Даротворнѣйшее, й віrоxтровіѣйшее опЎщеніє Каше б вас вськити
нів "и силами й слҰгиваємо, вѣрност'же й каговѣнсто ваше Кепоколегимосохрана,
ємо всегда , и никойми к¥рами E43ситися йище Камътвердодвѣые ,иво
проче" вамъ всѣмъ, й осовно млять Наш Цісарскхю,й КралевскXю вагохтровнѣ
йше соутверждае. Данно в града Наш “віеннѣ, дні два десять Пераго йўгі,
ста , лѣта тысяща шесть сочь ДEВАтдесАтасы ; арствь нашӣ , Piмсiкасы,три










т. 4. Хенр.Графи і штратманна.
на пове Atiнie сосйрен \!ёсарласно
и 1Кралскаго Вели. совсесвеное.




Разсёждаюцце ўво каголюснѣ поминхтаго Патріарха , и архi čnicпa decєнia.Ч € Р,
ноєвича , статєйже всего Рода , й народа іллўріческаго, или Рассіанскаго
молвы разҰмных и засл ги кагознамеҳитѣйшїA привавително домѣ на
шема снисканным, єгда тоесть Речённый Родь, и Мароль чрёзъ Всі вещей
премёны , горящими с'жесточайшй°схпостітомъ ратми ,траншимитакож,
де & стёпникё Касилія", нахожденia “, тщет“ и инй сопротивных слҰчає БҰрж,
вцѣлой й неразрӯшимой к? Кем¥ вѣрности КепідвижиКетокмо всегда превые
но такжевещественнЎю свою клгоговѣйнства, й порiчности ревность в* Множай
шй поводе, но к" по виданій полҙы , й слёжки домѣ нашего, татко й в при
ношеніи готовые Помощи ,и в помощствованіи тяготь двщй , Велико дXшко
проЎtsa3a , Keпpjаrелскаяж
е, й стваничка . Накъренійво вже й вратüти ,Lege ,
мертною Похвалою ни прове , ни йиѣнія Пощадѣ, но заничто и ифікше довра
Всі, и Кевреѓше гиғәли жита й всѣхъ трхност“, законномх царю,й глин8
Свових постоянноприлѣжащъ , истинно положникъ , й порxчник должна
исполки , й до послетя исполки ти овѣщав,й желай Смиреннѣйше
м? прелома,
к?тых. Молебникӧ прошемію БлоЎтровнѣ внЎшити хотхомъ , й того райъ истин
нагыМашего знанia , здрав аго совѣта, й воли Бігоразе?дныя , цісарскія яей Кры,
левскія Власти полности, й avторитета, пресказанныхПривилегій,свободностей, й
преимущестьь чре аvrüстнаго Гини й Родителя нашего вirovтровнѣйш
епозволен ,
кыл Царскія шворенных"Грамматы, по всѣхъ и сосовить содержанійй , заключен
и
и изложени ,сими Біголюснѣйше за прілткым кмѣты , й во всѣхъ , й чрізь всі Елгохторы
нѣаправирхі, й сохтверждав“.удержавше сврх ¥ того камъ полнѣйшXю власть,во
звра
тившейся чой вагостьклію,йй илўриковь, и йнй вѣрны НашиПамінни
к сосло,
жное тщанів ,ЦвствB НашемвхҰнгарін , й крайним . Провинців" нашимитишинѣ,ты,
мж4 Свогоды , пренмғщества,й Привилегін тілше толковати, й к Болшій , по качесь
Бремене, быразі поставити ,како и пространнѣйшЎю Наши к' Родхіллўріч
ёком во
лю ширше показіти, акож къ Нашей, црствь же кашӣ, ё Провинцій, і навласт
ито
и самаго Марода іллўрічёiкато ползѣ , й довр & вих:ѣлося.БXдеть .
Сето рай всѣмъ,й осовитымъ нашимъ ури добленнь"склица", Ако црковны , тако и
Мірски ,потожже и всяки цртважителе наши ,Министромже иоффицiалоКоего ми,
БУдь степене ,чини достойнства, й ймене , прочи данни наши вѣірньт,и возин,
Блекньсими ёстры повелѣвів й заповѣдХемъ, да помл к¥ таго Патріархи , иархiвлiкпа
стіть всі речекмагы Карда Рассіанскаго,вся й сокытым пренаведённыхПриви
легіи , Преймғщества ,свогоди ,Еласти,міти , позволеній правой грамматы сiа на
ША соУтвердителния покойно, й кромѣ всі каго стəжініи грипатстьја йсміщенia
употреблети , уживати ,й радоватися тѣми ,оставать, й ктѣхъ рӯко делать,йҙаши
щають, й ничто проти и содержанів дерзають,ни творить, или айни дер3атися,
и творитидопЎстить,Иначе в каш?,й слѣдниковь нашійтижчайшXю кеміть
в'падітьй кромѣ вничтоженій дѣйсты , аніе казнь тридесеть маркиЭлата чи
та , поль части фишкRev, или сокровиру Нашєм8, 4pxrgюже швиду теритѣх.
шй° возилд ?ть . свидѣтелством . Граммать сйр?ткою кашею пописанный, й печі
ты МашєА БАЩніі привѣшеніемъ крtіпленныт. д.адеси в трад : Кашемъ
Біенни, днё седмаго міра dür ?ста, лѣта тъicAща седмѣ сіть шестаго,царства





Iwat op :5. Gainepna .
филип.л. Графи з синцям дорфа.
ж повелѣніє осщек . Цесарскагый
1Краєьскаго Вей собственнос .





Ролъ Наро - ,
Рідсуждаюць ўкі кагохакые помоктагоМитрополита иархі-еркаа ,статей же
ВсегоРий нари Зллўрічкаго, кли Рассіанскаг




номъ омѣ наше снисканных вен тость речін,
юццё також бітіпника насилій ,нахождени,тщеті, й нӣсопротивнислучай вход в нерх,
шямой цвлой Кь ніх вѣрности, неповитій петокма всегапревысть, но також для в
Циственную свою вагогоѕtќнст
ва
й поручностиобность в' Множайший пової, мно въ
поскизініи ползийлужки дом нашего,така и в примоцшініи Готовыл помощи,и впо,
мостьованїн таготь дъций , великодушнопрохказа, неприятелкая же й ыстўпничка
Камфрики Вовне й вратити, цісмертноюпахвалю нй крове, ни йміній поціаt, ничто
ймекше довел Вел. й некоегше огйвелижитий bеtxьтрҮностізаконном царю,й
тих
Свовых постоккно прилжащи, йетичноположки ), и поручникидолжность полки,
йді послѣдки исполнатн бейшать , желіеть;смиреннѣйшемупреноманітні
молёвки,
кü прошёнію вагоутровыѣ в квішитихотхоих й тогорій айстинкаго кашего вѣдѣній
Здрівго Совѣтий воли кігоразаўныя вырскілжей кралесків. Власти полости,йавто
ритетатресказакшы . Привилегій, сковомостей, ипрекжWщитѣьчре Avrvaroглина,й го
дитель кашегы кагоvтроккѣйше дарованны .., навозлюбленнѣйшаг гҲйна Еріти
каше
то, коже речисл., содтвержденных Кралевскia Bвореннымграмматы ,повсѣхъйасоките
содиржанія ,заключеній ,і йдлoжінілхи сияи ваголовкѣйшие за прійткым ймами
, й во всѣ
й частиВся каго тройкѣ аппрокирхе,й са?тверждае уляряакшесверх тогы к полнѣй,
што власть,тыкки унапресвогоды,преимвщества,йПривилегін дилш, толкова ,
ти, иќ волшій по качествх"Бременепоставити быразъ, кипно и пространейшую каши
къ Раух залургчиков ? Вілю ширше показäти,може к нашей цітьь же нашійк Провинцій
інакластйто йсапасынародазиёричіпаго полз+ й бікр8 цѣлося вЎить:
Сего раювстих и осовитыхъкаши ури ловленных схдилици",ко фіковнытакой
Мірсеї , потімяє вськи цртажитиғ*шийї, министры,наффицало Коегӣ нив84ъ
степене, чика, Достойнстта, к їмєне, япрочи по данны ши в €рны , и возлюклен,
нь?"сёми остро повелѣва , йзаповѣдXeks :А поманітаго Митрополiти ,й архі =
-вікта , статы Вся Реченкага народа нашего Рассійнскаго всі й осовитых преди.
„Наведённым Привилегти, Преёмғиркті,съоводы , власти,міти , позволінія , права и
Трамміты сілВаша сохтвердителкіл покойнои кромѣ вського ст8жiнia , при.
патствій ,йсюцціни ёпотреблёти ўживати и Радоветися тѣиж,ёстикать,ихтѣ
ръкодержать, изациищают ой кичто протӣ и содержанія дерзають ки творатъ
кий & йкй дер34тися ли творити доп ?стать; йкичи Каши,ймаскикокъ Кай
ТАжшійшою невіть,в кромѣ воничтоженia 4 *йства, Akie E казнь тридесатъMap
ви злата Чйста, полъ Части фишки" илисокровищКашемх, д.рғr' южeдвидк терпів
шій платити ,в'падуть.Свидѣтелство гранитьси рўкою нашею по писатыхъ , и пе
чать MAAВлцшілпривѣшеніе укрѣленныхъ.деслів' градѣ нашівікнѣ әні :
- міра ау:лѣта iris- paрствь нашись, Ріжскаго 2-хишпанскихь іо » X®нгарского
же й вохєжскаго 3*,
КАРОЛА
(МП
iой фрй : Б.з сайлер".
филип К.графи в Сикцендорфа.
ка печелѣніе осіце к: Цесарскаго й
Крилжскаго Вели : сосственное.




Мы каРоль шєстій кліею посила ощеюмагію изгранныйrінскій інш.
-ра гори,всегдапривавитель, Германіиҳишпанійхунгаріи ,Богемій, ДалмаціиХорват,
скіл , славоміи, Босны ,сервіи, Болгаріи,и про: Царъ, архідзкъ австрій ,ёкъ БЎртхнііи ,
аерскія ,Кариненіи, карыіоліи, й виртемвёрта , Трафъ ХАвск Хрга , фла
нети,Тўрол,
сіїA , и Гориціє, й при :
2
مم
Рідомо творимъ и содержаніемъ настолий памяти крғчае", йм’же належить ,Bct"
пакы Камъ преложилъ Бігоговѣйно чрёь Молёьмыя грамм.
аты вёрный Нашь
Клгогокійный ,чемый виявлегій Поповичъ , восточных Цвіяве Гречесіка
го34ко,
на архівісопъ иРассійнскій мигрополіть , Немекше карби Злләрiческ
аго или Pacci
Анскаго Статы Вси , а , ще имъ& Айг ?стнаго алгочестиваг
о поминала ги
на , й Родители Клшего Почтеннѣйшаго Двопола, Рімскаго Змператора ,йҳигар
и,
Алмаціи, хорватсияїA ,Славонін, й підь: про: Цара славн
ѣйшаго днe 6se ма април
лia , и не гі: мій дvгеста,лѣта ібоо ”допRщенів мѣікотор
ая или привилегии, Сково
,
ци грей мЙщества за искXшенное вѣрмости своєАпостоянство, полезные сл8 %
Еы Myr: #ссномх дом 8 нашєлв ӱчиненыямітивѣйше и издишаси, Возлюклекнѣйд
шагове Блаженнѣйшаго Поминамі4 Тҳика Брата Машего Хосифа , Рімскаго Змпе,
ратора , й ҳёнгари,хорватска , Далмаціи , славоніи,Боскы, Сервіи, и Болгаріи, ипро:
царя, не те ми дvгста , лѣта izo6, Ккоже йӧ Масъ дме , dvrҰста лѣта iis,
Млтикѣйше Сопотердинасл, ничто менше оваче дослѣ нѣкоторіи наши овой
цфіковнаго тость и Мірскагостіта По4 ,анницы обрѣтаются йже нё Безгляка.
го како преречеккытпривилегій, й допЎиценій нашй поврежденia,тако и несносна,
го Реченнаго Кародаілмурiчнiкаго или Рассіанскаго ўвитка ,и шкоди препоміну,
чаго архі-вікои , и всё пор ¥чкыл впікопи исенники кўпно с народомъв древне
Закона своего дѣйствій смати , ый днат црiльей 3дни прип атствовати,сщенни
ки и Хоккылтогдже закона appестирати, к“непристойноми ёзискхеми десяткі
айнію , и квартиремъ милитарски" полежати, усиловати , й пригонатитерзають,
понизывійше напрослище ,да выхо“нетокмо тлжкіл сія ўвитки нарочно украчењати
Непристойная сицёва дезновенia остро запретити , вагоговѣйный Камъ Lллурчёки
вли Рассіамскій карб в употрекленіи , и притмжителствѣ покойномя допущеній , й При,
вилегій Машихъ несмХщенко покривати, найпачеже,понеже препоманіты возловлен,
« Фйщаго Гдина Ерата Кашего, коже из насъ мітивѣйше арованнь ” травмата" co,
потвердителни" к' самі° Привилегiй сложеніи , и дарованіи неӧврѣтающался Iялахзхла 34,
держающе сверх того наполнѣйшҮю власть, возвратившейса чрезь БігостьБќію,прере,
чённыхжеРассіано, й йый вѣрня поданнико нашій сосложное тщані Речінноне кралевству
Кашемх ХУнгарій, й окраннь " провинцамъ наши пожеланной тишинѣтыйжад : Своводи,прейих,
щества, й Привилегін алші толковiти,й въБолшій по кічеств¥ времени бытоставкти, й през
вміщенна обврѣтается, йу' Которї лѣваго толкована пререченном ! Народ з м’котори
мативѣйшід мисли кашел PigҰик фй неразхи * юция ,или развращенно той употрекли
ющийнемалая Вредётелсть , и увитри ўзрокҰются, мы залЙчше соотвердити Цесаро
Кралевскія нашел сверх тогоку Нарои вній * речення привилегіаҳ ,свовоїйдопії,
щємiй изложенных Богатѣйшіл наклонности й міти дѣйство, йвесый двигнхти и
й вратити всікій развращеннаго толковані й тёду нашкоду и увитокь реченнагомі
Клгоговѣйнаго Карот происход бишго прекослови поради сверхх пререченных клайҙули
34.Ержателкыл мысль и волюнаше віце тогда мотивѣйше протолковити,й взасни,
ти йзволили . мы, йжевсѣмъвѣрні ”нашійполнымика, к привилеги, сковай и преиміщає
ва аз на ,или Предковнайдонро ёни сканнат нерушимо заетитиемй, и содержаеми кыми
Всегд желае, остойно во истинну, й праведно въти един холи,а немiнше й опреречен,
NarwNámzBoZAKÓGACNHarw Napój iuniecisarw in facciancisarw Cüne ÚZcïený Úry
търском ¥ посѣмъ покровителства, й власти dvrecткого дома нашего, йкоЗаконнь
кралевства ХУнгарік шарей с похвалою прик+ же,севеже йсвоя потолки нерушимаго
самогойнства , вѣрности и послушестыКлтвою и звѣА 3чніємъ понизнѣйше положи,
віркыл и полезных дослѣ слъяви Намъ и обществҮ Дртіанском сотвори, в напре такіади
й во всяяX48щая Времена понизно творити овѣии ) ползѣ возрілими, й малтой Конець
пред положенному Сареныѣйшему прошенію его мітиво в к?шимъ ,ӣвговѣ правах




ифрени нашего РаджратителеймтивоP8кодержимя, й
покровителствха" волео уко
айго разсъдною, здравй"совѣтб®н полностивласти Кашем Цісаро- Кралскія к
послѣд ,
юще дипломи нашей покровителыой йҙь 16анцеллярій нашел Мажарскія
Кральскія дворныя
дне ів? фғvрхарiа недавно истекшигo к статеих й чиной Царсть нашй
ҳунгари
Хорватскіл , Далмаціи й славонін и про: изшедшей, и уготованной,чрезь новый сей үкі
Нашьза всегда стоять имкцій метокмо мітиво ӱставляємъ,
ӱражд'емъ, к хопцями,и пре
помлн? тал допXщенia ,Сководи і привилегіи Речённомх Раді й нараду
Рассійнcкoихой
вто Архі-вікпоня илимитрополітомъ й вікопомя мітиводослѣ
дірованна , всегда крѣти
ка и постаянна кXд ¥ть , и останғть,они же проти
пререченныттыжьи скитителей коцк
ливы средъ ствіемъ Дикастерій і магістратовь наши в'Речінний царств наши
поставленны
й подчиненных на настодніє й Возпрошеніе пререченнаго народай го
правителей и оффи ,
ціллю Рукою крѣпікою Готововпряксвоїхь держатса , и
защищаютъ: ні йҙержакнЎю в
проповѣданный сопстверждёмії клағ98лх на толико изяснаёмы, и мітиво
толкхемъ .
д тоесть часторечённыА Привилегіи свободи и допЎщеній часторечінком ? намъ возию
Еленному народу илғріческом?или Pacciaнcкoмх мітиводарованнал, дотол € Кевредима
превивати & Речённый Камъ Багоговийный Каро в'покойномъ и Мирномъ тѣхъ прите ,
жателстві, употревлёкін, и ползованій кромѣ всякако припати и стужена содержав
тисяподовать дондєве и окъ въ должной к намъ , й іvr'стному дому Кашемх,
ықоже
всега уповаени,вѣрности,вагоновѣйнств , и послу шествѣ непоколевими постоить, и
Чегории всѣмъ и совитии . Нашимъ СУдилища тако црковнінко Мірски й всѣмъ на
Конецъ Царстважителе“ наши“, Министромъ и оффиціалом. Всікаго Степене, чина ,
Достоинства, и виене, й прочій підданнимъ Наши вірнь ",й Любеднымъсими коtіпкопри
казҰемъ, й заповѣдXємъ ,а Помынхчаго Митрополіті й архi-dlicona, ё ікопи й прочія
сценники Ховных й Мірскія воеголико стата и качества ВосточныА Цркве Греческаго
Закона Люди, Карбад тоесть илўріченсій йли Рассіансівій чамъ возлювленный во всѣхъ и
о совить пренаведінны Привилегia", преимғщества ,свовой , власта, мяте, и Грамота
си Маши покровителньї покой ко й кром+ всякаго стхненia припаттаили смущенia,
употребляти ,ползoватися, уживёти й Радовати доп?стать, и в'твхь майпачечас
то Речеккагоархі-впікопа, ивгонаслѣдники вауторитетей, нуждены црквей3м
Nia власти , а сирениками,и Хоккими , Хиците й , ймѣніями, й віцели своими упо,
треклисмомъ досл + Правх,инаказовікіи ,запретивше всѣхь койливы, Верховной окаче
fiлшей, й Реченнаго архі- вікопа юрисдикцій Всегда Кеѣредимой столщей, також вусАТ
пії , знаменателнѣ в совственныхсценниковь иаёовні економіи йҙйскованны , й военный
ІКвартірш, личнат тоестьданодданій сковбаt сод,ержають, Рукодержат , иничто против
Реченных привилегій содержанia, Мыслиже, и митин*йшїд Воли клішед сврхе пререченныек
38ли сами из 1оженньIA , и изясненныА ,на шкодх, или улиток Реченнаго камъ Елгоговѣй,
каго Кароды поtѕ шаются,или творять, или 8 прочи конк'лива дващо пок шатися й твори
ти допхстАТъ . Иначе въ Маше й наслѣдникъ май тижчайшее Негодованіе, й кромѣ 31
ничтоженій д € ла Хвів щрафъ тридесять Мірки златічисті , половин8 фишк¥,или co,
крокипця нашейх, і осьохидутерпвшкия пайтити, в'пасти клище . Свидетелством
Граммать сй PXкоюнашею підписанныйПечати КашеА ВАЩшїв привішікісня укръглек
ны . Данко град Кашеми Віннѣдне ог, ми априліята основленнаго спасенia
катысыщх сем-соть Тотнадесатаго . айрстві нашій,Рінскаго четвертаго,Xишман,
ски ig ?, мажарскагоже й Бохемскаго також +4+..
IS APOAZ
филипп % AZдокакя Графъс сќнцикдорда
на повеrtіні өсіццек : 1Цесарскаго и
КоліккГо вай: Сосстано :
(акъ ёркеств Е.Г.8Тиіккер . Самлів .
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газсуждающе уго мітиво помам¥таго Патріарха , архі-впќпа , и митрополи,
та есєкіа іс інковича , и всего народа Тилърічeкaru предосрѣйшыя даслёги,
что знь тоестьвъ медівной краіни турской на іtpимѣр . Предска-своегоарсеначвено,
євича Патріарха и Митрополита , diстiкивь свой престол . Патріаршвсій Пекскій
с'Кародом. Сллйрічкимъ ём Повѣрекни ёз . Тұрскія въ каші предѣли прекшель, й
тойте Кародъ вѣрмым и полезныя камъ, и axrkстномх домх каніє м8 слЙжки
творіть по ощрала, тойже паки Народъ й зведеннимъ йдь КралевихъХУнгарін,
Хорватскiя, й славокім к великомъ числіt ӱрхжати" войнствомъ вагостроень, йво
инскİА потовки за Сосственны14. Ковци како надлежить пристара к'полк ” каши“в Баві,
рін,Бохемій, и 3тали наміщенними,противь непрійтелейвсякихъ крѣпіки йхракро во
свали, й тако върнії поданникй и Положник должность донро исполнилъ,й опос,
лѣдка исполнити двѣшаєть и желаеть . 8 си ўзроковь, й всехъдовро й похвално
ўчиненны в tat йскXшеннииш секѣ шыны симиреннѣйшему приречення? Молексико
прошепїю мітивш к нЎша й того рай в совственных нашеж вѣдомости,2койы
го совеt'та, Елго Разсўдныя же воли икралевскіяВласти КащеА.Полности иауто,
ритета прғ исчитанньо. Привилегій,ского , преимуществь чрезь dvrҰстнѣй,
шагы Гдина , й дѣи кашего мітивѣйше дырованным , 8 Возлювленнѣйшагоже
тайна стрым , й славнѣйшаго Родители нашего , Hкоње Річeto , coпoтвержден
кыя царскія граммоты Свовоныяпо всѣхь й осовити й содержавній сами маси
коза прілтные кімфеми, й во всѣхъ , ё чрезь Всі мітиво аппрокйрхежъ , й Сопотвер,
мемъ .
-Чекорди всѣдѣ и осодитими кашии . cУдилиці тако црковны" Hко й мірски,
й всѣмънапослѣдокъ цёткайтел ” Наши мъ, министромъ и дффиційло"вскаго
степене, чика,достойнства ,иимене,йпръчи гіод,іннимя нішн Еёрнынхн Люветни
сими остро заповѣду , й повелѣва ", и поилк? тəri Патріарха, Митрополіти й архі-віко,
Па , і весь Реченый народ. Кашҡ Рассіанскій Всии и совитили пренаведіннимиПриви,
«friлми преймущестъй, сҡоводіяи,властии,мітми,допущенін, иправами чрезь си в Борен ,
НАА Грамматы наша признанных й сoпoтверх:4енным покойно й краи + Всякагы стікенia ,
припAria лислушінія ўживіти,поидовiтися , йРаховати оставить,й в твх . РУкqдержать ,
к томх і проткевсѣхъ насилнипрепинателей,см'тителей, и китко творцевьтохиж,
ҳи елиядий пререченнаго йох -ёпкопа, и ему починеннихъкозпрошыны Бидете илито
звавозпрошенъ вҰздеть,докаже шро сей Рассtанскій в'непоколебимой к нам ,и аўте,
стномудом? Кашеми ds:трійском ? вврѣ й нігоговініи прекXдеть ,34щищаюсь,й ничто
противь и содержанia покишаются, или творить , илиб йнй кой ликоӧвразоми покі ,
шатися й творити допҰстать.Иначек' наше й касағұникб наші тижчійшееНего
Довікіе,и кромѣ в'ничтожени дѣла авіе щрафи , тридесет міркизлатачиста,половина
фишк ! ёли сокровищу Клшемх, і довг'юокку тероtѕши платити,впасти ймхіще.
свителствомисиграммать РЎкоюмишею птописіннь , й Печаты Кашел влишїд прик
шеніемъ укрѣпленных. Данно в гріє кашемъ Віеннѣ,дні чл . міра априлл , лѣті
























чPєь слt;, юція Деппхтиёти, и
ПОЛНОМОЩНИКИ
тоесть
Паула Нена,ховича, вікна Ікарлийскаго, й
Патріаршескаго Генерал- Викара ,
Йоанна гвсəPrіевича , архі- хіакона Патріаршесііагә, арсєнia RXйча,
дєрістлай,
тенант и кралевскаго з Краини потискіл ,андгєа індеєввича , кралевскаго
Пост,
фервалтера Петровара ,,инскаго, и хершоря у фелова карловачкаго
администратора
CPECTEÏEM
ЕысокосЛАВНЫA IКанцєллагій ДвоенЫA Мажарскі А. митивѣйшє
Д.ТРОВANNЬКА , и сопоТВ €РЖД, € NNЬТА .





10€Рєgia вжівю матію кралиц
а хунгарій,
Бохеийи, далмаціи, ХорватскїA,Славокій ,Рами, сервін, Галлйцій
лодомери, кхманіи,Болгаріи ; архі-денесса астрійскал , 4Xкесса Expг8н,
діи, Браванцій,Горные и нижных Силези , майлонда,аерскія , Fiaрин,фій , Карній,
ліи, Маңдаки,Парми, Плакенти, Лимкўрга,ліцемк¥ рга,Гелари, й виртемьерга; Прин
Ц €34 Швавскія ; Maprio осеннаго імперії¥ ма Рімскаго , БХрговій , Моравы Горным и між
кыл « Үзaцiн : Градина Хавск ¥рга, Фландрій; Тўролскія феррёта куќХрга Гориців,
Градиш когъ, и артезій; 3екли Гға у дизаціи , графика Камярка ; Гжа мархіи Славо
нійскія,Пристанища Наомскаго, Салинъ, й мехлинін : Gкр ченнАА ІКнегина Лотари
гіи, Барра , Велика кнегина "ТошканскАА , й пры: Памяти врӯчаємъ содержаніємъ сих
Знаннотворяцце, вме належить,всѣмъ:(бака върныйнашъчёный decєній войнно,
вичъ Восточных цркве Гречёiкаго 34кома Патриархъ,й Рассійновѣ в'земля й держави
Наши оврѣтающихся Митрополітьй архі-вікоп . тако свойна, Шко й всегы Роа й
Парои Рассёнскаго препонянтаго ймене , и в Лиій премье,и преложи Камъ ивных кѣкіл
Свѣтлѣйшагш ймоги Кнеза,Гунна ІваРола 6 Рімскага імператора, й Германік,Хишпі,
ній, ХУнгарін,Бохеми, далиацій, хорватскіл , й славоній, и про: цара, Кестественногото,
€сть Предвцессора , ёРацители нашего славкаго Помнікіх вожделеннейшагы Привилегіал,
кыл Грамматы Латімски"ҳіалектомъ сложенным , й в семъ архі- дWкално“траt кашем %
Вннѣастрійской по тима"дні ве миоктомврia,st'та година iris ,ўготованные
сонственныйже егоРқипідписом., итайныя печати,южє іки Царт ХУнгарій употрєБлла
привѣшеніемъукрѣпленные ,средствієм , койҳи высокоречённый иноги Родитель наші
вным нѣкіл әсіремнѣйшагы инога Князя, й глина ісосифа і Равно Рімскагом
ператора й Германіи,ХУнгарів,Ноҳемін алмаціи,Хорватскia, й славоній цара , Стрый,
и подоќнѣ Предецессора нашего вагочестивийшаго поминани Граммати привилегіал
кыл, Сопоткевителна,ймияє товсть тойж€ Стрый, й Предецессори Каши, ывным три
осигеннѣйшаго Принца иногда и година Двополда Равноӧкразн* Piнскаго імперато
ра ,и Германіи ,ХУнгарги, Бохеми , далмацій,Хорватскiя , й славоніи царя , дѣд Каше,
г %, к ?пкоже Блажёныйшї памяти Префецессора Граммати Привилегіалмыя,й Покрови,
телкыа,чиезь уготованіе Канцелларій Кашел Кралевскiв дворны . Мажарскія на стран8
й прошёнiє чітнагоиногда есена чвековвичапререченные ВосточныеГречесікаго
Законацркваг тога Патріарха, Митрополіта и архі- вікопа , слѣдователнt предпомене,
таго арсєкія іданковича предцессора за зй сверх8-6 -й скрх8 Митропологскаго й
архі- €ікопскаго вго іхторітета ,й 341<они пререченнаго Робий КароиРасстанска
го цѣло й евредимосак державатися ймхищихъ Hко и званій тоже урмовлен
мії, й устроенный, ийни Различных преимХществь мтей,допЎщеній ,правь,й своєю
Своимъобразомъ вҙпедиратьyь Преднатіоминхтому инога арх- £ піхопи и Митрополита
й исем? пререченному народу Расеіанскомхмітиво ированныхь,ивпре йвленный тра
деtiа иногда Нагиего Грамматахъ ширише изложенны , изданным метиво потерди







іоакновичъ тако своимъ,како ипререченнаго народа Рассіамскаго йменем.
должним . Моленіемъ смиреннѣйше д выхомъ и мы гре Македённым Грина иног,
да Родителя , й стрым прековь наших граммати Сопотвердителныя ,Привилегіалныя,
Всяжей осокливат в нйсодержима, докра, и пріатна имѣше , и грамматамиНашими
Рівн +Привилегіалнь"сопоткєрлителнь "к'мѣстити й в'писати соткорше , хторитето" наши
кралевски м. аппрокирати,укрѣпити,Биљопримити , и за преречённагомитрополiта йару
вікопа Греченаго 34кона МРcєніа ісәйкковича, й народ Рассіанскій мятињо сопотке
ҳити йзволили . йже траммать Привилігіалныхъ Сопотвердителны содержаніе слѣдхеть
симъ образомъ :
Мы каголъ швстій вжЇєю, матію йэкранный Рінскій імператоръ всегда привав
тель,и царь Германій ,Хишпаній , Кастелли, аррагони„Лsrіони,ӧкой сицилій , Херхсалима,
ХУнгаріи, воқемін, Далматів,Хорвітекіл,слаконіч, Рами, сервіи, галийцій,Лодомерій, ки
маніи, колгарій, Наварри,Гранате, толёта,Валентіи, Галліціи, Мајорикь,Хишпала, саради
не кордXке,Корсики, мірцій Гіённа,алгарніи,алгерици„Гигралтара, ӧстровъ
Канар,
ски, восточных індій, й загійныхь,острови, йземли твердым , Моря оканскать
й прo: архі-ххкіавстрій , ахвьБог ёндій ,Браванцій, майлони, штаєрсівів,Ібарин
win,KaprioAїи , изцежк ¥рга , Виртемьерга, йеёки, горныа й нижных Силезік,аднень,
й неопатріи , Примі . Швавскіл ,Мархію осиценнаго царства Piмсiкаго,БҰрговіи ,
Моравы, Горных инижные ЛҒзаціи, ГрафъХансвёрга , фликеріи,Тролскіл ,қарци
ноне, феррёта , кўЕХрга , Горице Россилона, Кеританін,Ландграфз алзацій,мар.
хії бристана, й граф% Гоцеана, глина Мархїн слаконійскія „Пристанийда клонски
го,нискаїн, Молина, салинь, Трипола, и мехлиніи йпро :Палати врічаємъ совр.
жанієми настоящий знаннотворлијє йиже належить всѣмъ ; 14ако вѣрный кашь
чень й виквантій Поtiовичъ восточныАЦркве Гречёкаго -341 она Митрополіт.
îi deyi-Enions TasW CBOM ", farw ll Bcerù Pó fa Paccianckarw ,û Napoga cepackarw
именемъ, и въ лица предаде, и преложи намъ мѣныя нѣкія Світлѣйшаго йног,
и Кноза , глина іосиља Первагы Piнскаго імператора, й Германіп,XXнгарти,Бо
Хемін, Далматіи, Хорватскім,й слаконів й про : Царя нестественнаго товсть Преде,
цессора и Брата нашего вожделённѣйшаго славнaгo Поминані Привилегіялных
латински калекто”сложенных их семъ граtнашем%Віннѣ аустрійской по датъмо
дне 29 міра Септемврія в лѣт гни ігоб , ўготованным , совственным бгüР ?ки
пописомя, й тайные TIечати , кжеякицаря ХУнгариупотреклали , прикѣшеніемъ
укрѣпленныА:cрeствіемъ которихъ ннѣреченный йного Братъ, й несрістъеный
Йовцессорт ашъ іосифъ ыкның нѣкіяТойосеннѣйшаго инога Кня
За й гнa лв ополда Равно Рімскаго імператора и Германіи хунгарій,Бо,
хеми, далматіи , ХорватскїA , славони й про : цара. Родителя, и падовыеПрє
децессора Кашего влаћеннѣйшїA ILMмати кожелѣннѣйшагш ГраматиРавно
двойзнѣ Привилегіалныя,йк? пно Покровителньочрезь уготовані ІКанцелларів
Мащех кралевскія дворнын Мажарскія на стран ?4 прошеніе чаго іногааР,
свніа чвенбевичапрореченнымвосточных Цркве Греческаго закона тогда архія
вплопи й Рассіанскаго Патріарха слѣдователнѣ пренаведённаго викёнтка Попо
Бича предецессора - й- сврхX ауторитета вго,й закона пререченкаго Роаи на
рода Рассіансікаго ціло й невредимо державатися ймхцлаго,шко й званійтѣ
же урадловленныхъ,й устрокиньт,и инй Различныхъ преймунуесть , міїгей ,,огазіце
кій „правь , и скоро своими осразомъ изданные, препомАнхт- мх :є архі візоту или
трополir8 слегка єдніс й всемх піререченном» людстқ¥, Faccіанствоях,и Нарох срасико
м8 мливо допиємныхь ,и в преднєлєнної трёхъотеческаго Кашего Величества Грам
матяширше изложенні, м.Риғлопоч'sердй, и еще ктом?Горнаведінного иногаќе се
Kia Ч6Рмоввича,й вісь переченныйНародъгассіансікій скрrу йвны йҳтогдазаміт
ваній вдXщиспососкимъ премиємь наполнитисяймхичихъ окрача,види,й начини
в пренаведенных гина иногда врача нашего ІГрамматах + сопстьcедителкы изzt
Щенкими Млтива окналғанки (позналса , содержанія ни38 листаг » : Восса Вели
чество наiuе помлн тый ви к выгій половичъ такосвоit,во й пререченнаго
Рода Рассіанскагш, и Карода Србскаго имєнсм, должним . Моленіемъ смиреннѣйшів,
Давы хомъ и мы пре наведенныхГина иногда Брата, и Кғсред: Тgеннаго Преде,







вт €хь содержима докра , й прійти кімѣвше, й граммат ”наши Равно Привил
егі
алкымъ в містити ,и в'писати сот қорше, хторитетомъ нашимъ Цесаро= 15ралійскі
й
аброєкраткі, укрѣпити, каго примити, за пререченнаго Митрополіт
а,и apri-ciso
па Греческаго законаРодьте й Народъ Рассіянскій мітика Сопоткерей
ти изва,
лили . их же грамматъ привилегіüлныхь Соготвердителнь содержаніе слеtаkеть
симъ овразові :
Мысосифъ вѣією містію извранный Рімскій імператор. Всегм Прикаките,
в Германін ,XXнгарін, Бохемій члмаціи,Хорватсisia, Славокіи,и про: цари,
Архі дЎкъ ахсгріи,дXкъБХрг ?ндіи, Бравантіи, Штаєрскія,кариндіи,карні»,
лік, мархію Моравы, Принци Віцемк ¥рге, й Горным и нижных Силези , Виртемьерга,
и ефеки;Принцъ Швавскія, графъ ХАсскҰрса,Туролскія феррета,кўкiрга , и Гори,
це и про : Памети в'p8чаемъ сосержані "настоящихъзнаннотворници, ймъжегалежит
всми ; Мко вѣрный Наши Чтный decєній чённоєвичъ Восточных искватре
чёкагоЗакона архі-вікотьи Рассіансіѕій Патріархътако Своимъ шковсего лад,
ства Рассіанскагой Народа срѣскаго имене“ и Лици предадеи преложи величеств8
Нашему вным нѣкія три грамматы Привилегіалныя к #пно й Покровителния осіцен
нѣйшаго иногда Принца и гиналсполда Рімскаго імператора в Германіи,ХУн
гарій, Бохеиіп, Далматік , ХорватскİA , й савони й піро: Царя Всегда Привавитела ,
Родителя й префецессора Машег & Славнаго поминанта вожделеннѣйшагш : Пlep ,
Вься товсть іі, декемврія в’лѣте гени 1690 % Вторые влітt i69і дне го
AvrУста : Третьяже по датXмд°40 мій марга клt'тѣ дни i693 Вся всячески
в'свих трав машємъ вieнck aXстрійской човъъ уготованіе Каницелларіи кашел
Кралевскія дворны Мажарскія. Латісткимидіалеістом сложенным, и издан,
ным, и совственною Рікою тогождае отечесікаго Величества нашего підписаным,
йтайною печатію , оже діни ръХУнгари ӱпотреклалт, ёкріпленный ; Средствіем
Кочтбрих товже иногда отеческое Величество Наше нетокмо древный тогод.архі.
впікопи й Патріарха 4хторитет », и именованнаго Людства и народа Рассіянскаго
законя цѣло йполно заӧставивше, но такожде Ньныя ймыА Свокоди, Прейм¥ щет
ва, міти, допЎщені , йПрава преимепованномх архі-епікопR Патріарх8, НародXже
Людств ?Рассiакскому или Сервском8 уровавше й прочАА також званій таможе
бакнѣйшесодержаєма, и описаннаНьныйрай взбрё ,причинь,быразы,видей , и
Кичины в'тѣхже трёхь Граммата йсно, и ширше изложенных матеиво ўрилди
ше, й Разположше , ктом8:ке pxt-€пікопа й Патріарха , и людство Рассіанскоена
чолико го мітивѣйше Цесаро( ралёвсікоє своё Покровителство Пріємше, « Впно
жей всѣхъ вѣрныхсвой Реченнаго царстваҳУнгарій,страньже й Разпредѣловь
ем8 надлежащихь й положніх статейИчиновъ PXкодержакію запиренію о сор
ливомхпрепоручивше позналося, содержанід них писанкаго: Прося величествона
ше, смиреннѣйше, авь ҳоми й мы пренаведҒмкійА ЕЛrопомАнтаго отечекаго ві
личества нашего Три граммати Привилегалные„Всяже и соклива в'тѣхже
Содер:кимаг, досели пріятна киѣвше , и граммата" машини Равно Привилегіалны
коtістити й в'писати сотвърше, ауторитето Кашимъ Цесаро «
Кралевскими аппро
кирати , укринти , Бігопримити, и за пререченнаго архі- впікопа й Патріарха Треніс
кагызакона, й Люство, или нароїРассіанскій мітиво
Сопотскердити йзволили.
йже Граммать Первый Гор:Ереченнаго днe iie мйа Дека“, лѣта предь
именованнага
ібgo ? прежде уготованных , и изданный гласолкое содержаніє й тазхмъ
слѣдХеть,симъ ов
PAZOM% :
Квсәнолдъ вѣією матію извранный Рімскій імператори Вега Привавитель ,
иГерманіп, ХУнгарти, Бохемін, далмацік, Хорватскiя , слаконіи ,восны, Сервін ,
БҰлгарін йпро: Цар , архи 48къастрій, д.88% КУргXндін,Бракатіи,Шар,
chia , IКарини ти , Карпіолги , лёцемк рга, иГорных и нижныА Силезни ,
Виртемберга ,
й -вке, Принц% ШвавскїA , Марх % оёщеннаго царства Рімскаго, 8рговій Мо
раве,ГорныА и Кижные л824цій „ГрафъХавскърга, Тvролскіл , Феррета , КувЎ .
га, ё Горице; Хан - Графъалзацій, Гдаръ марҳій славонійскія пристаницаКлон
















Бароном»,велможлмъй менеше шко и Верховнымя,- йвице- ишпанса", кой
ливо 150митат% , варошей паки нашихъ, иикй вексей всельс діам%,ВХргерманс
теры, управителеграло- началником ктоях наши", оср - й вице-Капитаномъ , й
прычіимъ Всалкагосостояния,степене ,чћи, й войнственнаго Равно інки иКамери
скаго званій люди гдѣливо к . назначенныт" арсткі нарій ХУнгари токть, дал,
мацій,Хорватской,сливокін,сервіи,Рассін,Болгарін , Босни, страна имъ належащих
йко в Херцеговики, гемополю, и Подгорін , превываюции"и поставленнымъ Кастойци
НашA / : Граммати|Видѣчти,Читати, йикчитаємыА слышати йиХщи здраве и мать.
Понеже чтномх , Егоговѣйномх Канъ Возлюєлєнноик decєнію чёрноввиЧУ Восточный
Црікве закона Гречёкаго Рассіанскому архі- впіколх,вікопомъ таките йпрычіимъ црков,
ныях й мірскийї статемя, Капитано,вице- Капитаномя и всему в'конец% общесть того
• Греческого закона нарада Рассіанскаго чр* Гречкхю,Болгарію.Рассію,Херцеговини ,
Далмацію, Погорію, іенополію, й прычал пререченны ° Калежацияиста Бањацимса ,
жетоестьизъ ўсть Варварскаго тxpскагоТўранстваисторгнаты, Прав8 мими
севе ,и своя потомки всі ,и кнароміти й катодіти Нашел,аки тра, и царя
Своего правилного полягаюцце посніюпокровителства нашего посемъ жити йум.
рети похвалкоюВеликодXшакріпостію швиша , Кетокмо йынынПривилегіи й cha
води силою місивые дипломиНашел не зір,ма йўrҮста , лѣти нітекЙщаго
долаписаннагопо совственныеРЎки нашел тописом издатыепозволити,й да ,
ровати ; No твхжде всіх с' цѣлою. фликлією , Віццрни и виніми койииливо в'на
ше кралевскоє защищение совлив8ю осрдных, й Покровителство примити, к “том
ввашемWзащищенію, ієранви , и осозливом8 покровителств¥ препорячитисхдиха.
Того
ради вамъ йиже верху, всѣкъ сияиКарочно кріпки Повєлѣвакцце йзапоurt
« Ўемъ, ніко да з ніt йдопослѣдва преименованным., архі-епікопа, вікопи,й всяпро
чія црковныа й мірскія Вс алкагы состоянia,й чинапредповѣданнаго ВосточнымЦркве
Греческаго Закона Лиди со всею фамилією ,віцгии и имѣніяки всѣми въ пренаведенны
Прики легіахь й свогодав преписанной мятивѣй нашей дипломишкрше знаменова
на и изложення против всѣхъ насилнит й препинателей, смутителейи укиткотворце
в’мѣсто й в'лицѣ нашемъзащищати, Бранитн, ё РЎкодержати , и вт€х тако самивы
содержати, шкой йыѣхьсодержавiтисятворити; в конецпресказанЎюматькаш
йінъ пирс симъ мітивѣйшие данною уживати, употревлати, вРоватисядопЎстите и
й ймѣ во всаях полоцк й ассистенцію найдете й за Salvчит соnduсtum/:3апра
ню:| айпасење препомАн#тоих дохі-вікоп & иногдаже иза ово36]: или форшпо,
провидѣти всякими окрази должны вете , ауторитетомъ нашимъ кралевски
Вамъвсёмкскмиполно данноюйопXщенною, йылчe нeствoрше,сілпрочетшеи
давшем ? Возвративше. данно в градейкашемъ віеннѣайстрійской дне іміра е




Блазistъ ак инч вікопа Hйчvр екін .
цомынъ Mаrолани .
Вторыхь же сложеніе сицево есть :
Леополдъ. Бікією матію извранный Рінскій імператори Всегади Гіривавитель, иГер,
маніи ,ХУнгарги, Бохеміи алмации, Хорватскiя , слаконіи , Босны , Сервіи , Болгарій,
й про: царъ, архі - хкъ австрій,үйки Exprvндіи ,Кракантій, Щерскі . Кариненіп,
Карніолій„ A8 шеик Ўрга, й Горныя інижных Силезій, виртемьерга, и еёки,Примц Шық
скLA ,,
18
сня, Марҳйә Мораки,и акой лузацій, графъ ХавскУрга,Тўромскія , фсервта, кёкир.
га , и Горици, маргію осјекнато царства Римскаго на аназомъ в ' Бърговій, Таң -ГРАрх
Ал3-цін ,даръ Мархіи славінскім пристанища Наонскаго й салинь,й про: чигноий, Біго
говскномх кам . Возлювленному арсенію черноєвич Восточныя цркви Гречекиго зако,
на Pacciaнcкoмх архі-єпінопх, вilsons",и всѣкъ Прочіния Црковными й мірскими,Капита
Колѣ, вице Капитаноич,к Всеку двществҮ тогояді Гречеклго закона й народа Рассіанского
чрезь ҲУнгарію, Славонію, илvрію, Муссію, алканію, Гречейк'ю, Болгарію,Херцеговин ,
Далмацію, Подгорію, їенополію, и прочих приналежацца міста, вкоимъни ¥про
чіки . Настоящia : Грликати: наша вилѣти,читати, или cлшшати йм3щимъ Міть
Наш ? Цекарскх кралевскX, всяко дотро. Нетокмо ёзь Смиреннаго листа ніяк й,
мен
всѣrьВасъ ҷоёзь посланнаго к намъ впікопа Генополскаго ісіїюдіаковича,
кой из глаголкаго вго изложеній швыше митикѣйше пріахомъПонирное Благодарени
ваше,что вас йуъ ўстьварварскаго ТиранстстваТұрскаго изгорешев првҰю пое
тавн ° Сководу, и оквязаніє всегдашнее , ниже Камъ за толикаго Бігодѣлнia детво
Підвязанных Вася й Потомки ваша исповѣд¥ете , подолжности аки Вашей, за нашеобаче
толико Влишедовлетвореніе , ако познаєшє Право Наше, вас. Е' нѣдро міти й ніго
діти Нашел , аки гара ицаря Вашегозаконкаго,повергаюцце посѣнію Покровите тва
нашего живёти вамъй умирати похвалною Великоҳ Ўшia Ікрѣпостію йыллете, в'зором . Ко
тоолго Кам %S®ло прійтнаго 34свидетелствованiaи Показованia Back всѣхъ й ёсокиты
в'34стҰивніе Каше Цесаро-кралевскоєНетокмо прієнленъ, но йко йў каго знаменитое
Нанѣреніе в сравашавоглҰвится,й сыновом . Всега возвѣщаетсяи во всѣхъ стианiar
Вешественними доказателстви ввише й ВАШише соЎтвердится з дрзжia тoгop4ди про,
тивьславнѣйшаго именє Хргіанскаго Непрійтела , й гонителя вашего подьукази
Нашими , нашій Вое- вауправителстви прійти,двидите,кѣди, й нилди вамъ вез,
закохађйше и жесточайше Канешенных прогонити отечески увѣщевас. Пави да
МАгкость й сладость арства й тартыс кашего в самомъ Началѣ7: или в roat :) ощх.
тите,прошеніа “Вашим. Еліrочётіемъ намъ соприроднимъ с'нисходилище мітивійше
уставихомъ а по Восточныя цркве Греческаго законаРассіансикомъ овикновеніи, й уста,
БУ Ветҳaroкалендара cвoвoдно содержаваєтеся , й ыкoжe дослі тако и в'Напред
ни з кійжецрковныхъ или мірскій статейКоимливо G5ловляетеса стиженіемъ . Сього
нөкӯди вамъ Междуванисовственною властіюз народа и йзыка Рассіанскогопостав
лити рrі-впiкпа, вгоже стати црковный йМірскій Междя совою йҙверхть .Тойже
арх -вікопь Вашъ своконка йматъ власть вовсѣхъВосточнагы Греческаго Закона
Црквать разполагати,вікопи посити , Cщенники в интыре ураждати, Цркви, гдѣ тре
вѣ кӯдеть, совственною Властію созы,ати,в'Варошахь й селеҳьРассіанскіясценники по
чинокліти ,словомъ : Hкөже дослѣ ,Греческогозакона Црквамъ, й тогожи исловѣді ,
ні деществ¥ престителствовати мoжeть в собственнаго ауторитета ціновнаты силою
Привилегій в пределцесоро нашій влаженні йкогаҲУнгаріи царейвамъ кімнії вовсей гречес,
кой, Рассіи ,Болгарін, далматіи Босни,інополій, й ХерцеговиниХУнгарійжей хорватской ,
Mirсін иіллүрін , дѣже ннѣ превываютъ, ёлики,й донелѣже Камъ вси й өсокиты вѣр.
ны і вагогов ины коть, властифрижиініаи радхется . Стат€ми к “том8 Цвіковны ,
йкoжe дохі-впікіп ,епікопожъ , Монахомъ, й вулкаго Рога сиёенникомъЗакона Греческаго
к мітырехъ ицрква и останеть совётвенная власть Правленia ,такой никтоже впре
речённых мнтърехъ,цркы , Резиденціахъ вашихъКасили творити мoжeть : Но вкат.
Анодалниҳь, квартире древней скокови РаҳXются, нижесврху црковниго
стата кто в Мірскі, кромѣ насъ,властьйймать ірретирати , или займати Кого,
но архівікоп» тақовыл & Ker & Депендирёюцци црковники,в'погрѣшеніє,нѣкое в'падшіл
правонч црковни ,или Каконскимъ казнитий можетъ. Дархемъ такожие и сопoтверж.
ивмъ Гречекаго закона Цркви,иќтыри, и к° ймъ належацаа,коже архі-вікопскал ,
вікопскал дбира, каком они кӯдХтьподароѣаніи предковь наших да притяжа-. Sо,
торідже црквиХртіанскаго имене сипостатяТҰрчинъ Вамӣажлъ, тъA повратив,
ше,PRкамъвашимъ возвратитиповєлєхомъ . Напослѣдокъархі-вікопk, й ві,
кополи вашима,нхжtтако ищ8щей ,мінітырии цркви в Варошахь или сєлєх ,по
сѣициюнуннь, ілі також4* Сіренкиси иовцинипохчающимъ ни 8 когоже,такоцрко
каго ыкы Мірскаго осам датворится, не потерпими , потщимся к томх повсякой
Возможности , да выхомъчреПокѣдоноснаа орхиia Наша Бѓ8помагающ8, пона





нам паки вофести, йсЅпостати ЗонхдX прогнати возмогли .Хощем'же да го прави
телством иуправленіемъ Собственнаго Магістрата тойженарод% Рассанскій пре,
Бывати, й древнияПривилеги,€ях 8 Величества нашего мітивш фарованные нес.
м8щенко уживати Можеть. Сверх8 чтого сойзволяеми й в'то “, ащи вы вГречестдагы
законикто дзьостанка чадь й срзниковъ починхлъ,тога такова від сэкстанція
наархі-віlѕопа ,ӣ Цріковь , не иначе,ще apri-6пке й вікоть Которій ўяреть, та
коваполокносместація на архівнікопитът припахнеть.В конецъ ,а вси з архі
вікопа,авислави своейЦрковныА,тако в Дќовны Hко Мірскихъ депендираю"
|ёли Висатъ :|Всемативтікшехоще“,заповѣдѣмъ. вже даротворхѣйшее в Блго
8тровыеѣйшве допWшеніє наше ввас. Всякихъ тщаніемъ исиламий сл8гиваємо ,
вѣрность же й Блоговѣйнство Ваше Непоколебиии сохранАвтоВсега , й никоинив
рамиРазвитиса имущ« Кімъ твердо овищаємъ, и во првичем . Вамъ всtімъ и осовномить
Наш? ЦісарскXю, й кралевскУюБагодатнѣйше сопстверждаємъ. Данно в град наше
Вієныазстрійской дне о ?, міра йўгҰста ,літа гня ібді.црть . Нашй,Piнскаго 34 :





Блаҙї¥съ клинъ вікопъ Китрскій.
Йоаннъ Маҳолаки..
Третіихъ содержаній сить сцева :
Мы лєәпoлди клією матію йҙкранный Рінскій імператоръ,Всегда привақитель,и
Германіи,хунгаріи,Бохеми, Далмацій,Хорватскiя, и слаконіи и про: Царь - архівк*
Австріи,ДУк® Expr'ндік , Бравакцій щаерскія, Карини,Карнiвлiн, Марх о Морави,
ДУкъ ARцемвХрга,в Горный инижных Силезіи ,виртемьерга,йо-еки,принци. Шкір
скій, граф Хакскірга , Тvролскіл , Феррета , КўЕХрга ,и горици , и про: вѣрным.Нашн
всѣлъи осовитимъ гамъ Прелатони,Барономи,ивелможамъ,знаменателниже БХ
дXщейх ёстрогонскİA , й калачків , й Бачкія ціккей архі-впікопомъ, ПрищВреченна
го царства Нашего ХУнгарги Палатин ¥; к'том8 графомъ, схаи сокітныя
ПалатыНашел 1Кралевскіл, ако такожде Верховном8странь препомен ¥ таго
царства нашего Хунгарін торныя Генерал , и нарствь нашихь далматиХорвақ
скіл, й славонін Банх, й про : Совкиікомъ нашимъ внатреннымъ; вищелична
го/: Персоналошу: | присўчества нашего кралевс: к° сх.kgrь місто,д,ерка гелеви ,исо
st'тник нашеих й Мажарскія й сцегізскія КамарьНашиПрефектWшx,админис
траторх,8 Прочіии совѣтникомъ , кромтогы Верховнымъ, и вице -Комитомъ ,
Солгакіровымъ , йзаклети"accессоромъ, койхь диво препо-втореннь ХУнгари,дал
мати, Хорватскia ,й славоміи царствь машй комитатей ; ктом Градозь наши
кои ликоӧвр-й Вице:Капитано", и прочимъ оффицiалiвойнс
твенны Конич
каго Равно како йпішаго.чина ній.kzшкы и Бдин", век , или Раздѣлно с
щими , йже настоящими возпросятся,3 -равіє, йміть Наша . Смиреннѣйш тре
ставилъ ВеличествЎ Кашем? Чтный агсєній ч РНовейчъсесвіаковь Треческ
4
гозакона ioxi-€ івпь како ацеони нелажнопротечішимилѣтипо ній-tiшнь АТО
стьпротизаклетаго менеДртіянскаговрага, й не ГорящГА.Браки влечені
є ,
покѣдоносных брякій Машихьтост ?шко возьв't День ,и тавни" Батаго Бгосло
веніясили нашификoжaюнчагоприміро“ повин¥тъ ко изкитіюТvранст
ва от
том анскаго йга кXпно с'Карод иРассіанскими в' РАБотѣ варварско
й давно сте
наприми йй зволилъй кaпoй іконецъ неголямо нашему, ако Законкаго царя,Пра
Б ¥, мітий нагодити Цесарской севе иПотомки Своя положенны
м,но також,де
аставивше в'ткрски землх домовини своя ,вергше йменia, й довра,йҙҙем
лий




€ м ? по
мстити, йпрогнати 4алше Безчячнѣйшаго Мепсiаrели С вирѣпство, а на
шето Всегда покровителства сѣнію жити, і ўмнрати Готовит севевозвѣсти ;
сєюже Мейметныя Довршдѣтели и Бігорода ҳоклестію мітивал позволеній й
дипломи к'лѣтѣ найпaчe iброи 169і й ланкиА , Сководиже й преим8щест
ватамояде содержимыл н.иего веничества исходсотайствовалъ,Йже содиёр,
KÁNIEM ? , GAISWNETOISMw @rw dpxi-Enisona Ay TopiTETE Û NapofaPacciancisarw Z418ÓN
полно и цѣло сохраняется ; но також , полнымдховкаго Правленia Свобомсть,ещеже
в Временнй тяготь Коихъ лико и Годишньї адній знаменателнѣже де сіткъ сково
дархется. „познаваше:A ; оврѣтаются оначе нікоторѓи вѣрный Наши двоих.
статей царства жителе , йже неврегше илтивЎ Волю й допXщеніє наше , преположəң
наго арх- впікопа й народъ Сервскій двогла в'дренеми своего закона дійствійсма
щати овога вховнаго Правленія запрещати , овогдаже к"непристойному десата
далнію принхжати дезають не ведь тяжкагоквара й тщати й, нашій жеслҰъвъti
наго ущерка ; ПросяВеличество Наше помин¥ тый архі-вікопъ сервскійдолжнимъ мо,
леніємъ смиремнѣйше,давыхомъ за пострити сл**ви и древняя й права мітиво
содержати архі-впікопско достойнство,ивпроизводимисвоего Закона ёйкопеxxdx
торитеть сопoтвeдити, впікопом ктомх несмъщенное пастырскаго званій Правленіе
доп8стити ,и всему напослѣдокъНарод8 Сководное Всюд,8 Закона своето исловѣда
ніе и двычайнЎю 8 Десат кб свогодў на ново доп стити,итаѕо в Кралевское
покрови,
телство Наше и защищєніє Елгодатне воспріймити йҙволили - их же Понирное про
шеніє смиреннѣйше нам преложенное и донєшєнное , ВЕрныА же Речіннаго народа
Расійнскаго слҰжEы просивь двиаго хотіанства ғаріатели гороно ӱчинен
ный , и когатимъ крови пролитіемъ засвидетелствованным в“ мітивоє призрь
ніє положше, й Постоянноеи вагоговѣйнство також є й в Капредъ мітиво наи
ockщающе(: 4,аже одалшағю мітиваго Расположенia и уражденia нашего по при
лици+ Времене ўчинитисяймхищаго :) Егодаткѣўставихо, да й помАнХтом8 архі
вікоп8 древнее достойнство, й впікопи своего Закона производити власть1:3ане
прав и звычаю тогожезакона своего приличествҰеть: | цѣла станеть,й пос
такленніи чре его вікопи ,знаменателнѣяне Почтенный : İcaii дiаковичъ Темьш
варски, Тенололскій,иархімандритъмытыра Крхшедолскаго, ств +анъ мвтохі
ацъ 14арлоий скій й зрикополскій, вйо-й мій д POENAкъСегединскій, вхоймій
поповичи БЎзимскій,й стoлнo- biлградскій, є коймій төговаць моҳічкій ,
cirеттків ,спиридонъ штиница вршачкій ,и в Pвм Бвнянинъварадинків,
і вгарскій: которiя тоесть мы сьмою настоящий припҰстити ипоноситислихомъ чре
назначенны14сесt дищритети, в койтостъчисломъ подовающи“Рассіанскаго или сеевка
то Карода , 8Йra Ракоти тїрскія какое ПомянRA , в'ПодоЎчность НашX ҳавішагося
фамиліи по изволеній нашего совѣта дворо войнственнаго сѣдоша, й намѣстиша,
са , ховная Своя 3њаніїa Несмущенно творити,согрѣшаюціїA исправляти,и позасах,
женомъ казнити , ӯроки йприходи црковных по закону й древнемъ двычаю секѣ належащи
приміти, й званів своє 7: обаче кромѣ всякаго Прелатӧ Наши, и цркве Piнскia-Кад-олі
ческія ўвитка : / или пресажденia :)8прaвлaти, й народъ на послідокъ весяв'Грат
Вароша", кракнахъ й ЗемляхъНАшй , в місті тоќсть си чрезьпоминЎтаго Совѣта на
шего дворо -Войнственнаго 1Комиссію допXщенныхгони :8 Каміщенысвого
ном ? своего закона и исповѣланia thйствію кром % к.с.кімТолзни страха ,тѣлаже
иймѣній ӱвитна Радоватися певнЎкже, и уже рєвлє силою матчта краля,деп
ретаПатаго ,арткчвла Трегіаго,й ВладиславаКраля Декрета Втораг »,артикўла
Посленаго ймъ допщенню весятковь свогода ўтивіти и употреслити да мо
же
десАтки он . Нарахъ на своего Закона вікоповь препитаніе й Приходи,
ни койм. Прелатовь Нашихъ или 16Амералскихъ оффицiалось на противь Столщими
припетствіамъ, а ократить,и приложить. Того райежевы к
преднаведеннысвово
й сковорностей упогревленіи надежднє посолеги, й вагодетелстви чрезь насъ
данними
Бігополічнше содержатися , и чрезь тов'зачатой протӣ оғоманскаго Туранства Нена,
кисти и горести радостнѣепрелывати, й должное Намъ вагоговiйнство и ПохвалнХю
слЙжвь охот Бігорони й постољнно совершати могли ,тыйже всі , архі-вікона товсть,
вікопи , й народи серкскія 8 Ракоти тЌрскія Новоисторгн¥ ты со всеюфамилією й доври
й віщни конмиливо ййменіямийЁНаш8 Кралевскi оврань8 и осокливоє
защищінів й




МУ Покровителств ? препоръчити|; аслопити :) хотѣхами . Сего раи вѣрностемъ
Вашних , йижеВерх8 ;&ctiмъ, и осовитимҳвамсими кріпка повелающие матика
препорхчаемъ, и запокѣдЎемиуфа ег и когда и влия, ив реченных,арх -вікопа,
ивакопб ёихпочиненныхъ в преположенныхкханш,шйРаздѣлно возпрошенны EX
те, вхъпротивськй неправилныхъ и насилний Препинателей,смятителей,иужиткотвор,
цвь,Вещенкоже речеси столицимъвранити, Покровителствовати,защищати,в
пререченнійже 4,опященій нировані кашт садержавати, р8кодертівенвсѣин бора
Зи должны вЎдетез іхторитетoяхНаширекиБаия полно доп ценними йлінңик,сре.
ствЎющуправ і правлht:Иначе кесотьорше.Настоящід прочёт ше,й дикішвихвозвращ
ще Длкно к" Граф нашеми Вінныеt аустрійской день +",мимарта, лѣта гўйл i6987 црты ,
Машихъ, Рімскаго 37 , ХУнгарін йпрочінкъ 40? Вохвкін желѣта 39 € .
16Gподь
МП:
Блазі ?еъакан виліколь Китрскін
Hаvелъ Меднакскій .
Мы того рай ,йженичтокАЩше желае “како вожделеннѣйшаго иногда Родители,
Кашего стопамъслѣдовати й мітивѣйшая допXщенia , Наражденia йодарок4
на его, 34 Прейзраднал Ействавѣрнымъ сьойиъ мітиво изданная ВсАкимъ
тщаніемъ ракодержати и сохранати , и влико сего ели,толако Млтивль взярію ,
, іPageXклающе поминЎтагоПатріархан архі-вікопаЧвРНоевича ёнаро абас
сіанскаго преизрадных засади 8 айг хeгнаго|:прикaвитeлнaгa : дома Кашего астрій
скао сек + снисканные , еtа товсть Речённый каро или Каціонъ чрезьвсі вещей против
кости в горлищить с'скирпимъ Непріüтелемъ ТурчикомъРітехъ й також інѣшни
чрезь некоторыя шчXжившїACAI:вмітники:|Мажари двигнЎтй МежXcовных
Брад ќБҰнта, и прочихъ противмьт слҰчаевь Мате : *к непоколекнмой к камъВір
.
кости превывающе нарочкRю вагогов кинствай послЎшанба ревность вмножайший
прили,
дамыіи готовьтПомощей, ипоемлеми тяготах , өвийготовою волею показа при
ложий до послідна равноювірою й охотою показовате,и прилагати бащаетъ:Сми
реннѣйшее СицевопрошеніеBrъ нашемх,асразоиъ , йкже верх8, преложенное количеств8
жітіючоллевскою услышивше, йклі o4,4тні пріємне пререченных Тры граммати При,
вилегіалмыя й Покровителна Блажеңкага Помиманія Цесарог Кралевскагоотече
каго ВеличестваКашего нестряганым, незамазанным,нижевквейлико своей час
ти подозрителныя ,но всякато всячески порока иподозрtiнia лишаюццiяса,симъ
граматакъ та чоліде Привилегіалнымъ й словадослова ведь уңаленіи и умножёнia
коего ливовићщенным ивписанным по всѣхъ и содержаніўъклауз ла, ийртикхлахь
таны, шко тыйж до право и правилно двеќтаются їданным, й силою тѣхь истинна
утверждаетсяза крtiпкіяй пріатыя вище, також дає посилѣ илтивыя Резолицін на
ШАобзь Коморх кашх дьорскўю податумомъ не іо ! Септемврій,лѣта кнѣ истекаю
цаго низ8писатаго, кралевской Мажарской Равно 4 ворской (Канцеллари Кашей возвѣ
ценныя,прешкленнимъауторитетомъ нашкия царскниъ иск?сихомъ, укрѣпихо,като
пріахомъ,иСопотьєрихомъ. Кромѣ сегӧ предреченнаго Патріархаи арх -вікоги йвіс
Карод . Рассіянскійярtітко окнадеж даюцце,йвглаголф Царскон , ўвѣрающейков30,
рома преписать вѣрныхъ сайжкъ ишт? д? приснисканныхзаслїть й , сверху йни
такождисмиреннійше прошенньЇ,за нінѣ [: за дарай кіншнаго ситного реченнага
Царства нашего ҲУнгарій Состояни , не тако Легко резолвиратАМогXщнь, напрво
Царство товже примиритса , мітиво уставити, и тѣиѣ /:по елику слхжкамъ нашимъ, и
царства ўставомъ не від'ть противка :( Бirozтровнивнушитихоцрекъ -24 ,ертаюццё
сьєexx того НамъполнЎю власть Возвратившейся чрезь кагостькћію, пререченный же
Рассійновь , й иннй войрныхъподанньуь Нашисосложное тщаніе Реченном8 кралекстъ8
нашемх ХУнгари,и окрайним. Провинціамъ нашими пожеланной тишин,тылж ,€Своводи,
ПреимЙщества , Привилегій ділше толковати,и в Болшій по Качеств8 временъ овра по
ставкти, к пной наклоннRю наших к народах Рассіанскомх волю ширше показати, шкoжeтe
есть к нашей,цветвьте й Провинций нашихь, й такожде сімаго вго пререченнаго народа




сль, пріатно йядки, и соотверждаемы , ёвни вждиваемъ,й задержаны дєрази й види
йкоже речicA , пространнѣе знаменикними ,кромѣ поврежденia Права чЙждагы - сне.
нашихътайною лечатію нашею,же аки Царъ хXнгари употресла +ми,привѣшенною
укрѣпленныхькрѣпостію й свидетелством . После ствҰющим% . Сега рай всѣмя
в осовитимъвѣрнымъ Кішим, толижди реченнаго Царсты нашего ХУнгарін й стрі
ём? надлежащий статемъ чикомъ цифіковнымъ Равной мірскимъ и внимъцртви
жителемъ й вффиціаломъ й подданнымъ Наши"вськаго стата ,степене,чести,
Достоинства й Преймхщества гдѣнив8поставленных"и превывающимъ сими қаtiпки
повеливающе препорхчаемъ , й заповѣ48€мъ,Hко часто повтореннагоПатріарха
варxt-drissoria decвніа чвековйича Родъ же в народі Расеінскій все преположенным
Привилегіи Прейм8щеста, Свободности , міти, позволенia ,права й Сководи поко
йко й кром Всякаго ступеніа й препётства употребласти ,уживіти,инрадо,
ватися оставятъ,й в'mixъ P¥кодержатъ, и заицищаютъ, и ничто проти й содар,
жанія поправилни наказаніемъ й кекілтію кашею дерзають, или творятъ,или в інт
др34тися, й творити допхстатъ . Дано чрезь РЎtsu Бенато Машего нам возлюв.
леннаго кіrозрачнаго йпрей защнаго графа Кинолла Иллииҳази з йилишгаза
НаслѣднагоўТренчин ¥,Toroжде й липтовскаго Комитатићь Верходката и
Всегданаго Трафа , Коморника, й совітника, й дворнаго Мажарскаго (64нцел
ларинашеговъград нашемъ Віеннѣ азстрійскойнегдемисеттемврia,лѣи





мыг того рай смиреннейше сицевое повтореннаго Викентia поповича Митропо,
літа в архі-вікопа, и всегі прептомАнтагоРои Рассiйнiкаго,й Кароди Сервского прошение
величеству кашему, окразомъ,ыкште верх8, данное, царською мітію ў слышывше,й ві
годатнѣ пріємше пре нѣленнымГара ИногдБрата, й несовственнаго Предецессора ,
шего граммати Сопотвердителны ,Привилегіалныя ні стр¥ганкыА , ні замазанным ,
ниже в“ коейлисо своей части под зрителны новсікагоВсически порока, й Под03
рғнша АишаюццiясасимъГраматаминашим такожде Привилегіалнымъйслово сло .
ва ведь умиленia, и умноженia коего лико к*міщенным, в'писанных по всѣхъй сержі
нахъ, клаx38AX, артикул тік »,ако тылжу право правилно бърѣтаютса йзданныш,
й силою твхь истинна ўтверждается,за кріпкія, Прітныя ймХще,Пред ивлення
ауторитётомъ нашимъ ирскими искхсигшиж,укрѣпихомъ,Бігопріаҳонъ йза повта
реннаго Митрополіти й архі-віконивикентій поповича підъже или нароъРассиккій
Греческаго закона мливо Равно быразна сопотерлихомъ, пачете алпроѕирхем ,укофn
лаем Багопріемленъ , Сопот верждаемъ:Кромѣповреждени права чуж,дагы . сиҳькій
тайкою ВАшшею Печатію кашею, коже іни царъХУнгари употребленъ привішенною
укріпленныхъ Кріпостіюі свидётелствоми грамать. Длно чрезь ржкивѣрнаге наша
го, камъ искренно-Возлювленнаговагозрачнаго иПрейзащнаго графа Николад и
лвшхязи втолпе,наслѣдна у Тренчинх, тогüжде шко й липтовскагокомитіток,
Верховноговѣсегашнасотрифа, дѣйствителната тайнаго совѣтника,и дьоркаго Мажарска,
го канцелара нашеговь архідхікалномъТраді кашемъ Віннѣ ахстрийской дме в мира
октомврта ,лѣта Една іtіѕе. царствь Кашій Рінскаго 3Р . Шпанскй iieХУнгариже ,
Гоrеміи и прочи лѣта подовно 30.
(КАРОЛ ..
.
Граф . Николай Иллишгаза .
Алсла хvни.
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Μετοτωρετε κάταστάσeeπρngρτίείε πρίσαμετέκωΓορτποκλείω Πετριάρχη,Κετροπολίτε και
архівикога ќеcвнід ісәанковича, шко й пренаведінкигоЛитъли нарада Рженскагоноси
ной Царства XXнгарін Корони,avrҰстном8 також оих ишему хстрійскому ,й уже величеств! Наш
щВ преизрадныя засяхти, коте:Что онѣпререченныйархі-вікпъ в'послѣдней грани турской млримѣ
предецессора Скоего арсенia ќноги ЧерновинчапатріархаРавно митрополітаі архі вікти істи
вивьподокно Престол. СкойПатріаршвскійПекскін снарода"Правителств8вго повіренникіü3.
тірскіяк наших державхпрей4*,й тойжденаро кк рныи полезнь "помянутой обіцинок цирк
тваXXнгарїн корони,й dir?стномхзомиКашему творими слЙғы "поостри,Горні речінныйжа Ради
РассіанскагоКарадагиёзвель ізь кралеві хvнсарін,Хорватска й сливокій войнство,йвойнстың
налтревованисоветвенни"Новцемъ кўпивь,должна устроёньго к #ГорлициюБранію к*полкома
наши*g'Баварій Богемін італін, против нашій,царствьнашихъБоркшихнепрілтелей крѣпкы
вм'жественно воюетъ ,итако верность вПахтанническое БiPorotiнство к* кін ваrkетнок!
доих нацеях вещественно йділо" свидетелствҮють,й | : Такожемітньо вѣр& ws :|EEKARщидол,
современнивсегдатщанівй Ревностіюзавидітелствовать вӱдутъ : йсвиреннѣйшее таковое
повгоренкаго dеcвнiafəaнковича Патріарх митрополіта і архі-вікопа,и всего приреченнаги
PoaPacciaнскаго,й народа сервскаго прошенієнашему ВеличестьY,беразб",Кёкимух,преди
новЦарскою мЙТіюуслышавше, й Бiro'троєні пріємше, пре йѣлеккылгҲини йноглодителяй стала
Кашеготримати сопотБердіктелкым, ийвsiщенныхПривилегіалны , ні стріганные, нійзалізичны ,
ниже в' коейливосвоей частиподозрителныя,но всякаго Всячески порока и по озервни Аишаюцій
са , и си"Грамата“ наши" такожие привилегiйлны"Сопотърсителнь " в словы , слов в упалькій йў
множекia ікоетолико ккіщенныя і в'писанныхпо всѣхъКсодржаніх",ках3хлі,й артиклах тіла,
шкотыйжеправо иправилно окрітаются взанных, всилою тѣхь истинна утверикс. За
Крѣткіл , й грійтных имёще Преснѣленни"айторитетыКаши царскими искхейхо, укрѣпис,ваго,
приго,наповтореннаго патріарха, Митрополита, й архі-вікопа інсвнia iəінновича, Рада на
родъ Рассінскій Греческагозакона мітиви йРавнобыразн * Сопотъеалиҳоми : Пачеже привилен ,
укрѣлай", пріагно нижень, исопотьержи : Кром € поврежденia права чўтаго . cщъ нашій сонник
Ёдишнею Печатію Нашею,їже аки Царица ХУнгари употреклами, привѣшенкою укрепленийїкрѣпос
тімй СвKдѣтелство"Гражать . Сего ради всѣмъ й осокитинъвѣрньт наши"часто Реченилко царсты
нашегоунгаріии страньвим шлежащийстаті й чино" ціновныравно й мірски, а йни" цртыжите,
Лемъ , йоффиціла",йподданникü" нашим . Всякаго Статастепени,чидостойнства , ипрекиншис.
тва гдѣкик поставленны", йпревывающийскыми крѣпко повелѣвающие налагаемъ йзаповідні, ако
ичасто повтореннагоПатріарха , Митрополита,йархі-війкопа dеcвна їсәйкновича, Роль жейна
Радъ Рассанскійй серіаскій вса прехположеннымпривилігіи Прейм8щества,своводности, мети,Под
волена „Праваі свогоди донеже Карольсей Рассіанскій, йсексій в непоколенимой к'к ,й ағrcтно
мхдокх кашемик Астрійскомхвѣрt,й вагоговінік претхеть,покойно, й Кромѣ всякагосте
жени й препятстъiа употребляти, уживати, притяжати, и к радоватися остават ъ,йв'тбхь така,
4епротӣ дни, йтакоки,аще кои б узрокакла*38ли в потвърждавнів Привилегій днёадесептемврӣ
та ітоб в горt речеккаго возлювленнійшагш гайка стрыякашего полҰченное, шкоће 5 пред
повѣднаго вго изложенia aвстѕkется в мѣщенный1:3держающе сверх того камъ полн'ювла
Возвратившейсячрезь вагость Бжію, ПреречённыеРассыно и внивірніїподанных Кішихъ со
ложное щані речемкои8 Царств8 КашемуУн
гари,и окрийн "Провинціамъ наши пожеланной
тишинетыяжде Съовари,Преим3щества, Привилегін алше толковати й в Болшій покачес
чѕ8 Времень быра" поставити, и пре:70кк € речекKhta Кла838ли Нетраѣлго толкованіїa пререченно,
МУ Ріру й КараяхРассіянскояхувитки Каковым узроковаливы ,рўкадержатъ йдащищають,иния
противь й содержанію по правилни наказание икемістію Нашею Дерзаютъ,илитворять, йлии книтво .
ритися й р34ти допхстатъ дано чрезьруки Бёрнаго Кашего канъискренно Люверниго Бігозріч
наго й Преё защнаго графа Лхдовика зБатјанъвсегашнаго ӯ нимет- уйвар , Комитата Шарьирска
го Верхоѣкага й всегдашкаго Трафа,віночерпій Наши кралевскичрезеҲУнгарію магістрасофтника Наши
го дѣйствителкаго тайнаго, й чрізь ПомАнхтое цртво наше ХУнгарій дворя Нашего канцеллара ,в крѣ
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Паула ненадовича спіхопи Карлощадскаго, йПатріаршескаго Генерал -Винара;
tоанка Гвсоргіввича Ардi дiакона патриаршескаго,ärcвни куйча бъріст-Ляйтенанта
Кралевскаго 3 крайни Потискіл ,акде €а агёевича Кралевскаго Пост- Фервалтера , й
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Vurápinû Gorening
архідXкесса Аустрій, ҳ8кесса КХргији , аерскія , кариноіи,ікарнілін, графина
флаңрін, Туролсisia ,# Горице, й про:овряченная дXкса Лотарингів , йыр,вели,
Всеки й осокитими Генералх нашему Hля етникъ, фей . Карншалломж, Генералом
Коничкилик,
Генерал- Фй -ранг- майстеромъ ,Генерал- фи, Маршал Кайтенан томи,Генерал-фи вахто май
стеролъ, окрістаремъ, беріст -Лайтeкaктомъ, оєрістевахт- майстером. , Капитаномх,8 мийтенант
Заставникомъ, карактерен: дескто началникомѣ, корпоралемя | Квартів-майстеролк ,и йнимъвко,
енглико Милитарскому званій по сини, и кЌ4Хидими ёзведиціями свщими , Найпаче Нашияѣ чрезь
Царства Нашҳнгарій далканін,Хорватскіх слањонін, тойжирінаріикоронисосказанных
страни и яста окрайни поставленными Генераломъ,й қожеңудангом. Коего них народистатта,
степени, чина , достойнства,й преимущкты вкритъ,сія Наши граммати Бң ,ашийъ,читаюци, или
чтбиыл слышащи спасеніе й мати й всько досро , вамъ мітливознаннотвордце.Каконамъ сми,
рекнѣйше в первй писменно чрез . Молеєный лістъ вѣрный налічвозлюсленный чёный decвній
ойнковичьвосточных цркы греческого законаПатріархь,архі-вікопъ , й митрополіть Pacci
інскій,потом'яе ўстменно чрезь некоторіякъдворх нашем! Всего народа Посланникн]:дапхтисти,
предложилъ,киаз айтсетнаго Бігочестивыя Памятигойнидћи нашего Почтенкѣйшитосе
поли Рімскагоімператора,йтерминін,ХУнгарін,Боуенін, далилацін,Хорватскia,слаконін,іпро
цара,архидкиаметрінсликк*йшаго,д.не беміра априлга,іДніфірми Mйгхста лѣта да на
йстёкшага ібоо " йм . вікнал позволений , Покзилеги,Свовода,и Прейміщества взбромъ tiостоян
ныя й вѣрности вМножайшиприликаисҝзценкь-А,и за много грязныяаrѕстномЙ,Дом нашем
& Речённаго Карби й націона Расеінскагопротивь двіщаго ймене Дртіанскато непріателя
ӱчинення Ернымравно и полезные служEыг всейітикѣйшеданна почетом те 8 возлюелен ,
нѣйшего Гдиня стрынА НАшего вагополучнѣйшаго ПоминанiaIәсиы Рінскаго тақожае імпе
ратора Германіін, ХУнгари,Бохемін, Далмацін,Хорветскіл,Славоній, и про: арадw reavrѕега,
* та izo64, ик"конец% 8 Блажённаго иногда глина РодителиНашето аvrетнѣйшагw Paьно ім,
ператора каРола шестаго славнѣйшага поминані дні е: irscтa,akwa iris ,й наio? мія
априла,лѣти ітіsе потвержденнии кромѣ сй ,тогожелѣта не е" юнійПокрвителные Трам,
шти / : сайва гвардіа / також миссарскія чрезь совѣтъ дворо- Военный уготованныядыша , смирең
нѣйше,йнеїстўпно просящи,авыхомъ й мы чрёзьБжіюяйтьКаследним. Наслѣдіа праволъцрты
и Провинцій нашихъ Правителство пріенше, нетокмо вишше повѣданныхПривилегіалным праы, сьовод,
й преиміщества,но такажде пресказанных скороречіннаго лѣти ітів ; сверху й удированных Покро
китeлный граммати ауторитетомз нашимъ й мітію кралевскою Билготроєнійшеаппрокирати,и со,










- каРол . Бќією Поспѣшаюццию матію ,йЭкранный Рінскійімператоръвсег,
ца Присаєнтелъ, ГерманікХишпаній,ХУнгарін, Богемін ,филиацін,Хорватскіяі слав,
в ній царя, іпро: Дохі дXкъ аўстріи,дXкъ Exprїңдіи, Щмерскіл, Карина іи, карніолің,
й віртенверга,горных і нижныя лязајн , Графъ давск¥рга,Тvралскія, игорице про : й про :
всѣмъ и сосокптимѣГенерал ? Кашем? КайфстникX, фель Марешалломъ,Генеральмъ Конички
Генерал - фел- цант- Майстерои .„Генерал- фій « Маршил лайтенантоми,Генерал- фел Вахте майстер ,
дврстареи , беріст- Дайтеңіктож , бєрістВахт майстеромѣ, Капитаномъ, йхь Айтенантомъ,
Заставкиколи : варіктарам: Дескто качалкикомъ , |:корпорілемь : / Квартіврз Майстеромъ, и внимъ к.
коеё лико Милитарскои зинів і сики , къдXщниивзпедиціями свции .,КайпичеНашияъ чрецарс
тва каша ҲУнгарін ,далмацій , хорватскіл ,слявонiм, товжеXBнгарін корони сосвязанные
страни и міста окрайна поставленный . Генераломъ , и Комендантомъ Коего ний? карата ,
стати , Степлый,чима,достойнсты, й препицветълБXдятъсіл НашаГраммати вкалщинъ,чита,
ющими, или чтоиым слышащим спасенівй меть йвслко докро, Вайъ млтињознаннютворлище кі,
ко Када сиирғынкійше преставили вѣрный Нія Возлосленный,Чтный викёнтій половичъ восточныя
Цркви ГреческогоЗакона Архі-вікоп% і Митрополіт. Рассіанскій свойяҡ й всего года Расіянскаго, йна ,
едa сервскаго іменем ., Bйко,це преку истекшими Времени Всесветлѣйшаго инога, Принца,
Ганна Леополия Ріжскаго імператора, и Унгарін ара ,гарина, й Родители , Предицќсори нашты
Славн+ шаго поминани Почтеннѣйшать,чтый кнога агсєній чвеноєвичъ преречённый цркве
Гречекатозакона, в преждереченнаго целигателяПрелециссбръ , Повнегй тоёстътойте бодkйстың
телныя того противъзаклятаго Хртійкскаго ймененатрійчела горлиція Бранивременемповѣдойд
нь . Цісаро- кральскихотеческаго иногда Величесты нашего бехкій постёпком возріждень,йывній
Елгости Бій тайлале брика Елгословаццiа йукѣствіемъ подвигніхъ, кд извъгтію оттоман,
скаго Тўранства йса,кіпно с*киради Расейнскими по Ракогою варырскоюстенкциян,усерфів
πόλοικ, άετό κόκεια κε τόκκω πρά αποκΑττιω άκουτρικαΡομήντα AA. Kάμετω,άκκτοτίιωκατω
Законного Царствь общенныя царсты ҲУнгарії корони піоложньхь,й принадлежащихъ ырг. ккки
wікномхприїх, міти ,и вагодіти цісаро-кралёвскойселе й потолкисводПоложных, но також не
Брегше ќзекихтїрскидоковини, ӧставяше йініявтечества ухлийѣшеса, йв Царства кашегохың
гарік в странь ихсосказанных кранни преселшесав Разселшки ко бищенію ділипе ? й прогнанію поба
четв¥ Кремень Непризненнаго Кипрістела свирtетва по аfrасткаго двии нашегой целроКра,
лёвскаго Покроыя скіюжёти і ўпиратиГотовых взвѣсти, йтогорай також различкаа мати,
ми допPщина,позволекій ,Привилігінѣе й дипломи ё лѣтеть кайпüче 600 и169сужедавно
преliешихъ изликкыд,съоводи такожи й препкXщасты в нихь содержимаза8,йПотбики своя
dori вiкопи,и прочая Цвіків над в мірскаяяйци, капитани,вице- капитани ,ивсі напоследок.
тогожи Греческого закона й народаРоссійнскаго чрезгреческўю, Болгарію,Расеію,Херцеговин*,
Далмацію, Подгорів ,інополь ,в прочилк препомінютаго шрсты нашегохvнгарін ,страньви8 сосві
ЗанкьдьКрамкахь міста Кикациясы,клипрерывающижийудотайствомлъ ; Которить содержаніемъ не
Токио окычкый древле Арх -вікопх, и вго наслѣдниколъ торитеть,й своего закона впікопи,
& Сиракники поставляти, согр+ шающие исправляти, й до 3аслӣженной наказовіти, цркви, гдѣ
тревів видеть,скоко ,но3діти, саниитевпікопокъ сексикомъ, ни кого йнаго,токио нашей
власти положкылиъ ,слѣдователнѣ всякія ёнia fорисдикцій затымч., нопреречеккаго йіркі
елітопи исправленію , внаказанію полежащийї,Ховнал свойЗваній совершати,уроки й приходи
Црковных ймъ по закону й древнемъ овъчаю належація пріймати,ӣ званів своя правляти : Нарду
в конецъ тоготогреческогозакона Рассійнcкoнх к грѣхъ варошахъ, краннахъ, йземляхъ нашихъ,






Hливішимном8 сьогодноесвоего закона и всиов лині яйство, кром+ Всякiл соб зни,струга, тв,
лаже или вещей своїувітка держати, и выѣти, ктоих, й ізсетковь 1 : Всве онъ кара +Засвоего
Закони вікоповь препитанia ,йпридади,никойя Прелітовь напить,или камерилскії оддиційливѣьпре,
патствіамъ на
противьстолщинъ
, иократить, иприложить :14peындасъотам уровляна кії:
й гаковiдитикаПривилетіипо зволени,ированіприняйцеты,й сковаци мы такожКр
левскою кашеювмістію аппровирахонѣ[:сойскіхомъ :) укрѣпихожъ,3клітопойгоонь за преречкиш
гоніякаго арх віком в митрополіта, пренапомытый народні Pacciажкій Греккиго закона
Благодаткѣ сопоткрихомъ:Понежеосоче никотариабиоето црковнато тойт ,й мірскагть стітаКң,
и дветаютсь,авеНекретші @прейвлены катикПривилетілдъ, ировымихъ,Подольні хъ,й
свoкoмъ чрезь насъ сопoтвержденныхь напомікатигоархі-вікоги, і починенныя впікопи ,
сіркиники в народъсеркскій в древнеиз своетыЭлкомдійств стадіти,ніжды црквейзмініе
припетствовати, сиренники иМокаун тогожиЗакона іррестовати,ки.Непристойномх,найпиче
Цріковная и Монашеская хълиц,в совственныАтакойде вкономіи йдискованный клеткі
Макію,вчивойнственный квартиритерпіти,усиловити, й наконати дерзаютъ,не ? тке
каго мЙтивЇПривилегій кралевскихъ ё Позволеній нашихъ врем ,ийПријюдицій, йукитка
Квкаго:Просьлятогорци насчистречённый архі-впікопъ свойни,й всего нарен серт,
скаго ймекемъ сиирекнѣйше, кіхиъ ить впресказанкт вхъ Привилегіяхъ дарованійхь,п
воленіяхъ,в свого хъ криењскня .Хторитетомймъ изданныхъ,и чрезь насъ віrортни сотиб
вержденныхъ со-й-рко-держати, й натоликого Цжаро кралевскій покровънамъпрійміттиз
волили : ије'же смиреннійшее прошёке кіѓанітні услышавше,й приёишепонite& Безь сетеако
в вод вірных поданники нашав свойсъПрнынлегшь, сьовоих ,йприкийциствахьнеохидино
Сафержавленыда ймітитако й пре реченныйтакыт арода саркскій/: йже йдсыыь йга тар,
скиго поскъ покроваАйгҰстнагодома нашегосені йпотолки свод по ложи,вѣрныхже в поле мыя
ужевих / : дом? айстрійскому:по различій вріменъ,и Приликь соткорм служи-34тов слаѣнаго Пом
Каній поедицсоровънашихътиковия позволёкія даровані ,йпривилегін получити далелхжилѣ:) қ%.
тѣхждевсѣ.Привилегихъ Pйкоцержатиоцени, пренапоялн'raro Митрополіїra йдохівікоиви
көктіл поповича, вікопи,секинки, інараах серtскій із тїрскія товсть ВлметтийҙторенЎrый по
Каше кралевскоєзащищенів бїранЕУ, й покровъпріймити, й вострійнитиіще й вашем Защипцінію ,
охранкже й нарочитои Каклюданію препор¥чити сх.дихомя,сего ради ваки,ймые верхъ,всѣмъ,
й осовитимъ Вікъ,ейми Крѣпко повелѣваюцце Калагаемъ, запосёделъ, ыкм да преңдпомжкхтаго
Митрополіти йархі-вікопа,впікопи , й прочія сонники ,и монахи,й ярскія което никXда стати
Состойнійвосточных цркве Греческаго законали,Каралъ товсть Cepteкій ойга тўрскаго йстор.
жыХҮый, в'тдихъ, варошахъ,крайнеъ,ӣ зғыллүънашихъ, в' мѣстехъ тоїть чрезь совѣтъ каu
Цессарскій двора-военныйдопъщенкытнамфіщенный впреGвленныхъ ихъ Привилегіяхъ,сього
костехъ съоколкъ , и Прев’щесть к ' пренаведіннойдипломи такожви кашей соотвердителнай шир,
ще сказанні со-й-руко-держати,й противы всѣхъ насилныхъ в преположенниҳьйуъ,препинателей,
смітителей,и ужиткотворцевь толиян,ёлили з прореченкагорхі-вікопа йему починенныхъ
воспрошены БXдете,кли един ъве вопрошен БXдеть Ветцем , школе речеся,стойции » й о,
Келвже нара . Сей Рассыкскийв' негово, ескаой к'кімъ, йўгетнок!Доих устрійскому вѣpt i siro
говѣкін постокть,Бранити и 34щницати , и прехположеннRю міть каш? предпоставленнядвразом ,
йиъ дараваккую ўпотреклати,уживати,йтоо ердатися,допяетити,фолжныБЎете,айтор ,
томъ Кішки * Цесарокралевскимъ вамъ к сейВинсини полно допXценния , и наряжданними,
йкиче несотворше :прочетше сія даєшсих покритикше - лидки въГрад€ нашеми вікн+ Ах,
стрийской днё 29 : ми Kiнia , лѣта гXHA irish. царсть нашихѕ Рімскаго 4 ?, хишпанскихь19 ",
ХУнгарійжей Богемін 519 .
КАРОЛТ .
€ vгеній з Савахдіт.
і повелѣніе осијеннаго Цекарск4го и
Кралевскаго Величества совственное .




ы ўс»,ниже ничто владшекъ срци ёсть, ако Вақделеннѣйшаго иногда Ганна Родри.
M. теля нашегостолами послѣдXюцє Біrодатнѣйшая дарованія беш за віrозмменитал
gtйства вѣрнынъСвоимъданнаявсякимътщаніемъ соғй-гко - фержати й міти,
во пензираюце на клѓознаменитые кайтстномхдомх нашемузаслҰги ,ймиже поялнухый Патріархъ,
архі-вікоп . і митрополіть інсвній йоанновичъ, и въ народ. іллүріческій 5 €ль препоръченыя
Сотвори,веди товсть не токны биъв'недавной БранитёрскойпослѣдулПредвцассора иногд своего
РСвніа ч€еновичаПатріарха й Митрополіта пример8, оставивь такожде Престолъ свой
Патриршескій Пекскийквино народомъ ёму повѣреннимъ в'держав8 Кашҡ йзъ тарскia прeйды,
всей - арх :/взащищенів вини воспріатія дрвній нтиса по ӧстри : Но також ці й самъ Вісъ въ
ЦарстыхъиПровимигъ Кішихъ превывал и Каролдъ,непоминаюцце созди оставшAA Времена ,
в скорашній си, найпачете в “наѣшниҳзнакъ 8Всиду указӣющихся Еранехъ изрядко свою нам
Бtpx# квсполненію слЙжEь в такорех6 рівностьзасвидетелствоња, йкі € ўкіggетъ,ёга н пол ,
қанъ Напили к Богемін, БАваріп,й італій каміщеннымъ йҙшедъхрабрая всячески мӣжества и
крѣпостиидоказітелсты ,ділшезасвидѣтелствовати тщится. : Сими ўво Зроци Под,вих
швед,повнегда реченных Привилегій ,правь,сководь,ё Прейм8ществьчрезьdvrѕетнѣйшагыги
шда нашетыкітатнѣйше дарованные, и өвозлюбленнійшагv гдина стрыя йодители на
што потвержденныя Воренный Траммати в истинныА В домостинашел,3хри
кагосовіста,
Виборлзскнымволн, изцарскіяВласти нашел полности, и авторитета по всѣх
ъ и вській йуъ содир,
жанихъмейко уже йза Баѓо-прихомъ,и во всѣхъ й чрезь ВсіБлголтнѣсойс
кXйҳоми, йСопотыр
ангом , алшее такожне вго Патріарха, кләрдинараа смиреннейшве прошеніе прекш
е Покровитының
рівноліта iris на то йзаннѣія сими мотиви ёкновлавни, исопотържд
аеми. Вінъпотомъ,йм,
же верху,всия й осонтовсякому сими крѣлко повелелющ
е й заповѣдіюще,а кінѣ реченного
Патріарха,архі викопа , й Митрополита, втікопи и прочia cщенники, Ховных й мірс
кія Всікагосте
та,ичина восточных цінве греческаго законалюди в'Граѣхь,варошхь,Крайн
ать,і Земахьнашій
Кливіщенныхво всѣјъ, й асокитиҳь йҳь Привилегіахь сараахь, властеҳь,ме
ҳь,допцінӣхьй
Правахь уже аплокиратись,и сопствержденныхь Хtsa ,ержати , сохранати знает
е,втъйжепо ,
конно, в кроиѣ всякiя досияи,притиятства или ст8женіяўживітк,употрек
ласти, недовети
сат€ ян,допестите,пачете против,всѣхъ їх всиҳь насилньо . Преп
инателей, стXжателей,
в увктнотворцедътолкжли,лижди в предевчённагоархі-вікоги,й ёмх под
чиненныхь,воспрошенни
дете, или де?гій кто й Баск воспрошеньклеть,донеже Карбѣ сей ,годъ Расійнҫкійв него,
колескиой к ніях ,нағrüтноихдокх кишех вѣрій дітоговѣнів пocтoйтъ,3ащищати,й Бранити
Всически долженствҰете ,иничто противь ихь содержанію коняълишь оволзожъ азати,или
сотворитися допхетите .cir. Граммать сѣдѣтелстѣомъ, pXкою кашею подписанкыть ипечати
кашел Царскім привішеніемъ ўкріпленныхъ . декак гри + Пішень віенна дне4еми юли,лѣта





Сосифа граф и Харрх .
на повеrtiнie weiценкиго царски





Пунктшвъ Привилегіалны,Нікшже :Личны ,Вещественныхъ,
покровителны , и даровітень",чёномх Греческого закона Клерк , й всеки
Славком ? Народ8 Іллуріко- Рассіанском8 чрезъ Блаженнагш иногда Рімсіка
го Імперітора Леополда ваt'теxx iбдо “ i6ois" i6os-" Багодатнѣйшие
дарованных . Посифа жə izo6 *4 карола шестаги іnіз -- ints “ слав.
нѣйшаго помнiнia Paвнo Piнскія Імператори , и нѣ Бігополӣчно цар
ствBющее Кралевское Величество MAPİю єРёзію, лѣта нѣ истекающаго
i743 “ Млтивѣйше Потвержденных, и срeствіємя Высокославніт Канцелла-
рій , Bнвтреннѣйшіл,двірш-Военным ,й кралевскiя Мажарскія ўготованных
на понизнос прошеніе Блаженнѣйшись Патріархи , Митрополіта, й архі-вікопа
Arcвнійгойнноёнча , всего же кліра й наром греческаго закона чрезь
слѣдRющів пўтирти ,йПолномощники , йменем Всего Реченного народ
Расстанскаго на то нарочно йзыранных, ТостьПаула Ненадовича вікопа
Карлощадскаго, йПатріаршескаго Генерал -Викіра ;1ойкна Георгіёевича,архі
шакони Патріарищескато; ncéhia взича авріст-Лайтенанта Кралевскаго,8
краини Потёскia , iңДРеа андреєвича (кралевскаго Пост- фервалтера ,йхер
шофта ўффелова администратора; всходатайствованныхъ
, сочинени
Клгословеніемъ Гор+-loмaнaтare єгш Блаженства,Валикасы өтци и глина
Нашето , архi-€ лікопи , й Патріарха Месена імінковича
Преведень і летiнскаго нҙыка Пауломъ напечатаси, Хржсфаровіча,
Nєнадовичемъ иногда Патріарши писаромз. јал расс:оғир - Зографа .
۳را
Диплома Привилегіалмли Леополдова чрезъ Bнітреннѣйшх Дворня Канцел -
ларію лѣта ібдо йзанная , содержитъ слідхющам :
Мы: Леополдъ вѣієк мітію Рімскій імператор Всегда привавітай
Гермякін, ХУнгари, и вохімін Крали й про : овѣщием. Вамъ всѣмъ предреченным,




кы наложитися й жиримъ, сохракше в первы"всѣмъ вагочестia своего, й Воеводи йзерами,
“свовода,Привилегіи же и прави ,йҙәтін б всікаго времене пЎвличкаго, й данодални иземле,
мниядвіче древнь и двыкновенни преку Всікаго търскаго нахожденia,Кралей і Госпо.
дей Правами,двигн?кшетакожди в'тѣrї вськоє $лбеупотребленів,чрезъГосподство Търско
воведінков ,развѣ к'слъий требованій Брижій, в которыхъ За Ваше совственное спасені й за .
щищеній во овризѣ доброволного лінія по возможности погревна с'ломожәни во34 сте
йинже Войнства Мша содержатисл. Защищити Провинців, и т. rсти Браній держати
возмоrzтъйҙвіёните йти тёрскомх,всі ва Качина становитыйи подоваюцій чинъ въ
БX48щее по желанію , й на довлетворенів Віше воҙпоставимъ , Всѣмъ ,й осовитымъ правда
сотворимъ , Всиз мен , Бігодиты, вагонаклонности, й отеческасы Кашего Покровител .
ства ширшая доказітелства ити котліци .
у всѣщасмъ сврх8 того , дисмиі доляциеми Всѣмъ и осовитыми свогодное довра ,
въди движимо, или недвижимо, але"Търкома на границахсвоих авли Білїпритижаній.
37* Сотворите ўвозів зі вагочести за спасени,за исковождіній ,за ётишівВіше до я
Вравити „Без“ волазни въ страни Наша стXпайте o'rечество Віше й земледѣли не остав
лийте, фрхги ваши стопамъ ваши"послѣдовати зовите й приликсію в Бги и нася инкв
Biмх ,йвише николи же возвратн?-примитеще віни, ще свіномяВіши", ще напослѣдокт
возлівленномх отечествх і спасёнію Біговати коицете . ёги Biмя во прочемп іѕще й совити
міти нашу карскў, й Кралевскҡ йвко предносимъ .
Вторага дипломи Леополдова чрезъ канцелларію Ібралё: Мажарски
дворнх лѣта і6yivйҙанки , йматъ слѣдзюция:
«Το Κετόςκω ΠοκίσNarω λάτι Βάμετο άκσκεMA Bcέχη τρέας πότκκκKuro κα
ніки вікопыТенополскагы сіїю діdѕовича ,но йш ўстменнаго его изложений
Bвище Всемітивѣшие прі өкпонизнос вагчиреніє Ваше ,что вся ізъ ўсть врѣарска.
« Трасства тврскать изтортшык древню возвратномѣ съоводу, всегашнеели двѣА,
Кни,ймае Мік за тоайкагы ыйго давжній ліній озвіданныхвы ,и потомки Ваша испо,
#дете,то должности в'пракд8 віший, наше бваче тольковашии довлетворение,что
познакши право наше,вісівнаро міти,йвагоцитикішкаікигрими крилавішига
Закон кагы повергающё пр”сѣнію покровителства нашего пос жити віки й ¢Крети по,
хвилков Великоришихрабростію Hвлатын
s7 КотораrоамъSEло-притниг Засвидетілетвованій , й покозакіяй Вашеговзоро, віст
Всех ,й всікагопо кровъ КашЦасаро «Тралевскій Всемітнаtіше нетокмо поймс,новова
куриное нажёрини седимъ Вішкия водойдёти й сіновій " &reraБогахєліти ;й вовсѣх
приключенихъвещістънкими доказателствивише „соотверждіти.
б.х брзків івипрепротив. Главнѣйшлто илине хотынскагы сільстта ,й Гонители в
него юзастиений Кішими,Кішихъже Воевод. Правителство прійти, йпрогніти
вагісти,E %ҳийтеколи Вікъвеззатовыши исвирtaѣйшедослѣ икешиккыл,втечкисовғri .
т? Пікны магкостий спостъ арствованій ,восподствовани кашего присамомя:в'ҳбаt aщи.
тите„прошенимяВітямъВлгоговѣйнівни Кам'coприродни анышивше,митивѣйшеўхтавихы.
в , по обычаю Восточный цікае Греческаго закона Рассійникя устав Вітдагы Кален,
ирисвоводамо со ержываетеся,и ако дослі, тако й в напряй нікоксжr рақовния ёк
Κρεαναιτία καιεκκοσ ώ ΒΑσΒλάετε . Αοοίμιο.
Свовоно Biмя и кӯдтъ Міждз Вамисовственною лістію 8 карбай изыкаРассі,
Анского поставляти архієпікора ,вго е стстът Ціковный , й Мірскій Маждр8совою йҙвірет ..
іод дня же Арrt&nsопъ вашисвовідн» да иміти Влётѣ совсёми Восточного Гречесфаго
Закона Црквами ураждати ,втікопи посціати.
і . Сценники в Мінітыр? ураждати.
і цікви,где потрівa hХ,леть,совственною Властію созидати
is2 B1Вароші йсейѣхъ Расі аңскіл сенникипочиновляти.
145 словами: Вко жедослѣ, Греческаго зіком Црква ,и тогджде исповѣдики быществ ¥ пре
статействовати можета.
Ісаї
із . і совственнаго іхторитета Црковниго,силаю Привилегій,Предметиксорокунашихъ,Блажең,
ныхъ иногда КралейМажарскіх,Вікъ данныхпо всій Греческой,ғасти,Бхагарін, аллерій Босны ,
Генополія,йХерцеговини.ХУнгарійже й хорватской,Муссти ,йиўріи , й вже ніtcüти, й
повликк, йдонелѣже намх всі й всякійвѣрный Білгоговѣйнывкратъ, Вистію Правленіш да гаражік
16. вреће стетемі Ціковки,шко ће арxt- ёніколх, вікопо, Монів,йВейкаго и срекниколя
закона Грічкаго в мнтыра йцікавихъ совственная и останетъ властя правленia .
17. Тіко, даникто в'пред Реченных интыр,Цікь " Резиденції Вішії насилій творни моле.
ів. Но в засата, аналінії", Кыртiре древнию сьогодою і підготел,нитисвехе црковм,
го статикто в мірски",разкѣ Мыси,властямймитъ арестйрти,или затворити кого.
4 -но архі-вікопъ табвін й его депендирвюцція. Цісовники вказна кліків8 годаюцій,
правом. Цвіковнимъйли Канонскимъ казнити может
Дарханх такожди й сопоткриений Грачёкаго Закім Цікви,Мітыри й к ним. На
жащих, шко такожд• Архівлікопскал ,й єпископска докра,какованийїіна відстя по би
ροκεϊκ Πρεβέψετεoρωτα κάνεικαι η πρωTAπίεκιΕίματα
gi. d Hже цркви хітланскаго ймене съпостіт ТҰрчикъ,Вамъ Залх ,ты на задь
повраише викамъ вішимипредати повелѣхомя
20. да ғына послѣдокъархівікопиили вікопиваши , накатако йолций,мітыри,йда
ви по Варошихъ и селї посѣщаюцій ,йли такође Парохи й овщики повчаюціїи8 кого вхди
Црковнагы или Мірскаго урсах ймѣли , Непотерпим ,
аз.по всякой возможности, всяк8 сил приложити вклги чої повѣдителна браків наши ,
Ef8 помоцетвующих, Помак?тый народъ Расеіянскій,что скоршев giмли йовитіли
ци ?
при симъ притаманная гики вовести,й спостати іхпрогнати возможємя ,
4.Социях, по правителствома,йуправленівиз сопственного. Магістра
ти той .
Мирбек Рассійнскій практывітий дрівків
Привилегійувки й величества Каинтымітики
допъщенкія в егы аныкновени неслиренно ринвіти Можета...
В. К томйсойзволламя, и в том бие загреческого закона везшетіння хітей,исродники
кто умрел. Бы, тогивсі таковал совстанцина архі вікони,йціновъ,иначе іре архі.
вікоп % или ёikons Коился » ўлреті банбыл такожди свециниційна apri-€ ікопіть и пригйғ.
26.Mà nogaffoka ja Ben7 ápxíérikona ikùCásu Cboca IlpisóknuATAIWW B *AXOBNLXZBisw
й Мірскиҳздепендирюютьвсійлтүккѣйше хотели, йповелѣвіемя.
27.Бяидаротворнѣйше,й нігозтровићйшне допоцині ніше швіст Велки тишиніми
й сілами зелхғивіємо, вѣрность же йылгоговейнсто віше непоколенимо сохранити всій,
й никоими Браян різвитисяними, ніхтвары деѣцивілмъ,иво пірочемь він Асѣмъ, й
осовно мить наших Цесарски и Кралевсквю Влголтровкфише соётъпрос.
Диплома третіл тикилде Леополдова чрез. Каналларію.Рівно Мажарск?
дворнхта і693 •йзанная , содержить си :
24. Мәтиво ўстивихымх,ми помінтомх архі-вікопів, довѣне достоинство, й вікопи Сво .
егозакона производити власть :2ја би по правї й звычы тогоочу заком схогоприливої
цѣла
Темишварскій, Пенополскій, й архі макритъ мітыра Крхшеделскага,ствення матоҳјаў .
Карлощйскій, йзринополскій , вüөнмійдловKАKЕ сегідмыскій ,в їөймій Договіч: БХ,
динскій,й столно«В €аградскій ,въөймій ТётовациМоҳічнійситетскій спинҳонӣ
штивира вршачків, й вьевмя вбилник. Варицинскій,егерскійЈ: который товстьмы си .
лок Настоліїприяхетекти, и поносити скаргыз :/ vipi Куниченыылсай фицирккти в
IКонъ товстьчислоподовающими Paeciaнcкaro Карои,а йг гадатитўскі,ықова помакія
в'поръчность Наши дівшигосафамилйипі йзвлінік Мішего Совфірі ұнадо-Доинствінкигесt,
доши,и наистина севі дҳокнал своязваніл.творити,согрѣылощі справляти,й по
Заслужіноми кінити
урокий Приходи црковнымпо Закону й дрівна обычаюсевѣнайакційприйї.
29. Народя на послѣдок.Вісъ в'Тадѣхъ, варошій, крайна, изма нашій,в жterї товстіничрез
поманітаго Совѣта Кашего дворовойнственногоКомиссіюдопвщикни гдѣнивЎ Камѣщен.
Своводнисвоегозакона й Исповѣданидѣйстві" кромѣ всякiя доазны,страха,тѣлажи й
ймѣкій увітка радоватус. ; реќніюже, и уже древле силою Маттia крайл декрвта Гатагы,,.
Те
..
Артикъла Третілгә, й Владислава Краля Декогти Вторага, артикҰла Послѣднаго, йиъ допх.
реннХю десеткӧ свогоду уживати, й употреалити шможеть.
30.Яке десетки дня нарадя на скокго Закона вилікоповь препитаней прихи, никоим'Прематок
Нашй, или Камаралски офицiаль напротив,столщи приптствамъ и мвратить,й приложить.
зі . Тогории Вермостам.Вашимя, нити верх , всѣих, осовитьвсодержа
нійми йкрѣпко повел ,
ваюце мітиво нашгас, й заповѣх , тай ближи арий проғ
иннаго архівікопа , й
елікопоivпочиненный порт приреченні вікіпѣ, или Розфлн
о возпрошечны БҰ4гто,йпротивь
Велки неправилна , й насилнії Препимтале
й, стателей, ўвитко творцись,Бешемъ,Hко
* гістол,столщи защищити ,покровителст
кошти, й Бринкти, й ѕх пре Ввленні опіщеній",
Нашій содержанти,й РВкодержати, В.Акихи зеризи должен стъBет
е авторитітьнашй Кралев
,
ски",Biмя к' сій Вик + чрези Нась полно доплинни предимн", привх й правоt посрi стающей книги нисыворю.
Аплома Покроян тимал ,Солотвин таклифізь Канцмирів воро -
Воинственнаю літа i7+3 - изминал се гласить
32. Bet'ss й осовитым »,Ганармално ! Кашияхметодоржтелеви,фид Маршаломж,Гмираломж Кң
ліри, Генерал- філ- ийт- Майстероях,й прос и про: Біля пото,ймає верх8,всіхй іковито
Всяконв скын кptiпко повалевіюре й заповериоци ,кінѣ речіннагю): rcвнialоінковки:
Патрійрха, архі вікотий Митрополита, елікопи й проті сенники, ховкыл ймірскія Влаго сті,
таі чим Восточныя Цркы Гречисваго закона людивгрѣль,Вароний",Крина,йдитиік кішій как
щенных во всёirs,й соккей ? Привилісі? Свової,власт ?, мітт, допрей Прав ўви аппровны.
"й, и сопотваркинні рукодажати,й сохранатизшите,й тылку покойной қоби+ Вській доси,
и „припытствїл или стиженій ўтишти, употребати,й Раднатисл т + ки, допҰстите , пачење про,
тивывсехс насилнипрепинитией, стінітчай ,й ўвиткотворцивх толижи,банкии прерсің
наго архісікоги,и віку гістинінії, воспрошикни відете,йай аргiй кто в воспрошень деть, лоқ
деле арада cей, й РабъРасейнскій внепоколеєнкой кі, йаўгістком дому Кішижвѣрѣ й
Бігогоѕtінін постокт3шрицити,й Бранити Всически долженетвете , й кичто протий солир -
жаніїю комми ливо образомивзети , ий сотворитися допёстите,
Пответлини w Конецъ різь Какилларію Кралевскидворю ? Макарски
лѣти (743 - #3мтаа солирбаніе есть слѣдующе.
53. Закойвсѣмъ й осовити верный Міших»часторечениго кралевства клишетеҲУнгарів,
и стракт віку сосложный стігемя, к Чкнайз Црковными Рівно й Мірскиях и прочівля ІКралев
ска
Выкітелії", и офиційлох» и политичкыях іні всікагы Состолни степени«сти, достойнстoы,й пре
н.
мъществл.ra + нивёла Поставленны , бартіющимся си ёзложіній" нарочо ломалище шлагае
м,
й запов € роня и преипомнітагыГетриха, Митрополіти йархі впікопи ансвни fолкн
овича,
Родъ же й народі Расейненій й савскій всі проположанных Привилеги,преимвцикты , вьоводи,
міти ,допъцени , й привы , домаtім шро сей Расейнскій й совскійс непоколекимой к кімъй
dürестнох дому ішсэх айстрійскожвіри і вітoгostiн превутьпокойна,й прожѣ вслкаго
стҰжени й приплтствійупотреѣлати,ўтивіти,гідры тиск ипозовитидопістили стѣк
де також противъ тѣхъ, й також іще кои шӯрока Клезли в'Пот
ыржині Приви -
легій әні 40 -Септември ,лета izo6 : 8 Портречінкго возлюсленнійшаго Гина Стрыя каше,
го полученнон , йкова й проповеданногото й дложени ЙьствЎется ,виѣщенн
ыя/:34
држаюцці сверх8 того Міжз полкивмість возвратившийся крізь вагость Бію, пріресінны терак,
синовій инйвернії по икникъ нашій сосложно тщиній Реченномх кралевств! Кішими
ҲУнгари ,и окракныПровинциях мішкпожеланной Тишкке,тылки. Своволи, преимвцукты,
й Привилегін білетолковити, й въ Болшій по Качест®У Кремень вырапоставити й про : / й
в мй*ретінмыл КыхҰла неправиго толкована предРеченномхFox й народз Расійн
ҫкому ўпитки қисковыя ўзрокованны ,РУкодержатъй Защищають, й ничто проти й









Mit dem österreichisch -türkischen Krieg Ende des
17. Jahrhunderts, der in die Geschichte als der
"Große Wiener Krieg" eingegangen ist , hat sich
schlagartig die politische und demographische Land
karte Ungarns und des südostlichen Europa ge
wandelt . Dem Ostereichichen Heer unter dem Befehl
des Generals Enea Silvio Piccolomini gelang ein
gewaltiger Durchbruch, so daß es bis Peć im Kosovo
gebiet und danach bis Skopje vorgedrungen ist. Im
Laufe dieses Feldzuges wurde das kaiserliche Heer
seitens der serbischen orthodoxen Bevölkerung mit
Sympathie aufgenommen , da sie im Sieg der
christlichen Waffen eine reale Voraussetzung für ihre
endgültige Befreiung von dem Jahrhunderte andau
ernden türkischen Joch erblickte. Die Verhan -dlungen
zwischen dem serbischen Patriarchen von Peć,
Arsenije III Čarnojević, und dem General
Piccolomini, sowie auch die Teilnahme der serbischen
Aufständischen auf Österreichischer Seite waren auch
dem Kaiser Leopold I wohl bekannt. Ende 1689 und
Anfang 1690 sah es so aus, als ob die Niederlage der
Türken auf dem Balkan gewiß sei. Dies hatte General
Ludwig Veterani optimistisch dem Kaiser angedeutet ,
indem er meinte, daß er " mit den aufständischen
Christen und einem 12000 Mann starken regulären
Heer den Feind besiegen, ja ihn sogar vom Balkan
verteiben könnte ” . Mit der Hilfe des serbischen
Volkes und des Patriarchen von Peć rechnend,
unterzeichnete Leopold I am 6. April 1690 das
bekannte Invitatorium – einen Einlandungsbrief an
das serbische Volk und stellte es dem Patriarchen
Arsenije III zu . Im Grunde handelte es sich um eine
Anregung zu einer zahlreicheren Teilnahme der
" aufständischen Christen” , ja geradezu um einen
Mobilisierungsaufruf, wobei zugleich nach dem end
gültigen Sieg dem serbischen Volk die " hohe kaiser
liche und königliche Gnade ” in Aussicht gestellt
wurde. Indessen hat sich aber das Kriegsglück
geändert und auf die türkische Seite geschlagen . Nun
begann ein rascher Rückzug des Österreichischen
Heers aus den südlichen Gebieten in Richtung
Beograd. Mit dem Heer setzte sich, von Agnst vor der
türkischen Rache angetrieben, auch eine große Masse
des serbischen Volkes in Bewegung, angeführt von
seinen geistlichen und militärischenOberhäuptern. Im
Herbst 1690 stand das türkische Heer in der Nähe
der Festungswälle von Beograd. Mit dem kaiserlichen
Heer setzten auch etwa 40.000 serbische Familien
über die Sava. Das war, wie sie in die Geschichte
eingegangen ist, die Große Wanderung der Serben
oder die Wanderung unter dem Patriarchen Arsenije
III Čarnojević. Das serbische Volk hat sich damals in
vielen Dörfern, aber auch in Städten Ungarns
angesiedelt und zwar bis in die Gegenden von Pest,
Ofen, Stuhlweißenburg, Komoran und Györ. In
diesen Ortschaften , besonders im Donaugebiet und
auf der Insel Csepel (Ratzenmark), befand sich schon
eine stattliche serbische Bevölkerung, die sich in
Ungarn bereits im 15. Jahrhundert und später zur
Zeit der türkischen Herrschaft in diesen Gegenden
niedergelassen hatte (" königliche Schajkaschen " ) Das
belegen auch die Bezeichnungen dieser Gebiete, da
man auf alten Landkarten die Bezeichnung "Ratzen
land ” findet.
Nach der Großen Wanderung galt es den
politischen Status des serbischen Volkes auf dem
Territorium der Habzurgermonarchie zu regeln bzw.
festzulegen . Zu diesem Zweck wurde als serbischer
Vertreter der Erzbischof Isaije Đaković nach Wien
entsandt. Das Ergebnis der Verhandlungen war das
erste dem serbischen Volke seitens des Kaisers
Leopold I erteilte Privilegium vom 21. August 1690 .
In Wien rechnete man mit der Teilnahme von
serbischen Kämpfern (Rascianae Militiae) an den
Schlachten mit den Türken , so daß man den
Untertanen die von ihnen geforderten Rechte
gewährte. In dem ersten Privilegium wendet sich der
Kaiser an den serbischen Patriarchen und das
serbische Volk in einer festlich anmutemden Tonart:
"An den ehrvürdigen getreuen , Uns liebenswürdigen
Arsenije Čarnojević, den Erzbischof der Serben der
Östlichen Kirche des griechischen Ritus, an die Bi
schöfe und alle geistlichen und weltlichen Stände, an
die Hauptleute und Unterhauptleute , und zauletzt an
die Gesamtheit der Anhänger dieses Ritus und des
serbischen Volkes...” In der Tatsache, daß der Kaiser
sich an militärische Anführer wendet und wiederholt
zum Waffengang gegen den ” größten und fürch
terlischsten Feind des Christentums ” aufruft, ist wohl
auch der Grund für den Umstand zu sehen , daß das
erste, äußerst wichtige Versprechungen beinhaltende
Privilegium mit dem kaiserlichen Siegel bestätigt
wurde. Im Text dieses ersten Privilegiums verdient
besonders folgende Stelle hervorgehoben zu werden:
" Zugleich erklärt der Kaiser, daß er der serbischen
Bitte Genüge tun will und daher beschlossen hat: daß
die Serben weiterhin die Bräuche der serbischen
orthodoxen Kirche pflegen und sich des alten
Kalenders bedienen dürfen; daß sie diesbezüglich von
niemandem weder seitens der weltlichen noch der
geistlichen Behörden - beeinträchtigt werden ; daß
sie frei und eigenmächtig ihren von kirschlichen und
weltlichen Behörden gewählten Erzbischof einsetzen
können , wobei dieser Erzbischof nach eigenem
Befinden über alle orthodoxe Kirchen verfügen ,
Bischöfe einweihen und Mönche in Klöster zuweisen
wird; daß er nach seinem Befinden , wo immer es
notwendig sein sollte, Tempel errichten und serbische
Pfarrer einsetzen kann ; daß er wie bisher das Ober
haupt der orthodoxen Kirche und der gesamten ser
bischen Glaubensgemeinschaft bleibt und ihm die
gesamte Verfügungsgewalt zusteht... und zwar auf
Grund der von den früheren ungarischen Königen
erhaltenen Privilegien (hervorgehiben von mir – DD )
in ganz Griechenland, Rascien, Bulgarien, Dalmatien,
Bosnien, Janopolis und der Herzegowina, sowie auch
in Ungarn und Kroatien, wo immer es Serben gibt
und solange sie treu und ergeben sind; daß dem
kirchlichen Stande (dem orthodoxen Erzbichof, den
Bischöfen , den Mönchen und anderweitigen
Geistlichen) das Recht verbleibt, über Kirchen und
Klöster zu verfügen , ohne daß ihnen dieses Recht
von jemandem abgesprochen werden darf, daß der
kirchliche Stand von der Zehnten - und Tribut.
pflicht, sowie auch der Unterbringungspflicht frei
gesprochen bleibt ; daß abgesehen vom Kaiser keine
weltliche Behörde Mitglieder des kirchlichen Standes
festnehmen oder einsperren lassen kann, sondern daß
dieses Recht , falls sich jemand schuldig gemacht
haben soll, einzig und alleine dem Erzbischof zusteht,
der den Schuldigen belangen und mit kirchlichen
Strafen behängen kann ... letzendlich darf kein
weltlicher oder geistlicher Herr dem serbischen Erz
bischof oder den Bischöfen bei ihrem Ansinnen
Klöster und Kirchen zwecks Aufklärung der Gemein
den und des Volkes zu besuchen hindernd entgegen
zu treten ... "
Mit dem ersten kaiserlichen Privilegium wurde die
wollkommene kirchliche Autonomie erlangt. Es fällt
in die Augen, daß nur der kirschliche Stand vom
Zehnten und anderen Tributen freigesprochen wurde,
während das Volk , besonders auf dem Lande,
schlutzlos geblieben ist. Daher entschieden sich die
Serben im 18. Jahrhundert gerne für den Pfarrerberuf
und seit der Gründung der Militärgrenze für die
Offizierslaufbahn.
Im großen und ganzen belegen die schriftlich
vorgelegten Forderungen und die von Isaija Đaković
in Wien geführten Verhandlungen, daß es zu der
Großen Wanderung der Serben und der Erteilung der
kaiserlichen Privilegien per modum facti gekommen
ist, also auf Grund eines Vertrags, der die Bedeutung
eines Staatsaktes hatte. Die Serben sind somit nicht
nach Ungarn als "ungebetene Gäste" gekommen -
wie dies einige Geschichtsforscher meinen sondern
als Teil einer Nation die gleichberechtigt mit der
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Krone verhandelte . Der serbische mit den seitens des
Österreichischen Kaisers – und ungarischen Königs -
erlassenenen Privilegien festgelegte Status hatte einen
typisch feudalen Charakter. Dieser Status hat sich aus
mehreren Gründen allmählich gewandelt , aber auch
deswegen weil die Habsburgermonarchie etappen
weise die Form eines apsolutistischen Herrschaft
ssystems annahm . Die serbischenOberhäupter haben
das erste Privilegium mit großer Erleichterung aufge
nommen, aber sie sahen sich zugleich mit großen
Unbilden konfrontiert, da, obwohl sie einen privi
legierten Status erhalten hatten , die ungarischen
Komitatsbehörden und die römisch -katholische Kir
che, vor allem der Erzbischof von Esztergom und
Primas von Ungarn, Leopold Graf Kolonić, immer
wieder beträchtliche Schwierigkeiten machten .
Trotz der kaiserlichen Privilegien wollten die
führenden Katholiken im Staate, aber auch die
ungarischen Magistratsbehörden, von einem Sonder
status der serbischen Kirche und des serbischen
Volkes nichts wissen . Um sich von den ungarischen
Lokalbehörden und Kongregationen zu sichern ,
wandten sich die Serben an den Kaiser mit der Bitte,
die Privilegien auch von der Ungarischen Hofkanzlei
bestätigen zu lassen . Dieser Bitte wurde mit einem
Sonderpatent , dem songenannten Protektionsdiplom
(Diploma protentionale) vom 21. Dezember 1990
entsprochen . Mit diesem Diplom wurde eigentlich das
erste kaiserliche Privilegium vom 21. August 1690
bestätigt, indem hervorgehoben wurde, daß ”Leopold
I die Serben ... unter seinen Schutz, seine Fürsorge
und Schirmherrschaft aufgenommen und sie daher
dem Schutz, der Fürsorge und Schirmherrschaft der
ungarischen Stände empfehle , vielmehr diesen Stän
den anordne , daß sie künftig anstelle des Königs und
in seinem Namen den Erzbischof, die Bischöfe , die
Geistlichen und die Gläubigen der orthodoxen Kirche
von jeder Unbill in Schutz nehmen mögen ...” Das war
das Meiste, was die Serben im Jahr der Großen
Wanderung formal vom Herrscher zu erhalten
vermochten , dessen Untertanen sie eben geworden
waren.
Die formalen Rechte bildeten die eine Seite , die
wirklichen Rechte die andere Seite den serbischen
Lage in der Habsburgermonarchie . Zwischen diesen
zwei Seiten tat sich oft eine unüberbrückbare Kluft
auf. Es ergaben sich Probleme auch aus dem
Umstand , daß das serbische Volk auf dem Terri
torium Ungarns planlos angesiedelt , bzw. in mehrere
Komitate verstreut wurde. Daher stellte sich vom
ersten Tag an die Frage eines einheitlichen Terri
toriums, so daß die Serben den Wunsch äußerten ,
man möge ihnen das Gebiet von Slavonien un
Syrmien zur Verfügung stellen, aber diesem Wunsch
wurde auch nach mehrmals wiederholten Forderun
gen nicht entsprochen.
Der Patriarch hat den Kaiser über die Einstellung
von neuen Bischöfen verständigt und ihn gebeten,
ihre Einsetzung in den jeweiligen Eparchien zu
bestätigen . Der Kardinal Kolonić, aber auch andere
Bischöfe, leistete heftigen Widerstand gegenüber der
Vorstellung des Patriarchen vom 28. Juni 1694, da
man mit der gegen die Union gerichtete Tätigkeit der
orthodoxen Hierarchie unzufrieden war. Kardinal
Kolonić trat sogar mit der Behauptung auf, daß die
erfolgreiche Tätigkeit des Patriarchen nicht nur die
Arbeit der römisch-katholischen Kirche beeinträchtige
und ihre Mission unter den " Schismatikern ” ersch
were, sondern darüber hinaus auch die politischen
Interessen der Monarchie bedrohe ! Er leistete hefti
gen Widerstand gegenüber der Einsetzung von ortho
doxen Bischöfen in den nichtbesetzten Eparchien , da
es wie er meinte dazu kommen könnte, daß in
derselben Stadt zwei Bischöfe amtieren : ein römisch
-katholischer und ein orthodoxer. Am Ende seiner
Vorstellung macht Kardinal Kolonić den Vorschlag,
den Patriarchen mit " großen Versprechungen ” für die
Union zu gewinnen; im Falle einer ablehnenden
Haltung jedoch sollte man seine erzbischöflichen
Rechte nur auf die Umgebung von Szentendre
begrenzen . Die Stellungnahme des Kardinals Kolonić
stand im völligen Widerspruch zu den der serbischen
orthodoxen Kirche gewährten und mit den Privilegien
festgesetzten Rechten In diesen Jahren wurden
vielerorts die gewährten serbischen Rechte und
Privilegien mißachtet , ja gebrochen. Und dies zu einer
Zeit als die Serben sich große Verdienste erwarben,
nementlich in der siegreichen Schlacht bei Slankamen
( 1691 ) . Obwohl er im allgemeinen die Ansichten
seines hervorragendsten Geistlichen und Ratgebers
Kardinal Kolonić teilte , kam der Kaiser wegen der
erneut aufsteigenden türkischen Gefahr, die nur nit
Hilfe von serbischen Grenzern zu bändigen war,




Da dritte kaiserliche Privilegium vom 4. März
1695 wurde als eine Art Rundschreiben an kirchliche,
zivile und militärische Österreichische und ungarische
Persönlichkeiten und Institutionen gerichtet und
entsandt. Mit diesem Schreiben teilte der Kaiser allen
angesehenen und verantwortlichen Persönlichkeiten
mit , daß sich der serbische Patriarch an ihn mit einer
Vorstellung über die gefährdete Lage der serbischen
Kirche und des serbischen Volkes gewandt habe,
wobei er zugleich auch auf die serbischen Kriegs
verdienste hinwies. In diesem Schreiben betont der
Kaiser , daß er die Serben " wegen ihres schönen und
edlen Werkes” mit den Privilegien aus den Jahren
1690 und 1691 unter seinen Schutz genommen habe .
Trotz des höchsten Schutzes, betont Leopold I ,
" wagen es einige Vertreter beider Stände des Königs
Willen zu mißachten und den Erzbischof und das
serbische Volk in der Ausübung seiner Bräuche zu
hindern , in seinegt Rechten zu beeinträchtigen, indem
man es zur Zahlung des Zehnten zwingt, was nicht
nur zum Schaden der Serben gerät sondern auch die
Interessen des Königs gefährdet.” Wie aus dem
dritten Privilegium zu ersehen ist , hat der Kaiser
tatsächlich einen scharfen Verweis allen jenen erteilt ,
die es wagten , die der serbischen Kirche gewährten
Rechte bzw. kaiserlichen Privilegien zu mißachten .
Das zweite Privilegium vom 20. August 1691 , das
von der Ungarischen Hofkanzlei erlassen wurde,
wiederholt im ersten Teil den Text des ersten
Privilegiums, wobei sich im zweiten Teil folgender
wichtige Zusatz befindet: " Leopold gewährt den
geflüchteten serbischen Ständen folgende neue Zu
sagen und Privilegien : man werde sich allenfalls be
mühen, damit die Serben nach siegreichen Waffen
gängen womöglich eher in ihre alten Länder und
Wohnstätten zurückkehren mögen ; zugleich äußert er
den Wunsch, daß die Serben weiterhin von ihren
eigenen Oberhäuptern angeführt werden und
ungehindert die vom Herrscher erhaltenen Privilegien
hinsichtlich der Ausübung ihrer Sitten und Bräuche
genießen ... letztendlich wird angeordnet , daß alle
orthodoxen Serben unter der Oberhoheit ihres Kir
chenoberhauptes verbleiben , und dies sowohl in
bezung auf kirchliche wie auch weltliche Dinge.”
Somit wurde mit dem zweiten Privilegium unter
anderem eine Art von serbischer Lokaltheokratie
eingerichtet , was gewissermaßen den Erwartungen der
Volksführer und Offiziere widersprach .
Vergleicht man die Vorstellungen des Patriarchen
und das dritte kaiserliche Privilegium , dann wird man
feststellen können , daß man den Druck der römisch
-katholischen Kirchenoberhäupter und der ungari
schen Stände de iure zu verhindern suchte. Doch die
Wirklichkeit sah anders aus , denn auch in diesem
gönnerhaft und wohlwollend intonierten Text gab es
in rechtlicher und politischer Hinsicht zweideutige
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Stellen . Die auf dem Kriegsfelde erworbenen und fest
versprochenen serbischen Privilegien wurden in dem
erwähnten Privilegium mit der Bestimmung "wenn
dies nicht den geistlichen Würdenträgern und den
Interessen der römisch-katholischen Kirche schadet "
gewissermaßen relativiert bzw. eingeschränkt . Diese
Stelle bot der römisch -katholischen Kirche die
Gelegenheit zu bestimmen , was für sie von Schaden
sein könnte und somit auch die Rechte der
" Schismatiker " und " Raitzen ” zu mißachten , mit
welchen abfälligen Termini man nun die orthodoxen
Serben zu bezeichnen pflegte. Für die geistlichen
Würdenträger der römisch -katholischen Kirche war
alleine die Existenz der Orthodoxen in Ungarn an und
für sich unakzeptabel, was sie in ihren dem Herrscher
unterbreiteten Vorstellungen auch ganz offen auss
pachen. Die Möglichkeit für verschiedene und
ungünstige Deutungen der Privilegien war schon mit
der abschließnden und allgemeinen Formulierung "so
lange die Dinge in dieser Form bestehen” gegeben.
Diese geschickt formulierten ”Klauseln relativierten
den Wert aller Zusagen und Versprechungen und
verdunkelten den vorbehaltlosen Sinn der Privilegien .”
Aber man muß daran erinnern , daß ein ähnlicher
Vorbehalt bereits im ersten Privilegium zu finden ist,
da es an einer Stelle heißt , daß die Serben alle ihnen
gewährten Rechte genießen werden " solange sie treu
und ergeben bleiben" , womit sie nicht nur einer
ständigen Prüfung sondern auch einer völlig relativen
und willkürlichen Beurteilung ihrer Treue und
Ergebenheit unterlagen .
Buch veröffentlicht unter dem Titel: PRIVILEGIA
PER DIVOS IMPERATORES, LEOPOLDUM,
JOSEPHUM , CAROLUM VI, GLORISSIMAE
REMINISCENTIAE MODERNAM REGNATEM
MAJESTATEM MARIAM THERESIAM , INCLY
TAE NATIONI ILLYRICO -RASCIANAE ... Anno
1743. Das Buch wurde in 200 Exemplaren in der
Druckerei Leopold I. Kalivodas auf Kosten der
damals in Wien weilenden serbischen Deputation
veröffentlicht. Inzwischen wurde festgestellt, daß der
Text mit den Originalen der kaiserlichen Privilegien
kolationiert worden ist . Heute bildet diese Ausgabe
eine wahre Rarität .
Im Auftrag des Patriarchen Arsenije Iv Čarno
jević hat der Sekretär des Patriarchats Pavle Nena
dović den Text der Privilegien aus dem Lateinischen
in das " Slavenoserbische " übersetzt. Da die Serben zu
dieser Zeit über keine eigene Druckerei verfügten, so
hat der serbische Kupferstecher Hristofor Žefarović
das Buch auf Kupferplatten gestochen und es 1745 in
der Wiener Typographie von Thomas Mössmer
drucken lassen . Diese Ausgabe wird hier als Fototypie
veröffentlicht.
Die serbischen Privilegien bilden ein unumgå
ngliches Thema jener serbischen , zum Teil auch
Österreichischen und ungarischen Geschichtsschrei
bung, deren Gegenstand die politischen und gesell
schaftlichen Verhältnisse der Habsburgermonarchie
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts sind.
Auf die diesbezüglich betreffenden Forschungsergeb
nisse lehnt sich auch dieses Buch an .
Das was den wesentlichen Teil der kaiserlichen
Privilegien bildet, ist nicht nur aus dem Text sondern
zu gutem Teil auch aus dem Kontext zu erfassen . Das
belegt wohl am besten die vertrauliche Information ,
die der Kardinal Leopold Graf Kolonić 1707 dem
Kaiser Joseph I vorgelegt hat. In dieser heißt es: " Bei
der Bestätigung solcher und ähnlicher Privilegien ...
sollte man, besonders wenn es sich um Glaubensdinge
handelt , äußerst vorsichtig vorgehen . Wenn nämlich
diese Privilegien schon nicht geändert oder gekürzt
werden können, dann sollten sie wenigstens wort
wörtlich bestätigt und mit solchen dunklen Aus
drücken und zweideutigen Begriffen ausgelegt wer
den, daß man sie zu verschiedenen Zeitpunkten mal
so mal so verstehen und deuten kann; dazu sollte man
das Ganze nur vorläufig und mit bestimmten Klauseln
bestätigen, damit diese Schismatiker, sowie auch die
anderen Nichtkatholiken, zu einem späteren günsti
gen Zeitpunkt, in dem ähnliche Privilegien nicht als
ein störender Faktor zu virken vermogen, leichter und
gegen ihren Willen mit der katholischen Kirche
vereinigt werden könnten .”
***
Die drei Privilegien Leopold I bilden die staat
srechtliche Grundlage der Lage des serbischen Volkes
in der Habsburgermonarchie. Trotz allem sah sich das
serbische Volk mit erheblichen Schwierig -keiten
konfrontiert, ween es um die Verwirklichung seiner
Rechte ging. Der Staat war durch Kriege , innere
administrative Änderungen und Reformen derart
belastet, daß sich das zwangsmäßig vielfacher -weise
auf das Leben der orthodoxen Untertanen auswirken
mußte. Nach dem dritten Privilegium hat Leopold I
in den nächsten zehn Jahren bis zu seinem Tode 1705
den Serben kein Dokument ähnlichen Inhalts mehr
ausgestellt. Die nachfolgenden Throner-ben haben
sich mit einer Bestätigung oder Konfirmie -rung der
Leopoldinischen Privilegien begnügt. Joseph I hat
seine Konfirmierung 1706, Karl IV 1713 und Maria
Theresia 1743 geleistet.
( Übersetzt von Tomislav Bekic)
Anläßlich der Konfirmierung seitens der Kaiserin
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